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Wir verweisen auf den STATISTISCHEN SONDER-
BERICHT , Lohnkosten in . der Eisen- und Stahl-
industrie und im Eisenerzbergbau ". Seiten XXVII -
XXXI dieser Ausgabe. 
Vgl. auch Seite IX. 
Voir, dans ce numéro, pages XXVII - XXXI, la NOTE 
STATISTIQUE « Le coût de la main-d'deuvre dans l'in-
dustrie sidérurgique et les mines de fer ». 
Voir aussi page IX. 
Vedere, in questo numero; pagine XXVII - XXXI, la 
NOT A ST A TISTICA « Il costo della manodopera 
nell'industria siderurgica e neile miniere di ferro». 
Vedere inoltre pagina IX. 
Zie, in dit nummer, bladz. XXVII - XXXI, de SPE-
CIALE STATISTISCHE BIJLAGE ,De kosten van 
arbeidskrachten in de ijzer- en staalindustrie en in de 
ijzerertsmijnen". · 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die jahre vor 1965 sind voll-
standig im jahrbuch , Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1966, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1966, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
Statistico : Annuario Siderurgia -1966, 1• parte : 
« Statistiche correnti » al quali si rlcebonda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cljfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden niet meer vermeld in de tweemaande-
lijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan in deel 1 ,Lopende 
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Oie Angaben für die Jahre vor 1965 sind fOr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm ersten Tell des jahrbuches ,E 1 sen 
und Stah l" (Ausga be 1966) enthalten. 
Das Statlstlsche Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemiB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertrages Ober die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen· und Stahlindustrle und des 
Elsenerzbergbaus liefern, die fOr ste von Nutzen sein 
këinnen. 
Es enthilt elnen verinderlichen Tell, den .,Statlstlschen 
Sonderberlcht", ln dem hauptsichlich jahresangaben, 
tnsbesondere Ober folgende Themen, verëiffentlicht wer-
den: Llstenprelse - Rohstahi-Weltproduktlon - Fehl· 
schlchten lm Elsenerzbergbau - die wlchtlgsten Ergeb· 
nlsse der jihrlichen Erhebungen Ober ,lnvestltlonen" und 
Ober ,Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins wlrd jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 verëiffentllchten und stetig verbesserten 
Form, den regelmiBigen statistlschen Relhen gewldmet 
sein. Dlese Statlstiken umfassen nlcht nur Angaben Ober 
die elgentliche Eisen· und Stahlindustrle lm Slnne des 
Vertrages sowle Ober den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen, die anerkennenswerterwelse von den Reglerungen 
und den zustindlgen Organlsationen zur VerfOgung ge· 
stellt werden, wofOr lhnen das Statlstlsche Amt an dleser 
Stelle selnen besten Dank aussprechen mëichte; auBerdem 
enthalten die Statistiken zahlreiche Angaben über den 
AuBenhandel, die von den mit der Erstellung der amt· 
lichen AuBenhandelsstatistlken betrauten Dlenststellen 
der Migliedstaaten zur VerfOgung gestellt werden. 
Ole neue verbesserte und erwelterte Ausgabe ln vier 
Sprachen, die ab Februar 1962 herauskommt, lst ln lhrer 
Oarstellung den Obrigen Veroffentlichungen des Statls-
tischen Amtes angepaBt worden. So wurden die Tabel-
lenspalten lm allgemelnen'nach Lindern gegliedert. Durch 
dlese Neugllederung - sie welst Obrigens gewlsse Vor-
telle auf, die, wle die Redaktlon hofft, von den Benutzern 
des Bulletins geschitzt werden dOrfte - muBte ln Kauf 
genommen werden, daB die loglschen Zusammenhinge 
technologlscher Art zwlschen den verschledenen erfaBten 
Erzeugnlssen oder Angaben fOr das jewelllge Land wenl· 
ger ln Erschelnung treten. Es lst jedoch mit verschlede-
nen Mltteln versucht worden, dlesem Mangel der Neu· 
gllederung abzuhelfen; insbesondere wurden die mit· 
elnander zusammenhingenden statlstlschen Angaben mog· 
llchst ln eln und derselben Tabelle aufgefDhrt, was dank 
des grëiBeren Formates der neuen Ausgabe mëigllch Jst, 
und es wurden Strukturtabellen ln das Bulletin aufgenom-
men, aus denen die entsprechenden Zusammenhinge und 
Bezlehungen sowle Jhre Entwlcklung erslchtllch sind. 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures à 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de 
l'An nu a 1re « S 1 dé ru r g 1 e » (éd 1 t 1 on 1 9 6 6 ). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but- en application de 
J'article 47, alinéa 2 du Traité Instituant la Communauté 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir aux 
gouvernements et à tous les autres Intéressés les données 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le domaine 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout an-
nuelles concernant notamment: Les prix de barèmes 
- La production mondiale d'acier brut - L'absentéisme 
dans les mines de fer - Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les « Investissements » et sur les 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin restera cependant consacré comme 
cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des 
formes diverses améliorées peu à peu - aux séries 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seule-
ment des données relatives à la « Sidérurgie proprement 
dite », au sens du Traité, et aux « Mines de fer », mals 
aussi - grâce à l'obligeance des gouvernements et des 
organisations compétentes que l'Office Statistique tient 
à remercier très chaleureusement - des statistiques 
concernant le négoce de la ferraille et le négoce des 
produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données 
sur les échanges extérieurs fournies par les services 
officiels compétents des pays membres. 
La nouvelle édition quadrlllngue, revue et augmentée, 
paraissant à partir de février 1962, a été harmonisée, 
quant à sa présentation, avec les autres publications de 
l'Office. C'est ainsi qu'on a consacré en général les colon· 
nes des tableaux aux pays. Cette disposition nouvelle 
- qui comporte par ailleurs certains avantages auxquels 
la Rédaction espère que les usagers du Bulletin seront 
sensibles - risquait de négliger les liens logiques, de 
nature technologique existant entre divers produits 
ou éléments recensés relatifs à un même pays. On s'est 
efforcé cependant de pallier cet Inconvénient de la 
nouvelle présentation par différents moyens, notamment 
en regroupant Je plus possible dans les mêmes tableaux, 
grâce au format plus grand du Bulletin, les éléments 
statistiques liés entre eux, ainsi qu'en Introduisant dans 
le Bulletin des tableaux de structure qui montrent les 
liens et rapports en cause et leur évolution. 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al 1965 dl tutte le tabelle dl 
questo bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte 
dell' An n ua r 1 o « S 1 de ru r g 1 a » ( e d 1 z 1 one 1 9 6 6 ). 
Il Bollettlno « Slderurgla » si prefigge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2 del Tnttato lstitutlvo della Comunltà 
Europea del Carbone e dell' Acclalo - di fornlre al go· 
vernie a tutti gll altrl 1 lnteressatl datl che possono rlvestlre 
una certa utllità nel settore dell'tndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la « Nota statlstlca » 
nella quale sannno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prezzl dlllstlno, la produzlone 
mondiale dl acclalo gregglo, l'assentelsmo nelle mlnlere dl 
ferro, 1 rtsultatl prlnclpall delle lndaglnl annuall sugll 
« lnvestlmentl » e sul « salart », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlafe del Bollettlno contlnuerà ad 
essere dedlcata - come avvlene fin dalla prima pubbllca· 
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » al sens! del Trattato e alle « mlnlere di ferro », ma 
- grazle alla collaborazlone del governl e delle orga· 
nlzzazlonl competent! che l'lstituto statlstlco desldera 
rlngrazlare vlvamente - anche statlstlche concernent! 
Il commerclo del rottame e del prodottl slderurglcl, 
nonchè numerosl datl sugll scambl esternl, fornltl dai 
servlzl ufflclall competent! del paesl membrl. 
La nuova edlzlone quadrlllngue, rlveduta e arrlcchlta, 
che vede la luce dai febbraio 1962, è stata armonlzzata, 
per quanto concerne la sua presentazlone, con le al· 
tre pubbllcazlonl dell'lstltuto. Ad esemplo le colonne 
delle tabelle sono state dedlcate ln generale al paesl. 
Questa nuova dlsposlzlone - oltretutto non priva dl 
certl vantaggl che la Redazlone spera rlescano gradltl 
al lettorl del Bollettlno - rlschlava dl trascunre le 
connesslonl logiche, dl natura tecnologlca, eslstentl tra 
divers! prodottl o element! censltl relatlvf a un medeslmo 
paese. A questo lnconvenlente della nuova presentazlone 
si è cercato dl ovvlare rlcorrendo a varl accorglmentl, 
soprattutto raggruppando quanto pl~ posslblle nelle 
medeslme tabelle, grazle al formato pl~ grande del Bol· 
lettlno, gll element! statistlcl collegatl tra toro, nonchè 
lntroducend6 tabelle dl struttura che lndlcano 1 legaml ed 
1 rapport! ln causa e la loro evoluzlone. 
VOORWOORD 
De jaarlljkse gegevens betrekklng hebbend op de )aren 
voor 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zljn opgeno-
men ln het eerste deel van een jaarboek ,Ijzer en 
Staal" (u ltga ve 1966). 
Het Bulletin ,.Ijzer en Staal" heeft ten doel ~ ln toe-
passlng van artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlch· 
ting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zljn op het gebled van de Ijzer· en staallndustrle 
en de ljzerertsml)nen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderlljk gedeelte: 
de .. ~pedale statlstlsche bljlage" waarln voornamell)k 
)aargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prl)sschalen opgenomen prl)zen - de wereld· 
produktle van ruwstaal - het absenteisme ln de l)zererts· 
mljnen - de voornaamste resultaten van de jaarlljkse 
enquêtes betreffende de ,.lnvesterlngen", de ,.!onen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval· was, zal deze ultgave regelmatlge 
reeksen statistleken blljven omvatten. Daarln zljn nlet 
aileen gégevens betreffende de ,elgenll)ke Ijzer· en staal· 
Industrie" ln de zln van het Verdrag en de ,ljzerertsml)· 
nen", doch ook- dank ziJ de welwlllendhèld van de rege· 
rlngen en de bevoegde organlsatles - voor wler mede· 
werklng het Bureau voor de Statlstlek zeer erkentelljk ls 
- statlstleken betreffende de schroothandel en de handel 
ln Ijzer· en staalprodukten alsmede talrljke gegevens 
betreffende het buitenlandse handelsverkeer, welke door 
de bevoegde offlclile dlensten der onderscheldene 
deelnemende landen worden verstrekt, vervat. 
De nleuwe herzlene en ultgebrelde vlertallge edltle 
welke met lngang van februarl1962 zal verschljnen, werd, 
wat de vorm betreft, ln overeenstemmlng gebracht met 
de overlge publlkatles van het Bureau. Aldus heeft men 
de kolommen van de tabellen over het algemeen aan de 
landen gewljd. Ten gevolge van deze nleuwe lndellng 
- waaraan overlgens bepaalde voordelen zljn verbon· 
den welke, naar de redactie hoopt, door de lezers van 
het Bulletin op prljs zullen worden gesteld - drelgde de 
loglsche band van technologlsche aard tussen diverse 
opgenomen produkten of gegevens betreffende eenzelfde 
land te worden verwaarloosd. Men heeft evenwel ge· 
tracht dit nadeel van de nleuwe lndellng met verschll· 
tende mlddelen te verhelpen en met name door de met 
elkaar verband houdende statlstlsche gegevens zoveel 
mogeli)k ln dezelfde tabellen te hergroeperen, zulks dank 
ziJ het grotere formaat van het Bulletin, alsmede door ln 
het Bulletin structuurtabellen op te nemen welke de 





1. FOr verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenz:en z:ugrunde gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepubllk (BR) lst 
das Saarland enthalten. Simtllche Statlstlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlgllch auf das Mutterland. 
ln den deutschen AuBenhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Gebiet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statistiken Ober den GOteraustausch - glelch· 
gOitlg, ob sie auf der Grundlage der Werklleferungen 
oder an Hand der belm GrenzDbertritt festgestellten 
Mengen erstellt sind - treten seit Eroffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
die Begrlffe: 
- BezOge aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Lindern der Gemelnschaft. 
3. Zu den .,dritten Llndern" z:ihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag über die GrOndung der 
Europilschen Gemelnschaft fOr Kohle und Sta.hl fallen. 
4. Ole Angaben aber die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl beziehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt- auf die Nettoei-z:eugung. d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Ole monatllchen Angaben ln den Tabellen ergeben 
. nlcht lm mer die genaue jahressumme. Oies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrigllchen 
Korrekturen der Jihrllchen Statistlken. Überall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, kônnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Un-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Oies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lindern anders auswlrken 
konnen ais bel einer Grupplerung nach Sorten. 
6. Ole Monate sind ln riimlschen Zlffern ausge-. 
drUckt. wahrend die Vierteljahre - sowelt es 
slch nlcht um Vlerteljahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
7. Weltere Statlstlken ln Verblndung mit textllchen Dar-
11egungen werden ln den ,.Statlstlschen lnformatlonen .. 
veroffentllcht. 
Observations particulières 
1• Les dlff,rents pays sont consld,rés dans les 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à l'Allemagne occidentale 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appll· 
quent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles 
aient pour base les livraisons recensées auprès des 
usines ou bien les passages aux frontières relevés par 
les douanes. les expressions: 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
muna~té 
- exportations à destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les «pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'appliquent pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, à la production nette. c'est-à-dire, pour la 
fonte déduction faite de la fonte repassée, et pour 
J'acier déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours Je total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor· 
tées ultérlel.!rement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oiJ l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux ne peuvent pas colnclder avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans le cas oiJ la production a été Indiquée tantôt 
par pays tant.Ot par catégories, les totaux ne corres· 
pondent pas non plus touJours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière diffé-
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara• 
bes, pour autant qu•n ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
7• D'autres statistiques accompagnées de commentaires 
explicatifs sont publiées dans les «Informations 
Statistiques ». 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si applicano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte pressl gli stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufficiali competentlle espresslonl: 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltà, 
sono state sostitulte rlspettlvamente, dopo l'lstituzlone 
del. Mercato Comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
- arrlvl dai paesl della Comunità, 
- fornlture al paesl della Comunità. 
3• Per « paesl terzl » s'intendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai Trattato lstltutlvo 
delia Comunltà Europea del Carbone e deii'Accialo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghisa e accialo 
grezzo si riferlscono, salvo caso contrario precisato 
ln nota, alla produzlone netta, cioè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rifuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'accialo liquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colncide esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio' è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statistlche annuali. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlll:aate le cifre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono stad 
arrotondatl, anche 1 totall délie slngole cifre possono 
non sempre corrispondere. 
1 totall differlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndicata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per difetto e questa sempliflcazlone si mani· 
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag· 
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. J 
-
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln cifre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
7• Altre statistiche, segulte da note espllcatlve, sono 
pubbllcate nelle « lnformazlonl Statistlche ». 
BIJzondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrljk 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statistleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of ziJ gebaseerd zljn op de blj de bedrljven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de offlcii!le dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zljn de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
_... ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelllng van de Gemeenschappelljke Markt 
voor Kolen en Staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot .,derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnzake de produktle van ruwljzer en 
ruwstaal ge~en - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwljzer 
zonder het omgesmolten ruwljzer en voor ruwstaal 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het jaartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zljn verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatlstleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktie ener:z:IJds 
per land en anderzljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Dit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke blj een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan biJ een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse ciJfers aan• 
geduld; terwiJI de kwartalen, voor zover het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arabische 
cljfers zljn voorzlen. 
7. Andere statlstleken met toellchtende tekst worden 
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Rec:hnungselnhelt EWA (Europllsc:hes Wlhrungsab-
kommen) 
Statistlsc:hes Amt der Europllsc:hen Gemelnsc:haften 
Europllsc:he Gemelnsc:haft fUr Kohle und Stahl 
Europllsc:he Wirtsc:haftsgemeinsc:haft 
Belglsc:he-Luxemburglsc:he Wlrtsc:haftsunlon 
Assozllerte Oberseelsc:he Linder und Hoheltsgeblete 

















































ABR~VIATIONS ET SiGNES EMPLOY~S 
Néant 
Donnée très faible (généralement Inférieure l la moitié 
de la dernière unité ou déc:lmale des nombres mention-
nés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée Incertaine ou estimée 
Dito, dans le c:as otJ l'estimation est faite par l'Office 












Période de plusieurs années c:lvlles (p. ex.: du 1.1.58 
au 31.12.60) 
Période de douze mols consécutifs (p. ex.: année fiscale 


















Unité de compte AME (Accord monétaire européen) 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 
Communauté ~cC>nomlque Européenne 
Union ~c:onomlque Belgo-Luxembourgeoise 
Pays et territoires d'Outre Mer, associés lia CEE 




Classification statistique et tarifaire 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non eslste 
Clfra basslsslma (&eneralmente lnferlore alla metl dell'ul· 
tlma unltl o dell'ultlmo decimale del numerl lndlcatl 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlblle 
Dato lncerto o stlma 













Perloclo dl plù annl clvlll (ad es.: dai 1.1.58 al 31.12.60) 



















Unltl dl conto AME (Accordo Monetarlo Europeo) 
lstituto statlstlco delle Comunitl Europee 
Comunld Europea del Carbone e dell' Accialo 
Comunltl Economlca Europea 
Unlone Economlca Belgo-Lussemburghese 
Paesl e Terrltorl d'Oitremare assoclatl 

















































TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheld (ln het algemeen mlnder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende reeks, gebrulkte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschlkbaar 
On:zekere of geschatte gegevens 





Nlet af:zonderll)k opgegeven 







Tl)dsduur van meerdere voile kalender)aren (bl)v.: 1.1.58 
tot 31.12.60) 



















Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statlstiek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 









ST ATISTISCHER SONDERBERICHT 
Lohnkosten ln der Eisen· und Stahlindustrie und lm Eisenerzbergb'aù 
NOTE STATISTIQUE 
Le coOt de la main-d'œuvre dans l'industrie sidérurgique et dans les mines de fer 
NOTA STATISTICA 
Il costo della manodopera nell'industrla slch!rurgica .~ nelle mlnlere dl ferro 
SPECIALE STATISTISCHE BljLAGE 
De kosten van arbeldskrachten ln de Ijzer- en staalindustrie en in de ljzerertsmljnen 
Lohnkosten ln der Eisen- und Stahlfndustrfe 
und fm Efsenerzbergbau 
Die Arbeitsentgelte der Arbeltnehmer ln den lndustrlen der 
Montanunion sind alljlhrllch Gegenstand besonderer Erhebun-
,gen, die vom Statlstlschen Amt. der Europilschen Gemein-
schaften nach einheitllchen Metlnden durchgeführt werden. 
Die Ergebnlsse dleser Untersuchungen erschelnen jewells ln 
besonderen Veroffentllchungerr der Relhe Sozlalstotistik, ln 
denen die Arbeltsentgelte unter Berllckslchtlgung zweler Ge-
slchtspunkte - der Lohnkostt:'l der Arbeltgeber und des Eln· 
kommens der Arbeltnehmer - elngehend untersucht werden. 
Die letzte Veroffentllchung dleser Art, auf die für alle me· 
thodologlschen Auskllnfte verwlesen wlrd, enthilt die Anga· 
ben fllr das jahr 1965 ( 1 ). 
Der vorllegende Sonderberlcht hat den Zweck, vor Erschelnen 
des Bandes mit den vollstindlgen Ergebnlssen liber elnlge 
wlchtlge Elemente der Untersuchung fllr das Jahr 1966, soweit. 
sie die Lohnkosten der Arbelt~eber betreffen, AufschluB zu 
geben: 
Für die Eisen- und Stahllndustrle betrugen die Lohn· und 
Lohnnebenkosten je Stunde bel Umrechnung ln belgische 
Franken auf der Basis des amtllchen Wechselkurses lm Jahre 
1966 ln den Nlederlanden, wo die hochsten Stundenkosten 
der Gemelnschaft errelcht wurden, 107,37. Dann folgen 
nacheinander: Luxemburg ( 102,92 Fb) mit elnem Abstand 
von 4 %; Belglen (99,38 Fb) und Deutschland (9S,38 Fb) 
mit 7 % bzw. 11 % Abstand; dann Italien (84,71 Fb) und 
Frankrelch (77,98 Fb) mit 21 bzw. 27% Abstand. 
Belm Elsenerzbergbau spiegeln die Lohnkosten je Stunde -
wle schon mehrfach dargelegt- die erhebllchen Verschleden· 
helten ln Betrieb und Arbeltsumgebung wlder, die zwlschen 
den Abbaubetrleben ln Luxemburg und Frankrelch einerselts 
und denen der Bundesrepubllk und Italiens andererselts be-
stehen. Die betrichtllchen Abwelchungen der Lohnkosten je 
Stunde ln diesen belden lindergruppen sind zum groBen Tell 
auf diese Verschledenhelten zurllckzufllhren. 
Für 1966 lagen die Kosten je Stunde ln Frankrelch und 
Luxemburg am hc)chsten (130,31 bzw. 130,13 Fb), es folgen 
Italien (89.27 Fb) mit etwa 31 % Abstand und Deutschland 
(87,48 Fb) mit elnem Abstand von rund 33 %. 
(1) Ver,l. ,Lllhne EGKS 1965". - Statbtlsches Amt der Europllschen 
Gemelnschaften.-Sozlalstatlstlk Nr.-4 /1967. 
XXVIII 
Le coOt de la main-d'œuvre 
dans l'Industrie sidérurgique et les mines de fer 
Les r6mun6ratlons des ouvriers des Industries de la CECA 
font chaque annie l'objet d'enquêtes particullares effectufes 
selon des mfthodes uniformes par l'Office statistique des 
Communautfs europfennes. Les rfsultats de ces en.quêtes 
sont publlfs chaque fols dans dés num6ros sp6claux de la 
s6rle Statistiques soc/ales, dans lesquels les r6mun6ratlons sont 
amplement examlnhs sous le double aspect du coGt pour 
l'employeur et du revenu du travailleur. La dernlare de ces 
publications - i laquelle nous renvoyons le lecteur pour tout 
renseignement d'or~re m6thodologlque - contient les don-
nhs concernant l'ann6e 196S ( 1 ). 
La pr6sente note a pour objet de ·pr6senter quelques-uns des 
principaux r6sultats de l'enquête portant sur l'ann6e 1966 et 
concernant la r6mun6ration consld6r6e du point de vue coGt 
pour l'employeur, en attendant que soit 6dit6 le volume con-
cernant les rfsultats complets. 
En ce qui concerne l'Industrie sld6rurglque, le montant ho-
raire. des d6penses en salaires et en charges patronales aff6. 
rentes - converti en francs belges sur la base des taux de 
change officiels - s'61ave en 1966 i 107,37 Fb pour les Pays-
Bas qui atteignent le coGt horaire le plus 61ev6 de la Commu-
naut6. Suivent dans l'ordre : le Luxembourg ( 102,92 Fb) avec 
un 6cart de 4 %, la Belgique (99,38 Fb) et l'Allemagne 
(95,38 Fb) avec des 6carts respectivement de 7 et 11 %, 
puis l'Italie (84,71 Fb) et la France (77,98 Fb) avec des 
6carts respectivement de 21 et 27 %. 
En ce qui concerne les mines de fer, Il faut rappeler que les 
coGts horaires de la main-d'œuvre reflètent les diff6rences 
Importantes des caract6rlstiques techniques et ambiantes qui 
distinguent les exploitations du Luxembourg et de la France 
de celles de l'Allemagne et de l'Italie. C'est i ces dlversit6s 
qu'Il faut en grande partie Imputer 1'6cart consld6rable 
existant entre les coGts horaires rencontr6s dans ces deux 
groupes de pays. 
En 1966 les coGts horaires les plus 61ev6s sont les coGts fran-
çais (130,31 Fb) et luxembourgeois (130,13 Fb) suivis dans 
l'ordre par ceux de l'Italie (89.27 Fb) avec un 6cart d'environ 
31 % et ceux de l'Allemagne (87,48 Fb) avec un 6cart d'en-
viron 33%. 
(1) Cf.« Salaires C.E.c.A. -1965 ».Office statistique des Communautû 
europ6ennes.-Statistique• sociales n• 4/1967. 
Il costo della manodopera nell'lndustria 
sldeirurJica e nelle mlnlere dl ferro 
Le retribuzionl degli operai delle Industrie della C.E.CA. sono 
oggetto, ognl anno, di lnchleste speclflche effettuate con uni-
formiti dl metodl dall'lstltuto statlstico delle Comuniti euro-
pee. 1 rlsultatl dl tall lnchleste vengono dl volta ln volta pre-
sentatl ln apposite pubblicazlonl della serie Stotistiche soc/o/1, 
in cul le retrlbuzlonl sono amplamente esamlnate sotto il du-
pliee aspetto del costo per Il datore dllavoro e del red dito del 
lavoratore. L'ultima dl tali pubbllcazionl, alla quale si riman-
da per ognl ragguaglio dl carattere metodologlco, reca i dati 
relativl all'anno 1965 ( 1 ). 
La presente nota ha la scopo dl presentare alcuni dei princi-
pal.! rlsultatl dell'lnchlesta relatlva all'anno 1966, concernent! 
la retrlbuzlone sotto l'aspetto del costo per il datore dl la-
voro, ln attesa che sla 'dito Il volume recante 1 risultati 
complet!. 
Per quanto rlguarda l'lndustrla slderurgica, l'ammontare ora-
rio delle spese per salarl ed onerl soclall lnerentl - conver-
tito ln franchi belgl ln base al tassl dl cambio uffldall -
risulta pari, nel 1966 a 107,37 Fb per 1 Paesl Bassl, che 
presentano i costl orarl phl elevatl della Comunlti. Seguono 
nell'ordlne : il Lussemburgo ( 102,92 Fb) con uno scarto del 
4 %: Il Belgio (99,38 Fb) e la Germanla (95,38 Fb) con uno 
scarto rlspettlvamente del 7 e 11 %, ed lnfine l'ltalla (84,71 
Fb) e la Francia (77,98 Fb) con uno scarto rispettlvamente 
del 21 e 27 %. 
Per quanto riguarda le mlnlere dl ferro, bisogna rlcordare che 
i costl orarl della manodopera rlspecchlano le rilevanti diffe-
renze delle caratterlstlche tecnlche ed amblentall che con-
traddistlnguono le coltlvazlonl del Lussemburgo e della 
Francia da quelle della Germanla e dell'ltalla. A tall diversiti 
devesl lmputare ln gran parte il rllevante scarto del costi 
orari riscontratl per questl due gruppl dl paesl. 
Nel 1966, 1· costl orarl plà elevatl rlsultano quelll francesi 
(130,31 Fb) e lussemburghesl (130,13 Fb) segultl nell'ordlne 
da quelll dell'ltalla (89.27 Fb), con uno scarto dl clrca 31 %, 
e della Germanla (87,48 Fb) con uno scarto dl clrca 33 %. 
11) Cfr. « Salarl C.E.C.A. 1965 ». - lstituto Statlatlco delle cOmunitl 
europee. -Stadstlche soclall.- no. 4/1967. 
De kosten van arbeldskrac:hten ln de Ijzer- en 
staallndustrle en ln de IJzerertsmiJnen 
De lonen van de arbeiders ln de industrieën van de E.G.K.S. 
vormen elk jaar het onderwerp van bljzondere enquêtes welke 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
met uniforme methoden verrlcht. De resultaten van deze en-
quêtes worden telkenmale bekend gemaakt ln een extra ult-
gave van de serie Sociale Stotlstielc waarln de lonen diepgaand 
worden onderzocht, zowel vanuit het standpunt van de 
kosten voor de werkgever ais het lnkomen van de werkne-
mer. De laatste van deze publlkaties, waarnaar wordt verwe-
zen voor alle methodologische vraagstukken, bevat de gege-
wens welke betrekklng hebben op het jaar 1965 ( 1 ). 
De onderhavige nota heeft ten doel enige der voornaamste 
resultaten van de enquête betreffende het Jaar 1966 voor te 
leggen welke betrekklng hebben op het loon ais kostenfactor 
voor de werkgever, ln afwachtlng van het ogenblik dat de pu-
blikatle die de volledlge resultaten omvat, wordt uitgegeven. 
Wat betreft de Ijzer- en staalindustrie ls het bedrag per uur 
voor ultgaven m.b.t. de lonen en daarmede verband houdende 
werkgeverslasten - omgerekend ln Belgische franken op ba-
sis van de offlclële wlsselkoersen - 107,37 Bf voor Neder-
land ln 1966. Dit zijn de hoogste kosten per uur ln de 
Gemeenschap. Dan komen ln volgorde : Luxemburg ( 102,92 
Bf) met een verschil van 4 %: Belglë (99,38 Bf) en Dultsland 
(95,38 Bf) met een verschil van 7 respectlevelljk 11 %: daarna 
volgen ltallë (84,71 Bf) en Frankrljk (77,98 Bf) met een ver-
schil van 21, respectievelljk 27 %. 
Wat betreft ~e ljzerertsmljnen dlent eraan te worden herln-
nerd dat de kosten per uur der arbeldskrachten de naar voren 
tredende verschlllen der kenmerken van technlek en omge-
vlng weenplegelen, waardoor de wlnnlngen ln Luxemburg en 
Frankrljk zlch ondencheiden van die ln Dultsland en ltalië. 
Het optredende verschil ln de kosten per uur welke voor 
deze twee groepen landen wordt gevonden, moet voor een 
groot gedeelte aan een dergelljke vencheldenheld worden 
toegeschreven. 
ln 1966 werden de hoogste loonkosten gevonden ln Frankrljk 
en Luxemburg ( 130,31 resp. 130,13 Bf), gevolgd door ltalli 
(89,27 Bf) met een verschil van ongeveer 31 % en Dultsland 
(87,48 Bf) met een verschil van ongeveer 33 %. 
(1) Zle .,Lonen E.G.K.S.196S".- Bureau voorde Statistlek der Europese 
Gemeenschappen.- Sociale Statbtlek Nr. 4/1967. 
XXI~ 
• 
Montant horaire des d4Spenses en salaires et en charges patronales afférentes dans la sidérurgie et 
les mines de fer: Année t966 - moyennes en monnaies nationales (M.N.) et en francs belges (Fb) (a) 
Ammontore ororlo delle spese per salarl e onerl socloll lnerentl neWindust.rlo slderurglco e nelle mlnlere dl 
ferro: Anno 1966 - medle ln monete nazlonall (M.N.) ed ln franchi belgl (Fb) (a) 
El4menu constitutifs du coOt 
Element! costltutlvl del costo 
Salaire direct (b) 
Salarlo dlretto (b) 
Gratifications et primes de résultat 
Gratiflche e preml dl risultato 
Rémunérations payées pour journées non ouvrées 
Retrlbu:z:ionl corrisposte per glorni non lavoratl 
Contributions de sécurité sociale 
Contrlbutl di slcure:z::z:a sociale 
lmp6ts l caractère social 
Imposte a carattere sociale 
frais de recrutement de la main-d'œuvre et formation professionnelle 
Spese dl reclutamento della manodopera e dl forma:z:lone professlonale 
Avantages en nature 
Vantagglln natura 
Autres contributions sociales 




(a) Valeurs converties en francs belses d"aprà les taux de chan&• officiels 
moyens en 1966 
(b) Salaires vera6s pour les heures effectivement ouvr6u, y compris les paie-
menu relati& l la r6ductlon de la dur6e du travail, mala non compris le 
aalalre des apprentllj pour les mines de fer par contre, le nlalre des 
apprenti• l la productton est compris 
xxx 
Sld4rur&le • Eisen- und Stahllndustrle 
Siderurcla • ljze,... en staallndustrle 
Unlt4 Deutsch- France Ital la Nede,... Bel~l~ue Luxem-land (BR) land a.,. boure 
Unltl 
DM Ffr Lit FI Flbl 
Fb 
Fb Fb Fb Fb Fb 
M.N. 5,10 4,14 581 4,38 65,28 71,92 
Fb 63,54 41,95 46,35 60,36 65,28 71,92 
M.N. 0,27 0,28 72 0,40 2,83 3,64 
Fb 3,38 2,84 5,75 5,50 2,83 3,64 
M.N. 0,69 0,56 68 0,72 9,70 8,45 
fb 8,61 5,66 5,41 9,93 9,70 8,45 
M.N. 1,16 1,77 265 1,34 .19,84 15,03 









M.N. 0,15 0,16 9 0,31 0,24 0,61 
fb 1,81 1,69 0,70 4,19 0,24 0,61 
M.N. 0,13 0,36 7 0,41 0,31 1,39 
fb 1,59 3,67 0,53 5,68 0,31 1,39 
M.N. 0,16 0,17 55 0,24 1,18 1,88 
fb 1,99 1,69 4,43 3,25 1,18 1,88 
M.N. 7,66 7,69 t 062 7,80 99,38 t02,92 
fb 95,38 77,98 84,7t 107,37 99,38 t02,92 
. 
(a) Valorl convertit! ln franchi belsl ln bue al taal dl cambio ufflclall medl 
~1~ . . 
(b) Salarl corrispostl p'er le ore effettlvamente lavorate, lvi compresl 1 vern· 
menti relatlvl alla rlduzlone della durata del lavoro. La retribuzlone desll 
apprendistl non i compresa aalvo - per le mlnere dl ferro - la retrl-
buzlone de1ll apprendlstl alla produzlone · · . 
Aufwendungen der Arbeltgeber fUr Lahne und Lohnnebenkosten Je Stunde ln der Eisen· und Stahl· 
Industrie und lm Elsenetzbergbaur Jahr 1966- Durchschnlttswerte n Landeswihrungen (N.W.) und ln 
belglschen Franken (Fb) (a) 
Bedrog per uur voor ultgoven met betrekklng tot de #onen en doormede verbond houdende werkgeverslosten 
ln de Ijzer- en stoollndustrle en IJzerertsmljnen: Joar 1966- Gemlddelden ln nationale voluto (N.W.J en ln 
Belgische franken (FbJ (a) . 
Mines de fer • Elsenenber,bau 







































































Zusammenseaun1 der lohnkosten 
Samenstellin1 der loonkosten 
80,96 N.W. Direktlohn (b) 
80,96 Fb Direct loon (b) 
4,34 N.W. Gratitlkatlonen und Ergebnlsprimlen 
4,34 Fb Gratiflcatles en produktlvltelupremles 



















Uitkerlngen voor nlet gewerkte dagen 
Beitrige zur Sozialen Sicherheit 
Bljdragen ult hoofde van sociale zekerheld 
Steuern sozlaler Art 
Belutlngen met soclaal karakter 
Aufwendungen fUr die Neuelnstellung und Berufsausbildung 
Kosten ln verband met de aanwervlng van arbeldskrachten en de vakopleldlng 
Naturalleistungen 
Emolumenten ln natura 
Sonstlge Sozlalbeltrige 
Andere sociale biJdragen 
130,t3 N.W. Gesamuumme 
130,13 Fb Totaal 
(a} Umrechnun1 ln beiJische Franken mit dem durchschnltdlchen offlziellen 
W echselkurs fOr 1966 
(a) Omcerekend ln BeiJische franken met behulp van de cemlddelde offlc:ille 
wlsselkoers van 1966 
(b) Lllhne fOr tatslchllch 1earbeltete Tace, elnschl. Zahluncen fOr Ruhetace 
lnfolce VerkOnunc der Arbeltuelt. Die Lllhne der Lehrllnce sind- au8er 
fOr die ln der Produktion beschlfticten Lehrlin1e des Eisenenber1baus-
nlcht enthalten 
(b) Lonen ult1ekeerd voor daadwerkelijk 1ewerkte uren met lnbeJrip van de 
betalinaen ln verband met de verkortln1 van de arbeldstijd. De lonen voor 
de leerllncèn zijn niee lnbe1repen (behalve voor de ljzermijnen de lonen 




DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI. DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
ütrn.lone rrezza dl minerale dl ferro 
Elsenerzfarderung (Roherz) 
Bruto-IJzereruwlnnlng 
Zeit UEBL • BLEU 
P4rlode. Deutschland Fnnc• ltalla Perlodo (BR) Bel1l~ue TIJdvak Bel1 1 Luxembour1 
1963 12898 58476 1709 96 6990 
1964 11 613 61472 1 572 62 6680 
1965 10847 60126 1368 91 6 315 
1966 9467 55657 1253 124 6 528 
1966 VIl 764 3 755 118 12 579 
VIII 807 3 095 121 11 551 
IX 801 4955 116 11 544 
x 779 4857 105 8 508 
Xl 757 4684 81 9 -492 
Xli 636 -4837 81 11 525 
1967 1 708 4896 94 11 513 
Il 701 . 4437 62 9 526 
Ill 736 s 011 93 11 535 
IV 725 464 92 8 718 
v 686 44-47 95 10 587 
VI 725 SOlO 115 s 480 
VIl 70-4 3155 127 6 552 
VIII 731 3281 111 4 486 
IX 721 4800 120 5 478 
x 741 490-4 114 5 . 484 
GroBbrltannlen Schweden UdSSR Vereln~te Stuten Kan a da Venezuela 
Royaum .. Unl Su6de URSS SA Canada Venezuela 
(a) (a) (c) (b) (d) (d) 
1963 15155 23 093 137 475 74776 27 250 1 11 592 1964 16 588 26 603 HSS84 86197 35 357 15 556 
1965 15 653 29 484 153 000 88833 3-4795 17 496 
1966 13m 29254 160 000 92159 36 257 17 840 
1966 VIl 1 079 2273 } ! 11 216 3187 1 555 VIII 1 280 (e) 2420 41 300 10 27.1 4158 1 543 IX 1163 2669 10109 4560 1 682 
x 1 036 2 711 } 8 361 4852 1 589 Xl 1 243 (e) 2 293 40000 5259 3 726 1 433 Xli 961 1782 s 167 1736 1 509 
1967 1 1028 1884 } 4850 67-4 1 231 Il 1109 (e) 2 300 40599 -4649 726 1183 Ill 1320 2-413 5130 819 1292 
IV 1 057 2 655 } 6 378 3273 v 1269 (e) 2 530 42000 9184 4 545 VI 960 2 591 9570 4395 
VIl 838 1 267 9 679 5 009 
VIII 1 038 (e) 2 230 
IX 1052 
Quelle! (a) Monthly Statlsdcs of the British Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mineral Trade Notu - Bureau of Mines- US Oepartment of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Stahlstatbtlk - Statlstlaches Bunduamt - AuBenatelle OOaaeldorf 
Bron ( d) Monthly Bulletin of Statlstlcs - United Nations 
1 
(e) Mols de 5 semalnu, tous lu autru mols 4 semalnu (e) Monate :r:u 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 



































































Production de fonte brute (a) en quantité absoluet et en % de la production dtacler brut 
i Produzlone dl rhlsa rrezza (a) ln quantltcl anolute, e ln% della #)roduzlone 1 acclalo rrezzo 
UEBL • BLEU 
Deutschland (BR) France Ital la Nederland Be~l~ue 
B Il Luxembourc 
1 2 3 .. 5 6 
Rohelsenel'%eugung • 1000 t • Production de fonte brute 
22909 14297 3no 1708 6958 3 563 
27182 15 8.fO 3 513 19.f8 8122 4178 
26990 15 766 5 501 2 364 8436 4145 
25413 15 58.f 6 273 2209 8302 3960 
2118 1 309 SH 160 699 334 
2199 1 326 533 166 698 3H 
2 212 1325 sos 174 71.f 336 
2276 1199 530 165 603 329 
2198 905 559 204 620 310 
20H 1 3.f8 537 207 719 326 
2026 1425 527 213 703 340 
1989 1 343 498 202 702 324 
1867 1 370 5.f8 209 722 326 
2113 1 389 564 215 742 331 
2 067 1268 540 210 684 314 
2 260 1 4.f8 599 2'23 761 339 
. 
2 351 923 571 198 741 324 
2263 1 343 601 20.f 759 329 
2 332 1 413 60.f 221 800 331 
2408 1150 657 225 656 338 
2411 1 O.f8 657 213 643 315 
2 313 1 361 633 214 n2 336 
Xp 2 353 1462 627 209 811 335 
IX p 2 331 1423 625 208 817 334 
Rohelsenel'%eugung ln % der Rohstahlel'%eugung 
fonte : 
Rapport --1 - en % ac er 
1963 72,5 81,5 37,0 72,9 92,4 88,4 
1964 72,8 80,1 35,9 : 73,6 93,1 91,6 
1965 73,3 80,4 43.4 75,8 92,1 90,4 
1966 71,9 79,5 46,1 67,9 93,1 90,2 
1964 1 70,8 80,4 34,1 76,4 92,5 88,2. 
2 72,4 79,1 34,2 70,7 93,2 92,3 
3 73,1 80,9 37,6 ' 73,4 93,9 93,3 
4 74,8 80,2 37,7 74,0 92,5 92,6 
1965 1 72,8 80,0 39,7 75,2 92,1 91,1 
2 73,7 80,7 41,5 1 76,6 91,5 90,1 
3 73,3 80,6 47,2 80,3 93,3 90,5 
4 73,5 80,4 44,8 72,1 91,5 89,8 
1966 1 70,9 79,4 .of7,4 61,2 93,6 90,8 
2 7M 78,3 46,2 61,8 93,0 92,2 
3 72,2 79,8 .of7,6 71,5 93,2 88,5 
... 73,5 80,8 .of ],.of 74,5 92,6 89,4 
1967 1 7M 79,3 .of5,1 n,8 92,6 87,9 
2 7.of,7 n,s .of3,8 74,2 92,4 87,3 
















































(a) Production nette (lana fonte repw6e), y compris fonte Spie1el et ferro-
m&nlanàe carbur4 au haut fourneau et au four "•etrique l fonte et, 
pour l' Allemacn• (R.F.), ferr<MIIidum au haut fourneau 
(a) Procluzlone netta (esduae la1hlsa dl rlfu•lone), lvi compresi1hba 1peculare 
ferro mancanae carburato IJI'alto forno ed al forno • elettrlco per ahlaa 
e, per la Germanla (R.F.), ferro allldo ali' alto forno 
(b) Sans fer1'04111aces (b) Senu ferro-leshe 
(c) Eatlmatlon - Chine (RP) non comprl•• (c) Valuwlone ~ Senza la Clna (P.P) 
(d) Mol• de cinq 1emalnea, tou• r .. autru mola quatre ••main .. (d) Hese dl cinque ••ttlmane. tutti Ill altrl mesl dl quattro .. ul~e 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 










1 562 (d) 
1151 
1 -452 (d) 
1 2-41 
1 251 




1 545 (d) 
1278 
1 571 (d) 
1202 
1 058 
1 336 (d) 
119-4 
1154 

































































UdSSR )a pan 
USA (b) 
URSS Japon 
10 11 11 
Produzione dl chisa rrezza • 1000 t • l'roduktle van ruwl}zer 
58 691 65 658 19 936 
62377 78210 23 779 
66 lOO 80 601 27 502 
70 300 83 604 32 017 
} 17 400 
} 17 700 
} 18100 
} 18 021 
} 18 600 
Ra rto fhlsa . ·ln o.t 







































· : Produktle van ruwl}zer ln % van de ruwstaa/produktle 
~2 65~ ~~ 
73,4 66,3 59,8 
72,7 66.1 67,0 








































































































(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstofrrelches Ferromancan auch au~ Ehikcro-
Rohebenilfen, und fUr Oeuuchland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosilizlum-
ohne umceschmolzenes R.ohelsen 
(a) lnduslef aplecelllzer en koobtofrllk ferromancaan, ook ulc elekcrlsche ruw-
llzerovena, en voor Duialand (BR) lncluslef hoocoven-ferrosilicium.;... axel. 
omcamolcen ruwijzer · 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder rerrolecer•ncen 
(c) Geschlac - Ohne China (VR) (cl R.amln& - Zonder Chin. Volklrepubliek 
Id) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Honne zu 4 Wochen (d) Haanden van 5 weken. alle andere maanden 4 weken 
5 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en ~o de la production mondiale 
Produ%lone dl acclalo grezzo {llngottl e acclalo splllato per gettl), (a) e parte ln% della produzlone mondiale 
Zele· UEBL • BLEU EGKS 
P6rlode Oeuuchland (BR) Fnnce Julia Nederland Bel5l~ue Luxemboura CECA Perlodo Beai TIJdvak 
1 2 , .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'acier brut 
1963 31597 17 554 10157 1354 7 525 ... 031 73218 
1964 37 339 19781 9793 1659 8725 H59 82856 
1965 36811 19 599 11680 3145 9161 H85 85 991 
1966 35 316 19 594 13 639 3255 8911 4390 85105 
1965 x 3 095 1745 1189 175 831 392 7516 
Xl 2930 1604 1157 167 775 377 7UO 
Xli 1700 1685 1170 a... 808 372 7 019 
1966 1 2960 1 639 1113 l88 741 369. 7UO 
Il 2 905 1 635 974 l"" 733 354 6847 Ill 3191 1 810 1137 300 794 380 77U 
IV 19....0 1670 1102 269 761 367 7t09 
v 3074 1 633 1184 170 72 ... 353 7237 
VI 3136 1754 1 080 271 787 369 7397 
VIl 3147 1495 1135 l26 611 368 6982 
VIII 3 039 1097 1 084 l86 668 346 6520 
IX 2828 1 7 ... 3 1207 300 804 377 7259 
x 1810 1777 1222 300 764 383 7 255 
Xl 2 741 1631 1156 a... 751 365 6929 
Xli 2444 1708 1245 271 77 ... 360 6802 
1967 1 291 ... 1 747 1283 27l 795 371 7382 
Il 2854 1 S89 1190 275 7...0 360 7009 
Ill 3 011 1830 1 317 l86 826 389 7669 
IV 3154 1261 1 306 275 800 379 7175 
v 2965 1663 1 382 27<t 804 372 7<t60 
VI 3185 1826 1 371 291 883 377 7933 
VIl 3191 1462 1398 175 669 376 7371 
_VIII 3162 1209 1195 l89 693 356 6904 
IXp 3 086 1732 1 395 291 866 38l 7753 
Xp 3141 1812 1 391 a... 882 375 7885 
Xlp 3 201 1758 1305 293 885 376 7818 
Antell an der Welterzeugung (0/o) • Part en% dela prOduction mondiale 
1963 8,4 ... 7 2,7 
1964 8,9 .... 7 2,3 
1965 8,3 <t,4 2.8 
1966 7,7 4,3 3,0 
(a) Y compris la producclon d'ader liquide pour moulaae des fonderies d'ader 
· lnd6pendancea · · 
(b) Y compris la producclon des fondarlea d'acier lnd6pendances non racanaies 
par l' Amerlcan Iron and Sceellnacicuce 
c) Eaclmaclon - Chine (RP) non comprise 
(d) Mols de dnq semaines, tous lu autres mols quatre semaines 
0,6 2,0 1,1 19,5 
0,6 2,1 1,1 19,7 
0,7 2,1 1,0 19.3 
1 





(a) lvi compreu la produzlone dl acclalo llquldo per aetd delle fonderie d'acdalo 
· lndlpendencl 
(b) lvi compreaala produzlone delle fonderie dl acclalo lndl~dencl non censlte 
dell' Amerlcan Iron and Steel lnaclcuce 
(c) Valutulone - Senza la Clna (RP) 
(d) Hue dl dnque secclmane, cuccl sll alcrl meal dl quaccro secdmane 
R.ohstahlerxeugung (Bikke un FUissigstahl) (a) sowie Anteil in% an der Weltrohstahlerxeugung 
Produl<tle van ruwrtaal (blolclcen en vloelbaar rtaal voor gletwerlcJ (a) en aandeelln % van de wereldprodul<tle 
GroBbrlcannien Osterrelch UdSSR Japan Welt Zele 
USA (b) Japon (c) P'rlocle 
Royaum..Uni Autriche URSS Monde Perloclo 
8 9 10 11 11 13 
Tildvak 
-Produzlone dl acclalo treu.o • 1000 t • Ruwstaalproduktie 
naao 2947- 80226 101477 31 501 378000 1963 
26650 3194 85034 117 993. 39799 426 700 1964 
'11438 3no 91000 1ll490 41161 446100 1965 
24704 3193 96891 124 700 47784 459 soo 1966 
2118 284 } 8644 3376 x 1965 2196 261 23385 8 203 3 339 Xlt 2 350 (d) 245 8 952 3 447 Xli 
1982 266 } 9 835 p 3 sos 1 1966 1996 2.54 23 500 9 531 p 3 281 Il 2 592 (d) 305 11235 p 3 662 Ill 
1 974 269 } . 10758 p 3623 IV 2035 259 24100 11 336 p 3 813 v 2450 (d) 243 10 603 p 3 691 VI 
1 595 '111 } 10 034 p 3 976 VIl 2 247 (d) 268 24400 10 349 p 4128 VIII 2046 273 10 489 p 4225 IX 
2015 '111 } 10 702 p 4531 x 2292 (d) 268 24900 10124 p 4558 Xl 1 480 245 9703 p 4793 Xli 
1 813 261 } 9 887 p 4 839 1 1967 2010 2-48 25 015 9 337 p 4582 Il 2434 (d) 262 10194 p . 5140 Ill 
1 940 246 } 9 6l3 p 4943 IV 2397 (d) 239 25 600 9860p s 112 v 1 909 261 8 905 p s lS6 VI 
1 524 250 8945 p s 316 VIl 
2 043 (d) 251 9 577 p s 300 VIII 
1 969 263 9706 p s 461 IX 
1 966 10 387 p 5 470 x 
2535 (d) 5191 Xl 
P:me ln % della f>toduzlone mondiale - Aandeelln % l'an de wereldproduktie 
6,1 o.a 21,2 26,8 
6,2 . 0,7 19,9 '11,7 
6,2 0,7 lM 27,4 
5,4 0,7 21,1 '11,1 
(a) ElnschlleBiich der Erzeu1una von FIO..Ipcahl fOr ScahlauB der unabhlnalaen 
ScahlaleBarelen 
(b) ElnachlleBiich der Eneu1una der unabhlnal&en ScahlaieBereien, die niche 
vom American Iron and Steel lnsdcuta erfaBt werden 
(c) Geachltzt • Ohne China (V.R.) 
td) HoMte zu 5 Wochen, alle anderen Honate zu 4 Wochan 
8,3 100 1963 
9,3 100 1964 
9,2 100 1965 
10,4 100 1966 
(a) Met inbearlp van de produkde van vloelbear stul voor alecwerk der zelf-
ltandi&e scaalaletarljen 
(b) lndusief de produkcle der onafhankelllke acaalgieceriien, welke niee door hec 
American Iron and Sceellnsdcute -rden aeilnqueceerd 
(c) Ramlna • Zonder chin. Volbrepubllek 
(d) Maanden van S weken, alle anoere maanden 4 weken 
7 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu· 
nauté (a) 
Consumo opparente dl occlolo grezzo, per paesf, e ln lcg per obltonte (tosso onnuoJ, nello Comunltcl (a) 
A) En considérant seulement dans le Commerce Exté-
rieur les produits du Traité : 
A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
Vertrag fallenden Erzeugnlsse 
Conslderotl nef commerclo estero solamente 1 prodotti 
del Trattato 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
het Verdrag vall~n , 
.. 
Deutschland (BR.) france lcalla Nederland UEBL BLEU EGKS CECA Zele 
P6rlocle 
Perloclo 
Tlfdvak 1000 t ki 





































































497 15 749 
587 17 345 
571 16 849 
542 17 462 
529 3 506 
525 3 710 
598 3 099 





















































329 14 072 
358 12 089 
344 12479 
352 14 579 
308 2154 
325 2 389 
271 2446 





















































(a) Production + concommatlon de fernllle dans les lamlnoln + Importa-
tions - exportations :t variations des atocb (atocb en usine et chu les 
n61oclants). On a convercl en 6qulvalent d'ader brut les connqes lm-
porta et exporta et lu variations des acocb en utilisant les coefll· 
dents aulvants: 
Produits du Tnlt6: 
Uncocs: 1,00; Demi-produits et colb:1118; Produits plats: 1, .. 3; Hat6rlel de vole:1,30; Autres produits du Tnlce: 1,27 
Produits hon Tnlt6: 
Tubes, tr6flla, etc.: 1,35 
(b) Tubes, fil tr6fll6. feuillards lamina l froid, profila l froid, produits 6clr6s, 












































































































































354 64 718 
397 70 922 
347 69 683 
391 71 686 
275 14 314 
314 14 909 
304 15 345 
222 14891 
356 16 081 
393 15 942 
354 15 013 
376 15 051 
334 15 897 
319 15 592 
315 15 865 
396 16 340 
319 15 617 
371 16 625 
305 15 668 
420 16 808 
338 17 520 
380 18004 
366 17062 
501 18 336 
336 17 673 
383 t7 930 
271 16 617 
396 17 463 
367 t7 990 
415 '18 600 
315 17 202 
46-i 17892 
327 t7 733 



































1(a) Produzlona + consumo dl roccam• nellamlnatol +lmportazlonl-esporta· 
zlonl ± variazionl delle ICOrte (SCOrt8 presco cl ltabillmencl e rresso 1 
'1 ne1ozlantl). Sono acatl converclll ln equivalente dl accialo 1rezzo quantl-
catlvllmportaci e esportatlele varlulonl dellescorta utllizzando i coeffldentl 
1t1uencl: 
Prodoctl del Tncuco: 
Un1ottl: 1,00; Seml·prodoctle colis: 1,18; Prodoctl plattl: 1 ... 3; Haterfala 
ferrovlarlo: 1,30; Altrl prodottl del Tnctaco: 1.27 
Prodoctl non conaldentl nel Tnttato: 
Tubi, cnfllatl, ecc:.: 1,35 
, (b) Tubi, flll tnfilatl, nutrllamlnatl a freddo. profllacla freddo, prodottl nlncl. 
; prodocd aiderur,ld for1iatl 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 
Bev61kerung (Jahresnlveau) (a) 
Berekend verbrulk van ruwrtaaf per land van de emeenschap - Totaaf en ln kg per hoofd van de bevofklng 
(op }aarbaslsJ (a) 
B) En Incluant dans le Commerce Ext,rleur les pro· 
duits hors Traité (b) 
Conglobando net commerclo estero 1 t>rodottl non con-
temt>lotl dol Trottoto (b) 
B) Berechnet unter Elnbezlehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Met lnbegrlt> von de nlet onder het Verdrog vollende 
t>rodukten ln de buitenlondse handel (b) 
Deutschland (BR) France !talla Nederland UEBL EGKS Zele BLEU CECA 
P6rlocle 
1 
Perloclo tOOO t 
"' 
tOOO t ki tOOO t Tljdvak 
1 l 3 .. 5 
1963 171+4 471 15103 318 13772 
1964 32697 561 16 783 346 11 658 
1965 32063 543 16100 331 11 764 
1966 30496 511 17 007 3+4 14048 
1960 1 6759 488 3193 280 1078 
2 6860 49.of H85 305 1331 
3 8 055 577 2953 258 2400 
.of 6 .of60 461 3 657 319 l 581 
1961 1 7 251 516 3 762 327 2677 
2 7 263 515 3 59.of 311 2 755 
3 6 971 491 3123 270 2651 
4 6089 430 3 597 310 3 063 
1962 1 6 792 <479 3 885 3].4 3 049 
2 6 811 478 3 667 311 3 006 
3 7509 516 3258 275 2 996 
4 6 589 .of60 3 836 323 l355 
1963 1 6 666 465 3 715 312 3 349 
2 6720 467 4127 345 3 527 
3 7081 490 3 282 174 3 271 
4 6677 461 .of079 339 3 625 
1964 1. 7+47 513 4403 364 3428 
2 8106 556 4.otn 376 1962 
3 8 740 598 3614 298 H24 
4 8404 574 4 294 353 18+4 
1965 1 8177 56) .ofl95 351 1600 
l 8111 556 4239 346 1951 
3 8 257 558 3 399 177 1883 
4 7 317 494 .ofl67 347 3 330 
1966 1 7 878 530 4379 355 3 296 
l 8 038 539 4451 360 3492 
3 7 8l5 523 3 637 294 3 375 
4 6 755 452 . 4538 366 3 885 
1967 1 6 533 <437 46{\3 371 4 095 
l 6 812 455 4604 369 4 307 
(a) Erzeupn1 + Schroccverbrauch ln den Walzwerken + Elnfuhr- Ausfuhr 
:1:: Luerbewe1un1 bel den Werken und Hlndlem). Die eln- und aua1efDh,... 
ten t1encen und die Lqerbewecunc werden mie folcenden Elnaaazahlen 
auf Rohatahlcewlcht umcerechnec: 
Erzeucnlue dea Vercraces: 
R.ohblikke: 1,00; Halbzeuc und Warmbreicband : 1,18; Racherzeucnlsse: 
1,.f3; Oberbaumaterlal : t,30; aonsclce dem Vercrac unterworfene Erzeuc· 
nlsse: 1,17 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vercraces: 
R&hren, ceachmledece, kaltcuocene und kalccewalzte Erzeuplsse: t,35 . 
(b) R&hren1 caocener Drahc, Kalcband und Kaltbandprofile, blankcaocenea Hacerl11, Schmledeerzeucnlsse . · 
1 "' 
tooo t ki 1000 t 
"' 
1000 t 
"' 6 7 8 9 10 tt tl
173 3104 159 1678 279 61 901 349 
129 3 980 318 3037 315 68155 380 
129 3792 308 1511 157 66 340 365 
171 4016 312 3005 303 68m 374 
169 749 161 470 lOO 13149 310 
189 837 292 567 140 14080 328 
19.of 808 280 557 135 14773 343 
208 804 279 ].of& 147 13850 321 
115 792 27.of 686 289 15169 351 
l2l 816 280 7+4 313 u1n 350 
113 833 286 678 185 14156 318 
245 689 135 733 308 14171 325 
2+4 801 173 603 153 15130 347 
140 782 165 575 241 14841 339 
139 759 157 589 246 15111 343 
167 717 241 776 324 15 273 345 
266 676 127 596 249 15 OOl 339 
280 813 272 702 192 15 889 358 
258 763 255 556 231 14953 337 
185 852 283 824 3.of2 16 057 361 
269 954 316 606 151 16838 377 
132 1 066 352 712 29.of 17 318 386 
190 938 308 706 291 16411 365 
l2l 1 022 334 1 013 415 11m 398 
103 1 022 333 601 146 16795 m 
130 982 366 715 296 17109 377 
124 830 169 453 184 15m 348 
257 958 310 741 301 16614 364 
155 1 0+4 336 688 178 17285 378 
269 1 047 336 789 319 . 17 817 389 
160 1 020 326 571 130 16428 358 
198 905 288 957 384 t7040 370 
312 996 317 615 246 16842 365 
329 • 1115 357 775 310 17 623 382 
(a) Procluktle + verbrulk van achroot ln de walaerilen + lnvoer - Uicvoer 
:1:: Voorraadschommellncen (ln de bedri1ven, en blj de handelaren). De ln-
en uic1evoerde tonnacea ., de voorraadachommelincen ziJn omcerekend 
ln ruwataal equivalent met coepasslnc van de volcende colfllcll!nten: 
Produkten die onder hec Verdrac vallen: 
Blokken: t,OO; · Hallrabrlkaat en warmcewalac breedband: t,t8; Platte· 
proclukten: t,.f3; Spoorwe1macerlaal: 1,30; overice onder hec Verdrac 
vallende proclukcen: 1,17 
Proclukten, die niee onder hec Verdrac vallen: 
Bulzen, cesmede, koudcecrokken en koudcewalne proclukcen: t ,35 
· (b) Bulze!'1 cetrokken draad, koUdJewalat bandataal, koudcewalace preflelen, 




































évolution comparée, par pays, des Indices: - de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la productiC""" Industrielle - et de la produc· 
tlon des Industries transformatrices des métaux 
EYoluzlone com~KJrata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo - della produzlone ln· 
dustrlale complesslya - e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll . 
Verglelchende GegenQberstellung der Entwl· 
cklung der lndl:a:es der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktlon sowle 
der metallverarbeltenden Industrie nach Lindern 
VergeiiJidng Yan het Yerloop Yan het staaiYerbrulk 
en Yan de produktle-lndlces algemeen zowel ais Yan 
de metooiYerwerkende Industrie per fond 
01955-1959 = 100 
Harktversorauns mit Rohltehl 
lndllltrlelle Produktlon • Production Industrielle Consommation appvente d'acier brut 
Produzlone lndustrlale • lndllltrllle produkde Consumo apparente dl acdalo crezzo 
Berekend atulvtrbrulk 
Deuucho Neder- UEBL EGKS Deuucho Neder- UEBL EGKS 
land (BR) France lulla land BLEU CECA land (BR) France ltalta land BLEU CECA 
1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 
A) Gesamdndex (a) • Indice cénéral (a) C) Variante 1 (b) • Variante (b) 
A) Indice tenerole (o) • Alremene Index (o) C) Vorionte 1 (b) • Vorlont 1 (b) 
142 139 1-41 131 121 132 210 119 126 137 
154 1-48 156 1-41 1-45 1-46 180 1-41 Hl 150 
163 H9 166 1-43 1-43 Hl 186 136 12.6 1-47 
166 162 176 1-4-4 137 1-47 2.17 H3 1-43 151 
159 152 161 H1 148 151 164 1-46 120 149 
168 156 167 1-43 ' 1-46 148 187 1-4-4 139 151 
155 130 1S4 13-4 1-47 119 183 118 98 140 
171 166 180 151 131 H9 211 135 1-4-4 148 
168 164 172 1-42 1-41 151 lOS 1-45 13-4 152 
173 170 180 H7 1-43 1S4 2.17 150 152 157 
157 139 166 137 1-41 12.5 207 1-49 116 . 145 
170 175 176 150 12.3 157 241 130 171 151 
155 172 179 1-46 121 159 252 136 120 tsO 
. 163 170 184 148 127 159 268 150 137 157 
153 1-41 172 135 
1 
8) Metallverarbelt. lnd. • lnd. transform. d. métaux : D) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
8) lnd. tros(ormGtrlcl del metGIII 
MetGolverwerkendt Industrie D) Vorlonte Il (c) • Vorlont Il (c) 
H9 HO 1-46 1-49 1 123 134 2.13 117 119 138 
160 148 158 155 1 149 148 151 150 135 151 
171 150 164 161 1-46 143 182 1-43 112 148 
169 163 173 170 : 138 150 2.17 151 133 153 
1 
168 148 158 162 1 150 151 134 154 105 150 
181 157 166 156 1-49 1-49 183 148 129 153 
156 12.5 155 148 ' 150 12.0 178 125 80 141 
' 
'181 170 177 174 ' 133 150 206 1-4-4 132. 148 1 
' 176 162 165 164 143 1S4 204 157 12.2. 154 
182 172 177 170 ' 1-46 157 216 158 140 159 
153 133 163 160 ! 142 128 209 1$.4 101 147 
174 178 186 183 123 160 240 136 170 151 
150 168 169 175 119 162 252 149 110 150 
158 175 181 169 12-4 162 266 170 138 157 
Hl 126 152 
(a) Non comprla le bltlment. 
Esduall' edlllzla. 
(a) Ohne Baupwerbe. 
(b) Calcul6e en consld6rant seulement dans le commeru extfrleur 1• produit• 
du march6 commun (voir tableau 4 Al 
La variante ~ calcolata conslderando ne commerdo estero aoltanto 1 prodotd 
del mercato comune (cfr. tabella 4 A) 
( c) Calcul6e en lnduant dans le commerce ext6rleur 1• produltlald6rurcJqua 
hora Tralt6 (voir tableau 4 B) 
La variante ~ calcolata comprendendo net . commerclo estero 1 prodottl 
alderurclcl non concemplatl dai Trutato (cfr. tabella o4 B) 
10 
Ultcezondenl bouwnQverheld, 
(b) Berechnet unter B•chrlnkun.c. auf die dem aemelnnmen Harkt zuaeh&rlcen 
Eneucnlsse Cateh1 Tabelle o4 AJ 
Berekenlnc beperkt - die ardkelen, welke onder het Venlrac van de 
Gemeenschappelllke markt valten (zle tabel 4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbalehuns d• Au8enhandeb mit Ellen- und Stahl-
. e12eucnlssen, die nlcht unter den Vertras fallen (alehe Tabelle 4 B) 
Bll de berekenlnc zlln de nlet onder het Venins vallende produla:en ln de 
: bultenlandae handel meeceteld (zle tabel 4 B) 
Importance en valeur, des projets d'Investisse-
ment déclarés ll'avance lia Haute Autorité au 
titre de la décision 22-66 (a) par catégories de 
proJets, pour l'ensemble de la Communauté 
Ammontare del pro,ettl dl lnve~mento dlchlaratl 
preventlvamente ali Alta Autorltcl a mente della .de-
clslone n. 22-66 (o) per categorla dl progettl, e per 
lnsleme de la Comunltcl 
WertmlBige Bedeutung der hivestltlonsf)ro)ekte 
nach Anlagegruppen fUr die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent• 
scheldung ll-66 (a) an die Hohe Beh6rde gemel• 
det worden sind 
lnvesterlngsproJel<ten van tevoren aan de Hoge 
Autorltelt gemeld volgens flet f)eslult 22-66 (o) 
verdeeld naar soort proJekt (ln geldwaarde) · 
Mio$ 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6ruralque 
lndustrla slderuralca • Ijzer- en stullndustrie Elsenerzberabau 
Zelt 
lnsaesamt 
Mines de fer 
lnv,esamt 
otal 
P6rlode total Totale Hoch&fen Perlodo Hauta fourn. Stahlwerke Walzwerke Sonsdae Zusammen Mlniere dl Touai TIJdvak Alti forni Ac" ries Laminoirs 
Hoo~ovens Acclalrie Lamlnatol (b) c) Stulfab. WalseriJen 
1 1 
1963 24 27 
1964 43 120 
1965 116 86 
1966 56 18 
1963 l-VI 7 -14 
VIl-Xli 17 40 
1964 l-VI 31 81 
VIl-Xli 12 39 
1965 l-VI 64 29 
VIl-Xli 52 57 
1966 l-VI 50 13 
VIt-Xli 6 5 
1967 l-VI 67 21 
(a) N.B.: Ne jHJs confondre I!Wec les lrwesdssements r&Gllsu. · 
Il s'aalt 11ulement de la valeur des aranda proJets (qui doivent acre annon-
e& lia Haute Autorlt6 au moins trois mob avant leur d6but d'edcutlon). 
-d'Installations nouvelles dont la d6pense pr6vlslble d6puse 500 000 unit& 
de compte A.M.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la d6pense pr6vlslble d6pues 
1 000 000 d'unltn de compte A.M.E. 
Il s'qlt en outre des prolett concernant les ad6rles, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces proJets, annone& pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses totales d'Investissement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens6es (de m&ne que les dépenses d'lrwesdssement effectivement r&!ll-
sl!es dans le paul!) au moyen d'une enciufte GMuelle, jHJrt/cull~re. dont 
les râultats font l'ob/et d'une diffusion sl!jHJrl!e. Les proJets d6claru l la 
Haute Autorlt6 peuvent acre modifia, abandonna ou retardn dans leur 
ex6cution au cours des mois ou des ann6es qui suivront leur d6p6t l la 
Haute Autorlt6. 
Le tableau cl-dessus fournit donc seulement des Indications sur les « d6clslons 
d'Investir ». Intervenues au cours du temps dans les socl6t6s sld6ruralques. 
(a) N.B.: Non confondere con slllnvestlmêntl reallzzatL SI tracta unlcamence 
del valore delarandl proaettl (che devono euere dlchlaratl ali' Alta Auto-
riel tre mesl prima dell'lnlzlo dl esecuzlone). 
- dl nuovl Implant! la cul spesa previdibl!e su perl 500 000 unitl dl conto 
A.M.E. 
- dlsostltuzlone o dl truformuionela culspesa prevldlblle superl1 000 000 
unitl dl conto A.M.E. 
SI tratta lnoltre del proseul concernentl le acclalerle, a presdndere 
dall'ammontare dellaspesaprevldlblle. 
Questl proaeul, annundatl per Il prosslmo avvenlre, non corrlspondono 
pertanto alle •pese totall dl lnvatlmento prevlste dqll stablllmentl; tell 
spese •-1tate rUerate (aiiCJitesscl strefUG delle spese dllnvest/mento effettlvo-
mente IOStellute ne/ passato} medlante un lnchlesta annuale, jHJrtlculare, 1 cul 
r/lultGd - Ofletto dl URG pubbl/cazlone lejlcii'Citcl, 
1 proaeul dlchlarad ali' Alta Autoritl pouono euere modlflcad, abbandonatl 
o rltardacl nella loro esecuzlone nel corso del mesl o annl successlvl alla loro 
presentazlone ali' Alta Autoritl. 
La tabella dl cul sopra fornlsce pertanto esduslvamenu lndlcazlonl sulla 
c declslonl d'lnvestlmento • lntervenuce nel frattem_po nelle sodetl 
slderuralche. 
(b) P6rioda au cours desquelles les proJets ont 6t6 d6dara lia Haute Autorlt6 
Pe•lodl durance 1 quall i proaetti sono sutl dichlantl ali' Alta Autorltl 
(c) Hauts fourneaux et autres Installations produCU'Ices de fonce y compris les 
cokeries sld6ruralques et les a11lom6ratlons. 
Alti fornl ed altrllmplantl perla produzione dlshlsa. lvi compresele cokerie 















Autres Total ferro totale · 
Al tri Totale ljzerertamiJnen (5 + 6) 
Andere Touai touai 
.of 5 6 7 






































(a) N;B.: Nlchi zu Ye~Wechseln mit den berelts rorcenarnmenen Investit/onen 
Es handelt slch hier ledlallch um den Geldwèrt der GroBproJekte (deren 
lnan~ritrnahme 3 Monate vorher der Hohen Beh&rde mltaetellt werden 
muB. 
- eulnstallatlonen, deren vorauulchtllche Aufwenduncen 500 0001 Ober-
schrelten. 
-Ersatz-oder Umbaucen, deren vorauulchtllche Aufwendunaen 
1000 000 • Obenchrelten. 
Es handelt slch u.a. um StahlwerbproJekte unabhlnail von den vorae-
seheneD Aufwendunaen. · 
Oies• ProJekte, die fOr die naha Zukunfc anaekOndlat 1lnd, stlmmen deshalb 
nlcht mit den aesamten lnvesdtionsaufwendunaen Oberein, die von den 
HUtten fOr die Zukunft vorJ~ehen sind. Letztere werden (ebenso wle die ln der 
Vercanrenhelt cet4tlaten AutWenduncen) mit Hllfe der besonderen Jaltresum-
(race Okr die lrwesdtlonen erfraac; die Resultate dleser Erltebunc sind Gecen-
stand elner besonderen Vriffencllchunc. Ole der Hohen Beh&rde aemeldeten 
ProJekte k&n.nen lm Laufe der )ahre, die der Hlnterleauna bel der Hohen 
Beh&rde folcen, hlnslchdlch lhrer AusfDhrüna modiflziert, aufcec•b.en oder 
zurOcqestellt werden. 
Oie vorstehende labelle vermluelt somlt ledlcllch Ansaben llber die 
tefaBten lnvestltlonsbeschiUue der HOttenwèr.ke lm Laure des betreff•nden 
Zeltraums. . .~ . _ 
(a) N.B.: Te onderschelden van de reeda ultproerde lnvesterlncen. · 
Het pat hlerblJ slechts om de aeldwurde van de croce proJekten (welke 
3maanden voor de aanvan1 der werkuamlleden un de Hoae· Autorltelc 
moecen worden ,medesedeeld). . · 
Nleuwelnstallatles, waarvocir de voo~enbari ultpven da 500000 reken-
eenheden E.M.O. (= •1) zullen oerachriJden, vervanclnaen of verbouwln· 
11en wurvoor de voorzlenbare ultvcaven 11 000 000 overschrllden. 
Ole heeft betrekklns op de swlproJekten, o11afhankelljk van de verwachte 
ultpven. · · .. 
Due projekten, welka voor de naute coekomst aanaekoncllad ziJn, komen 
daarom n et overeen met de totale lnvesterlnpultpven, welke door de b..,· 
driJven voor de toekomst zlln aepland. 
Oelaatste worden (evenals de ln het.verleden cedane ultaaven) door mlddel 
van de spedaleJaarliJbe enqulte aanpande delnvesterlnaen a••nqueceerd; 
de resultaten van due enqulce rlln hetonderwerp van een speciale publlcatiL 
De aan de Hose Autoriteic aemelde proJekten kunnen ln de loop van de 
laran volaende op de meldlna worden aewiJzlad, ultaesteld of opaeaeven. 
De bovenaaande tabel versclilft dus slechts aeaevens omtrant lnvescerlnaen 
waartoe de IJzer- en staalbedrlJven ln de loop van de betrelfende periode 
hebben baloten. · . 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die ProJekce bel der Hohen Beh&rde aemeldet 
worden 1lncl 
Periodes, aedurende welke de projekten aan de Hoae Autorltelt zlln aeineld 
(c) Hochllfen und sonstlae Rohelsenerzeuaunpanlqen, HOttenkokerelen unef' 
Slnteranlqen. 
Hoosovens en overlse ruwlJ:rerproduktle-lnstallacles, hoocovencok ... 
fabrleken en slnterinstallatles ,. · 
évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté · 
Raffronto deWevoluzlone, per f>Gese, della produzlone maJSima poulblle dl ghlsa grezzla e dl acclalo grezzlo 
durame l'anno e della rroduzlone effeHivamente 'reallzzata, nonclle datl per processl dl fabbrlcazlone per 
l'lnsleme della Comunk . · 
1. Rohelsen (a) • 1. Fonce bruce (a) • 1 .Ghlsa cruza (a) : L Ruwljzer (a) JI. Rohnahl (b) 
Zelt UEBL. ~ .. ~LEU .. 
P6rlocle Oeuc.ch- france !Cilla Neder• EGKS Oeuc.ch- france lc.Jia Perloclo land (BR) land Bel~3ue Luxam- CECA land (BR) Tlidvak Be cl boure 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) H6chstm&gllche Erzeugung lm laufe des Jahres (c) ·~A) Production maximum possible en coun d'année (c) 
1963 30540 17 285 -4190 1825 8 030 4090 65960 39735 20 900 10 980 
196-4 30620 18075 -4380 2200 8850 -4460 68585 .fO 950 21600 11 700 
1965 33 500 18 770 6 360 2-400 9-450 HOO 75080 45 530 22 650 H985 
1966 35 920 19200 7800 2 350 10 110 .. 775 80 ts5 -47 580 23-490 17 475 
1967 (d) 35800 19 650 86-40 2-450 11220 5050 82810 <48350 23 825 19050 
B) Tatslchllche Jahreserzeugung sowle auf, jahresnlveau hochgerechnete Vierteljahresangaben 
B) Production. annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées ll'année 
1963 22909 H297 3 770 1708 6958 3 563 53206 31 597 17 55-4 10157 
196-4 27182 15 8.fO 3513 19<48 8122 -4178 60783 37 339 19 781 9 793 
1965 26990 15 766 5 501 236-4 8-436 .fH5 63202 36 821 19 599 12 680 
1966 25-413 15 58.f 6273 2209 8 302 3960 61741 35 316 19 59-4 13 639 
19671 (e) 26118 16 6-46 6906 2628 ,8868 3 990 65156 35 226 2058.f 14 97-4 
2 27 857 1-4753 7122 2-498 9223 3 9.f6 65399 38 360 19 2-47 16 775 
3 28 293 1.f 115 772-4 2583 8 216 3 923 64854 35 967 17 370 15 238 
C) Verhlltnis zwischen der tatslchllchen Erz~ugung und der h&chstm&gllchen Erzeugung~: (f) 
Jlhrllcher Ausnuttungsgrad der h6chstm&gllchen Erzeugung 
C) Ropporto ln % tro lo produzlone etfettlvo e lo produzlone mosslma posslblle ~!~ (f) 
Tasso onnua dl utlllzzazlone della praduzlone masslma passlblle 
1963 75,0 82,7 90,0 93,6 
196-4 . 88,8 87,6 80,2 88,5 
1965 80,6 S.f,O 86,5 98,5 
1966 70,7 81,1 80,4 93,9 
1967' 73,0 8.f,7 79,9 100,0 
l 77,8 75,1 82,4 100,0 
3 79,0 71,8 89,4 100,0 
(a) Y comprb Splecel ec lei'I"'-mancanke carbur6 
(b) Unaoc. et acier liquide pour moulqe, y comp~ls la production des fonderies 
d'eclerlnd6pendantes 
(c) Les diff6rences peu Importantes encre ces donn6es sur la production maxi-
mum poaslble ec celles publl6es d1111 un rappc»rc s6par6 concemanc les 
lnvescluementl, proviennent de corrections effeccu6es aprà l'6t1bllu .. 
mene du rapport sur les lnvestlssemenc. (d) Donn6es pr6vlslonnellet 6cablles en d6but d'ann6e. Pour les autres ann6es 
chiffres recclfl6s d'apm l'enquace annuelluur les lnvescluemenc. pour tenir 
compte des dates r6elles d'encr61 en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arrat des anciennes lntcallaclons d6flnlclvement arrac6es 
(e) Le rythme annuel de production de chaque trimestre esc 6cabll d'aprà le 
nombre toc.l de Jours calendaires du trimestre, rapporc6 au nombre CQcal 
dejoun de l'annh pour la fonte et sur la bue des jours ouvrables pour 
l'ac er 
(f) Les donnlles annuelles seules donnent le caux d'udllsaclon de la production 
maxtmum pœslble; les donn6es trimestrielles constituent des Indices de 
production rapport6es l la production maximum poalble de l'ann6e en 
coun prise comme bue 100 
11 
86,7 87,1 80,7 79,5 S.f,O 92,5 
91,8 93,7 88,6 91,2 91,6 83,7 
89,2 90,1 8<4,2 80.9 86,5 8.f,6 
82,2 83,0 77,0 74.2 83,4 78,0 
79,0 79,0 78,7 72,9 86,4 78.6 
82,2 78,1 79,0 79,3 80,8 88,1 
73,2 77,7 78,3 74,4 72,9 80,8 
(a) lvi compreslla chisa apeculan e Il ferro-mancanese carburaco 
~b) Unaoccle acclalo splllaco per aectl,lvl compresala produzlone delle fonderie 
dl acclaio lndlpendend 
(c) Le plccole dlfferenu cra le clfre della produzlone muslma posai bile e le dire 
pubbllcace ln un rapporco concemance clllnvenlmencl, cono dovuce a delle 
recclflcalonl apporcace ln un aecondo tempo 
(d) SI tracta dlstlme effeccuace all'lnlzlo dell'anno. Per ali alcrl annl al tracta dl 
· clfre rettlflcace sulla base dell'lnchlena annuale sucll lnvesclmencl al fine dl 
, cener conco delle dace effetdve dell'encrace ln esercldo dei nuovllmplancl 
dl produzlone o dl musa fuorl se"lzlo del vecchllmplancl 
(e) Il rlcmo annuo dl produzlona per ducun trimestre l determlnaco sulla bue 
· del numero com]llesslvo dl &lornl dl calendarlo del trimestre rlferlco al 
, numero cotale del cloml deU'anno per la chisa e sulla bue del aloml 
1 lavoraclvl per l'acclalo 
(f) Solcanco 1 dad annuall danno U coeffldence dl udllzzulone della produzlone 
muslma poulblle; 1 dacl crlmenralt coaclculscono de&ll lndld dl produ-
zlone rlferld ella produzlone masslma poulblle dell'anno ln corso con-
alderaca come bue 100 · 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der h6chstm6gllchen jahreserzeugung an Rohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren fUr die 
Gemelnschaft lnsgesamt · 
VergeiiJidng vern het Yerloop Ycrn de hoogrt moreiiJke Jcrcrrprodulctle YCin ruwiJzer en ruwrtcrcrl met de werlc:e-
lljlc:e produlc:tle per lcrnd, en Yoor de Gemeenschcrp per produlc:tfe-procldé 
1000 t ..... % 
11. Acier bruc (b) • 11. Acclalo 1rezzo (b) • IL Ruwnul (b) 
UEBL • BLEU EGKS • CECA Zelt 
Neder- ~ Elektro LD. Anderer P6rlod• land Bel~l~ue Luxe rn- EGKS S.H. Electrique Busemer L.D.A.C. Autres Perlodo B••• bour1 CECA Martin Elettrlco O.LP. Altrl TIJdvak Electro Kaldo. Rotor Andere tt tl 13 1-4 5 16 t7 18 19 10 
A) Produzlone masslma posslb/11 ne/ corso deir anno (c) • A) Hoogst mogelljke produktle ln de loop van het }aar (c) 
29-40 8840 4-465 87860 38 430 31 041 10 566 203 7 590 30 1963 
3150 9 845 4840 91085 37102 31 265 11 378 190 12130· .. 20 1964 
3 5.fO 10 470 4905 102 080 36 905 33160 12545 175 19 270 25 1965 
3 480 11115 5180 108 320 36 960 33 010 13 605. 175 24545 25 1966 
3 445 12390 5 600 112660 36280 32560 14055 170 29 570 25 1967 (d) 
8) Produzlone Gnnua effettlvamente rea/lzzata e datl trlmestra/1 prolettatl q valorl annul per estrapolazlone 
8) Werke/ljke jaarlljkse produktie en kwartaa/cljfers op jaarbGsls 
2 354 7525 4032 73 218 33 348 25 249 8 974 147 5484 17 1963 
2659 8725 4559 82856 34717 27 939 9610 149 10<127 15 1964 
3145 9162 4585 85 991 32141 26 874 10 334 122 16 501 20 1965 
3255 8 911 4390 as 105 30111 24 344 10656 92 19883 18 • 1966 
3 354 9288 4525 87952 29870 2.4208 11122 72. 22664 16 1967 (e) 
3431 10042 4614 91468 29024 25 967 12313 56 25 092 16 2 
3 316 8 7-40 4 327 84958 26 019 23 417 10 600 59 24 851 12 3 
C) Rapport en% entre la production r4elle et la production maximum possible ~~(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlng van de werlcelljke produktle tot hoogst moge/ljke produktle ::~ (() 
8ezett/nfSfTGad ten opz/chte YGn de hoofst mGfe/ljke produktie (op jaGrbGSIS) 
80,1 85,1 90,3 83,3 86,8 81,3 
84,4 88,6 94,2 90,0 93.6 89,4 
88,8 87,5 93,5 84.2 87,1 81,0 
93,5 80,2 84,7 78,6 81,5 73,7 
97,4 75,0 80,8 78,1 82,3 74,3 
99,6 81,0 82,4 82,1 80,0 79,8 
96,3 70,5 77,3 75,4 71,7 71,9 
-
(al ElnschllaBilch Sple1elelsen und Hochofenferromanpn 
(b) Blllcke und FIOsslaluhl fOr Stahl1u8, elnschlleBIIch der Erzeu1un1 der un· 
abhln1l1en Stehl1le8ereien (c) Die cerlnJ(IJ111en Abwelchun1en zwlschen diesen An1aben Ober die hlkhst· 
mlllliche l!rzeu1Un1 und den ln einem besonderen Berlcht verlllfendlchten 
Er1ebnlssen der lnvestitionserhebun1 1lnd .auf Berlchtlpn1en zurDckzu· 
fDhren, dia nach AbscllluB dieser Erhebun1 vor1enommen worden 1lnd (d) Zu Be1lnn des Jahres ermlttelte Vorausschlaunlen. FOr dia Obrl1en Jahre 
berichtlcte Zahlen auf Grund der llhrllchen lnvestitlonsumfr&~e, um den 
tatslchllchen Zeltpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeu,unpenla1en oclar 
der end10itl1en Stllle1un1 alter Anlqen zv berDckslchtlcen (e) Du vierteljlhrllche Jahresnlveau fOr Rohellen er1lbt slch aus der Dlvlllon 
der tatslch !ellen Erzeucun1 des Vlertellahres durch die Anzahl der Kale..-
dert~~e lm Jewelllcen Vlertellahr und ensclllleBende Hultlpllkatlon mit der 
Anzahl der Kalenderta~a des betrelfenden Jahres und fOr Rohstahl auf der 
Grundlqe der Arbeltstqe 
(() Nur dia Jahresenpben ceben den Ausnutzunp1rad wieder. Dia viertel· jlhrllchen Anpben stellen ledl .. lcll Verhlltnluahlen dar, wobel die tat-
alchllche Erzeupn1 zur hlkhstmll .. lchen Erzeu1un1 lm laufe des pnzen 
Jahrn (• 100lln Bezl•hun1111atzt wurde 
84,9 12.,4 72.,3 56,7 1963 
84,5 78,4. 86,0 75,0 1964 
82,4 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,3 81,1 75,0 1966 
79,1 42,4 76,6 64,0 1 1967 
87,6 32,9 84,9 64,0 2 
75,4 34~7 84,0 48,0 3 
(a) Hec lnbe1rlp van 1plecellizer en hoo10ven.ferromancaan (b) Blokken en vloalbaar 1Ual voor staal~!letwerk, met lnbearlp van da produk· 
ti• van da onafhankelllke •taallfeter en (c) De kleine verschillen tussen deze clj ars. becrefFende de maximum produk· 
de, en de ln een 1pedala ultpve 1epubllceerde resultaten der lnvesterln..,. 
enqulce, vloelen voort uit verbeterln1en welke na hec efslulten ven deze 
enqulce zlln aan1ebracht 
(d) Remlnsen, &anllltven ln het belin van hec Jur. Voor de ov•rlc• Jaren 
werden de dlfers herzlen op bult van da~aarlljkse lnvesterlnpenqulte, 
cenelnde mec het Julste tijdmp van lnbedrl tellln1 van nleuwe lnatallatles 
of hat stillenen van oude lnstallatles reken n1 te houden (e) Hec becrekklnl tot de ruwllzerproduktle wordt hec kwartaaldjfer herleld 
op Jurbùll, door de werkelljke produktle te delen door het aantal kale..-
derda,en van het waar1enomen kwarual: en die ce vermeni1YUidl1en met 
het aantal kalenderdqen van hec laar 
Met becrekkln1 tot de ruwstaalproduktla wordt 11brulk 1emaakt van da 
cewerkce dqen (() De kwartuldjfars zlln berekend door mlddal van de produktle per kwa,.. 
cul, ln Yerhoudinl tot de hooptmo,elllkl procluktle per laar 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays 
de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en o/o des échanges globaux 
lmportGnza reldti'ld del 'IGiore del prodottl ce cA nell'lnsleme degll SCGmbl commerclall del paesl della Comunltà, 
ln mlllonl dl unltà dl conto AMe ed ln o/o degll scambl globdll ! 
81nnenaustausch der GemeiMchafc (f) Ausfuhr nach drltte~ 
Echanaa lntra-communautalres <n, Exportatloftl vera 111 
Scamblo all'lntemo della Comunltl ( Esporuzlonl verao i 
R.uilverk .. r blnnen de Gemee111chap (f) Uicvoer nur derd1 
Obrlae EGKS.Erzeurctsse Gaamc- Obriae EGKS. 
Zele Autres produlta C CA waren- Autres produit! 
P6rlode Altrlllrodottl CECA austauach Altrl prodott 
Perlodo Kohle Overlae EGKS.produkten IM.,=t Echanaes Kohle Overlae EGKS. Tljdvak Charbon alobaux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schroct Roheiaen Stahl lnv,esamt Totul Scambl Kolen Erze SChrott R.ohelsen 
Minerais Ferrailla Fonte Ader oui alobali Minerais Ferrailla fonte 
Mlnerail R.otteml Ghlsa Acdaio Totale Tocul Mlnerail R.ottaml Ghlsa 
Emen Schroot R.uwljzer Suai Totul han dels· Ena en Schroot R.uwljzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (h) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Volore • Woorde 
1965 573,8 77.~ 195,2 52,9 1 413,3 1 738,8 2 312,6 20441,9 123,2 3,9 1,2 27,4 
1966 534,4 65,5 178,0 50,6 1 549,5 1 843,6 2 378,0 21923,0 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 
1965 1 132,5 20,3 50,9 14,8 371,3 ~57,3 589,8 4822,9 31,1 1,0 o.~ 5,6 
2 135,9 19,7 47,3 12.~ 351,7 ~31,1 567,0 5 049,1 25,5 0,8 o.~ 5,2 
3 147,9 1M 46,9 11,8 334,1 ~11.3 559,3 4920,8 32,6 1,0 0,3 8,4 
4 157,4 19,0 50,1 . 13,8 356,2 ~39,1 596,4 5~9,1 34,0 1,1 0,2 8,2 
1966 1 140,0 17,3 46,2 13,3 386,8 463,5 603,5 5 548,7 22,7 0,9 0,4 ~.8 
2 128,0 16,3 ~2.8 13,1 401,8 473,9 601,9 5 739,2 21.8 1,0 0.5 6,9 
3 127,6 15,2 39,9 11,3 362,1 ~28.5 556,1 5 511,1r 30,1 1,0 0,3 9,7 
~ 138 8 16,8 ~9.1 13,0 398,8 4n,6 616,5 6136,3 32,4 1,0 0,3 10,7 
1967 1 126,9 15,1 53,7 14,8 404,7 ........ 6ts,l 5 937,6 20.9 0,9 o.~ 11,0 
2 132,9 11,1 55,1 14,7 422,6 503,5 636,4 6075,5 22,7 1,1 0,4 16,0 
3 5 600,0 
4 
B)% 
1965 2,8 o.~ 1,0 0,3 6,9 8,5 U,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,2 6,8 8,0 10,4 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 
1965 1 2,7 M 1,1 0,3 7,7 9,5 12,2 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
2 2,7 0,4 0,9 0.2 7,0 8,5 11,2 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
3 3,0 o.~ 1,0 0,2 6,8 . 8.4 U,4 100,0 0,5 0,0 o.o 0,1 
4 2,8 0,3 0,9 0,2 6,3 7,8 10,6 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 1 2,5 0,3 0,8 0,2 7,0 8,4 10,9 100,0 0,3 
.. 
0,0 0,0 0,1 
2 2,2 0,3 0,7 0,2 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 0,0 o.o 0,1 
3 2,3 0,3 0.7 0,2 6,6 7,8 10,1 100,0 0,4 0,0 0,0 0,1 
4 2,3 0,3 0,8 0,2 6,5 7,8 10,0 100,0 - 0,4 0,0 0,0 0,1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0.2 6,8 8,2 10,4 100,0 0,3 o.o 0.0 0,1 
2 2,2 0,2 0,9 0,2 7,0 8,3 10,5 100,0 0,3 o.o 0,0 0,2 
3 100,0 
4 
(a) Stelnkohle, 8raunkohle und Braunkohlenbrlketta - Kob und Schwelkoka 
aua Stelnko hie (auuchlleBiich zur Hetatelluna von Elektroden) und aua (a) Houllle,ll•nlte et qaJom6râ- coke et aeml-coke de houille (excepc6 pour 61ectroda) et de llanlce 
8raunkohle . 
lb) Eisen- und Manpnerz-elnschlleBIIch Glchutaub c Eisen- und Stahlschrott, ohne die alten Schlenen ~ R.ohelsen, S.pleaelelsen und Hochofen-Ferromancan ;f EIMchlle81ich1aite Schlenen fJ Buis: Stadstht der Einfuhren . . .. h) EinachlleBJich Eisen- und Stahlachwamm l
b) Minerais de fe• et de manaanùe - y compris pouulera de haut fourneau 
c~ Ferrailla de fonce et d'ader, non compris 1~ vieux rails : 
d fonte, apleael et ferro-Mn-carbur6 
e Y compris la vieux ralla 
f) Source: Statistiques douanl~res d'importatloM 
h) Y compris fer ec acier aponcleux 
Relative Bedeutung der EGKS.Erzeugnlsse, in Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, in Mio EW A-Rechnungselnhelten und in % des Gesamt-AuBenhandels 
Relcrtleve betekenls vern de EGKS-I'rodukten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer vern de landen der Gemeen-
schcrp (ln mlllloenen rekeneenheden EMO en ln% vern het totale rullverkeerJ 
.lndem Elnfuhr aus drlcten Llndem 
.. ,. .... Importations provenant des pe,. den 
-lterzl lmportUionl provenlentl del peesl terzl 
anden lnvoer ult denie l~en 
!rzeu1nlue G-t- Obri1e EGKS.Erzeëlnlue G.amt-
:ECA waren- Autres produits CA waren-
:eCA •-usch Altrl prodottl CECA auateuach 
•rodukten ln11.amt Echan1• Kohl• Overlp EGK$-produkten lnsc ... mc Echen1• Tocal cio baux Charbon Total llo baux Totale Carbone Tocale 
Scahl lnsc-amt Tocul Scambl Kolen Erze Schroct Rohelsen Scahl ln•1-mt Tocaal Scambl 
Acier Total 1loball Minerais Ferrailles Fonte Ader Total 11lobali 
Acdalo Totale Tocul Mlnerall Rottaml Ghlaa Acdalo Totale Tocul 
Scaal Tocul hend .... Ercse'l Schroot Ruwljzer Scaal Totul ha nd ela-
(e) (h) (9 + 14) verkaer (a) (b) (c) (d) (e) (h) (17 + n) verkeer 
13 H 15 16 17 18 19 20 l1 n l3 l.of 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1 779,4 '1:1092,9 -427,9 626,-4 62,8 46,2 265,4 1 001,2 1419,0 18 582,1 
1402,3 1 439,9 1547,0 29 411,6 376,0 589,0 34,1 51,7 293,2 968,4 1 344,4 30 734.6 
389,6 396,6 41:1,1 6.o08,8 99,7 138,2 13,1 12,6 68,0 231,9 331.6 6 759.1 1 
414.7 421,1 446,7 6 616,7 106,9 15-4,9 18,3 11,2 69,3 253,8 360,8 7 1W,7 2 
-415,7 425,4 458,0 6 631,8 109,2 176,1 16,9 10,2 63,4 266,7 375,9 6 938,1 3 
-403,6 413,1 447,0 7 415,6 112,0 157,2 14,5 12,2 64,7 248,7 360.8 7777,0 .. 
342,3 348,4 371,1 6904,0 105,3 149,3 9,3 12,3 72,7 243,7 349,1 7 688,7 1 
334,2 342,7 364,5 7 ll4,0 88,8 146,0 7,8 15,1 73,6 242,6 331,4 7725.6 2 
347,9 358,9 389,1 7191.0r 90,7 156,5 10,1 12,4 70,9 250,1 3-40,6 7 319,4r 3 
377,9 389,9 421,3 8 010,6 91,2 137.2 7,0 11,9 76,0 232,1 313,3 7 993.6 4 
393,5 -405,8 ~.7 7 654,8 85,3 136,8 9,9 12,3 75,4 234,6 319,8 7609,2 1 
430,1 4-47,5 470,2 7996,8 83,0 154,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338.3 1m,a 2 
7 421.3 7187,9 3 
4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
4,8 4,9 5.3 100,0 1.2 1,9 0,1 0,2 1,0 3,2 4,4 100,0 
6,1 6,2 6,7 100,0 1,5 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,9 100,0 1 
6,3 6,4 6,8 100.0 1,5 2,2 0,3 0.2 1,0 3,6 5,1 100,0 2 
6,3 6,4 6,9 100,0 1,6 2,5 0,2 0,1 0,9 3,8 5,4 100,0 3 
5,4 5,6 6,0 100,0 1.4 2,0 0,2 0,2 0,8 3,2 4,6 100.0 4 
5,0 5,0 5,4 100.0 1,4 1,9 0,1 0,2 o.t 3,2 4,5 100.0 1 
4,6 4,7 5.0 100,0 1,1 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,3 100,0 2 
4,8 5,0 5,4 100,0 1,2 2,1 0.1 0,2 1,0 3,4 4.7r 100,0 3 
4,7 4,9 5.3 100,0 1,1 1,7 0,1 0,1 1,0 2,9 4,0 100,0 .. 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1,0 3,1 4,2 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 


















(a) Carbon f-lle, llplte • IUiomeraci - coke e Hml coke dl carbon f-lle 
(esdusl .... fabbrlcalone ar elettrodl) • dl carbon r-n· 
lb) lotinerall dl ferro e dl mencenese-lvl compresl polverl d'alcofomo 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en half.cokes van 
-nkool (ultpzondenl voor de vervaanll1ln1 ven elektroden) en van 
brulnkool 
~ Rottaml dl1hlaa • dl acdalo, non compNSel • rocal• uate Ghila, 1hiA speculare e ferro-Mn carburato Compresele rocale uaate Fonte: Scacladche docenall d'lmpot'tiiZione (h) Comprese ferro e accielo IPUI- i
b) IJzar- en manpenercs-lnduslef hooiOYeiiiCO( 
c~ Scaaiachroot en 1ecoten 1chroot; 1ebrulkte rails niet lnbelrepen 
d RuwiJ:ur, apleplljzer en hoocoven-ferromenpen 
(e Indusie( 1ebrulkte rail• (() Op beais van de douenescadltleken mec betrekkln1 tot de lnvoer 
(h) lnclusief sponsljzer en 1ponacaal 
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Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
111... Partie: ~idérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung - ,.Rohelsen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produ:z:lone- « Ghlsa, acclalo ·grez:z:o, 
sotto-prodottl, lnstalla:z:lonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
Produktle- ,.Ruwl):z:en Ruwstaal, 
BIJprodukten, Produktle-lnstallatles" 
Production nette de lonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 








































Obllche unle1leru Sorten • Non alllhs counntes 
Non !epte corrend • On,ele,eerd 1ewoon rùwl)zer 
FOr die Stehlen:euaunl 
D'afllnqe 
Da efllnazlone 
Voor de 1~produktle 
Thomu 
P > 0,5ë 
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(a) Production nette, sans fonte repus6e, fonte Splecel ec ferro-manpnàe 
carbur' au haut foumeau et au four 61eccrique l fonte ec, pour l'Ali .. 
maane (R.F.), ferro-tllldum au haut foumeau 
Produzlone nette, esduse la chisa dl rifusione, chisa speculare, ferro-man-
aanesee carbunco all'alto fomo ed al forno elenrlco per 1hln e, per la 
Germanla (P-F.), ferro-~llido all'alto fomo 
(b) Fonces elli6es, fonces sp6dales, fonces l caracc6rlsciques partlculi•res (sph6roldale pour mall6able) ainsi que la ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghlsa lecate, fhlse spedall, chlse a caretterlstlche partlcolarl (sferoldale 
per malleablle come anche ferro-SI all'alto forno 
Netto-Erxeugung an ftohelsen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
































































































































Production totale Communaut' 










































donc au four 
flectrlque 
l fonte 







































(a) ElnschlleBIIch Sple1elelsen und kohlenscoffrelches Ferroma111an, auch aus 
Elektrorohelsen6fen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofenferro· 
slllzlum-ohne umceschmolzenes Rohelsen 
ExcL omcesmolcen ruwiJzer; lnduslef tplecelijzer en koobtofrijk ferro-
manpan, ook ulc elektrlsche ruwljzerovens, en voor Dulcsland (BR) induslef 
hoocovenfemHIIldum 
(b) UmfaBt sonstlc• Hochofen-ferrolecleruncen sowle leclertes Rohelsen, niche 
ln Kobhochllren erzeuctt Sorten und sonstlce Spezlalqualltlcen 
Omvac overlce hoocoven-ferrole&erlncen, celeceerd ruwl)zer, speclul 




Production nette de fonte d'affinage a). 
(Fonte Thomas - Fonte Martin) 
Produxlone nettcr dl ghlso da afflnaxlone (a) 
(Ghlsa Thomt1s- Ghlsa Martin) 
Netto-Eneugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasroheisen - SM·Stahlroheisen) 
Netto-produktle van ruwiJzer voor de mralpro-
duktle (a)- (ThomtlsruwiJzer- MartlnruwiJzer) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlocle Deuachland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) a;'S~=e 1 
CECA 
Tlldvak Luxembourc 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlsa Thomas • ThomasruwiJzer 
(P > O.S + SI !$; 1 %) 
1965 1-4 916 12555 7 tf14 4145 39590 
1966 13 709 12236 7 285 3960 71190 
1966 IV 1177 1 045 621 334 3177 
v 1221 1 031 618 334 3204 
VI 1226 1 073 633 336 3268 
VIl 1239 wo S48 329 3 085 
VIII 1175 711 535 310 1733 
IX 1 086 1 047 61-J 326 3 073 
x 1 087 1110 587 340 3114 
Xl 1034 1 046 611 324 30t6 
Xli 921 1 049 630 325 1925 
1967 1 1 097 1066 647 331 3141 
Il 1 051 986 603 31-J 1953 
Ill 1136 1 098 665 339 3138 
IV 1185 676 650 3l4 1834 
v 1121 1 OlS 641 329 3116 
VI 1180 1101 671 331 3185 
VIl 1141 938 535 338 1951 
VIII 1116 793 528 315 1751 
IX 1 099 1 099 647 336 31n 
x 1159 1122 689 335 3305 
11. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlsa Martin • Mortlnruwljzer 
1965 9 768 1 680 
1966 9698 1 983 
1966 IV 771 156 
v 807 170 
VI 8ll 157 
VIl 866 147 
VIII 854 115 
IX 786 186 
x 770 186 
Xl 804 174 
Xli m 190 
1967 1 851 191 
Il 869 165 
Ill 960 238 
IV 1 016 158 
v 998 215 
VI m 102 
VIl 1120 157 
VIII 1134 176 
IX 1 068 198 
x 1 012 ll7 
(a) Fonte non alliM courante, ans la fonte repusM 
Ghlaa non lepce comuno, •cluse la ahisa dl rnusione 
(P ~ 0,5% + Mn> 1.5 %) 
5178 1118 269 
-
190t1 





















































(a) Unl .... rte RohelsenMrten, ohne um10Khmolzen• RoheiHn 

























Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone nettG dl ghlsa da fonderla (o) 
(Ghlsa (ol(orosa- Ghlsa non fol(orosa) 
Oeuuchland France (BR) lulia 
Netto-GuBrohelsenerzeugung (a) · 
(Phosphorhaltlges Rohelsen - Phosphorarmes 
rtohelsen) 
Netto-f>roduktle van gleteriJ·IJzer (o) 
(Fol(orhoudend en nlet-fosforhoudend gleteriJ-IJzer) 
UEBL • BLEU 
Nad erland EGKS 
1 
CECA Bel~l3u• Luxembour1 a,,, 
1. Phosphorhaltlg • Phosphoreuse • Fosforosa • Fos(orhoudend 
(P > 0,5 % + SI > 1 %) 
1965 453 416 50 76 59 1054 
1966 304 281 38 41 63 729 
1966 IV 38 lO 6 64 
v 26 23 0 4 53 
VI 28 17 1 4 51 
VIl 20 12 15 8 4 58 
VIII lO 22 15 9 9 84 
IX 13 18 3 6 5 45 
x 23 24 0 5 51 
Xl 29 25 5 7 67 
Xli 24 26 7 3 61 
1967 1 14 26 1 3 45 
Il 27 21 1 8 58 
Ill 20 24 1 7 52 
IV 19 12 1 8 0 40 
v 14 13 1 9 37 
VI 21 20 0 2 4 48 
VIl lO 6 0 0 26 
VIII 18 16 0 9 1 45 
IX 12 16 1 4 5 37 
x 30 17 0 
11. Phosphorarm Non phosphoreuse • Non fos(orosa • Nlet-fos(orhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1965 1 291 509 261 170 41 2272 
1966 1138 532 308 170 44 2212 
1966 IV 98 43 30 0 170 
v 103 61 27 4 5 200 
VI 88 41 24 18 3 174 
VIl 103 35 14 30 2 184 
VIII 97 lO 17 17 4 155 
IX 94 53 31 19 6 201 
x 101 51 28 21 4 205 
Xl 74 52 25 16 6 173 
Xli 74 50 29 11 6 170 
1967 1 81 65 40 20 8 214 
Il 68 51 52 10 3 185 
Ill 90 60 43 8 5 205 
IV 87 47 41 17 12 204 
v 82 54 33 17 3 188 
VI 88 55 43 8 5 199 
VIl 79 26 40 18 12 175 
VIII 87 42 40 8 8 185 
IX 90 68 55 13 0 226 
x 92 41 0 
(e) Fonte non alli6e courante, IIIIJ la fonce repaab (a) Unlepe"e Rohelsenso"en, ohne um111chmolzenes Rohelsen 
Ghlsa non le1aU comune, esclusa la 1hln dl rlfuslone On,eleaeerd ••- ruwljzer, exd. om1etmolten ruwlizer 
lO 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé . 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zeit 
P6rloda Deutschland fnnce Perlodo (BR) 
Tlidvak 
1965 280 .of32 
1966 296 355 
1966 VIl 32 26 
VIII 23 22 
IX 36 31 
x 22 38 
Xl 22 29 
Xli 23 29 
1967 1 32 37 
Il 28 31 
Ill 21 25 
IV 13 20 
v 2.of 25 
VI 13 22 
VIl 1.of 16 
VIII 27 20 
IX 17 28 
x 18 .ofO 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zalt 
P6rloda DeutsChland france Parlodo (BR) 
Tlldvak 
1965 281 17.of 
1966 268 177 
1966 v 22 11 
VI 28 18 
VIl 15 9 
VIII 18 ... 
IX 20 12 
x 23 16 
Xl 26 17 
Xli 38 27 
1967 1 38 ,3 
Il 2.of 13 
m 32 ... 
IV 32 11 
v 2.of 12 
VI 38 12 
VIl 3.of 7 
VIII 29 1 
IX 28 12 
x .of1 15 
(a) Fontea alli6es, fontes sp6clales at l canct6rbtlques pa"iculllrea 






































Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstofl'rel· 
chem Ferro-Mangan 
Produktle van splegell]zer en koolstofrl]k (erro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~~ua 
























































Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produktle van overlge ruwl}zersoorten per land (a) 
UEBL • BLEU 
Nederfand 
Bal~l~ua 

























































































(a) Lec••"es Rohelsen, sowie die venchledenen Sonderrohelsen 






















évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Evoluzlone della structura della froduzlone ·dl ghlsa 
grena fJer qualltd, esfJressa ln Yo della fJroduzlone 
totale 
VerloofJ van de ruwiJzeriJroduktle naar soorten ln % 
van de totale ~Jrodulctle 
Obliche unleclene Sonen • Non alliolu counntu 
Non lepte correntl • Onceleceerd cewoon ruwlfzer 
FOr die Seahlerzéucunc • D'affina&• 
Da affinazlone • Voor de acaalproduktle 
Tho mu 
p > 0,52} 




























GuBroheisen • De Moulace 







Fosforhoudend Nlet fosforhoudend 
























Splecel et ferro 
Mn carbur6 
Ghlsa speculare 

















































Production d•acler brut par mode de fabrication 
dans 1•ensemble de la Communauté (a) 
Produzlone dl Gcdalo grezzo secondo Il processo dl 
fabbrlca'Zione ne11•1nsleme della Comunltà (o) 
Z.ic Zunmmen 
P6riocle Total 
Erxeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstGal per procédé ln de Gemeen-
schap (o) 
Nach Verfahren • Par mode de fabricaclon 
Secondo Il proc:esso dl fabbrlculone • Per procécl6 
Elektro L.D. 
Perloclo 
Totale Thomu S.M. Marcin Electrique L.D.A.C. Banmer Tocael Elettrico O.L.P. 
TIJdvak Elekcro Kaldo. Rotor 
1 l 3 .. 5 6 
Rohblacke und FIUsslgstahl fUr StahlguB • Llngou et acier liquide pour moulage 
Unrottl e acdalo splllatD per pttl rrezzl • Bloldcen en vloelbaar stDal voor rletwerk 
1965 85 991 321-41 26 874 10 334 16 501 122 
1966 85105 30111 24344 10655 19883 92 
1966 VIl 6981 2439 2048 854 1635 5 
VIII 6520 2177 1 894 733 1 710 5 
IX 7259 2535 2021 940 1753 8 
x 7255 2 563 2013 950 1 719 7 
Xl 6929 2462 1 900 880 1678 7 
Xli 6801 2400 1799 906 1 687 8 
1967 1 7381 2 517 2024 987 1845 7 
Il 7009 2355 1 9<10 930 1776 6 
Ill 7669 2 561 2087 980 2032 6 
IV 7175 2214 2067 983 1905 5 
v 7460 2397 2066 971 2 019 6 
VI 7933 2509 2182 1043 2190 7 
VIl 737i 2238 2079 965 2086 4 
VIII 6904 2040 1923 767 2168 4 
IX 7753 2403 2100 1 03f 2 212 6 
x 
darunter Rohblacke • Dont lingots • 01 cul llngottl • waarvan blokken 
1965 84696 32136 26771 9295 16 490 
1966 83895 30106 24270 9 645 19 871 
1966 VIl 6895 2438 2041 779 1635 
VIII 6433 2177 1888 658 1709 
IX 7144 2535 2015 842 1752 
x 7151 2563 2009 861 1718 
Xl 6829 2461 1 895 796 1677 
Xli 6703 2400 1 794 823 1 686 
1967 1 7266 2 517 2019 886 1 844 
Il 6904 2355 1935 839 1 n3 
Ill 7 553 2 560 2082 880 2031 
IV 7066 2214 2062 885 1905 
v 7363 2396 2062 887 2018 
VI 1m1 2508 2177 953 2179 
vu 1'161 2237 2074 890 2086 
VIII 6826 2040 1 918 700 2167 








































(a) Y compria la producclon d'ader Jiqulde pour moulqe du fonderi• d'acier (a) EinachlieBiich der Erzeu,un1 von Flllsalptahl fOr $cahl1uB der unabhln1i1en 
Scahlrn•a.reïan lnd6pendancea 
lvi compreaa la produzlone di acciaio llquldo per 1etcl delle fonderie Met nbe1rlp van de produktle van vloeibur atul voor lletwerk van de 
d'acclalo lndlpendend zelfatandi1• nulli-rllen · 
23 
1~ Production d'acier brut(a) par mode de fabrication Produzlone dl occlolo grezzo (o) secondo Il processo dl fobbrlco :zlone 
1000t 
Zeit 
P6rlode Oeuuchland France !talla Perlodo (BR) 
Tildvak 
A) Thomas 
1965 10 811 10 396 
1966 9 795 10 301 
1966 1 843 864 
Il 819 851 
Ill 917 955 
IV 837 881 
v 849 839 
VI 882 927 
VIl 883 799 
VIII 821 587 
IX 762 898 
x 772 931 
Xl 749 880 
Xli 661 890 
1967 1 752 900 
Il 721 835 
Ill 753 932 
IV 795 560 
v 724 850 
VI 728 937 
VIl 708 762 
VIII 673 666 
IX 645 910 
x 689 . 940 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produktle von ruwstool (a) per procédé 
























































1965 15 805 -4774 5145 
1966 13 762 4480 4955 
1966 1 1 207 384 404 
Il 1163 386 355 
Ill 1314 427 423 
IV 1163 390 392 
v 1245 397 441 
VI 1235 407 371 
VIl 1230 332 404 
VIII 1165 240 390 
IX 1 080 409 430 
x 1064 402 440 
Xl 1 010 347 443 
Xli 885 362 450 
1967 1 1078 380 -174 
Il 1 060 340 440 
Ill 1114 400 477 
IV 1168 338 459 
v 1107 376 490 
VI 1195 407 477 
VIl 1198 314 -174 
VIII 1155 248 422 IX. 1127 373 493 
.. 
x 1128 388 
(a) Llnaou et ader liquide pour moulaae, y compris la production da fonderlu 
d'acier lnd6pendantes 
Llnaottle udalo tplll&to per aettl,lvl compraa la produzlone delle fonderie 








































































(a) Rohbllkke und Fllluiptahl fUr Stahlau8 elnschlie811cb Erzeuaunc der unab-
hlnaiaen StahlaJe8erelen 
Blokken en vloeibaar nul voor aletwerk met lnbearlp van de produktle 
der onafhankelijke staalcltterljen 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrication 
Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il processo 
dl fabbrlcazlone 
Zelt 
P6rlode Deuachland France Perlodo Ital la 
Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren 
Produlctle van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL • BLEU 
Nedertand (BR) 
1 nJdvak 
Belai~ue Luxemboura Belaa 
q Elektro • Electrique • Elettrlco • Elelctro 
1965 3137 1776 4753 107 413 !il 
1966 3 090 1868 4970 301 375 51 
1966 IV 254 158 398 23 33 5 
v l60 155 +10 l-4 31 4 
VI 172 171 403 31 31 3 
VIl 178 130 -414 13 16 3 
VIII l-43 83 Hl 17 3-4 ... 
IX 237 175 451 31 39 4 
x 255 173 -453 •17 37 4 
Xl 2.48 160 415 14 30 3 
Xli ll7 172 453 11 l8 3 
1967 1 l64 176 -490 ll 31 4 
Il l50 145 451 23 26 4 
Ill 140 186 489 l8 31 ... 
IV 262 1!il 508 23 30 3 
v 241 162 511 20 31 3 
VI 273 181 523 29 34 l 
VIl 268 140 528 12 15 4 
VIII 263 68 380 l-4 30 2 
IX l64 172 529 l8 34 4 
x 269 ll l8 4 
0) Oxyg;en-Stahl • Ader ll'oxygène pur • Acclalo all'osslgeno puro • Oxlgen-naal 
1965 7035 2568 2 789 2174 1 4-47 488 
1966 8 653 2871 3 711 2057 2019 m 
1966 IV 68-4 235 31-4 176 175 46 
v 719 237 302 177 165 41 
VI 746 243 304 164 183 52 
VIl 754 230 317 142 1-45 47 
VIII 809 18-4 352 179 141 45 
IX 747 254 3l6 188 188 50 
x 717 265 3l8 187 176 47 
Xl 733 239 297 180 178 51 
Xli 669 178 332 176 186 46 
1967 1 819 285 319 179 191 52 
Il 821 246 2.91 172 175 71 
Ill 903 306 359 183 203 78 
IV 929 201 342 169 195 71 
v 890 270 381 180 21-4 8-4 
VI 987 293 371 182 267 90 
VIl 1 016 24-4 396 182 169 78 
VIII 1 071 ll4 393 180 209. 85 
IX 1 050 271 373 175 251 91 












































(a) Unaoa et liCier liquide pour moulqe, y compris la production dalonderla 
d'liCier lnd,pendanta 
(a) Rohbl&cke und FIO..Iptahl fllr StahlauB elnschlleBIIch Erzeu,unl der unab-
hlnJipn Stahlpehrelen 
UnaottJeiCCialo splllaco par aettl,lvl compresala produzlone delle fonderie 
dl acdalo lndlpendend 
Blokbn en vloelbear staal voor petwerk met lnbe1riP van de produktle der. 








Production d'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl occlolo grezzo (a) recondo Il procerso 
dl fobbrlcozlone 
Deutschland France lulla (BR) 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produl<tle .Ycrn ruwrtcrcrl (a) per proc'd' 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bels~ue Luxembours Bel 1 
EGKS 
CECA 
E) Bessemer und Sonstlger Stahl Bessemer et autres ac:lers • Bessemer e altrl acclal • Bessemer en andere staalosorten 
1965 33 85 2 23 142 
1966 15 73 3 20 111 
1966 IV 1 6 0 2 9 
v 1 6 0 1 9 
VI 1 8 0 2 10 
vu 4 0 1 6 
VIII 4 0 2 6 
IX 5 0 2 8 
x 1 5 0 1 7 
Xl 1 5 0 1 7 
Xli 1 5 0 1 8 
1967 1 1 6 0 1 9 
Il 1 6 0 1 8 
Ill 1 6 0 1 8 
IV 1 5 0 1 7 
v 1 5 0 1 7 
VI 1 4 0 1 7 
VIl 1 3 0 0 5 
VIII 1 3 0 1 5 
IX 1 6 0 1 8 
x 1 1 
(a) Unsoaet ader llqu1da pour moulase. y compris la produCtion da fonderies 
d'acier lnd6pendantes 
(a) Rohbl&c:ke und RDulpuhl fOr Stahlp8 elnschhe811ch Erzeusun1 dar 
unabhln1lsen StahllleBerelen 
Llncouleacdalo splllato per letd,lvi compruala produzlone delle fonderie 
d'acdalo lndlpendend 
Blokken en vloelbur ltUI voor slatwerk met lnbe1riP van da produktla 
der onafhankelljka stulpetarllan 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produktlonstlgllche Rohrtahlerzeugung (a) Produzlone dl crcclcrlo grezzo per giorno lcrYorcrto (a) Ruwrtcrcrlprodul<tle per effectlne werl<dor (a) 
1000t 
Zalt UEBL • BLEU 
P6rloda Deuachland Fnnca Ital la Nad arland EGKS Parlodo (BR) Bel5~ua CECA 
nJdvak Be 1 Luxambour1 
1966 IV 108,9 62,7 40,7 9,2 31,1 15,5 268,1 
v 113,9 62,3 42,3 9,0 30,5 15,5 m,s 
VI 112,0 63,5 40.1 9,1 30,0 15,-4 270,1 
VIl 110,6 58.7 40,6 7,9 29,-4 15,2 i 262,4 
.. VIII 108,5 53,8 40,1 9,5 28,2 15,-4 255,5 
IX 100,9 62,1 44,5 10,0 30,5 15,5 263,5 
x 98,5 6,,3 -43,6 9,9 29,1 15,6 258,8 
Xl 97,8. 60,6 42,7 9,6 30,3 15,3 256,3 
Xli 90,2 59,2 44,4 8,8 30,0 15,2 247,8 
1967 1 104,1 62,1 45,8 9,0 30,7 15,6 267,3 
Il 109,9 62,1 45,8 10,0 30,6 15,7 274,1 
Ill 107,6 65,3 45,8 9,3 31,2 15,8 275,0 
IV 114,7 59,1 45,0 9,4 31,5 15,7 275,4 
·V 109,8 62,7 47,7 9,1 32,7 16,0 . 278,0 
VI 113,7 64,0 48,9 9,7 33.5 15.8 285,0 
VIl 112,1 59,3 48,2 9,4 27,8 15,2 272,0 
VIII 109,4 51,4 47,8 9,6 28,1 15,6 261,9 
IX 110,2 62,0 49,8 9,8 32,5 15,8 280,1 
x 110,1 65,0 15,7 ... 
Xl 114,3 
x 110,1 
(a) Y comprla Ja. production da fonderies d'ader- lnd6pendanca. 
a) lvi comprasa la produzlona dalla fonderie dl 1cdalo lndependencl. 
(1) Elnlchlleallch Eruupn1 der unabhlnll,can Stlh11118eralan. 
(1) Hec lnbqrlp Ylll da produkda der olllfbankalflke ltllllltearllaa 
évolution de la structur~ de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
%de la production totale 
Evoluzlone delltJ strutturtJ delltJ produzlone dl tJccltJio 
grezzo, per processl dl (tJbbrlcazlone,ln % della pro-
duzlone totale 
Base mer 
Zele und aonadaer Scahl 
P6riode Tho mu Basemer ec aucru Periodo a-emer • alcrlacclal 
ntdvak Base mer 
en andere acaallorcen 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver-
fahren in % der Erzeugung insgesamt 
Verloop van de ruwsttJtJiproduktle per procédé ln% 
van de totale produktle 
Elekcro Oxl&en-Scahl 







42,9 8,5 19,1 
27,7 39,0 8,7 24,5 
FRANCE 
1965 53,0 0,4 lM 9,0 13,2 












































































Production de lingots et acier liquide pour mou• 
lage 
Produzlone dl llngottl e acclalo splllat.o da get.t.o 
Deutschland France Ital la (BR) 
Erzeugung an Rohbl8cken und FIOsslgstahl fOr 
Stahlgu8 
Produlctle van bloldcen en vloelbaar staal voor glet.-
werk 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel~l~ua Luxembourc Be cl 
Rohbl6c:ke • Lingots • Unroul • Ruwe bloldcen 
1965 36171 19 237 11511 3130 9 059 -4579 84696 
1966 34 738 19147 13 465 3239 8810 4385 83 895 
1966 1 1909 1609 1 096 l87 731 368 700t 
Il 1854 1604 958 144 715 354 6740 
Ill 3 233 tm 1110 199 784 379 759l 
IV 1891 1640 1086 l68 751 366 7005 
v 3 016 1604 1169 169 716 353 7 t37 
VI 3 088 1713 1 066 170 778 368 7193 
VIl 3 099 1477 1110 ll5 607 367 6895 
VIII 1991 1081 1069 185 660 345 6433 
IX 1780 1709 1184 199 796 377 7144 
x 2765 1745 1203 299 756 383 7151 
Xl 1698 1 601 1139 l8l 744 364 6 819 
Xli 1407 1676 1ll8 169 768 360 6703 
1967 1 1871 1 715 1151 270 789 370 7166 
Il 2812 1559 1165 174 734 359 6904 
Ill 2 965 1798 1196 l85 8lO 388 7553 
IV 3109 1 231 1 280 173 794 378 7066 
v 2926 1 633 1 361 273 798 371 7 363 
VI 3140 1 794 1351 290 876 377 7817 
vu 3 151 1 443 1 378 273 666 376 7187 
VIII 3121 1192 1181 l88 686 356 6815 
IX 3 038 1698 1 374 290 859 382 7641 
x 3094 1782 183 874 375 
FIOsslgstahl (a) • Ader liquide pour moulage (a) • Acclalo •Plllato per reUI (a) • Vloelbaar stDal voor tietwerlc (a} 
1965 650 361 159 
1966 577 346 174 
1966 1 51 l3 12 
Il 51 21 12 
Ill 58 31 15 
IV 48 30 13 
v 48 18 15 
VI 48 31 13 
VIl 49 18 14 
VIII 46 17 10 
IX 48 34 17 
x 45 31 17 
Xl 44 31 16 
Xli 42 32 17 
1967 1 35 3t 18 
Il 41 30 19 
Ill 46 31 21 
IV 45 30 20 
v 39 30 11 
VI 45 31 lO 
vu 40 19 lO 
VIII 41 16 13 




(a) Y comprla la production d'ader liquida pour moulqe du londerla d'acier 
lnd6pendantas 
18 
lvi comprasa la produzlona dl acdalo llquldo per cetd delle fonderie dl 
acdalo lildlpendantl 
15 103 6 1295 
16 91 5 12t0 
1 8 0 103 
1 8 0 t04 
1 10 0 116 
1 9 0 tot 
1 7 0 too 
1 9 0 t03 
1 4 0 87 
1 7 0 81 
1 8 0 t08 
1 8 0 104 
1 7 0 too 
1 7 0 99 
1 7 0 93 
1 1 0 99 
1 1 0 t07 
1 6 0 103 
1 6 0 97 
1 7 0 106 
1 3 0 84 
1 6 0 78 
1 7 0 Ut 
1 7 0 
(a) El111chlle81lch dar Erzeucunc von Rllalptahl fOr Stahlcul der unabhlnctcen 
StahlcteBerelen 
Met lnbecrJp van de produktle van vloelbaar ataal voor cletWerlc der zalf. 
IWidlce litallctawiJen 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « c6tière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par régions 
Produzlone nettcr dl ghlscr e dl crcclcrlo grezzo per 
1er Slderurglcr costlercr deller Comunltcl e per 
Germanlcr e frcrnclcr per reglonl 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der Kiisten· 
werke der Gemelnschaft sowle fUr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produktle vern ruwljzer en ruwstcral voor de Stacrl-
lndustrle gelegen aan de kust, voor Dultslcrnd en 
Frankrljk ncrcrr gebleden 
n 
KDstenwerke (b) Deutschland ~Rl• Allemaa:ne ~R.F.) Frankrelch • France 
Sld,rurcle Germanla ( F. • Dultsland ( R) Francia • Frankrljk 
Zelt « c&tl~re » (b) 
P'rlocle Slderur,lo costiera (b) Heuen-Perloclo Kusundustrle (b) Nord· Obrtce 
Ina- Autres Ina-
Tljdvak rheln Sur- Rhelnl. cesamt ''~lons cesamt 
West· land Pfalz Und er Total Est Nord Ouest Centre A tre Total 
1000 t 1 % (c) falen 
Baden-W. (d) Totale reclonl Totale Bayern Totaal Totaal 
Rohelsen (a) • Fonte (a) • Ghlsa (a) • RuwiJzer (a) 
1965 9493 15,0 18 530 3 669 1186 3 605 26990 11 206 3491 768 301 t$766 
1966 10287 16,7 17131 3 700 1122 3-461 25413 11 080 3 537 762 205 15 584 
1966 VIl 843 16,5 1 551 326 100 321 2299 862 270 50 17 1199 
VIII 891 18,5 1<463 318 92 324 2198 668 174 60 4 905 
IX 905 17,5 1 333 315 89 296 2034 965 314 58 11 1348 
x 912 17.-4 1 349 315 93 169 2026 1 002 337 73 13 1425 
Xl 874 17,3 1329 302 93 165 1989 953 309 67 14 1343 
Xli 930 18,4 1290 293 89 195 1867 959 329 68 14 1370 
1967 1 957 17,9 1<436 306 86 285 2113 989 317 69 14 1389 
Il 888 17,5 1 406 278 80 303 2067 914 279 60 12 1268 
Ill 1014 18,0 1 570 285 88 336 2279 994 370 69 15 1448 
IV 903 17,7 1624 303 87 337 2 351 547 293 69 14 923 
v 1 031 18,7 1 568 296 79 319 2263 932 329 70 13 1343 
VI 1 0-48 18,4 1617 292 88 335 2332 1 021 310 68 14 1413 
VIl 986 18,1 1673 303 91 341 2408 834 258 48 10 1150 
Vllll 1 091 20,6 1 710 262 89 350 2411 746 236 64 2 1048 
IX 1 060 18,8 1621 264 88 340 2313 996 290 63 12 1 361 
x 1626 301 87 339 2353 
1 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstoal 
1965 11988 13,9 26925 4215 1412 
1966 12 981 15,2 24796 4 338 1 360 
1966 VIl 1 035 14,8 2208 390 115 
VIII 1119 17.2 2108 370 116 
IX 1126 15,5 1932 371 118 
x 1129 15,6 1952 375 109 
Xl 1 090 15,7 1 90-4 352 117 
Xli 1129 16,6 1737 334 108 
1967 1 1151 15,6 2070 356 109 
Il 1 0-49 15,0 2016 340 106 
Ill 1241 16,2 2133 336 107 
IV 1118 15,6 2235 356 113 
v 1269 17,0 2107 333 10-4 
VI 1284 16,2 2266 406 119 
VIl 1179 16,0 2278 354 119 
VIII 1 287 18,6 2279 303 117 
IX 1 281 16,5 2195 320 119 
x 2209 356 116 
(a) Fonta, Splecel et ferro-man_pnàa carbur' au haut fourneau et au four "eco 
trique l fonte et, pour l' Allemaa:ne (R.F.), ferro-sllldum au haut fourneau 
Ghlla, chin apeculare, ferro-mancanese carbunto all'alto forno ed al 
forno elettrlco per chisa • perla Germanla (R.F.) ferroosllldo all'alco forno 
(b) Production des usines complttement lnt,ciies seulement 
Solo la produzlone decll atablllmentl completamente lntecntl 
(c) Par rapport lia produCtion totale de la COmmunaut' 
ln npporco alla produzlone totale della Comunltl 
(d) Y comprll Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berllno ovest compresa da 1966 
4899 36821 12 307 5 243 761 850 438 19599 
4821 35 316 12258 5244 769 855 467 19594 
434 3147 974 382 72 38 29 1495 
445 3 039 730 258 55 26 30 1098 
407 2828 1 078 480 56 84 45 U43 
374 2810 1102 486 62 82 44 1777 
369 2741 1025 438 53 76 39 1632 
265 2444 1 046 478 61 81 42 1708 
378 2914 1 065 490 63 84 44 1747 
391 2854 986 429 56 76 42 1 589 
434 30U 1087 543 64 87 50 1830 
451 3154 644 432 61 77 47 1261 
421 2965 1010 475 61 75 42 1663 
454 3185 1151 477 64 89 45 1826 
441 3191 974 355 72 28 33 1452 
463 3162 766 327 25 63 27 1209 
452 3086 
461 3141 
(a) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromanpn, auch aut 
Elektrorohelsenafen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferroslllzlum 
lnduslef spleceiiJzer en koolstofrllk ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw· 
llzerovens, en voor Dultsland (BR) lncluslef hoocoven..ferroslllclum 
(b) Erzaucunc der VollsdndiJ lntecrlerten Werke 
Produktle van de vollediJ• celntecreerde werken 
(c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemelnschaf' 
Het betrekklnc tot de totale produktie van de Gemeenschap 
(d) ElnschL Berlin (West) ab 1966 
West Berlin lnbecrepen vanaf 1966 
29 
Production d'aciers fins et sp~ciaux (lingots et 
moulages) 
Edelstahlerzeugung (BI6cke und FIOsslgstahl fUr 
StahlguB) 





1 1 1 1 
P6riode 
Perioclo land France ltalla Benelux 
Ti)dvak (BR) 
A) Unlegierte Rohbi6cke 
A) Lingots d'aciers tlns au carbone 
A) Ungottl dl occlolo fino ol corbonlo 
A) Blokken uit speclool koolsto(stool 
1965 744,7 649,9 571,7 100,5 
1966 733,3 682.4 665,5 114,5 
1966 VIl 63,7 34,9 48,3 4,0 
VIII 61,8 41,6 36,9 9,6 
IX 61,9 58,9 61,4 11,1 
x 63,3 67,4 67,1 12,2 
Xl 56,0 58,6 67,5 9,8 
Xli 49,3 64,6 63,9 9,5 
1967 1 57,0 65,5 69,5 7,6 
Il 52,3 56,4 67,3 13,3 
Ill 51,7 59,6 62,1 13,2 
IV 54,5 45,1 74,8 10,4 
v 57,7 57,2 72,4 13,3 
VI 67,3 65,1 58,2 15,0 
VIl 63,3 59,2 60,6 7,9 
VIII 67,3 16,7 36,4 8,6 
IX 70,3 70,8 61,6 14,0 
x 68,8 59,0 74,1 9,3 
8) Legierte RohbllScke 
8) Lingots d'aciers spic:iaux allia 
8) Ungoul di occlalo speciale legato 
8) Gelegeerde blolclcen 
1965 2 234,6 1 083,9 730,1 111,8 
1966 2183,2 1 177,6 933,0 115,5 
1966 VIl 195,4 61,8 87,6 7,0 
VIII 187,4 72,1 50,3 8,0 
IX 172,0 116,4 93,5 11,5 
x 179,1 112,9 86,8 8,8 
Xl ~67,1 104,6 86,5 9,5 
Xli 159,8 111,9 88,6 8,8 
1967 1 182,0 110,0 91,5 11,1 
Il. 
.. 
171,7 102.2 . 85,6 6,6 
·m 168,6 116,7 94,7 7,6 
IV 188,7 96,5 90,8 7,2 
v 176,5. 98,2 . 96,4 9,7 
VI 188,0 116,8 • 96,4 9,4 
VJI 201,6 87,1 97,1 6,1 
VIII 179,7 52,7 49,1 6,7 
IX 183,2 99,3 101,0 11,1 
x 188,3 102,8 103,7 10,7 
(a) Sant la production du fonderies d'acier ind6pendantes 







































Produlctle van speclaal staal (blolclcen en vloelbaar 




land France ltalia Benelux (BR) CECA 
C) FIUssigstahl fUr StahiguB, leglert (a) 
C) Aciers aillés liquides pour moulage (a) 
C) Accloilegotl splllotl per getto (o) 
C) Vloelboor stool voor gletwerk, gelegeerd (o) 
128,9 31,0 188 3.5 182.2 
115,5 29,4 18,8 3,2 166,9 
9,4 1,0 1,4 0,2 12,0 
8,4 2,4 1,2 0,2 11.2 
8,9 3,0 1,6 0,3 13,8 
8,7 1,4 2,0 0,2 13,3 
9,1 2,1 1,9 0,4 13,5 
8,6 2,4 1,7 0,3 13,0 
7,7 2,5 1,5 0,3 11,0 
7,6 2,4 1,8 0,1 11,9 
8,5 2,5 2,3 0,2 13,5 
8,7 1,3 2,2 0,3 13,6 
6,7 2,3 2,1 0,2 11,3 
8,8 2,4 1,8 0,3 13,3 
7,6 2,2 2,2 0,1 12,1 
8,7 1,3 1,1 ·o,1 11,3 
8,9 1,9 1,8 0,4 14,0 
9,1 2,4 1,9 0,4 13,8 
0) Edelstlhle insgesamt (A+8+C) 
0) Aciers fins et spic:iaux (A+8+C) 
Dl Acclal finie speclall {A+8+CJ D Totool speclaalstoal (A+8+CJ 
3 108.1 1 764,7 1 320,6 215,9 6409,3 
~ 032,0 1 889,4 1 617,3 233,2 6 771,9 
268,5 98,7 137,2 11,3 515,7 
. 257,6 116,1 88,4 17,8 479,9 
243,0 178,4 156,4 22,7 600,~ 
151,0 182,8 155,8 21,1 610,7 
231,3 165,3 155,9 19,7 573.2 
217,7 179,0 154,2 18,5 569,4 
247,1 178,0 162,5 19,0 606,6 
131,5 161,0 154,7 20,0 567,3 
288,8 178,8 159,2 11,1 587,9 
251,8 143,9 167,8 18,0 581,5 
141,0 157,7 170,9. 13,1 592,7 
224,0 184,4 156,4 24,7 589,5 
172,5 148,5 159,9 14,1 595,0 
255,6 70,7 86,7 15,6 428,6 
262,4 173,1 1654 15,5 616,4 
266,3 164,3 179,8 20,3 630,7 
(a) Ohne die Eruupn1 der unabhlnll1en Stahl1ieBenien 
Onalhankell)ke ataa11ieteri)en niet lnbe1npen 
Production d•aclers spéciaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages~ 
Produzlone dl occlal speclall legat# nello Comunltà (a) 
e nel prlnclpoll poesl terzl (llngottl e gettl' 
Zeit 
1 
EGKS Gro8brltannlen P6rlocle 
Perloclo 
Tljdvak CECA Royaume-Uni 
1965 4 341,5 1 975,9 
1966 4 576,1 1 789,-4 
1965 1 368,6 159,8 
Il 371,1 166,-4 
Ill 407.3 209,31) 
IV 376,9 155,7 
v 377.3 167.2 
VI 368,3 185,6t) 
VIl 366,6 105,1 
VIII 197,7 131,-4 
IX 358,4 100,1 1) 
x 354,0 160,0 
Xl 345,7 161,2 
Xli 349.1 173.0*) 
1966 1 377,6 156,7 
Il 361,2 165,-4 
Ill 405,9 200,0t) 
IV 378,0 135,7 
v 383,5 1-49,8 
VI 401,9 167,81) 
VIl 364,8 89,9 
VIII 330,0 158,11) 
IX 407,2 1 .... ,7 
x 400,9 135,6 
Xl 381,2 175,9t) 
Xli 382,1 109,3 
1967 1 407,6 119',2 
Il 378,0 119,5 
Ill 401,1 15-4,9•) 
IV 396,7 129,2 
v 391,1 140,01) 
VI 424,0 133,6 
VIl 404,1 95,7 
VIII 299,5 132.9t) 
IX 409,6 136,3 













(a) Lu d6flnltlona ne sont f.U exactement companbles entre paya (ex.: pour lu 
paya analo-nxons Il S qlt dl toUl les aciera allia); d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aciera flna au carbone aont Inclut alora qu'lb ne le 
sont pu pour let autres paya 
Le deflnlzlonl non sono esatcamentl paraaonablll fn paal (a.: per 1 paal 
an1I01U1onl tnttul dl tuttlplacclal leptl); d'altronde per I'Auttrla e Il 
Glarpone 111 acclal fini al carbonlo sono lndual allorch• non lo sono per 111 
altr paal • 
(b) La production d'aciera ap6claux en 6qulvalent d'acier brut a 6d estlm'e en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produits lamina en aclen 
ap6claux' 
La produzlone dl acclal speclall ln equivalente dl acclalo 1razo • atata 
sdmad moldpllcando per Il coefRclente 1,6 la produzlone dl prodottl 
lamlnad ln acdalo speciale · 
•) Hob de cinq semaines • Hese dl cinque seulman• 
Erz:eugung an leglerten Edelstihlen (BI6cken und 
FIUsslgstahl) (a) ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten. drltten Undern , 
Produktle von gelegeerd speclaalstaal (blokken en 
vloelbaar staal voor gletwerkJ (o) van de Gemeen• 




1 029,1 484,8 13 400,8 
1 055,6 441,7 13 950.2 
} 1119,8 291,1 120,9 1188,0 1 351,3 
} 1228,1 158,9 123,7 1137,5 11-41,5 
} 1203,0 11-4,0 121,3 1115,9 1 005,3 
} 938,5 265,2 117,9 958,9 997,2 
} 1111,-4 301,4 111,0 1 07-4,9 1 301,7 
} 1211,1 280,0 111,7 1261,8 1200,0 
} 1 065,4 209,9 106,1 1137,3 1131,7 
} 1191,9 26-4,3 .112,9 1108,9 902.2 
} 108-4,5 260,0 109,9 1 03-4,6 1105,9 
} 1109,3 259,3 107,5 1144,5 983,9 
866,4 










































(a) Ole Belrllrsbettlmmun11n sind fOr .die elnzelnen Under nlcht voU ver1lelch· 
bar, z.B.: FOr die USA und Gro8brltannlen h1ndelt es slch um die Summe 
aller le1lerten Stlhle: anderenelta sind bel O.terrelch und lapan, abwel-
thend von den Dbrl1en Undem, auch noch die unle1lenen Edelltlhle mit 
eln1eachlossen 
De deflnltl11 zl)n voor de verachlllende landen nlet helemaal vercell)kbaarl 
bljv. voorde Verenl1de Staten en het Verenl1d Konlnkrllk wordt het totaa 
van all11el•1eerde staalsoonen un1e1•ven; terwljl blj Oostenrlik en Japan 
ln te1enatellln1 met de andert landen ook het speclaal koolstofstaalln deze 
d)fera be1repen la 
(b) Ole Erzeucun1ln Rohatahlltwlcht lit 1eschltzt, lndem die Wal:atahlerzeu• 
lURI an Edelriahl mit dem Koefflzlenten 1,6 muldpllzlen wurde. 
De t~roduktleln ruW1taa11ewltht 111eschat door de produktle van walserl)· 
produkten met de colfRdlnt 1,6 te vermenll'tllldl1en 
'") Honatl au 5 Wochen • Haanden van 5 wekln 
31 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries (Total et kg par t de fonte ou d'acier obtenue) 
Produ~:lone del sotto-prodottl degll alti fornl e delle 
acclalerle 
(Totale e lcg pert dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t- kg/t 
EGKS • CECA 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamtund kg Je t Roh eisen oderThomasstahl) 
Produlct#e van nevenprodulcten biJ de hoogovens en 
staalbedriJven 
(ln tot<Jal en ln kg per ton ruwiJ~:er resp. Thomas· 
st<Jal) 
Glchutaub Hochofen- Thomuschlacke • Scories Thomu • Scorie trezze Thomu • Thomuslakken Zeit Pouullres de tueulard 
Polverl d'alto fomo achlacke 
P6rlode Hootovenstof Laitiers de 
hauu 
Perlodo Mente Fe-lnhalt foumeaux 
UEBL • BLEU 
Fer contenu Loprc• d'alto Deutsch-
1 
EGKS 
Tildvak Tonn&~esr6ela Contenuto land Franco Ital la Nederland Quantitl ln ferro omo (BR) a;~~~· Luxem- CECA Hoeveelheld Fe-tehalte Hootovenalak bourt 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totâles • Quontitd totale • Hoeveelheden 
1965 4034 1 559 37 474 2 981 2546 1 673 841 8 041 
1966 3 SlO 1 359 34 856 2 787 2560 1 559 780 7686 
1964 1 1 131 426 9 359 786 616 28 382 203 2016 
2 1093 408 9561 802 651 28 403 213 2095 
3 1 096 425 9 356 852 607 20 400 210 2088 
4 1177 448 9958 797 701 4 438 204 214J 
1965 1 1135 432 9 512 784 645 418 204 2050 
2 1 035 404 9429 747 642 418 210 2016 
3 940 361 8925 759 592 400 213 1964 
4 924 362 9608 691 667 437 214 2 010 
1966 1 942 367 8991 737 677 411 197 2022 
2 886 342 8876 733 651 398 195 1 977 
3 862 336 8 353 714 567 357 194 1 832 
4 830 314 8636 602 665 393 194 t854 
1967 1 785 306 8834 650 664 399 192 1904 
2 784 296 8582 698 588 421 194 1905 
3 691 572 362 191 1816 
8) je t Rohelsen (a) ~bJ oder Thomwtahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl thlso o (b) o dl occlolo (b) • Per ton ruwl}zer (o) (b) resp. thomosstool (b) 
1965 64 25 593 276 
1966 57 22 sos 285 
1964 1 78 29 646 261 
l 73 27 635 261 
3 72 28 618 266 
.. 37 28 618 270 
1965 1 71 27 598 277 
2 65 25 593 275 
3 60 23 57.f 279 
.. 58 23 606 272 
1966 1 60 23 573 286 
2 57 22 567 285 
3 57 22 554 290 
.. 56 22 565 282 
1967 1 .. , 19 550 292 
2 .f8 18 526 311 
3 3-41 
(a) Pour 111 PGU1116re de peul11rd: par t de fonte produite au haut foumeau 
(l!our 61ectrlque l fonte exclu) 
Pour /e/Gitler de Mut (our,_.,: par t de fonte, toua proc6d6a de production 
confondus 
l'er le polyerl dl 11/to (orno: per t dl thin ottenuta ln alto fomo (adual 
1 foml elettrlcl) • 
·l'er /11 /oppo dl 11/to forno: par t dl thin. lvi compral tutti 1 procedlmentl 
dl produzlone (b) Par t de production nette 




2.f3 208 250 
249 
- -
250 207 255 
236 176 
-
217 199 235 
241 179 
-
22.f 195 237 
249 183 
-
226 198 244 
2.f5 160 
-
233 195 245 
244 
- -
235 199 248 
242 
-- -
237 203 247 
249 
- -
2-46 215 255 
2.f5 
- -
253 216 252 
254 
- -
255 210 259 
2-46 
- -
252 l08 256 
2-48 
- -
244 207 256 
2.f5 
- -
250 204 250 
249 
- -
230 212 256 
250 
- -






(a) FOr G/chtltlJub: Je t Rohelsen au1 Hoch6fen (ohne Eneutun& aua Elektro-
Rohelsen6fen) . 
FOr Hocho(enschladr.e: Je t lnataamt eneutta Roheben (alle Eneupnpo 
verfahren) , 
Voor lloot!WenltD{: per ton ruwiJzer uit hoocovena (produktle van elek· 
trlsche ruwiJzer-ovena nlet lnbetrepen) 
Voor booprenslalc: per ton ruwiJzer (alfe produlctle-proc6d6a) 
b) Je t Nettoerzeupnt 
l'er ton n-produlctle 
Nombre de hauts fourneaux, de fours 4§1ectrlques 
l fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en actlvlt4§ 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beftndllchen 
Hochtifen, Elektro-Rohelsentifen und Thomas· 
konverter 
Numero dl olt# fornl. dl fornl elettrlcl per ghlso e dl 
convertltor# Thomas es#stent# e ln eserclzlo 
Aontol der oonwez.lge en ln werlclng z#Jnde hoog-



































Ca) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
A) Hoch6fen • Hauts fourneaux • Ald fornl • Hoocove111 
UEBL • BLEU 
Deutschland France Ital la Nederland EGKS • CECA (BII.) Bel5l~ue Luxem-
Bec 1 boure 
1 2 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • &istentl • ADnwezlr 
145 131 16 5 52 31 380 
142 130 16 5 53 31 317 
Hl 130 16 5 52 31 376 
141 130 15 5 52 31 374 
140 127 14 5 52 31 369 
140 127 14 5 51 31 368 
140 124 14 5 51 31 365 
2. Oarunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • 01 culin eserclzlo • Waarvan ln werklnr 
101 94 15 4 39 15 278 
96 86 13 5 42 23 265 
90 88 15 5 39 14 261 
86 84 5 39 23 250 
91 82 13 5 40 23 155 
93 82 13 5 39 23 155 
92 80 13 5 40 13 153 
C) Thomas-Konverter · Convertisseurs Thomas • Convertltorl Thomas • Thomas-konnrters 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • ADnwezlr 
58 100 51 14 
58 99 46 24 
58 99 51 14 
58 99 51 24 
56 99 51 14 
55 99 51 24 
55 99 51 24 


























(a) Ende des Vienellahres 

















































Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl (ornl Martin e dl (ornl elettrlcl eslstentl e 
ln esercl:zlo nelle CJcclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroiifen 
Aantalln de stCJai(CJbrleken aanwezlge en ln werldng 
zl]nde Martlnovens en elektro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
Deuuchland Perloclo France !talla Nederland lns~uamt darunter (BR) Tljdvak Bel1lque Luxem- oui 
Bel111 bour1 Totale 
(a) Totul 
1 1 3 .. 5 6 7 
A) SM-Olen • fours Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • ülstentl • ADnwezlr 
1966 1 178 85 49 8 11 331 
2 177 80 48 8 11 324 
3 178 80 -46 8 11 323 
" 
173 79 46 8 11 317 
1967 1 165 76 39 8 11 299 
2 165 75 -46 8 10 30.of 
3 150 73 -46 8 10 287 
2. Oarunter ln Betrleb • Dont en activité • Dl culin eserclzlo • Woorvon in werkinr 
1966 1 121 58 35 6 6 
-
226 
2 117 58 35 6 5 
-
221 
3 10.of S.of 37 6 5 206 
" 
93 53 36 6 5 
-
193 
1967 1 97 55 39 6 5 
-
202 
2 100 56 38 7 5 
-
206 




B) Elektroafen • fours électriques • Fornl elettrlcl • Elelctro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • ülstenti • ADnwezlr 
1966 1 189 127 176 9 22 5 528 
2 192 127 180 9 20 5 533 
3 194 128 177 9 21 5 534 
" 
190 130 174 9 21 5 529 
1967 1 190 129 1n 9 21 5 526 
2 188 129 1n 8 20 5 522 
3 189 127 170 8 20 5 519 
2. Oarunter ln Betrieb • Dont en activité • Di cul ln esercizio · Woorvon ln werlclnr 





1967 1 165 
2 168 
3 165 
(a) fln de crlmenre • Fine trimestre 















9 H 5 .ofS.of 
9 13 5 4.of9 
9 15 5 449 
9 14 5 4.of2 
9 H 5 .f37 
8 14 5 4.ofO 
8 14 5 433 
(a) Ende du Vle"eliahres • Einde van hec kwa"aal 













Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
,.,. Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Patte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
· Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
Produzlone dl gettl dl acclalo, 
e dl prodottl finltl e termlnall 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produktle van goed gletstaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d•acier parachevés (a) 




















1965 1 29 
Il 29 


































(a) Fonderies d"acler lnt6cr6es et lnd,pendantu 































































































Erzeugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Produktle van roed ltaalrletwerk (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
6 58 .. 
8 55 3 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 .. 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 
-
1 5 0 
1 5 0 
1 6 0 
0 6 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 3 0 
1 5 0 
0 6 0 
1 5 ·o 
0 6 0 
-
6 0 
1 5 0 




1 5 0 
1 4 0 
1 5 .0 
1 3 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 4 0 
(a) Varbundene und unabhlncic• Stalllr.eBerelen 























































































Production de produits finis lamlntis de l'ensemble de la Communauté, en quantité absolue et en o/o 
de la production totale 
Produzlone dllamlnael flnltl dell'lnsleme della Comunltd, ln quantltd assolute e ln o/o della flroduzlone totale 
Oberbaumacerlal Sonttlle Scab.cahl Profile Hat6rlel de vole von80mm R&hrenruncl- Aden marchands Haterlale ferrovlarlo CECA undmehru. und·vler- Lamlnatl mercantlll Haterlaal voor spoorwe1en Brelt- Zoreseben kancacahl Walzdraht Stufscaal Scahl- flamchtrlcer Autres ln Rlnc•n Breit-spuncl- Ronds et flechscahl 
Unterlqs. wlnde Poutrelles 
profll6s de carm pour fil machine darunur 
llarca + de80mm tubes en Betontcahl Lare• plats platun Palplanches alles etzork couronne Schlenen Schwellen Al tri Tondle lnqesamt dont Ronds Lare hl Selles 
Rails Travena Edbla Palancole Travf ad profllatl da quadrl Vercellaln Total l b6ton plattl ali larche 80 mm ed per tubi macau• 
Rotai• Travene Plutre • Damwand· oltre • zores Totale dl cul tondl UnlvenaaJ. 
Stecche sCiai Breed• Andere Ronel- en Walsdrud percemento sCiai 
Rails Dwarslluen flensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totaa armato 
Onder- 80mmen scaal 
lecplaten m .. r, en voor bulzen waarvan 
Zormcaal betonscaal 
1 2 , .. 5 6 7 8 9 10 11 
A) Absolute Mencen • Quantlt' absolue -1000 t 
951 so 122 455 1 371 3151 2003 6787 t5 931 6296 553 
830 35 97 -481 1 380 2973 1 9-41 6 637 15 332 6 0-41 511 
91 5 9 -40 118 289 161 557 1279 550 -48 
68 1 9 .of1 111 277 1<16 
"""' 
1038 .of8l .... 
80 3 10 .of3 114 286 16-4 608 1 371 563 49 
77 4 9 37 120 299 167 603 1 311 555 .... 
65 6 13 41 130 280 172 570 1244 51 .of ..... 
73 1 10 39 113 2B1 H9 571 1230 517 41 
81 4 9 35 111 145 169 5-43 1280 '.f36 36 
75 3 6 ,.. 110 255 1-49 5-40 1150 .f61 .of7 
80 4 8 .of3 130 179 171 606 t.of19 5-49 49 
69 2 11 27 108 169 167 562 1155 512 36 
77 2 8 42 116 129 171 56-4 1311 539 ..... 
77 2 7 43 118 235 180 561 1326 5-43 .f6 
63 1 12 42 111 169 153 55-4 1 19.of 516 .f7 
65 3 8 -48 107 111 159 410 1132 .f7l 38 
61 1 7 47 115 l47 151 595 1393 514 .fS 
61 5 10 47 116 l40 162 581 1 317 5-43 .... 
63 5 7 -40 116 253 156 5-47 1233 -486 41 
57 3 6 30 101 141 152 274 t218 459 35 
73 1 6 37 116 251 166 568 1 331 ........ 41 
68 2 7 29 122. 2.f6 158 5-48 1 22.9 .f67 .of5 
77 2 7 39 125 161 183 574 1 396 53] 43 
7l 3 7 38 12.of 2.f6 1'17 530, 1315 509 39 
70 3 9 35 106 2.f6 185 569 1296 517 37 
86 4 8 ..... 120 lSO 193 621 1444 60-4 42 
67 4 9 so 99 l3.f 166 533 12.44 ... ,.. 36 
6-4 7 9 47 107 212 156 498 1 16-f .of91 -40 
89 8 7 43 133 162 183 621 t 04 580 38 
B) ln % der Spalte lJ • En % de la colonne lJ 
1,6 0,1 0,1 0,7 2.2 5,7 3,3 11,2 25,9 10,4 0,9 
1,4 0,0 O,l 0,8 2,3 4,9 3,2 10,9 25,3 10,0 0,8 
(a) Non relamlna dam la Communaut6 (a) Non rllamlnad nefta Comunltl 
Erzeugung an Wab;stahlfertlgen:eugnlssen der Gemelnschaft lnsgesamt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterzeugung · · · 
Produlctle van walserljf'rodulcten van de Gemeenschaf', ln absolute hoeveelheden en ln % van de totale f'rodulctle 
Bandstahl 
u. R6hren- Bleche (warm1ewalzc), auf 
strelfen Breltbandacre8en her1atellt Bleche (warm,ewalzc), auf 
Feuillards 
sonstl1en Stra8en Warmbreltband Bleche (klltcewalzc) 
T61a lamln6a l chaud, (Ferclcerzeu1nbse) 
et bandu obtenus sur trains T61a lemln6a l chaud, T61u lamln6a ltuba l lar1a banda obtenus sur d'autres trains Colla produits flnb l froid lnscuemt 2eit l chaud 
Nutrl Lamlere • banda nera lemlnate Lamier• • banda nera lamlnate Colla prodottl flnltl Lamlere lamlnate Total P6rlode 
strettl a a caldo sul trenllamlnacol a caldo su altrl trenl a freddo 
cal do per noscrl larchl Warm,ewalst breedband Totale Perlodo 
comprae Plut, warmcewalst (ais elndprodukt) Koud1ewalste plut 
bande Plut, warm1ewalst ln ln andere walserljen Touai Tljdvak 
per tubi breedbandwalserllen (a) 
Bandstaal 
en bulzen-
strlppen ~ -4,76 mm ,3--4.75 mm 1 < 3 mm ~-4.76mm 3--4,75 mm 1 < 3mm ~Jmm <3mm ~ 3mm < 3mm 
12 13 H 15 16 17 18 19 lO 11 n l3 
Quontitd ossolutCI • Absolute /v>eveelheden - 1000 t 
5156 939 1 001 351 6129 349 1 052 932 907 40 12136 60 367 1965 
5315 1 079 1024 312 6129 298 776 1077 1 249 55 13084 60 616 1966 
.of0.4 70 89 l6 .f87 26 76 79 92 . 4 1 016 4967 VIl 1965 . 
343 82 86 23 -453 2S 67 93 80 2 784 4114 VIII 
-433 86 98 17 518 27 86 111 91 ... 1 019 5117 IX 
.f.f6 93 90 26 518 l8 85 83 78 3 1 06.f 5105 x 
-457 72 84 l8 sos 28 76 78 81 s 1 002 4977 Xl 
-435 82 84 19 508 l8 76 90 91 s 1 OOl 4940 Xli 
.fS.f 79 87 30 500 26 75 70 109 ... 1 040 4 976 1 1966 
-433 76' 91 2S 501 27 72 53 89 5 997 4836 Il 
.f83 10-4 106 24 590 31 83 95 84 4 1161 5 553 Ill 
4-49 92 96 28 SO.f 27 70 77 112 ... 1 074 5033 IV 
-461 89 89 26 533 27 68 95 92 5 1123 5170 v 
.f65 97 83 30 540 29 71 94 116 6 1116 5153 VI 
.fl8 87 79 24 489 23 60 82 107 5 1101 493-4 VIl 
356 95 71 22 471 20 43 99 123 3 949 443-4 VIII 
.f7.f 102 80 30 531 . 25 63 110 100 6 114-4 5 331 IX 
453 88 80 15 519 13 60 130 85 6 1163 5113 x 
418 83 77 25 488 11 57 85 100 4 1103 Hll Xl 
4-41 86 85 22 459 19 5.f 108 112 4 1 111 4917 Xli 
425 97 96 16 540 21 55 105 92 4 1145 5107 1 1967 
40-4 93 84 21 510 lO 51 116 95 3 1102 4961 Il 
439 109 87 14 552 24 55 .138 129 4 1213 5 481 Ill 
411 100 81 22 5-49 20 49 131 111 7 1 224 5155 IV 
440 96 81 23 536 19 47 .123 115 7 1 219 5261 v 
468 101 78 26 579 22 51 1-46 124 9 1 280 5702 VI 
420 92 66 19 511 20 45 155 110 7 1151 5 040 VIl 
390 95 64 17 509 22 34 158 92 5 967 4 656 VIII 
460 96 77 24 534 26 48 215 132 6 1 256 5691 IX 
ln % dello colonno 23 • ln % van lcolom 23 
8,5 1,6 1,7 0,6 10,1 0,6 1,7 1,6 1,5 0,1 20,1 100,0 1965 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 1,1 0,1 21,6 100,0 1966 
(a) Niche zu'll Welterauswalzen (a) Warm1ewalst breedband dat nlet verder ulc,ewabt wordt blnnen de Gemeeilschap 
Larges bandes l chaud (colis)- détails complémentaires sur !•ensemble de la Communauté (a) 
Nostrl lorghl ci coldo (colis)- partlcolorl comfJiementorl fJer l'lnsleme dello Comunlta (a) 
1000t 
A) Production et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
Produzlone 1 trasformazlone dl colis negll stablllmentl 
slderurglcl 
A) Erzeugung und Verarbeltung der Colis ln der 
Stahllndustrle 
Produktie en verwerklng van warmgewalst breedband 
{Colis) ln de Ijzer- en staallndustrle 
Erzeusuns der Warmbrel,bandstra8en 
Production d• trelnt l lars• banda 
Verarbek;:l der Coll• durch: • Coll• trantform6• par: 
Coll•' ormatl par • Varwarldns van coll• door: 
Produzlone del 'reni a nastrllar~hl 




-·wl Refenta an feulllarda l chaud Perlodo Tow Dont Coll• Tasllo ln nutrl Tlldvak Totale Dl cul a caldo 
Knlppan tot Totaal Waarvan 
warmJawalst 
ban staal 
1 'l 3 
1965 17 882 17 618 626 
1966 19 753 19-474 767 
1965 1 1434 1337 39 
Il 065 1157 35 
Ill 1590 HOO 44 
IV 1531 1 510 50 
v 1558 1 535 60 
VI 1467 1446 51 
VIl 1421 1400 50 
VIII t 421 1401 49 
IX 1 5-42 1519 55 
x tm 1556 57 
Xl t 469 1-450 70 
Xli 1498 1476 66 
1966 1 t 554 1 531 63 
Il 1511 H91 68 
Ill 1741 1715 71 
IV Ul4 1600 . 56 
v t 685 1 663 61 
VI 1718 1693 62 
VIl 1610 1 584 59 
VIII t 5<f4 1 519 55 
IX 1753 1728 80 
x U95 1668 60 
Xl t 659 1639 62 
Xli t 659 1 643 75 
1967 1 1743 1716 63 
Il 1675 1650 60 
Ill 1867 1836 65 
IV 1850 1825 67 
v 1814 1788 69 
VI 1887 1 864 75 
VIl 1741 1720 70 
VIII t 733 1705 64 
IX t 976 1 950 77 
(a) D6flnltlon d• colla, ou 6baucha en rouleaux pour ~la (bobln• l chaud): 
Les lare• bandes lamlnhs l chaud, da aectlon reccansulalre, d'une 6palueur 
minimum da1,5 mm et d'unelarceur aup6rleure l 500 mm, prâent6• an 
rouleaux continus (boblnea), d'un polda minimum de 500 kc 
Zanchnelden zu 
Warmblechen Warm Kalt 
Wakarautwalzen Waltarauewab:an ln•saamt Dkourcla an 
~la le aud Relamlnas• Relamlnac• Tow l chaud l froid 
Tasllo ln lamlare 
a caldo Rllamlnulona Rllamlnulona Toula 
a caldo a freddo 
Knlppen tot Totaal 
warmJewalsta Warmharwaban Koud harwaltan 
Ut 
.. 5 6 7 
1179 69 13169 16044 
2287 53 1-4244 17 350 
175 1 1 096 U11 
177 5 1100 U17 
185 7 1104 1439 
181 6 1141 U78 
167 8 1 H1 1377 
169 5 1100 1 325 
180 6 1 054 1190 
180 5 875 1 109 
198 6 1119 t 388 
lOO 7 t 141 t-404 
178 7 1 091 t 347 
188 6 1101 f 361 
186 5 1136 t390 
184 5 t 090 1347 
211 7 1276 f 574 
210 <f 1167 t 437 
197 5 1116 1490 
201 5 1 245 Utl 
182 3 1140 1384 
177 1 1051 t 285 
191 3 1263 1538 
179 4 1255 1498 
176 5 1197 t 440 
183 4 1 195 1457 
209 <f 1244 1511 
189 3 1210 t 461 
113 4 1 324 1607 
198 4 1343 16tt 
101 4 1334 1608 
199 4 1 381 1660 
168 5 t 227 t 470 
168 4 1072 t 307 
191 3 1 369 t 641 
(a) Deflnlzlona del colla o abœd ln rotoll per lamlere: 
1 nt1trl larshl lamlnatl a wdo dl aazlona reH&nsolare, con uno ,.,_re 
mlnlmo dl1,5 mm • con una larshezza superlore a 500 mm, presentaclln 
rotoll continuo (bobina) con un pao mlnlmo dl 500 kc 
Warmbreitband (Colis)- Erginzende Angaben fOr die Gemeinschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedbclnd (Colis)- Atlnvullende gegevens. voorde Gemeenschap (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des Colis B) Durch Yerarbeltung der Colis gewonnene Erzeug-
nlsse 
Prodottl ottenutl ottrOYerso la tros(ormozlone dl colis Produkten verkregen door verwerklng von wormge-
gewolst breedbond (Colis) 
Bleche (wvmJ.ewalzt) • T&les l chaud 
Lamlere a c:al o • Plut (wvm&ewabt) 
Kalqewalzte Blache 
T&les lamlnhs l froid 
Warmbud durch Zei'IChnelden erzeuct durch Welterwalzen erzeuct Lamlere lamlnate a freddo 
Zeit Obtenues par diooul:'e Obtenues par relamlnqe Koudcewalsce plut 
Feulllardslchaud Otcenud per ta&l o Octenud per rllamlnazlone 
Période Verkre&en door knlppen Verkrecen door herwalsen 
Nutrl a c:aldo 
Perioclo 
Warmpw. Datuncer Datuncer Datuncer Tijdvak bancmul ·~t Dont lns.f.esamt Dont '"?::re Dont Dl cul otal Dl cul Dl cul 
· Totale Waarvan Totale Wurvan Totale Waarvan 
Totaal Totaal Totaal 
< 3mm <lmm < 3mm 
1 2 3 ... 5 6 7 
1965 586 1051 3-40 49 -48 t2tl7 12093 
1966 709 2167 304 35 32 t3 Ott 13052 
1965 1 37 166 30 1 1 t Ott 1009 
Il 33 164 30 4 4 1008 1 005 
Ill 42 178 38 5 5 1 us 1113 
IV 47 170 32 4 4 t 047 1 044 
v 56 156 28 6 6 1032 1 029 
VI -48 160 30 4 4 1014 1 021 
1 VIl 47 167 25 4 4 1 Ot7 1 Ot3 
VIII ~ 171 21 3 3 783 781 
IX 51 189 26 4 4 1 Ot7 1014 
x 54 188 25 5 5 1061 1060 
Xl 66 167 'l7 5 4 1000 997 
Xli 61 176 28 4 4 1009 1006 
1966 1 59 176 29 3 3 t 042 1 037 
Il 63 174 24 4 4 999 995 
Ill 61 111 24 4 4 1161 1159 
IV 52 197 27 3 3 1075 1 012 
v 56 184 26 3 3 t 125 1121 
VI 58 190 29 3 3 1 tlO 1114 
vu 55 1n 24 2 2 t10t 1 096 
VIII 51 165 22 1 1 950 946 
IX 74 188 29 l l t 147 11-40 
x 56 170 24 3 l t 165 1159 
Xl 57 166 25 3 3 t 105 1100 
Xli 68 1n 21 3 l 1 tt2 1107 
1967 1 59 198 24 l l 1 148 1144 
Il 56 180 19 l l 1104 1101 
Ill 61 199 37 l l 1215 1211 
IV 63 184 21 l l 1229 1222 
v 63 180 22 l l 1ll5 1218 
VI 70 186 26 l 2 1286 1 278 
VIl 64 156 19 3 l 1 157 1151 
VIII 59 155 17 3 3 970 966 










































(a) 8eKri6bestlmmun1 fOr Warmbreltbud (colis) oder Sturze fOr Blache ln 
Rollen: Erzeucniue mit rechtecldpm Quenchnlct mit einar Mlndesaclrke 
von 1,5 mm und elner Brelce von mehr ais 500 mm, ln R.ollen (Boblnen) mit 
•lnem C'~lcht von 500 lee oder mehr 
(a) Oeflnlde voor -rmcewalst breeclbud (op rollen), bescemd voor de fabrl-
cqe van plate~~: Warmpwalst breeclband mat rechthoeklp doonnecle, 
met- minimum dlkce van 1,5 mm en mat Mn breeclce van meer dan 
500 mm, op rollen met - milallllumpwlcht van 500 lee 
Production de certains produits finals de l•ensemble 
de la Communauté . 
Er:z:eugung von eln:z:elnen welte"erarbelteten 
Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen der Gemelnschaft 
Produzlone dl alcunl IJrodottl termlnall della Comunltcl Produlrtle van enlge verder bewerlrte walseriJIJro-
dulrten van de GemeenschafJ 
1000t 
-We18blech und sonstlce Verzlnkte, verzlnnte Bleche, Wel8band 
verblelte Fe,...blanc et autres t&ln •tam6n sons tl ce 
Banda e altre lamlere stacnate Felnstblech und Oberzocene 
Bllk, andere vertlnde plut Felnstband Bleche 
en vertlnde band T61n Zelt Fer noir utllls6 calvanls6n, 
feuervel"'lnnt comme tel plomb6n et P6rlode calvanlsch autrement 
verzlnnt Per 6tamace Banda nera revttun Perloclo l chaud udllzzata Lamlere zlncate Par 6camace comme tale plombatle Tildvak 61ectrolytlque Per lmmenlone altrlmentl 
a caldo Onvertlnd bllk rlvestlte Stacnature en band 
elettrolitlca V erzln'::l .,.,... vertlnd volcens Iode, an ere de dompel-elektrol. vertlnd methode beldede platen 
1 2 3 4 
1965 1380 373 63 1534 
1966 
1965 1 114 31 s 118 
Il 105 35 ... 116 
Ill 123 3-4 ... 137 
IV 117 34 5 12-4 
v 127 31 10 133 
VI 130 31 5 127 
VIl 126 35 6 129 
VIII 100 15 5 105 
IX 97 31 ... 140 
x 111 29 
' 
1-41 
Xl 112 29 5 138 
Xli 115 30 .. 130 
1966 1 118 31 .. 132 
Il 127 29 s 127 
Ill 142 32 
' 
1-49 
IV 139 29 7 140 
v 140 28 6 155 
VI 144 28 8 1-49 
vu 153 15 7 1-45 
VIII 139 2-4 5 123 
IX 1-48 27 5 167 
x 1-45 29 6 165 
Xl 136 28 5 163 
Xli 135 33 6 Hl 
1967 1 1-43 30 6 162 
Il 151 28 6 158 
Ul 168 28 7 172 
IV 178 29 8 168 
v 167 26 8 170 
VI 166 25 7 168 
vu 175 21 6 167 
VIII 157 18 5 130 
IX 152 21 6 172 
' 
' 
(a) La chlftres repr6sentent 1 .. livraisons da usina. La perta 11 rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'6palsaeur (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlocln 
et IOUI une Induction de 10 000 GaUII) 
(a) le cHre rappresentano la consecne delle lmprese. le rerdlte sono rappo,._ 
tate a una lamlera de 0,5 mm dl ap-ore (metodo d Epscaln, corrente a 
50 perlocll con una lnduzlone dl10 000 GlUIS) . 
41 
Tnnsformatoren- und :znamobleche (a) • T61n main6dqun (a) 
Lamlerlnl macnetld (a • Dynamo- en tnnsformatorplaat (a) 
Oynamobleche Tnnsformatorenbleche • Transformateun 
Verl. 1.3 W/kc Truformatorl • Transformatorplut 
und mehr 
Verlust 1,1 bis V er luat 0, 9 bts VerluatweniCr Zusammen ~namosperte: unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/ 1, w/kc et plua Total 
Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de mol na Dlnamo (exclu) w/kc (exdu) w/kc de 0,9 w/kc Totale perdlte: 
1,3 w/q e plO Perdita da 1,1 a Perdita da 0,9 a Perdita lnfer. Totul 
1,3 (nd.) wJkc 1,1 (nd.) w/kc a 0,9 w/kl Dynamo~aat 
Verl.1,3 /kc Verllea 1,1 tot" Verllea 0,9 tot Verlla mlnder en meer < 1,3 W/kc < 1.1 W/kc dan 0,9 W/kc 
5 6 7 8 9 
445 11 21 106 583 
451 18 31 100 600 
32 1 0 5 38 
30 1 0 5 36 
36 1 1 s ..3 
33 1 0 6 <40 
32 1 0 5 38 
31 1 0 5 37 
36 1 1 8 
"' 25 1 1 6 33 38 1 2 8 49 
-41 1 3 8 53 
-48 1 3 8 50 
39 1 3 8 5t 
38 1 2 9 50 
38 1 2 9 50 
35 1 2 5 43 
38 1 3 9 5t 
37 1 3 7 -48 
37 1 3 7 ... 
37 3 1 9 50 
26 2 1 6 35 
37 l l 11 52 
-41 1 3 8 53 
39 ; 1 4 8 52 
38 ! 2 4 8 52 
36 l 1 10 49 
36 3 2 11 52 
-42 .. ; 1 11 58 
' 
' 1 i 37 ! 2 1 2 12 53 37 5 2 12 56 
38 5 i 2 12 57 
33 i 3 2 10 ... 





(a) Ole Zahlan stlllen die Werbllpferuncen dar. Der Ummacnetlslerunpve,... 
lUit baleht slch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach dem 
Epscetn-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloclen und elner lnduktlon 
von 10 000 GlUIS) . 
(a) Deze dJfen hebben betrekldnc op de leverlncen door de bedrljven. Watto 
verlla voor 11n plaat van 0,5 mm dlkte (Methode van Epstein, stroom van 
50 perloclen en ean lnductle van 10 000 Gava) 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlonl dl divers# prodottl flnltl e terminal# 
Zelt 
P6rlocle Deuuchland France Perlodo (BR) 
Tijdvak 
!talla 
Er:zeugung der verschledenen Wal:zstahlfertlger-
:zeugnlsse und welterverarbeltete Er:zeugnlsse 
Produlctle van de a(zonderiiJice walserljprodulcten en 
verde.- bewerlcte produlcten 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belalque • Belalll Luxemboura 
A) Oberbaumaterlal • Mat4rlel de vole 
A) Moter/o/e (errov/orlo ce CA • Moterlool voor spoorwegen 
1965 +43 364 177 73 65 
1966 432 259 155 59 58 
1966 IV 33 l.f 13 4 6 
v 38 20 18 6 5 
VI 35 27 12 6 5 
VIl 37 18 13 2 5 
VIII 35 20 14 l 5 
IX 30 21 12 .. 4 
x 3.f 21 12 .. 5 
Xl 39 17 13 2 4 
Xli 30 20 8 4 .. 
1967 1 42 20 10 3 5 
Il 39 19 10 3 5 
Ill ... l.f 10 3 7 
IV 52 8 10 5 6 
v 43 23 7 s· .. 
VI .f7 32 6 4 8 
VIl .fO 21 10 3 7 
VIII 51 12 10 1 5 
IX 53 29 13 4 6 
8) Schwere Profile • Profilés lourds 
8) Profl/otf pesontl • Zwore profie/en .. 
1965 2288 1122 439 r .fOl 726 
1966 2171 1121 316 464 763 
1966 IV 186 96 llr 42 58 
v 189 83 26 r 35 55 
VI 17-f 97 26r 41 69 
VIl 217 80 24 35 68 
VIII 173 77 26 33 59 
IX 173 98 31 .fO 68 
x 163 110 23 42 65 
Xl 160 104 33 41 71 
Xli 131 100 30 +4 67 
1967 1 160 103 39 +4 69 
Il 167 9l 35 35 67 
Ill 177 100 37 45 66 
IV 189 69 38 45 67 
v 146 93 38 .f3 68 
VI 163 100 43 .f7 66 
VIl 165 79 33 36 70 
VIII 170 76 31 26 64 












































Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl f)nkle termlnoll (serulto) • Prodottl plottl (ln porte) 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland Fnnce leal la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1lque • Bel1lll 
CECA 
Tl)dvak Luxembour1 
q Breltflachstahl • Larges plats 
IArrhl plattl • Unlversoolstoal 
1965 407 ,.. 10 38 3 553 
1966 378 ,.. 11 lS .. 511 
1966 IV 24 9 2 2 o. 36 
v 35 7 0 2 0 ..... 
VI 36 8 0 2 0 46 
vu 33 11 1 1 0 47 
VIII 31 5 0 2 0 38 
IX 31 9 1 3 0 45 
x 32 8 2 3 0 44 
Xl 32 7 1 2 0 4l 
Xli 26 7 1 1 0 35 
1967 1 l8 11 1 1 1 41 
Il 31 8 3 2 1 45 
Ill 32 6 1 ,... 2 0 43 
IV 35 2 0 1 0 39 
v 27 7 2 1 0 37 
VI 31 9 0 1 0 4l 
vu 27 5 2 1 0 36 
VIII 32 7 0 0 0 40 
IX 26 8 1 2 0 38 
D) Bandstahl und R6hrenstrelfen • Feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrlstrettl a caldo comprese bande per tubi • Bandstaal en bulzenstrlp 
1965 2249 1 043 732 82 382 668 5156 
1966 2349 1 084 739 74 393 677 5 315 
1966 IV 199 88 58 7 35 61 449 
v 208 96 63 6 33 55 461 
VI 205 100 57 9 36 58 465 
VIl 197 81 61 ... 22 56 418 
VIII 178 33 51 10 33 51 356 
IX 209 97 10 5 36 58 474 
x 186 111 64 1 32 57 453 
Xl 172 90 63 3 33 57 418 
Xli 178 96 13 5 33 57 441 
1967 1 170 99 62 6 31 56 415 
Il 166 ~ 63 6 29 52 404 
Ill 172 97 73 8 35 55 434 
IV 183 61 76 7 29 55 411 
v 179 92 68 7 34 59 440 
VI 204 95 67 9 32 61 468 
VIl 197 83 60 ... 20 56 420 
VIII 204 33 55 6 30 63 390 
IX 1~ 98 72 10 34 58 460 
Erzeugung von Walzstahlfertlgeneusnlssen und welterverarbelteten Wal%stahlfertlgeneugnlssen (Fortseb:ung) • Flachstahleneugnlsse (tellwelse) · 





1965 3 688 
1966 3 593 






































UEBL • BLEU 
France ltalla Nederland 
Belclque • Belclll 
E) Bleche warmgewalzt • T&les l chaud } 4 76 mm E} lomiere a ca/do • Warmgewa/ste plaat ~ ' 
1134 977 383 781 
1179 1 092 417 823 
95 85 34 72 
100 98 34 66 
111 86 35 70 
92 86 26 43 
58 91 29 70 
99 97 38 77 
103 94 39 71 
104 88 39 73 
111 99 35 72 
111 108 39 72 
102 115 31 74 
122 127 34 89 
100 116 36 85 
112 115 33 78 
116 123 38 as 
101 104 38 53 
67 114 38 62 
117 119 33 . 79 
F) Bleche warmgewalzt • T&les l chaud } ~ 75 ( ) F) lomlere a caldo • Warmgewalste plaat ' mm a 
400 115 49 193 
373 139 34 198 
34 13 2 18 
31 11 2 18 
31 11 2 16 
25 11 2 12 
28 7 2 16 
31 11 3 17 
31 13 3 20 
30 11 4 14 
34 15 1 3 14 
35 21 3 17 
29 15 3 16 
34 18 3 16 
34 15 2 13 
31 13 2 11 
32 8 3 14 
25 8 1 8 
21 9 2 11 





















































































Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (suite) 
Produzlone dl #)rodottl flnltl e termlnall (iegultoJ • Prodottl #)lattl (segultoJ 
1000 .t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deuuchland France !talla Nederland EGKS Perloclo (BI\) 
Bel1lque • Bel1ll 1 
CECA 
Tljdvak Luxembour1 
G) Bleche warmgewal:zt • T61es l chaud } 3 < mm G) Lamlere a caldo • Warmrewalste plaat 
1965 637 480 95 20 170 0 1403 
1966 444 423 76 20 124 0 1 087 
1966 IV 38 39 6 2 12 98 
v 40 37 6 2 9 95 
VI 41 43 5 2 11 100 
VIl 40 43 5 1 5 0 84 
VIII 30 20 4 2 10 0 65 
IX 35 36 1 3 12 93 
x 31 34 1 2 19 84 
Xl 32 32 1 1 0 82 
Xli 24 35 5 1 10 76 
1967 1 27 34 6 2 11 81 
Il 29 28 6 1 1 n 
Ill 30 33 6 1 8 79 
IV 26 31 7 1 7 71 
v 27 29 6 1 6 69 
VI 27 36 8 2 6 0 78 
VIl 29 26 5 1 4 64 
VIII 23 16 5 1 5 0 51 
IX 26 32 6 1 1 0 n 
~ H) Bleche kaltgewal:zt • T61es l froid } 
H) Lamlere a (reddo • Koudrewalste plaat ~ 3mm 
1965 14 20 5 39 
1966 13 36 6 55 
1966 IV 1 3 1 4 
v 1 3 1 5 
VI 2 4 0 6 
VIl 4 0 5 
VIII 1 0 3. 
IX 4 1 6 
x 5 1 6 
Xl 3 0 4 
Xli 2 0 4 
1967 1 1 3 1 4 
Il 1 3 1 0 3 
Ill 1 2 1 4 
IV 3 3 0 7 
v 4 2 0 7 
VI 4 4 0 9 
VIl 3 3 0 7 
VIII 3 2 0 5 
IX 2 3 0 6 
F.rzeugung von Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:utahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Fortsetz~ng) 
Produlctle von walseriJprodukten en van bewerlcte walseriJprodulcten (vervolf) • Platte produkten (vervolg) 
Zelt UEBL • BLEU P6rlocle Deuuchland France Ital la Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belcil 1 Tljdvak Luxembourc 
1) Bleche kaltgewal:zt • Tales l froid } 3 < mm 1) I.CJmlere o. (reddo • Koudgewalste plaat 
1965 3&97 3 579 1196 997 1387 180 
1966 3930 3 794 1431 1077 1 575 182 
1966 IV 321 327 193 84 126 l3 
v 353 315 119 93 118 14 
VI 360 198 190 108 136 l5 
VIl 333 353 120 57 118 12 VIII 338 110 159 110 107 25 
IX 327 331 ll2 95 145 24 
x 326 350 124 92 146 24 
Xl 315 320 116 88 141 14 
Xli 311 331 103 80 161 14 
1967 1 306 310 118 98 168 16 
Il 320 305 111 89 154 14 
Ill 348 341 127 100 172 l5 
IV 370 345 126 100 158 l5 
v 359 335 139 98 166 12 
VI 386 361 234 112 162 14 
vu 362 311 145 72 139 14 
VIII 356 208 158 103 119 l3 
IX 403 327 127 103 170 14 
J) Warmbreltband (Fertlger.) • Colis produits finis } ;;:: 3 mm (a) }) Colis prodottJ flnlttJ • Warmgewalst breedbGnd (elndpr.) 
1965 541 95 132 51 87 l5 
1966 554 112 159 19 99 l5 
1966 IV 35 9 17 4 11 1 
v 59 7 19 2 7 1 
VI 47 14 19 1 11 2 
VIl 53 6 15 0 7 1 
VIII 57 11 11 1 7 2 
IX 59 10 29 0 9 1 
x 54 17 35 11 9 3 
Xl 36 5 31 0 9 4 
Xli 57 7 l8 2 11 3 
1967 1 66 7 15 0 13 3 
Il 73 5 14 0 10 4 
Ill 88 6 l6 4 10 4 
IV 75 14 14 4 11 3 
v 64 9 l6 7 13 4 
VI 81 15 26 3 15 4 
VIl 85 15 l5 10 17 3 
VIII 97 12 18 3 16 1 
IX 143 9 41. 1 18 3 












































(a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelna<Mk (a) Non rllamlnatl nella Comunlù (a) Warmcewalat breedband dat nlet verder wordt ultcewalst blnnon de 
Gemeenachap 
47 
Production de produits finis et finals (suite) • Produits plats (fln)- Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl ,rodottl flnltl e termlnoll (1egulto) • Prodottl ,lottl (fine)- Altrl ,rodottl (ln ~rte} 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BI\) 
Bel1lque • Belclll 
CECA 
TIJdvak Luxembourc 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) K) Colis prodottl flnltl • Wcrrmgewcdst breedband (elndpr.) 
1965 232 ·m 116 219 90 26 907 
1966 +16 272 221 201 95 13 1149 
1966 IV 39 15 26 21 9 1 111 
v 23 24 13 22 7 2 9l 
VI 36 27 26 9 17 1 116 
VIl 38 25 19 16 9 1 107 
VIII 54 20 15 1.8 4 1 123 
IX 47 20 18 9 6 0 100 
x 35 20 25 0 5 1 85 
Xl 47 17 23 7 7 0 100 
Xli 48 17 20 14 12 0 111 
1967 1 41 14 ll 4 11 1 91 
Il 47 12 18 8 11 0 95 
Ill 71 18 17 14 7 1 129 
IV 52 21 16 9 12 0 111 
v 57 21 18 7 13 1 115 
VI 64 20 19 5 14 1 114 
vu 50 21 20 15 4 0 uo 
VIII 41 18 18 6 9 1 9l 
IX 59 18 24 9 21 1 131 
L) Flacherzeugnlsse lnsgesamt • Total des produits plats 
L) Totale dl prodottl picrttl • Platte produtcten totcrcrt 
1965 11984 7049 4393 1803 3133 1184 29545 
1966 12212 7340 5;004 1838 3 338 1175 30908 
1966 IV 1 008 617 .of04 155 285 100 2569 
v 1082 617 434 161 260 98 2651 
VI 1100 631 398 166 299 100 2694 
VIl 1 060 63l 422 105 218 95 2532 
VIII 1 040 378 349 183 247 93 2190 
IX 1 060 632 457 154 307 100 1711 
x 984 674 468 149 297 102 2675 
Xl 927 604 443 141 288 99 2503 
Xli 896 640 +16 140 314 99 2535 
1967 1 972 629 468 151 325 102 2647 
Il 985 576 457 138 301 95 1553 
Ill 1056 661 498 163 339 100 2 817 
IV 1080 608 483 158 316 98 1744 
v 1 037 635 489 155 324 101 1741 
VI 1144 686 489 172 330 105 1926 
vu 1 087 586 474 141 247 100 1634 
VIII 1104 382 390 160 252 104 239l 
IX 1157 642 504 161 345 101 1911 
x 
(a) Non relamlna diJUI la Communaut4 
(a) Nlcht zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft Ca) Non rllamlnad nella Comunlù 
48 
(a) Warmcewalst breedband dat nlet verder -rdt ultcewalR binnen de 
Gemeenschap 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende) - Sonst!ge Erzeugnlsse (tellwelse) . 
Produktle van walseri}produkten en van bewerkte walserl}produkten (vervolrJ • Platte produkten (totaal}-
Overlge produkten (gedeelteiiJk} 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Oeuuchland France Ital la Nederland Perloclo (BR) 
Belclque • Belcll 1 Tlldvak Luxembourc 
M) Walzdraht • Fil machine 
M) Vergello • Wolsdrood 
1965 2868 1 911 674 158 918 257 
1966 2674 1970 646 180 926 241 
1966 IV 229 tn 51 13 76 20 
v 230 167 54 17 75 20 
VI llS 169 51 11 84 21 
vu 244 179 53 6 57 15 
VIII 217 63 36 8 67 19 
IX 228 178 61 18 88 23 
x 206 189 60 10 88 19 
Xl 203 166 59 16 81 21 
Xli 203 173 62 l6 89 21 
1967 1 214 173 60 15 84 21 
Il 204 162 67 16 78 20 
Ill 224 175 66 10 81 18 
IV 237 106 65 16 85 20 
v 223 156 69 19 79 23 
VI lSO 170 68 22 86 l6 
vu 241 144 70 10 52 15 
VIII 236 91 48 21 80 22 
IX 243 179 64 23 87 lS 
N) R5hrenrund· und •VIerkantstahl • Ronds et carrés pour tubes 
N) Tondl e quodrl per tubi • Rond· en vlerkont stool voor bulzen 
1965 1 327 447 197 12 21 -
1966 1204 453 198 32 53 
-
1966 IV 102 40 18 3 5 
-
v 101 43 18 3 s 
-VI 110 44 16 4 6 
-
vu 101 2S 21 3 3 
-
VIII 103 35 13 3 4 
-IX 88 37 21 2 4 
-
x 96 43 17 2 4 
-
Xl 99 34 18 1 4 
-
Xli 96 33 18 1 3 
-
1967 1 106 37 19 1 2 
-
Il 103 32 19 0 3 
-
Ill 120 37 22 1 3 
-
IV 123 32 18 1 3 
-
v 113 47 19 2 4 
-
VI 122 45 21 1 5 
-
vu 117 26 22 1 1 
-
VIII 108 29 15 1 3 
-














































Production de produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl fJrodottl flnkl e termlnall (segultoJ • Altrl fJrodottl flnltl (segultoJ 
1000t 











































(a) Y cornprb rondt l bûon 













































France full a Nederland 
Bei,Jque • . Belalll 
0) Stabstahl • Aclen marchands (a) 
0) lamlnotl mercontlfl • Stoo(stDol 
3 6S4 3205 r 118 21-47 
3479 3 313 207 201-4 
288 261 r 19 171 
181 315 r 13 163 
312 271 r l2 173 
251 288 r 7 117 
160 2-44 r 23 140 
309 316 r 15 188 
313 304 r 15 181 
300 181 23 162 
313 296 16 160 
320 302 25 173 
189 298 13 170 
326 330 11 197 
212 330 33 194 
292 331 13 172 
330 317 31 200 
2-44 342 18 133 
198 182 29 151 
31-4 359 27 194 
P) Darunter: Betonstahl • Dont ronds l b6ton 
PJ Dl cul : tondl per cemente~ ormoto • Wooi'Yon : betDnstoof 
1337 1614 







































(a) Compresl tondl per cemento armato 
















































1 326 r 
1194 r 
1 131 r 

































Erzeugung von Wal:utahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertigerzeugnlssen 
(Fortsetzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produlrtle vern werlserl}f'rodukten en vern bewerkte werlserl}f'rodulcten (vervolg) • Overlge f'rodukten (veryolg) 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France Ital la Nederland Perlodo (BR.) 
Bel1lque • Bel1ll 1 Tlldvak Luxembour1 
Q) Sonstlge Erzeugnlsse lnsgesamt • Total des autres produits finis (M N O) 
Q) Totale oltrl prodottl • Orerlge produlcten totaal + + 
1965 9 853 6 012 -4076 r 298 3 086 1 398 
1966 91H 5 903 -4188 -419 2 992 1 275 
1966 IV 767 500 330 r 35 253 101 
v 787 495 387 r 33 243 100 
VI 806 525 338 r 36 262 99 
VIl 790 456 362 r 16 176 101 
VIII 804 259 293 r 35 212 99 
IX 79-4 523 398 r 34 280 110 
x 724 54-4 381 r 37 273 111 
Xl 681 500 358 -40 2-48 109 
Xli 6-49 519 376 43 252 10-f 
1967 1 7-47 530 380 42 260 105 
Il 681 -482 384 30 251 105 
Ill 775 539 418 23 281 119 
IV 788 379 413 50 283 107 
v 742 496 421 H 255 102 
VI 830 5-45 435 5.f 290 103 
VIl 776 414 -434 29 186 105 
VIII 770 317 H9 51 2H 101 
IX 804 532 452 51 285 112 
x 
R) Wal:zstahlfertlgerzeugnlsse lilsgesamt • Total gilnilral des produits finis 
R) Totale generale di prodottl fln/tl • Walserljprodulcten totaal-generaal 
1965 2-4568 14 5-47 9 085 2101 669-4 3 373 
1966 23 9-48 1-4623 9664 2257 6 853 . 3 271 
1966 IV 1 995 1236 763 189 584 266 
v 2096 1 215 86-4 19-f 54-4 258 
VI 2115 1280 77-4 203 608 27-4 
VIl 210-f 1186 818 122 -431 270 
VIII 2 051 732 682 218 49-f 256 
IX 2058 1 275 896 189 630 282 
x 1906 1 H9 883 186 616 283 
Xl 1806 1 226 847 181 580 283 
Xli 1 707 1 279 860 183 614 275 
1967 1 1922 1 283 896 193 632 282 
Il 1872 1170 887 168 592 273 
Ill 2051 1 323 962 186 668 292 
IV 2110 1 065 94-f 209 6-48 278 
v 1968 1 247 956 189 627 275 
VI 2185 1 363 974 227 671 282 
VIl ·2069 1100 950 169 -471 281 
VIII 2095 787 775 211 513 274 













































Production de produits finis et finals • Certains produits finals 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnall • Alcunl prodottl t.ermlnoll 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P'rlod• Oeuuchland france ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1ique • Bellill 
CECA 
TIJdvak Luxembour1 
S) Wei8blech, sonstlge verzlnnte Bleche, Wei8band • Fer-blanc et tôles étamées 
S) 8ondo e oltre lom/ere stornote • 811k en ondere vertlnde p/oot 
1965 527 543 252 245 186 t753 
1966 560 660 265 304 218 2007 
1966 1 -48 ...... 16 20 21 1-48 
Il ...... 52 19 22 21 155 
Ill 51 53 24 26 20 174 
IV 45 55 22 27 19 168 
v 46 55 25 26 17 169 
VI 47 58 20 29 18 172 
VIl 50 61 23 28 16 178 
VIII 49 49 24 27 14 163 
IX 44 56 25 30 19 175 
x ...... 61 25 26 17 174 
Xl 43 59 21 23 17 163 
Xli 51 58 18 168 
1967 1 49 53 25 28 18 173 
Il 51 56 24 28 20 178 
Ill 56 65 26 28 21 196 
IV 58 65 27 35 21 106 
v 51 65 29 26 22 193 
VI 50 64 28 28 20 191 
VIl 47 62 32 32 23 196 
VIII 54 56 23 30 11 175 
IX 44 59 24 26 19 173 
l) Felnstblech und Felnstband • Fer noir utllls4 comme tel 
T) Bondo nera utlllzzoto come tale • Onvertlnd bllk en band 
1965 31 14 9 1 7 
-
63 
1966 39 21 1 9 8 
-
78 
1966 1 2 1 0 0 0 
-
4 
Il 3 1 0 0 1 
-
5 
Ill 3 l 0 0 1 
-
6 
IV 4 2 0 0 1 
-
7 
v 3 2 0 0 1 
-
6 
VI 5 2 0 0 1 
-
8 
VIl 4 2 0 0 0 
-
7 
VIII 3 1 0 0 1 
-
5 
IX 3 2 0 0 0 
-
5 
x 3 2 0 0 0 
-
6 





Xli 3 l 0 0 1 
-
6 
1967 1 3 2 0 0 0 
-
6 
Il 3 2 0 0 0 
-
6 
1)1 4 l 0 0 1 
-
7 
IV 4 l 0 0 0 
-
8 
v 4 l 0 "l 1 
-
8 
VI 4 l 0 1 0 
-
7 
Vil 3 l 0 0 0 
-
6 
VIII 4 1 0 0 1 
-
5 




Erzeugung von · Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produlrtle van walserljprodulccen en van bewerlcte walserljprodulcten • E.nlge verder bewerlcte produlcten 
. . . - .. ___ ,_- · .. 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France ltalla Nederland Perloclo (BII.) 
Belalque • Belalll TIJdvak Luxemboura 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • Tôles galvanls4es, plomb4es et autrement revêtues 
U) Lomiere zlncote, piombate e altrimenti rlvestite • Verzlnkte, verlode ondere beldede plaat 
1965 -4-47 -4-47 2n 364 
1966 624 493 273 369 
1966 1 45 39 20 28 
Il 38 38 20 30 
Ill 52 42 22 32 
IV 45 44 20 32 
v 52 44 26 33 
VI 54 44 23 28 
VIl 58 45 22 19 
VIII 54 19 21 30 
IX 54 so 27 36 
x 61 45 26 33 
Xl 58 46 27 33 
Xli 52 36 19 36 
1967 1 55 45 25 37 
Il 53 43 25 34 
Ill 58 48 27 37 
IV 59 47 23 39 
v 54 49 30 37 
VI 64 49 26 29 
VIl 65 47 28 26 
VIII 48 24 24 35 
IX 66 42 27 37 
V) Transformatoren· und Dynamobleche • Tôles magnétiques 
V) Lomierlnl marnetlcl • Trans(armator· en dynamo plaat 
1965 252 187 82 41 
1966 230 187 120 49 
1966 1 19 16 8 3 
Il 19 15 8 5 
Ill 24 17 12 5 
IV 19 16 8 5 
v 22 15 10 
VI 21 18 9 2 
vu 20 16 11 3 
VIII 13 7 8 5 
IX 16 16 10 5 
x 17 17 12 5 
Xl 19 17 11 5 
Xli 18 17 13 5 
1967 1 20 16 10 5 
Il 20 14 10 5 
Ill 19 17 1l 5 
IV 18 16 13 7 
v 18 15 12 6 
VI 19 18 11 6 
VIl 19 15 11 5 
VIII 20 8 11 2 





































































évolution de la structure de la production des produits finis. exprimée en % de la production totale 



























































































Flachacahl • Produits plats • Prodotd plattl • Platte produkten 
Bleche (warmcewaln) 
T61ea lamln6ea l chaud 
Lamlere lamlnate a caldo 
Warmcewalate plut 


















































T61ea lamln6ea l fro d 






























Ill produits fini• 
eon. prodottl flnltl 
Warmcewaln breedband (elndpr.) 































Strukturelle Entwlcklung der Erz:eugung an Walxstahlfertlgerz:eugnlssen ln % der Eneugung lnsgesamt 








































































Lamlnad mercantile Produits finis 
Staafstaal Zuaammen Total 
a6n6ral 
darunter: Total 
Betonstahl Prodottl flnltl 
lns1esamt dont: Ronds Totale Totale aenerale lWton Totul Total di cul: Walserll-
Tondl per proclukten Totale cemenco (13+14+15) Totul 
Totaal armato ~eraal 
wearvan: +2+ 
beconstaal +17) 

























































EGKS • CECA 
40,5 100,0 
39,4 100,0 
Elnzelne verarbeitete Erzeuanlae 
Certelns produits finals 
Alcunl proclottl tennlnall · 































































































(a) Comprises dans les donn6u pour la Bel1ique 
(a) ln den Anpben fllr 8e111en e~nbecrihn 
(a) Compreal nel datl per Il Bel1lo 












































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits finis 
Porte dl closcun fXIese membro nello f>roduzlone comunltorlo delle f'rlnclf'oll quolltà dl ghlso ed occlolo grezzl 
e delle grondl categorie dl f'rodottl flnltl ·· · ·· · · 
UEBL • BLEU 
Deutschland France !talla Nederland EGKS (BR) 
Belalque • Belall 1 
CECA 
Luxembours 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlso grezzo • Ruwl}zer 
-42,7 25,0 8,7 3,7 13,3 6,6 100,0 
-41,2 25,2 10,2 3,6 13,-t 6.-t 100,0 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl cul/waarvan 1. Ghlso do a(flnozlone • 1. Ruwl}zer roor de stoolproduktie 
-42,3 2-t,-t 8,9 3,6 
1 
13.7 7,1 100,0 
-40,6 2-4,7 10,3 3,5 14,0 6,9 100,0 
l. GuBrohelsen • l. Fontes de moulage • 2. Ghlso do (onderlo • 2. Gleterl}·l}zer 
52,5 27,8 9,2 7,5 3,0 100,0 
49,0 28,4 11,8 7,l 3,6 100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstoffrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et ferro-manganèse carbur' 
3. Ghlso speculore e ferro-mongonese corburoto • 3. Splegell}zer en koolsto(rljk (erro-mangaan 
34,6 53,4 1,5 10,5 100,0 
38,4 46,l 1,8 13,6 100,0 
Rohstahl • Acier brut • Acclolo grezzo • Ruwstool 
42,8 22,8 14,7 3,7 10,7 5,3 100,0 
41,5 23,0 16,0 3,9 10,4 5,2 100,0 
darunter/dont 1. Thomas • 1. Thomas 
dl cul/waarvan 1. Thomas • 1. Thomas 
33,6 32,3 
1 
21.5 12,6 100,0 
32,6 34,l 20,7 12,5 100,0 
l. SM-Martin • l. SM-Martin • · 2. SM-Martin • 2. SM-Martin 
58,8 17,8 19,2 2,8 1,4 100,0 
56,6 18,4 20,3 3,7 1,0 100,0 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. flettrlco • 3. flektro 
30,3 17,1 46,0 2,0 4,0 0,6 100,0 
29,1 17,5 46,6 2,8 3,5 0,5 100,0 
4. Sauerstoffstahl • 4. A l'oxygène pur • 4. All'osslgena puro • 4. Oxystool 
<l2,6 15,6 16,9 13,1 8,8 3,0 100,0 
-43,-4 14,5 18,6 10,5 10,1 2,9 100,0 
Antell der elnzelnen Mltglledstaaten an der Gesamterzeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruw#jzer e" 
ruwstaal1 evenals van de voornoamste groepen walser#] produkten 
Zelt UEBL/BLEU. 
"rlode Deutschland France Ital la Nederland 
Perlodo (BR) 
BeiJiqueJBelall 1 TIJdvak Luxembour1 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse · Produits finis • Prodottl fJnltl • Walserljprodukten 
1965 "'10,7 24,1 15,0 3,5 11,1 5,6 
1966 .39,5 24.1 16,0 3,7 11,3 5,4 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Matériel de vole 
dl cul/waarvan 1. Materlale (erravlarlo • 1. Materlaal voor spoorwegen 
1965 39,5 32,4 15,8 6,5 5,8 
1966 44,8 26,9 16,1 6,1 6,1 
2. Schwere Profile • 2. Profilés lourds • 2. Pro(ilatl f>esantl • 2. Zware profielen 
1965 43,5 21,3 13,8 7,6 13,8 
1966 44,9 23.2 6,S 9,6 1S,8 
3. Flacherzeugnlsse • 3, Produits plats • 3. Prodottl plattl • 3. Platte produkten 
1965 40,6 23,8 14,9 6,1 10,6 4.0 
1966 39,5 23,8 16,2 S,9 10,8 3,8 
4. Walzdraht • 4. Fil machine • 4. Vergella • 4. Walsdraad 
196S 42,3 28,1 9,8 2.4 13,S 3,8 
1966 40,4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
S. St~bstahl • S. Aciers marchands • 5. Lamlnatl mercantlll • 5. Staafstaal 
1965 36,2 23,4 18,6 0,8 13,7 7,3 

















Tell 1 Eisenschaffende Industrie 
Jllre Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta . 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschâftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
lmplego e safari nella slderurgla Bezettlng en lonen ln de IJzer- en staallndustrle 
évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sldtlrurglque 
Evoluzlone dello mono d'Of'erolscrltto nell'lndustrlo slderurglco 
Honataende 
Fln du mols 
Deutschland (BR) france Ital la 
Fine del mese 
Nederland Belclque • Belcll! Luxembourc 
Elnde van de maand 
A) Ouvriers • Operai • Arbelter . Arbelders (a) 
1965 Xli 200 017 124 433 58167 12050 50199 19 841 
1966 Xli 186 581 117 069 57093 11 941 47 699 19 566 
1967 1 185 175 116636 56624 11 821 '17 661 19 538 
Il 183 965 116 387 56 594 117'12 '17 558 19 527 
Ill 183102 115 '180 56675 11694 '17 512 19 526 
IV 182 619 115 039 56835 11694 '17 445 194n 
v 182 017 114 470 57009 11 718 '17 536 19483 
VI 181 532 113 665 56799 11 664 47 662 19 459 
VIl 181 588 113 272 56846 11 665 '17678 19 390 
VIII 181 380 113 008 56468 11 894 '17 658 19 346 
IX 180 264 112 885 56 '123 11 961 '17 597 19 369 
x 179n2 47 607 19 327 
8) Employ& • lmplegatl • Angestellte • Beambten 
1965 Xli '12 652 30 500 
1966 Xli 'Il 843 29 763 
1967 1 '12174 30124 
Il 41 921 302n 
Ill <11 817 301'12 
IV 41 581 30139 
v '11 711 30133 
VI 41 682 30110 
VIl 41046 30181 
VIII 41 342 30167 
IX 41224 30071 
x 41 201 
(a) Les ouvriers Inscrits dans l'industrie ald4rurclque (au sens du Tnlt4) sont 
les ouvriers liés aux en·treprlses par un contrat de travail prhoyant une 
rémunération horaire ou Journalllre (poste) (b) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre usines de la>mlme 
soc14té 
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11026 6 '115 9on 2 762 
11248 6466 9485 2800 
11328 6448 9 509 2817 
11 329 6452 9'190 2805 
11 350 6442 9'175 2808 
11 345 6449 9461 2816 
11 375 6438 9466 2812 
11405 6448 9442 2807 
1H08 6446 9 417 2 812 
11 2'19 6497 9407 2n2 
11258 6 526 9 283 2 764 
9 371 2 752 
(a) Operai lserlttl nell'lndustrla alderurclca (al sensl del Trattato) sono cil 
operai leptl alle lmprese da un contntto dl lavoro, la cul retrlbuzlone 6 
determlnata su bue orarla o .Jiornallen (per turno) (b) lvi compresl 1 movlmentl della mano d'opera fra atabillmentl della atesu 
socletl 
1 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten ln der Eisen- und Stahllndustrle 








Ouvriers Apprentis darunter Fnuen totale lnscesamt 
Openl Apprendlstl dont femmes Mano d'open Total totale 
Arbelders Leerllncen dl cul donne Totale Totaal 
wurvan. werknemers Totaal vrouw en 
EGKS • CECA 




(1 + l + 3) 
464 707 13195 101432 15 015 580 334 
439 949 13 355 101605 15134 555909 
437 455 13 322 101400 14 975 553171 
435 713 13225 101274 14 393 551 272 
433 989 13044 101034 14 896 549067 
433109 12144 101 791 15007 547 044 
432133 12089 101 935 15 010 546157 
430 781 12033 101 894 14 920 544 708 
430 439 11 825 101 310 14 574 543574 
429 754 11 876 101 434 14 517 543064 
428 499 12 267 101126 14652 541892 
(a) Elnceschrlebene Arbeiter ln der Eisen· und Stahllndustrle (lm Sinne des 
Vertnces) sind Arbelter, elle hauptberufllch ln elnem erbeluvertncllchen 
Verhlltnls zum Unternehmen atehen und deren Bezahlunc auf stOndllcher 
oder tllllcher Buis (Schlcht) erfolct (b) Elnachlle811ch der Arbeltskrlftebewecunc zwlachen Werken derselben 
Guellschaft 
Arbeitskrlftebewecunc (Arbelter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvriers) (b) 
Movlmento della mano d'open (operai) (b) 
Arbeldsverloop (Arbelders) (b) 
Abclnf.e • D'parts 
Zuclnc• 
Partenze • A cevloeld personeel 
Monatsende 
Arrlvhs davon 
Entlusuncen Fln du mols 
Arrlvl lnv,esamt dont 
otal licenciements Fine del mese 
Aaneenomen Totale dl cul 
ar eiders Totaal Jlcenzlamentl Elnde van de mund 
wurvan 
ontslacen 






2194 5601 903 Xli 1965 
1861 5 656 804 Xll1966 
3 026 5 520 776 1 1967 
3226 4908 991 Il 
3 869 5 653 1182 Ill 
4 271 5151 834 IV 
3434 4 310 573 v 
3 521 4973 634 VI 
4896 5138 600 VIl 
4500 5185 1 084 VIII 
3 919 5174 549 IX 
(a) lnceschreven arbelders ln de llze,.. en •taallnclustrle ziJn arbelders, elle 
op arbeldiCOntnct ln dienst van de ondernemlnc 1tun en op uu,.. of 
dac (ploec) loon werkfll 
(b) Met lnbecrlp van de mutatles tussen fabrleken van eenzelfde muuchappiJ 
61 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté 
Numero dl Of)erol presentl, rlportltl per reporto f'!•l-
l'lnsleme delfo Comunltd 
Eisen· und Scahllnduatrleln der Ab1renzun~ du Vertracu 
Industrie aldllrur~lque au sena du nit' 
lnduatrla alderu~ ca al aenal del Trauato 
l)ze~ en ataallnduat e ln de zln van hec Verdrac 
HOttenkokerelen • Cokeries sld4rurglques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken hoogovens 
Hochofenwerke • Hauts fourneaux 
Alti fornl • HoogovenbedriJven (a) 
~· r-S werke SM • Martin • Martin • S.M. ~:t~::le Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro 
Staalf b 1 k Sonstlge · Autres • Altre • Andere a re en Zusammen • Total • Totale • Totaal 
Narmwalzwerke • Lamlnoln l chaud 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons· 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Aontol oonwezlre arbelders per produkt.leofdellnr 
voor de Gemeenschop ols reheel 
1 1967 1967 1965 1966 31.11 31.11 31.l 31.6 
66-41 6 956 6 753 6725 
30 331 30-427 30718 30 796 
17 086 17 336 16 738 16 -46-4 
22 3-47 20297 20 335 20193 
15 36-4 1-4 861 15 005 15 311 
3116 3248 3 403 3 487 
57 913 55741 55 481 55 455 
lamlnato a caldo • Warmwalserlfen 121 586 1191-47 117 408 117 832 
Kaltwalzwerke • laminoirs l froid 
lamlnatol a freddo • Koudwalserlfen 
Walzwerke zusammen • Ensemble des lamlnoln 
Totale lamlnatol • WalseriJen te umen 
Verzlnnerel, Verzlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, verzlnken, verloden 
Selbstlndlge Hllfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servlzl auslllarl e annessl autonoml 
Zelfstandlge hulp- en nevenbedrl)ven 
Arbelter ln der Verwaltung • Ouvrlen de l'administration 
Operai dell'ammlnlstrulone • Arbelden bi) de admlnlstratle 
Arbelter lnstesamt • Totalt4n6ral ouvrlen 
Totale tenerale operai • Arbelden totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a) Y comprla foun lllectrlqueal fonte et la pripvadon du mineral . 
lvi compresl fornl elettrlcl per 1hlsa e la preparulone dai minerale 
62 
18027 18816 18 597 19171 
139 613 137 963 136 005 137 003 
.. 911 5093 51-41 5302 
180 8-49 162 224 162113 162496 
7-435 6699 6498 6 482 
G7693 405104 401709 404159 
6870 6489 6-469 6 381 
(a) Elnachlle811ch Elektro-Rohebenwerke und Erzvorbereltunl 
Hec lnbe1rlP van de bedriJven voor de produkde van elekvo-ruwllzer ea 
erallereldlnc 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl lovoro effettuGte dogll operol 
.millions d'heures 












































































Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerlcte orbeldsuren von de orbelders 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Belclque • Belcll Luxembourc 
118,3 22,3 107,3 39,-4 
113,2 22,-4 98,2 38,1 
9,9 1,8 9,6 3,-4 
9,5 1,8 9,0 3,2 
10,-4 2,0 9,8 3,-4 
10,1 1,8 9,2 3,3 
10,2 1.8 9,0 3,3 
9,8 1,8 9,0 3.2 
10,1 1,8 - 7,8 3.3 
8,-4 1,7 8,-4 3,1 
9,9 1,9 9,0 3,3 
10,1 2,0 9,2 3,3 
9,9 1,9 8,6 3,2 
9,9 1,9 8,9 3,3 
9,5 1,9 8,9 3.4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2,0 9,1 3,4 
9,0 1,8 8.4 3,2 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,4 3,2 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 2,9 
9.8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3,2 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8.2 3.2 
9,8 1,9 8,4 3,3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1,8 7,9 3,1 
9,8 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 2,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
. 
ln Mio Stunden 







































Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du Traité (salaire direct) (a) 
Solorlo ororlo medlo nell'lndustrlo slderurglco al sensl 
del Trottoto (solorlo dlretto) (a) 
Zelt Deutschland France ltalla 
P'riocle (BR) (b) 
Perloclo 
Tildvak OH Ffr. Lit. 
1963 Ill -4,14 3,-48 -i-41 
VI 4,38 3,58 -475 
IX 4,29 3,62 . 469 
Xli MS 3,67 490 
1964 IV 4,36 3,67 48.of 
x 4,64 3.80 508 
1965 4,77 3,91 545 
IV 5,04 3,88 543 
x 4,97 .of,Ol 559 
1966 1 4,96 -4,07 575 
IV 5,t3 -4,07 579 
x 5,21 -4,22 576 
1967 1 5,17 -4,26 609 
IV 5,32 -4,30 612 
x 5,33 .of,-42 611 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne ln der 
Eisen· und Stahllndustrle ln der Abgrenz:ung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde .bruto-uurlonen ln de Ijzer· en stoolln-
dustrle ln de zln van het Verdrag (directe lonen) (a) 
Nederland Belalque • Belall Luxemboura 
FI. Fb. FI ba 
3,16 -48,10 55,98 
3,18 50,68 58,8.of 
3,20 50,59 59,37 
3,24 51,36 59,61 
3.55 53,18 61,79 
3.82 55,95 63,20 
-4,01 58,31 67,60 
-4,16 58,39 68,14 
4.10 59,93 70.02 
4,32 61,98 71,06 
4,36 62,32 71,05 
4,45 65,39 73,36 
r4,77 64,94 n,93 
r-4,80 67,17 73,39 
69,54 7-4,30 
(a) Salaire brut directement 116 au travail effectif da ouvrlen (a) Dirakter Lohn, der ln unmluelbarem Zusammenhana mie dem Arbela-
elnuuateht 
Salarlo lordo dlrettamente dlpendente dallavoro efrettuato daall operai · 
(b) Jusqu'l1959 non compris la Sarre, l partir de 1960 y comprla la Sarre 
Flno al19591a Sarrel aclusa, mentrel compraa a partlre dal1960 
Directe lonen, die onmlddellllk ln verband ataan met de efrectleve werk· 
pratacle der arbelden 
(b) Bit 1959 ohne Saarland, ab 1960 elnachlleBIIch Surland 
Tot 1959 zonder Surland, met lnaana van 1960 met lnbearlp van Surland 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
llr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgla propriamente detta 
1• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Auftrige und lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnaz:lonl e consegne, 
Arrlvl, Rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneun 
Orden en leverlngen, 
Aanvoer, He..Walserlfen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlnazlonl, conserne e carlco dl ordlnazlone ( quanttto e lndlcl) per rll stablllmentl della Comunko 
EGKS • CECA 
lnlancb- Obrlc• Drltte Linder lnscesamt Harkt Stuten 
Harch' der EGKS 
lnscesamt 
Pays tien Total Zelt lnt,rleur Autres ~ays Total 
Pllrlode Hercato CEC Paesl terzl Totale 
lnterno Al~1&ul Totale 
Perlodo Blnnen. Darde landen Totaal 
land se And. landen Totaal 
Tljdvak mar kt der EGKS 
1000 t 1019:~56 1000t 1 01955/56 
-100 1000 t 
101955/56 
•100 
1 1 l 1 3 1 • 5 1 6 7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • N~me ordlnazion/ (a) • Nleuwe orders (a) 
A) Stahl (b) • Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
1965 36157 9444 45 601 144 13616 158 59n7 147 
1966 37 974 9 975 47949 151 12804 149 60753 151 
1966 VIl 3103 748 3 851 146 1132 158 4983 149 
VIII 2677 688 3365 128 991 138 4356 130 
IX 2 949 711 3660 139 937 131 4597 137 
x 2 902 798 3700 140 995 139 4 695 140 
Xl 2 812 801 36tl 137 1127 157 4 740 141 
Xli 3244 900 4144 157 1451 202 5 595 167 
1967 1 3184 823 4007 152 1250 174 5257 157 
Il 2869 874 3743 142 1 383 193 5126 153 
.llf 3 662 989 4651 176 1435 200 6086 181 
IV 2742 731 3473 132 900 116 4373 130 
v 3 093 757 3 850 146 1101 154 4951 148 
VI 3 559 897 4456 169 1314 183 5 770 172 
VIl 3 043 765 3808 144 1 052 147 4860 145 
VIII 2 768 772 3540 134 1111 155 4651 139 
IX 3137 803 3940 149 1 217 170 5157 154 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Auwl}zer 
1965 2 939 728 3667 
1966 2661 739 3400 
1966 VIl ns so 275 
VIII 164 35 199 
IX 179 124 303 
x 222 44 266 
Xl 234 81 315 
Xli 203. 96 299 
1967 1 273 69 342 
Il 210 69 279 
Ill 196 107 303 
IV 203 80 283 
v 184 84 268 
VI 204 79 283 
VIl 204 97 301 
VIII 246 45 291 
IX 211 57 268 
(a) Commandu nettu comprenant toutes lu commandu lamlnablu enre-
clstr,u, déduction faite du annulation• 
Ordlnazlonl nette comprend en tl tucce le ordlnazlonl dllamlnazlonl reclstra• 
te, deduzione fatta decll annullamentl 
(b) Produite finis et flnab, llncota, deml-procluita et colis en acier ordinaire 
(except' pour relamlnec• dans la Communauc') 
Proclottl flnltl • cermlnall, llncoctl, semJ.Iavoracl • coll• ln acclaio comun .. 



















336 65 4 003 1 69 410 79 3810 66 
26 60 301 62 
8 19 107 43 
33 77 336 69 
55 128 321 66 
S7 133 372 77 
42 98 341 70 
37 86 379 78 
292 679 571 118 
431 1 002 734 152 
87 202 370 76 
33 77 301 62 
67 156 350 72 
151 351 452 93 
18 42 309 64 
29 67 297 61 
(a) Verbuchce Aufcrlce nach Abseaunc der Scre•chuncen 
Genoceerde bestellincen na aftrek der ceannuleerde bestellincen (netto-
bestellincen) 
(b) Walatahlfe"lcerzeu'Jniue und welterverarbeltete Ferdcen:eucniue 
Bl&cke, Halbzeuc un Warmbreltband aua Hauenltahl (ohne zum Weite,.. 
auJWalzen ln der Gemelnschaft butlmmce Hencen) 
WalseriJproclukten en verder bewerkte waberiJproclukten, blokken, half· 
fabrlkaat en warmcew. breedband ult c•woon ataal (materlaal butemd 
voor ultwabfnc ln de Gemeenschap nlet lnbecrepen) 
Auftragselnglnge. Lleferungen und Auftragsbestinde (Mengen und lndl:r.es) der Werke der Gemeln· 
schaft · 
N#euwe order., leverlngen en Jt<Jnd der bestelllngen (hoeveelheld en lndexJ vern de bedrl}ven ln de Gemeenschcrp 
EGKS • CECA Ill 
lnlands- Obrlc• Orltte Linder IMieJ&IIIt Auftrapbestlnde Harkt Swten lnscesamt ln~cesamt 
HarcU derEGKS Pays dera Total Carneta de commande Zelt 
lnt,rleur Autres pays Total total P'rlode 
Hercato CECA Paul terzl Totale 
lnterno Altrf~esl Totale Carfco dl ordlnu:lone Perlodo 
Blnnen· CE Oerde landen Towl 
totale 
land se And, landen Towl Stand der besteiDncen n)dvak 
mar kt derEGKS towl . 
1000 t 1 01955/56 
... 100 1000 t 1 01955/56 -100 1000 t 
01955/56 
-100 1000 t 
1 01955/56 
•100 
9 1 10 1 11 1 11 13 1 H 1 15 16 17 1 18 
Il. lleferungen • Livraisons • Conserne • l.everlnren 
A) Stahl (a) • Acier (a) • Acclalo (a) • Staal (a) 
38035 9624 47659 153 13 9-40 178 61 599 158 9425 66 1965 
38 231 10076 48307 155 12 345 158 60651 156 9570 67 1966 
3 213 743 3956 153 968 148 4914 152 10391 73 VIl 1966 
2 766 704 3470 135 1 049 161 4519 139 10302 72 VIII 
3 306 814 4110 159 1077 165 5197 160 9745 68 IX 
3 278 800 4078 158 1150 176 5128 161 9131 64 x 
3078 814 3891 150 964 148 5 856 150 9094 64 Xl 
2957 888 3845 149 1244 191 5089 157 9570 67 Xli 
2986 m 3908 151 999 153 4907 151 9898 69 1 1967 
2953 783 3736 144 1144 175 4880 151 10101 71 Il 
3 254 857 4111 159 1 366 210 5477 169 10667 75 Ill 
3179 858 4037 156 1234 189 5271 163 9818 69 IV 
3206 858 4064 157 1174 180 5138 162 9663 68 v 
~532 954 4486 173 1 264 194 5750 177 10187 71 VI 
3100 757 3 857 149 1164 179 5 021 155 101o7 71 VIl 
2 782 721. 3503 135 1158 178 4661 144 10 309 72 VIII 
3 -403 919 4312 167 1377 211 5 699 176 9737 68 IX 
8) Rohelsen •• Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
2976 710 3 686 73 335 71 
2669 686 3 355 67 433 92 
204 39 243 58 39 100 
165 57 m 53 37 95 
228 42 270 64 55 141 
219 69 298 71 42 108 
210 76 286 68 44 113 
212 80 291 70 56 144 
213 70 283 68 10 51 
103 73 276 66 64 164 
198 81 279 67 112 2B7 
210 72 291 70 124 318 
204 76 280 67 145 372 
214 78 292 70 115 295 
176 61 237 57 67 172 
154 68 m 53 1-40 359 
237 74 311 74 135 346 
(a) Produlta fini• et finals, llncota, deml-produita et coll• en acier ordinaire 
(except' pour relamlnac• dan• la Communaut') · 
Prodotd flnld e termlnall, llncotd, seml-lavorad e colis ln acclalo comune, 


















73 570 74 1965 
69 640 83 1966 
62 640 83 VIl 1966 
57 576 75 VIII 
71 610 79 IX 
74 589 77 x 
72 629 82 Xl 
76 640 83 Xli 
66 722 94 1 1967 
74 956 124 Il 
85 1307 170 Ill 
91 1276 166 IV 
93 1151 150 v 
'89 1090 142 VI 
66 1222 159 VIl 
79 961 125 VIII 
97 943 123 IX 
(a) Wa!Dtahlfertlcen:eucnlue und weiterverarbeltete Fertlcen:eucnlne 
816cke, Halbzeuc und Warmbreltband aus Hauen~tahl (ohne zum Welter• 
auswalzen ln der Gemeln~chaft benlmmte Hencen) 
Walaerl)produkten en verder bewerkte walserljprodukten, blokken, half-
fabrlkaat en warmcew, breedband ult ,ewoon staal (materlul bestemd 
voor uitwalllnc ln de Gem .. Mchap nlet nbecrepen) 
67 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez.Oge der Werke an Erz.eugnlssen z.um Welter· 
par provenance auswalz.en nach der Herkunft 
ArriYI dl prodottl per rllomlnoz.lone agil stoblllmentl, AonYoer bi} de bedri}Yen Yon produkten bestemd Yoor 
o seconda dello proYenlenzo ultwolslng, noor land yan herlcomst 
1000t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke And.G .. Andere Linder der Gemelnschaft (a) Drltte 
Zeit d. Geselltch. selbch. Autres paya de la Communaut' (a) Linder lnsaesamt d. Landes Altrf paul della Comunlù (a) Aut. Usines Aut. socl'tâ Andere landen van de Gemeenschap (a) Paya Total P6rlode dJ. •ocl't' du pays tiers 1 
Perlodo Ait. stabiL Ait. socleù Totale d.socleù d. paese Insee- Paul , 
Tijdvak Deutsch• UEBL nmt tenl Totaal And. bedrlfo · And. land France Ital la Nederland BLEU Total ven v.d. maauch.ln (BR) Totale Derde 
muuch. ela•n land Totaal landen 
. 





Blè:lcke • Lingots • Uneottl • 81olclcen 
1965 2324 1 722 10 68 1 56 49 184 25 4255 
1966 2149 1756 4 95 4 68 67 l38 120 4263 
1966 1 sss 391 1 l6 22 19 68 6 1 OlO 
2 517 478 1 24 24 17 66 18 1089 
3 511 450 1 17 2 15 13 48 16 1 OlS 
4 566 436 1 18 0 8 17 54 71 1127 
1967 1 581 478 10 26 26 15 77 106 1242 
2 562 +46 16 29 27 19 91 85 1 184 
3 514 452 4 21 3 32 13 73 90 1 129 
Halbzeug • Oeml·prodults • Semlla.,oratl • Hal(fobrlkoat 
1965 s 386 4869 358 86 2 2 463 911 88 11254 
1966 4944 5236 384 119 1 80 343 927 83 U190 
1966 1 1 326 1 314 88 l6 1 24 81 220 19 2879 
2 1 251 1 451 92 18 37 88 245 22 2969 
3 1135 1295 93 34 19 91 237 19 2686 
4 1 231 1171 110 30 1 84 225 24 2651 
1967 1 1187 1170 118 25 1 4 87 235 49 2741 
2 1 352 1257 152 24 1 32 78 287 60 2956 
3 1 218 1 280 116 39 1 0 77 233 34 2765 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormeewolst breedbond 
1965 3 662 3 710 156 64 9 125 185 539 697 8608 
1966 3 971 4266 250 69 6 222 238 785 636 9 658 
1966 1 1 004 1001 50 17 1 58 51 177 155 2337 
2 942 1123 87 11 1 52 83 234 154 2453 
3 887 1072 70 19 2 53 50 194 164 2317 
4 1137 1088 43 21 1 59 54 178 161 2564 
1967 1 1134 1 096 43 18 20 50 60 201 169 2600 
2 1208 1106 86 9 2 66 56 219 159 2692 
3 1 063 1 024 62 10 16 63 37 188 178 2453 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1965 11 372 10301 52.f 218 12 183 697 1 634 81.0 24117 
1966 11064 11258 638 183 11 370 648 1950 839 251U 
1966 1 2885 2706 139 69 2 104 151 .f65 180 6236 
2 2 710 3 052 180 63 1 113 188 545 204 65U 
3 2 525 2825 164 70 4 87 154 479 199 6018 
4 2 934 2695 154 79 1 68 155 457 256 6342 
1967 1 3002 2744 171 79 21 80 162 sn 324 6583 
2 3122 2809 254 62 3 125 153 597 304 6832 
3 2 795 2 756 182 70 20 95 127 494 302 6347 
(a) Ces donn6es reprâentent les livraisons de chaqu11 pays de la CECA aux 
autre• pays de la CECA 
(a) Dies• Ancaben nellen die Lleferunaen ein• Jeden Landet der Gemeinschaft 
in die Obrlcen Under der Gemelntchaft dar 
Questl datl rappresentano le consecn• dl ocnl dnaolo paese della Comuniù 
acll altrl paesl dello Comunlti 
Deze dlfers ceven de leverlncen weer van elk land van de Gemeenschap 
nur de andere landen van de EGKS 
R.Sceptlons des usines en produits de retamlnage Be:dige der Werke an Erzeugnlssen zum Welter-
par provenance auswatzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agllstablllmentl, Aanvoer biJ de bedrl]ven van produkten bestemd voor 
G seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herkomst . 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunh • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Orltte 
Zelt d. Gaelbch. Guellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paal della Comunltl 
P6rlode Autr. uslnu Autr. socl6t& Andere landen van de Gemeenschap Pays Total dela socl6t6 du pays tien 
Perlodo Ait. socletl Totale Ait. stabll. Insee- Paesl 
Tljdvak d. socletl d. paue UEBL aamt terzl Totul Ande re France ltalia Nederland Total 
And. bedriJv. maauch.ln BLEU Totale Oerde 
v.d.maauch. elcen land Totaal landen 
1 l 3 <4 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Llngou • Unrotti • 81oklcen 
1965 710 596 1 0 1 1 1 308 
1966 -411 576 .. 4 1-4 1 005 
1966 1 130 1-48 178 
2 91 187 1 179 
3 103 162 2 1 167 
.. 87 78 0 0 H 179 
i1 
1967 1 95 146 0 0 22 163 
2 113 120 20 lO 3 156 
3 115 HO 3 18 11 1 177 
Halbzeug Deml-produiu • Semllovoratl • Hal(fobrlkaat 
1965 2982 3 266 5-4 0 0 26-4 318 4 6 570 
1966 2 785 3 263 53 7-4 185 311 16 6 376 
1966 1 751 8-46 7 21 42 70 1 1670 
2 720 965 H 36 53 103 7 1795 
3 645 825 23 17 53 93 3 1 566 
.. 667 627 9 0 37 46 5 1 345 
1967 1 691 687 13 3 34 50 2 1430 
2 757 781 9 31 32 n 1 1 611 
3 711 779 10 0 -41 51 1 1 542 
Warmbreltband • Colis • Colis • Woi'mgewolst breedbond 
1965 61 1828 17 0 17 369 1175 
1966 160 1012 21 n 4-41 1636 
1966 1 18 5-43 s 5 118 684 
2 17 516 6 1 7 102 641 
3 21 533 .. 4 98 656 
.. 103 410 6 6 12-4 653 
'1+4 
1967 1 Hl -422 6 6 1H 685 
2 155 -422 6 6 89 672 
3 138 446 6 0 6 127 717 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totaol 
1965 3 753 5690 . 71 1 0 26-4 336 37-4 10153 
1966 3 356 5851 74 .. 7-4 186 338 -472 10017 
1966 1 900 1 537 12 
-
21 42 .75 120 16)1 
2 828 1 668 20 
-
37 54 111 109 1716 
3 769 1 520 27 2 17 53 99 101 1489 
4 857 1125 15 0 0 37 Sl Hl 1177 
1967 1 919 1255 19 
-
3 34 56 138 1378 
2 1025 1323 15 
-
51 32 98 93 1539 




Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bez:Oge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produlcten benemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomst 
FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Comniunaut6 Und er lns1111mt d. Landes Altrl paal della Comunltl 
P6rlode Autr. usines o6.utr. aocl6tâ Andere landen van de Gemeenschap Pays Total dela aoci"' du pays tlera 
Perlodo Ait. aocletl 
. Totale Alt.atabll. lns1 .. Paesl 
nJdvak . d. aocletl d. pies• Deutsch. UEBL aamt terzl Touai Andere land (BR) Ital la Nec! erland BLEU Total And. bedriJv. maatsch.ln Totale Derde 
v. d. mutsch. ei1en land Totul landen 
1 2 , ... 5 6 7 8 9 
Bl&:ke • Lingots • Ungottl • 8/olclcen 
1965 201 473 5 .of8 53 0 . 727 
1966 197 552 4 65 69 818 
1966 1 59 123 1 17 18 200 
2 54 142 1 17 18 214 3 42 133 1 13 14 189 
4 43 154 1 17 18 215 
1967 1 55 156 1 15 16 227 
2 .of8 159 1 17 18 225 
3 .of8 139 2 11 13 
--
200 
Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Ho/ffobrllcoot 
1965 1246 808 329 167 .C96 5 2555 
1966 1176 915 365 123 
-
0 2579 
1966 1 321 237 as 30 us 0 673 
2 308 225 88 32 120 0 653 
3 247 197 89 28 117 0 561 
4 301 255 102 34 136 692 
1967 1 311 173 79 1 35 us 0 599 
l 239 184 104 1 41 146 12 581 
3 218 173 90 1 30 121 0 511 
Warmbreltband ·Colis· Colis • Wormgewo/st breedbond 
1965 1 081 960 75 5 18 135 2l3 9 2283 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 2.c47 
1966 1 292 238 12 1 4 39 56 2 S88 
2 258 332 12 1 7 59 79 669 3 2.29 229 15 2 3 37 57 0 515 
4 290 323 9 1 3 .of8 61 1 675 
1967 1 297 321 13 2 5 .... 64 1 68J 
l 300 306 19 l 4 45 70 7 68J 3 216 270 18 16 26 33 93 1 580 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1965 2528 2 241 409 5 18 350 782 14 5565 
1966 2442 2589 416 6 17 371 810 3 5 8.c4 
1966 1 672 598 98 1 ·4 86 189 2 1461 
2 620 699 101 1 7 108 217 0 1536 3 518 559 105 2 3 78 188 0 1265 
4 634 732 112 1 3 99 215 1 1582 
1967 1 663 650 93 3 5 94 195 1 1 509 
2 587 649 124 3 4 103 134 19 1 .of89 
3 482 582 110 17 26 74 227 1 1292 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodoHI per rllomlnozlone ogll stoblllmentl, 
o secondo dello proven#enzo 
Aonvoer biJ de bedr#jven von produkten bestemd voor 
ultwolslng, noor lond von herkomst 
ITALIA 
Herkunft • Provenance Provenienza Herkomat 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnachalt Drltte 
Zelt d. Geaellach. Guellach. Autres pa)'l de la Communaut6 Un der d. Landea Altrl J:aeal della Comunltl 
P6rlocle Autr. ualnea Autr, aocl,ta Andere lan en van de Gemeenachap Pa)'l dela aocl6t6 du pa)'l tien 
Perloclo Ait. aocletl Ait. atabiL lnac .. Paeal 
Tlidvak d. aocletl 
d. paese 
Deuuch· UEBL umt terzl Ande re land (BII. France Nod erland BLEU Total And. bedrliv. muuch.ln Totale Derde 
v. d. muuch. elcen land Totaal landen 
1 2 , .. 5 6 7 8 
Bl6c:ke • Lingots • Unpul • 81oldc.en 
1965 .ofS4 643 1 1 2 H 
1966 3"" 624 2 2 80 
1966 1 68 120 2 1 6 
2 75 149 28 
3 92 155 16 
... 108 201 30 
1967 1 103 165 0 0 0 25 
2 10.of 159 2 2 18 
3 136 136 2 2 10 
Halbzeug Demi-produits • Seml/ovorotl • Holffobrlkoat 
1965 690 .ofO.of 22 16 2 32 n 11 
1966 616 572 7 .ofO 3 35 85 ... 
1966 1 169 121 1 13 2 9 lS ... 
2 132 137 2 7 1 3 13 
3 146 147 1 6 1 10 18 
... 167 164 3 13 13 19 0 
1967 1 191 168 19 7 1 18 45 7 
2 258 171 24 9 1 5 39 12 
3 191 206 18 11 0 6 35 21 
Warmbreltband • Colis • Co/Ir • Wormgewolst breedbond 
1965 1383 811 78 11 43 3 145 23.of 
1966 1<189 975 117 7 63 187 89 
1966 1 355 198 26 7 23 56 15 
2 340 235 30 15 45 22 
3 369 270 31 13 44 .of2 
... .of25 290 30 12 42 9 
1967 1 380 301 23 9 31 17 
2 385 341 26 17 1 44 21 
3 • .of32 282 25 8 1 34 28 
lnsgesamt • Total • Totole • Totool 
1965 1527 1859 100 38 45 36 219 259 
1966 
2 """' 
2171 12.of .of7 66 37 274 173 
1966 1 592 .of39 27 10 25 11 83 25 
2 547 511 32 7 16 3 58 50 
3 607 572 32 6 14 10 62 58. 
... 700 655 33 13 12 13 71 39 
1967 1 67.of 634 .of2 7 10 18 77 ... , 
2 747 
1 
671 50 9 18 8 85 51 
















































Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezOge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter• 
auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agllstablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd voor 
ultwalslng, naar land van herlcomst 
NEDERLAND 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomat 
And. Werke Andere Andere ·Und er der Gemelnachaft Drltte 
Zelt d. Geaellach. Geaellach. Autrea paya de la Communaut6 Und er lnaceaamt d. Landea Altrl paeal della Comunltl 
P6rlode Autr. U11nea Autr. socl6t6s Andere landen van de Gemeenachap Paya . Total dela aocl6t6 du paya tlera 
Totale Perlodo Ait. atabll. Ait. aocletl lnsc .. Paeal 
Tijdvak d. aocletl d. paeae Deutsch· UEBL aamt terzl Totaal Andere land (BR) France Ital la BLEU Total And. bedriJv. mutach.ln Totale Derde 
v. d. muuch. elcen land Totaal landen 
1 l 3 .f 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Lingots • Unrot.tl • 81oklcen 
1965 5 5 10 15 
1966 4 21 26 
1966 1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 3 23 26 
1967 1 5 41 46 
2 3 58 61 
3 2 79 81 
. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkoat 
1965 0 0 0 47 47 
1966 34 1 1 59 94 
1966 1 1 13 14 
2 5 15 20 
3 22 16 39 
... 5 15 20 
1967 1 11 10 10 17 38 
2 13 16 29 
3 18 11 11 
' 
38 
Warmbreltband ·Colis· Colis • Wormrewolst breedband 
1965 47 47 47 
1966 10 54 114 114 
1966 1 9 11 21 21 
2 44 23 67 67 
3 17 13 30 30 
... 0 6 6 6 
1967 1 16 16 16 
2 37 10 47 47 
3 17 3 20 20 








































10 47 7.of 137 
3 
-
20 17 11 
-
3 31 88 139 
Réceptions des us1nes en produits de relamfnage 
par provenance 
Bez:Oge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stoblllmentl, 
a reconda dello provenlenza 
Aonvoer bi} de bedrl}ven von produkten bestemd voor 
ultwofslng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance · • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Ande re Andere Under der Gemelnschaft Oritte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er d, Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. usines Autr. socl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pa)'i dela socl6t6 du pays tiers 
Perlodo Ait. socletl Ait. stabll. Insee- Paesl 
TIIdvak d. socletl 
d .paese 
Deutsch· samt terzl Andere land (BR) France ltalla Nederland Total And. bedrljv. muuch.ln Totale Oerde 
v. d, mutsch. elcen land Totul landen 
1 1 3 .. 5 6 7 8 
. 
BII:Scke • Llngcits • Ungottl • 81okken 
1965 959 10 67 56 1ll 
1966 1197 0 95 68 163 ... 
1966 1 298 26 22 48 
2 297 0 2.of ll ...., 
3 27.of 0 17 15 ll 
4 328 0 28 8 36 ... 
1967 1 328 6 9 26 26 61 18 
2 297 5 15 29 7 51 6 
3 215 35 2 21 14 31 
Halbz.eug • Demi-produits • Semllovorotl • Hol(f'obrlkaot 
1965 468 391 7 16 2 0 25 21 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 
1966 1 84 109 2 6 1 1 10 
2 91 119 2 7 0 9 
3 97 104 2 5 1 8 
... 96 120 5 8 1 14 ... 
1967 1 ,... 131 10 5 0 15 23 
2 98 108 24 6 lO 19 
3 98 104 8 7 15 3 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmrewolrt breedband 
1965 1137 110 3 l6 ... 6.of 97 85 
1966 1253 157 16 .of1 142 199 102 
1966 1 339 22 3 5 31 39 20 
2 327 40 1 5 30 36 30 
3 268 40 7 15 37 59 24 
... 319 55 4 15 44 6l 27 
1967 1 314 52 7 22 36 65 37 
2 368 37 4 3 45 52 41 
3 277 26 2 4 29 35 22 
lnsgesamt • Total • Toto/e • Totaal 
1965 2 56.of 511 10 109 6 120 245 106 
1966 2 817 609 27 162 1 213 <403 110 
1966 1 721 131 5 37 1 S.of 97 20 
2 715 159 3 36 
-
53 9l 30 
3 639 144 9 37 
-
53 99 24 
... 743 175 9 51 
-
53 113 35 
1967 1 736 189 26 53 
-
62 1<41 78 
2 763 150 <43 38 
-
52 133 67 
3 590 165 12 32 
-












































1~ Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination (réceptions), de lingots et de deml·prodults en acier ordinaire (colis èxclus) pour utilisation directe (a) en dehors c:fe la sidérurgie du Traité 
Consegne totale degll stoblllmentl dello Comunltà, ,er ,aese dl ,rovenlenzo e ,er ,oese dl destlnozlone (orrlvl}, 
dlllngottl e semllovorotl ln occlolo comune (colis escl.) ,., utlllzzozlone dlretto fuorl dell'lndustrlo del Trat· 
toto (o) 
1000 t 
Herlcunfuland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herlcomst 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo Deutschland france luna Nederland UEBL EGKS TIJdvalc (BR) BLEU CECA 
1 2 3 .. 5 6 
A. Rohbl6cke • Ungots • Unpttl • 8/o/den (b) 
1965 871 291 827 1-4 69 2072 
1966 758 225 763 6 19 1771 
1963 1 151 60 193 3 22 .m 
2 17-i 58 202 .. 18 456 
3 160 52 19-i 6 1-i 4l6 
4 162 49 231 7 15 -464 
196-i 1 181 67 19-i 6 16 464 
2 206 7-i 198 5 17 500 
3 277 63 176 4 15 535 
.. 222 79 216 3 19 539 
1965 1 201 77 202 2 18 500 
2 23-i 77 207 2 17 537 
3 225 61 20-i 6 15 511 
4 211 76 214 .. 19 ru 
1966 1 193 59 203 3 5 463 
2 209 61 180 l 6 458 
3 175 50 185 1 .. 415 
4 181 55 194 0 .. 434 
1967 1 17-i 56 202 0 5 437 
2 172 68 217 2 5 -464 
3 169 53 183 3 .. 412 
8. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holtfobrllcaat (c) 
1965 1306 290 131 116 333 2176 
1966 994 340 128 79 248 1789 
1963 1 257 3-i 12 2 13 318 
2 2-i6 29 10 .. 16 305 
3 251 29 7 5 31 323 
.. 198 67 9 9 19 302 
196-i 1 259 91 8 .. 28 390 
2 258 71 9 
-
29 370 
3 259 68 11 
-
57 395 
.. 291 89 27 
-
71 478 
1965 1 298 78 loi 0 62 472 
2 276 62 28 14 57 437 
3 420 64 30 56 10-i 674 
4 312 86 39 -i6 110 593 
. 
1966 1 297 110 30 29 88 554 
l 217 90 33 32 48 GO 
3 219 56 30 2 78 385 
.. 261 Soi 35 16 35 430 
1967 1 327 112 25 51 59 574 
2 294 108 20 56 47 525 
3 335 92 17 85 53 582 
(al Y comprit les Jlv...rtona dana le pays oll " trouvent la usina et la livrai-
sons vers les pays tiers 
(b) Llncou pour tuba et pour force · 
(a) lvi comprèse le eonaesne nel paae clovo eono lltuad sll stablllmentl e le 
eonaasne nal paal tenl 
(b) Unsottl Rer cubl e per fudnacura (c) Demi-produits pour force et autre utilisation directe ( c) SemJ.pi'OCiocd per fuclnacura e per utlllzlazlone dl recta 
74 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nacn Herkunfts· und Bestlmmungsllndern (Zuglnge) 
an 818cken und Halb:z:eug (Massenstahl - ohne Colis) :z:um unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der 
Eisen• und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) 
Totale leverlngen von de bedrljven von de Gemeenschop aon bloldcen en holffobrlkoot (gewoon staal- ultge-
:z:onderd warmgewoln breedbond) benemd voor verbrulk bulten de IJzer- en naallndunrle ln de zln van het 
Verdrog (verdeeld noor land von herkomn of benemmlngJ (o) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paetl dl destlnazlone • Land van butemmlnc 
Orme Under lnt~esamt Oeuuchland France Ital la Nederland UEBL EGKS Pays tiel'l otal (BR) BLEU CECA Paesl terzl Totale 
Derde landen Totaal 
7 8 9 10 11 11 13 14 
C. Rohbl6cke • lingots • Unrottl · 81oldcen (b) 
856 279 796 2 89 2021 so 2072 
742 225 141 1 27 1736 35 177t 
147 60 185 3 23 418 11 429 
172 sa 192 2 ll 446 10 456 
159 51 188 3 19 410 6 4l6 
162 41 2ll 3 21 .css 9 464 
181 65 186 3 21 456 8 464 
206 70 182 3 23 484 16 500 
279 61 159 20 519 16 535 
ll6 76 193 1 l5 511 18 539 
lOO 75 189 1 ll 487 13 500 
232 77 191 0 ll 512 15 537 
219 61 203 0 ll 505 6 su 
205 66 213 1 23 508 16 524 
188 59 195 1 8 451 12 463 
205 61 175 0 8 449 9 458 
173 50 182 6 410 5 415 
176 55 190 0 5 416 ., 434 
172 56 199 0 7 434 3 437 
172 68 215 0 6 461 l 464 
170 54 182 0 6 412 4t2 
O. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrllcaat (c) 
724 105 110 0 23 962 1214 2176 




















149 23 13 0 J t88 130 3t8 1 
137 23 10 1 5 176 129 305 l 
149 19 7 0 5 tao 143 323 3 
128 24 10 0 5 167 135 301 4 
172 27 10 
-
6 215 175 390 1 
183 27 8 
-
5 223 147 370 2 
174 27 8 
-
6 215 179 395 3 
180 30 ll 
-
6 238 241 478 4 
193 28 21 0 8 250 2ll 412 1 
185 27 23 0 5 240 197 437 2 
190 23 28 
-
6 241 427 674 3 
156 27 38 . 
-
.4 225 368 593 4 
163 30 30 0 6 229 325 554 1 
170 29 35 0 6 240 180 4lO l 
170 20 33 0 4 227 158 385 3 
138 28 37 0 8 211 219 430 4 
133 34 28 0 6 201 373 574 1 
116 . 40 ll 0 7 185 340 525 l 




















(a) Elntchl. Ueferuncen an lnllndlsche Werke sowle Ueferuncen ln drlue 
Und er 
(a) Het lnbecrlp van leverlncen un blnnenland11 bedriJven, alsmedeleverlncen 
aan derde landen (b) BUScke fOr R&hren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bulzen en voor amederQ 





évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlso, suddlvlso #)er 
quolltà dell'lnsleme degll stoblllmentl nello Comunltà 
e verso 1 #)oesl terzl (a) 
Rohelsen fOr die Scahlerzeucunc Gu8roheisen 
Fonte d'affl:fc• fonte da moula~• 
Ghlsa da affin one Ghln da fonder a 
Ruwljzer van de stulproduktle GleteriJ-IJzer 
Periodo Phosphorhaltil Phos.,horarm 
Tho mu S. M. Phosphoreuse non phosphor. TIJdvak Martin Fosforosa non fosforon 
Fosforhoudend nlet fosforh. 
1 l 3 .. 
Lleferungen der Werke insgesamt an Roheisen 
nach Sorten ln die Gemeinschaft und ln dritte 
Linder(a) 
Leverlngen von ruwl}zer door de EGK$-bedrl}ven 
blnnen de Gemeenscho#) en oon derde landen (a) #)er 
soort 
Hochcekohltes Splecelelsen Ferromanpn Sons ti cu lnscuamt Roh eisen 
Splecel Ferro-Mn Total 
carbur' Autru fontu 
Ghlsa Ferro-Mn Totale· 
apeculare carbunto Altrachlsa 
SpleceJIJzer Hoocoven-ferro-Mn Overlca soorten 
Totaal 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communauté • Nel fXJesl dello Comunltà • 8fnnen de Gemeenschop 
1965 2H 789 636 1320 115 351 261 3 686 
1966 286 584 531 1278 90 3.fO 2-46 3 355 
1966 VIl 22 -40 35 95 9 22 20 244 
VIII 10 -41 35 85 6 30 15 m 
IX 2-4 -40 ...... 105 7 27 23 270 
x 2-4 50 -46 122 8 28 20 298 
Xl 18 55 ...... 112 7 29 21 286 
Xli 23 57 -47 107 6 32 20 291 
1967 1 23 63 39 106 8 2-4 20 283 
Il 19 57 -40 102 8 29 21 276 
Ill 25 59 38 99 6 31 20 278 
IV 38 53 38 105 5 33 19 291 
v 26 6-4 35 101 6 28 20 280 
VI 29 57 36 1H 7 29 20 292 
VIl 17 51 26 93 7 25 18 237 
VIII 17 61 26 72 3 28 1-4 221 
IX 35 62 38 118 8 31 19 lU 
Nach-drttten Undern • Ven les Pays tien • Verso fXJesl terzl • Aon derde londen 
1965 1 17 26 156 ... 111 20 335 
1966 0 98 25 156 3 133 18 -433 
1966 x 
-
23 2 9 0 6 2 .. 2 
Xl 0 19 ... 6 0 H 1 .... 
Xli 0 -46 1 l 0 6 1 56 
1967 1 
-
1 2 6 0 7 3 20 
Il 0 50 2 8 0 3 1 H 
Ill 
-
93 0 9 0 8 2 112 
IV 0 95 3 16 0 7 3 12 .. 
v 
-
126 1 9 0 8 1 ••s VI 
-
97 3 13 0 0 2 us 
VIl 0 55 1 7 0 2 1 67 
VIII 
-
126 1 ... 0 0 9 1-40 
IX 
-
100 1 23 0 7 4 135 
(a) Suivant les atatlatlquu da llvnlsons du usina 
Secondo la atatlsdcha della consacn~ effettuatt dacll atablllmentl 
(a) Auf Grund der Llefentadatlken der Warka 
Op buis der leverlncntadstlakan van de bedrlfven 
16 
Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll sterblllmentl nello Comunltcl. per poesl 
destlnotorl. dl prodottl fJnltl e termlnoll dl occlolo 
comune e dl ghlso (a) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger· 
zeugnlssen, welterverarbelteten Erzeugnlssen 
und Rohelsen ln die Gemelnschaft (BezOge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) 
Leverlngen der bedrl/ven vern werlserl}produkten. 
verder bewerkte wer serl}produlcten en ruwl}zer 
blnnen de Gemeenscherp noor landen vern bestem-
mlng (== Aonvoer ln EGKS-Iernden ofk. von EGKS-
bedrl}ven} (a) (b) 1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deuuchland France lcalla Nederland EGKS Perlodo· (BR) 
1 
CECA 
TIJdvak Bel~~ue Luxembour1 Be 1 
Walzstahlfe~lgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse (c) • Produits flnls et finals (c) 
Prodottl fln/tl e termlnoll fe) • Walserljprodulcten en Yerder bewerltte walserl}produltten (c) 
1965 20 224 11169 7 934 2351 2 761 234 44673 
1966 19 492 11 684 8 714 2 537 3 002 234 45 663 
1966 x 1554 1 057 774 201 259 18 3 863 
Xl 1 442 983 755 222 256 19 3677 
Xli 1261 1 033 831 218 277 17 3 637 
1967 1 1428 1056 741 198 262 17 3702 
Il 1305 986 782 193 243 17 3526 
Ill 1490 1 031 895 196 259 20 3891 
IV 1 sos 994 842 215 247 20 3 823 
v 1470 1 031 888 211 247 ·ta 3 865 
VI 1649 1139 894 278 275 19 4254 
VIl 1 506 922 880 166 180 22 3676 
VIII 1 558 625 681 190 249 15 3 318 
IX 1636 1 044 916 213 275 10 4104 
Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruwl}zer 
1965 1608 1129 567 
1966 1 315 1165 518 




Xli 96 100 70 
1967 1 102 98 57 




IV 94 106 67 
v 97 101 58 
VI 100 94 73 
VIl 93 70 59 
VIII 85 54 53 
IX 111 104 65 
(a) Sulvan' ln scaclaclqun dellvralaona da ualna (aclen sp4daux non comprla) 
Secondo le scatlaclche delle conse1ne de11i ltablllmentl (non compral Ill 
acclal speclall) 
(b) On donne pour chaque pa)'l daclnacalre de la Communaut6 la livralaona 
provenant da usina du pays et da usina da autra pa)'l dela Communaut6 
Conae1ne de11i scablllmentl del proprio pane plllle conae1ne de11i scablli-
mend ile11i altrl paaf della Comunftl in detto pane 
(c) Y comprla colis pour utlllaatlon directe 
lvi compral colb per utllizDzlone dlretca 
147 184 51 3686 
155 152 50 3 355 
10 11 4 298 
12 12 5 286 
10 12 4 292 
9 13 4 283 
11 14 4 276 
9 15 3 279 
8 12 4 291 
9 11 4 280 
8 14 3 292 
4 8 3 237 
11 16 2 121 
9 18 4 311 
(a) Auf Grund der Uefencaclaclken der Werke (ohne Edelacahl) 
Op buis van de leverlniUtatlltleken der bedrllven (spedaalscaal nlet 
lnbe1repen) 
(b) Uelerun1en der Werke ln du el&ene lnland zuzOIIIch der Llelerun1en der 
Werke der anderen Ulnder der Gemelnschaft ln ëliaa Land 
Leverln1en van de bedrilven ln hec el1en land, vermeerderd mec deleverln-
&en van de bedriJven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) ElnachlleBiich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Hec lnbe1riP van warm1ewalst breedband voor direct 1ebrulk 
77 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls- und Linder-
gruppen (a) 
1000t 
Consegne degll stoblllmentl neUo Comunltcl e nelf>oesl 
terzl f>er gruf>f>l dl f>rodottl e f>er f>oesl o zone geo-
grofJche dl destlnozlone {a) 
l.nerlngen von de bedriJven oon de Gemeenschof> en 
oon derde londen f>er f>rodul<tengroep en lond von 
bestemmlng {a) · 
Roh eisen BIIScke und Halbzeua Walzstahlfertl!erze?,nlsse und 
Bestlmmunpllnder Uncou et demJ.proclulta 
weltervererbe tete rnuanlne 
Fonte Proclulta fini• et flnab 
Pa)'ll de datlnadon . Ghlsa Un,ottl e •lmllavorad Proclotd flnltl e termlnall 
Pa .. l dl destlnazlone Blokken en hallfabrlkaat 
Wal•eriJprodukten en verder 
Ruwrrr bewerkce Jlrodukten 
Landen van bestemmlna (b (c) () 
1966 1 1966 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 1 1966 1 1967 J.IX J.IX J.IX J.IX ·J.IX J.IX 
EGKS • CECA 




Belgique • Belgle 152 
Luxembourg 50 
EGKS • CECA 3 355 
lnsgesamt • Total , 135 
lnsgesamt • Total 121 
West· Gro8brltannlen • Roy.-Unl 11 
Euro pa Schweden • Suède 29 
Finn. • Norw. • Din. } 21 Europa Europe Fini. • Norv. • Dan. 
de Schwelz • Suisse 38 
Europe l'Ouest Spanlen • Espagne 2 
Grlechenland • Grèce 5 
Osteuropa { lnsgesamt • Total 13 
Europe darunter UdSSR } -Orient. (e) dont URSS 
!'"'•"""'·Toul 
210 
Amerlka Nordamerlka • Amérique du Nord 175 
darunter { USA und Bes. • USA et poss. 175 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
-Mlttelamerlka • Amérique Centrale 6 
SOdamerlka • Amérique du Sud 29 
Afrlka { Jnsgesamt ·Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 Afrique dont Etats Ass. d' Afr. 
Aslen • Asie 85 
Ozeanlen, andere • Océanie, autres 0 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 43) 
Jnsgesamt • Total général 3788 
(a) Sulnnt les itatlstlques dellvral•o.nt d .. u1ln .. (non compris adera ap6daux) 
Secondo le atatlsdche delle conteane deallatablllmentl (non compr .. lacd&J 
apeclall) 
(b) Y comprll Spieael et ferro-manaanùe carbur6 
Compr .. l &hba apeculare e ferro-manaanese carburato 
(c) Y comprb coll• pour relamlnaae dantla Communaut6 
Compresl colla per rllamlnazlone nella Comunld 
(d) Y comprit colis pour l'utilisation directe et exponatlont ven les pa)'ll tien 
Compr .. l colis per utlllzzu:lone diretta ed eaponazlonl veno 1 paul terzl 
(e) Bulprle, Poloane, Honarle, Roumanie, Tch6coalonqule, URSS, Allemaane 
Orientale, Albanie 
Bulaarle, Polonla, Unaherla, Romanla, c-loncchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albanla 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuon 
78 
1 019 817 7993 6 265 5 647 19491 15136 13 587 
864 818 2363 1718 1808 tt684 8610 8828 
325 540 3159 2 219 2 511 8 714 6 355 7 519 
123 78 tt9 108 84 2537 1896 1 861 
115 121 935 680 765 3002 2 210 2 236 
39 33 4 1 2 234 179 170 
2485 2467 14573 10991 10817 45663 34386 34 201 
105 82 691 514 624 4 80') 3 561 3974 
92 80 691 514 603 4 371 3272 3 267 
8 4 
' 
7 12 331 253 311 
23 11 0 0 
-
623 469 398 
15 11 13 9 16 1135 811 860 
30 34 136 104 98 796 580 624 
1 354 249 421 589 492 280 




21 409 268 707 
- ·- - - -
lO 17 304 
181 108 83 66 282 4266 3135 3 843 
148 85 0 0 23 3 006 2206 3 331 
148 85 0 0 18 3006 2206 3 051 
- -
2 2 5 502 390 279 
6 22 52 37 61 211 157 141 
27 3 29 27 197 548 382 371 
2 0 18 13 15 861 634 651 
0 1 0 0 213 160 148 
3 730 124 96 208 1 476 950 1263 
0 
- - - -
25 17 21 
291 923 917 689 1129 11428 8 297 9 752 
2 776 3 390 15490 11680 11 946 57 091 42683 43 943 
1 
(a) Auf Grund der Llefentetlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op bub nn de leverlnantadltleken der bedrllvell (•peclubtaal niee ln-
bearepen) 
(b) ElntchlleBIIch SpleJeleben und kohlenttofrelches r erromanaan 
Mec lnbearlp van •pleaeiiJur en kool•tofrllk ferromanp&n 
(c) ElntchlleBIIch Warmbreltband zum Welterautwalzen ln der Gemelntchaft 
Met lnbearlp van warmaewabt breedband voorultwabln& ln de Gemeentchap 
(d) Elntchlle811ch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Expon ln 
drltte Under 
Met lnbeJrlp VIn warmaewabt braedband voor direct aebrulk en ultvoer 
nur derde landen 
(e) Bulprlen, UIIPN!• Polen, Rumlnlen, Tachechotlowakel, UdSSR, SowJ. bes. 
Zone Deuuchlandl, Albanlen 
BulpriJe, HonpriJe, Polen, Roemenll, T•JechOIIowakiJe, UdSSR. Runl1che 
zone van Dultaland, Albanll 
(f) Und Neufundland • En New-Foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
zones géographiques destinataires (a) gruppen (a) 
Consegne degll rterblllmentl neller Comunltcl e nel peres# Leverlngen vern de bedrl}ven erern de Gemeenscherp en 
terzl per gruppl dl prodottl e per pcresl o zone geo- erern derde lernden per produktengroep en lernd vern 
grerflche dl dertlnerzlone (a) . bertemmlng (a) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Rohelsen BUScke und Halbzeuc Walzstahlfertl!eruucnlue und 
Batlmmunpllnder fonte Uncou et deml·produlu 
welterverarbe tete Erzeucnlue 
Produlu fini• et ftnab 
Pays de destination 
· Ghlsa Llneottl • slmllavoratl Prodottl ftnld e terminal! 
Paul dl datlnulone Biokken en haltrabrlkaat 
WalseriJprodukten en verder 
Ruwfrer bewerkte Jirodukten 
Landen van butemmlnc (b (c) ( ) 
. 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 
l-I X l-I X l-I X l-I X l-I X :.IX 
Deutsche Werke • U•lnes allemandes • Stoblllmentl tedeschl • Dultse bedrl'ven 
Deutschland (BR) t 185 924 789 7557 5 895 5416 16045 12476 11 273 
France 41 29 38 448 328 344 t 183 892 948 
!talla 
. 213 119 310 161 117 172 409 307 308 
Nederland n '31 3 83 78 73 697 530 462 
Belgique • Belgli 58 45 43 37 23 66 345 261 ' 235 Luxembourg ta 15 10 
- -
0 7 5 3 
EGKS • CECA 1557 1163 1193 8286 6441 6 071 18686 14 471 13 229 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 110 84 69 317 225 242 1657 1222 1 531 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 97 72 67 327 225 221 t 444 1 097 1107 
d ru ter • dont { Gro8brltannlen • Royaume-Uni 0 0 - 0 0 - 46 38 490 
a n Skandlnavlen • Scandinavie 45 33 22 9 7 21 668 502 424 
Osteuropa • Europe Orientale 13 12 2 
- -
238 215 124 1 681 
Amerlka • Amérique 152 132 83 2J 12 18 1502 1140 1 506 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 125 106 62 0 0 2 1178 790 122 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 1 1 2 4 0 
-
157 117 12 






Aslen ·Asie 31 3 573 28 15 109 457 305 614 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 1 
- - - - -
2 1 3 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 295 220 727 382 252 591 3775 2 785 3 921 
lnsgesamt • Total général 1852 1383 1 920 ,8668 6 693 6662 22461 17 256 17180 
Franz&lsche Werke • Usines françaises • Stoblllmentl fronces# • Fronse bedriJven 
Deutschland (BR) 85 
France 1075 
Ital la 31 
Nederland 6 
Belgique • Belgli 29 
Luxembourg 23 
EGKS • CECA 1249 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 3 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 3 
d r nter • dont { Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
-
a u Skandlnavlen • Scandinavie 1 
Osteuropa · Europe Orientale 0 
Amerlka • Amérique 58 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 51 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt · Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 0 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 0 
Drltte Un der zusammen • Total pays tiers 62 
lnsgesamt · Total général 1311 
(a) Suivant la statiltlqua de livraisons da usines (non compris aden sp6daux) 
S.condo le statbtlche delle consecn• decllstabllimend (non comprul acdal 
speclall) 
(b) Y compris Splecel et ferro-manpnàe carbur' 
Compresl chisa apeculare e ferro-manpnae carburaco 
(c) Y compris colla pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl coll• per rllaminazlone nella Comunld 
( d) Y compris colis pour l'utilisation directe tt exportations ven la pays tien 
Compr~~ll colla per udllzzulone dlrecu ed aportulonl veno 1 paal terzl 
63 46 83 72 32 t 244 967 775 
802 735 1585 1145 1 207 8945 6 581 6 512 
18 37 85 60 47 325 244 239 
4 3 
- - -
117 92 89 
23 30 ~ 32 35 240 176 194 
17 15 
- - -
2 1 2 
927 866 t 800 1 309 1321 10 873 8 061 7 811 
3 3 170 124 158 1t04 830 874 
3 3 170 124 157 1 041 na 783 
- -
9 7 3 44 27 56 
1 
- - - -
354 256 257 
0 
- - - -
41 31 91 
48 25 22 21 9 901 614 611 
41 23 
- - -
628 434 460 
1 0 1 0 3 379 281 279 
0 0 1 0 0 115 86 86 
0 1 44 37 50 290 197 193 
~ 
- - - -
14 9 10 
53 29 237 182 220 2688 1 931 1967 
980 895 2037 1491 1 541 13 561 9992 9778 
(a) Auf Grund der Llefentadltlken der Werke (ohne Edebtahl) 
Op buis van de leverlnp~tatlltleken der bedrllven (apedaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBIIch Splecelelsen und kohlenstofrrelcha Ferromancan 
Met lnbecrlp van apleceiiJzer en koolstofrllk ferromancun 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbearlp van warmcewabt breedband voor ultwalslncln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Under · 
Met lnbearlp van warmcewallt breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
naar derde landen 
19 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z:eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nel ,aesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
terzl ,er grup,l dl prodottl e per ~esl o .zone geo- aan derde landen ,er produlctengro_, en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t IT AllA NEDERLAND 
Roheben Bllkke und Halbzeuc Walzstahlfertl~erzeucnbse und 
Bestlmmunpllnder Fonte Uncou et demJ..proclulu 
weltervenrbe tete Erzeucnbse 
Proclulu flnb et finals 
Pays de destination Ghba Un,octl e almllavontl Proclott i flnltl • terminal! 
WalseriJproclukten en verder Paesl dl destlnazlone Ruwtrer Blokken en halffabrlcaat bewerkte Jiroclukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) () 
1966 1966 1967 1966 1966 19671 1966 1966 1 
1967 
l-I X l-I X l-I X l-I X J..IX l-I X 
ltallenlsche Werke • Usines Italiennes • StDblllmenCI ltDiionl • ltDI/oanse bedrl}ven 
Deutschland (BR) 
- - -
12 6 6 213 175 121 
France 
- - -
15 11 22 192 143 129 
Ital la 253 181 186 2798 1963 2192 7637 5 563 6 645 
Nederland 
- - - - - -
9 8 7 




2 1 1 
Luxembourg 
- - - - - -
0 
- -
EGKS • CECA 253 181 186 2825 1980 2220 8063 5890 . 6903 
Europa • Europe : Jnsgesamt • Total 0 0 
-
16 11 5 329 236 325 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 0 0 
-
16 11 5 234 168 226 
{ GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
- - - - - -
2 2 0 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
- - - - - -
3 2 5 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - - - - -
tG 68 99 
Amerlka • Amérique 
- - - - - -
106 123 72 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - - - -
S7 93 41 




2 46 43 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
290 1 1 
Aslen ·Asie 
- - - - - -
0 151 140 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - - - - - -
0 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 0 0 
-
21 16 5 821 556 580 
lnsgesamt • Total général 253 181 186 2846 1996 2225 8884 6446 7 483 
Nlederl. Werke . Usines néerl. • StoblllmenCI olondesl • Nederlandse bedrl}ven 
(e) 
Deutschland (BR) G 
France 49 
Ital la u 
Nederland 117 
Belgique • Belgli 65 
Luxembourg 9 
EGKS • CECA 196 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 21 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 21 
d runter . do t { GroBbrltannlen • Royaume-Uni 11 
a n Skandlnavlen • Scandinavie 4 
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerlka • Amérique 0 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
-
Afrlka • Afrique : lnsgesamt'• Total 0 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 0 
Aslen ·Asie 54 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 1 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 76 
lns(esamt • Total général 372 
(a) Suivant les sutbtlques de livraisons des usines (non comprb aden spk!aux) 
Secondo Je statbtlche delle consecne decllaublllmend (non compresl acdal 
spedall) 
(b) Y comprb Splecel et ferro-manpnàe carburf 
Compresl chisa apeculare e ferro-manpnese carbunco 
(c) Y comprb colis pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris colla pour l'utllbatlon directe et exportations ven la pays tien 
Compresl colis per utlllzzazlone dlrec:a ed esportazlonl veno 1 paal terzl 
(e) Y comprb llvnlaons des usines belees et luxembourceobes (B'n"ux) 
Comprese conseane decll atablllmenti belcl e luaemburcliesl (Benelux) 
80 
(e) 
32 114 106 72 246 186 185 
33 19 16 38 88 66 70 
7 60 45 34 83 61 93 
87 36 30 11 947 713 714 
48 218 168 174 52 41 19 
6 
- - - - - -213 447 365 329 1416 1 067 1 081 
18 76 61 188 585 464 359 
18 76 61 188 577 459 329 
8 
- - -
141 118 101 
3 
- - -
2:24 '158 171 
- - - -
7 5 30 
0 3 2 4 72 41 157 
- - - -
l5 17 129 
0 
- - -
l6 18 43 
0 




52 33 35 
- - - - - -
0 
18 79 63 192 7G 556 594 
231 526 428 521 2161 1623 1675 
(a) Auf Grund der Llefenutbtlken der Werke (ohne ~delstlhle) 
Op bub van de leverlnJSitltistleken der bedrlfven (spedaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBJich Splecelelsen und kohlenscoffrelches Ferromanpn 
Het lnbecrfp van aplepliJzer en koolstofrllk ferromanpao 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum Weiterauswab:en ln der Gemelnschaft 
· Hec lnbecrlpvan warmcewabt breedband vooruitwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBJich Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Linder 
Hec lnbeJrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ultvoer 
naar derde J&nden 
(e) ElnschlleBIIchderUeferuncenderWerkeBeiJI•nsund Luxemburp(Benelux) 
Hec lnbeJriP nn de leverlncen van de belctsche en luxemburpe bedrllven (Benelux) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:z.ones géographiques destinataires (a) . 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Er:z.eugnls· und Linder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stoblllmencl nello Comunlca e nel poesl Leverlngen von de bedrljven oon de Gemeenschop en 
cerzl per gruppl dl prodo«l e per poesl ozone geo- oon derde landen per produktengroep en fond von 
groflche dl destlnozlone (o) bestemmlng (a) 
BELGIQUE (BELGIE) • LUXEMBOURG 1000t 
P.ohelsen 816cke und Halbzeuc Walutahlferclfen:eucnlae und 
Butlmmunpll11der Fonte Unaou et demi-produits 
weltervenrbe tete En:euanlae 
Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Unaotti • slmllavoratl Prodotti flnltl • termlnall 
Paul dl dutlnuione P.uwl~zer Blokken en halfrabrlcaat 
WalserJjprodukten en verder 
bewerkte Jlrodukten 
Landen van bestemml111 (b (c) ( ) 
1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 
l-I X l-I X l-I X l-I X J-I X l-I X 
Belgische Werke Usines belges • SCDblllmentl belfl • Belgische bedrljven 




Belgique • Belgli! 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
darunter • dont: Ass. Afr. linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g,n,ral 




Belgique • Belgli! 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka ·Afrique : lnsgesamt ·Total 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen ·Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 
lnsgesamt • Total g,n,ral 
(a) Suivant les atatbtlqua de livraison det usines (non compris aciel'l sp,ciaux) 
Secondo Je atatlstlche delle conseane deallstablllmentl (non compral acclal 
apeclall) 
(b) Y compris Spieael et ferro-manpnàe carbur' 
Compiesl chisa speculer• e ferro-mancanae 
(c) Y compris coll• pour relamlnace dans la Communaut' 
Comprul coll1 per rllaminulone nella Comunitl 
(d) Y compris colla pour l'utilisation directe et exportations vel'l lu pays tlel'l 
Comprui colis per utlllzzulone cllretta ed aporcuionl vei'IO 1 paul ten:l 
(e) Voir tableau 61, note (e) • Cfr. tabella 61, note (e) 
(e) 7t 6t 29 t 007 774 689 
293 214 194 t 003 730 930 
34 22 30 t6l 112 158 
0 6 0 534 382 417 
63t 455 490 1837 1 348 1 395 
- -
0 7 6 2 
t 029 752 743 4550 3 352 3 591 
t04 95 30 643 456 541 
t04 95 30 600 423 485 
- -
9 73 51 91 
4 1 2 277 188 200 
- - -
50 33 56 
34 29 30 t t52 858 933 
0 0 0 832 622 737 
9 7 10 165 126 115 
0 0 
-
52 38 33 




6 5 5 
198 175 119 2228 1626 1781 
1227 927 862 6778 4978 5 372 
Luxemburglsche Werke • Usines luxembourgeoises 
SCDblllmentl lussemburghesl • luxemburgse bedrljven 
(e) ts5 :126 91 . 725 558 545 
3 2 2 273 197 238 
22 14 36 100 68 77 
- - -
233 171 171 
2 1 0 526 383 392 
4 1 2 2t8 167 162 




2 482 353 345 
- -
2 473 347 338 
- - -
25 18 28 
- - -
233 172 133 
- - -
9 6 7 
0 1 
-
495 359 389 
- - -
345 251 297 
0 0 
-
67 47 48 
.0 
- -
lO 13 15 
0 0 
-
125 82 94 
- - -
2 2 2 
0 1 2 tm 843 878 
186 145 134 3246 2387 2463 
(a) Auf Grund der Uefer~tatlstaken der Werke (ohn• Edelstahl) 
Op buis van de leverlnpstatbtleken der bedrljven (tpedaalstaal nlet 
lnbecrepen) . 
(b) EinachlleBiich Spleceleisen und kohlenstoffreiches Ferromanpn 
Met lnbecrlp van apieaelljzer en koolttofrllk rerromanpan 
(c) Einschll41Bilch Wermbreltband zum Welterautwalzen ln der Gemelnachah 
Met inbecrlp van warmcewallt breedband voor uitwalllna ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBilch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
ln drltte Under 
Met lnbqrlp van wermaewallt breedband voor direct cebruik ol ultvoer 
naar derde landen 






Réceptlons1 par pays, des produits finis et finals (a) livrés par 1es usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paesl del prodott.l flnltl e termlnoll (o) 
consegnatl dogll rtablllmenel dello Comunltd e tasso 
d'lnter,enetrazlone del mereaU (b) (occlal speclall 
esdusl (c) 
Deutschland France Ital la (BR) 
BezOge der Linder an WaiJ:.stahlerzeuJnlssen 
und welterverarbelteten Erzeugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln% (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aonvoer per land van walserl}produlcten en verder 
bewerlcte walserl}produlcten (a} aflcomrtlg van be-
drl}ven blnnen de Gemeenschap en grttad van marlct-
vervlechelng ln % (b) (speclaal staal nlet lnbffgre-
pen} (c} 






BezUge lnsgesamt R4ceptlons totales • Arrlvl totall Totole oonvoer 
(1000 t) 
1965 21804 11 554 8841 2353 2872 235 .7659 
1966 20875 12016 9 591 2 539 3 051 235 ~307 
1966 x 1 653 1 087 854 201 lM 18 4077 
Xl 1 555 1 009 8l6 222 260 20 3892 
Xli 1362 1 061 906 219 280 17 3 845 
1967 1 1 530 1085 813 198 265 17 3 908 
Il H06 1 018 856 193 247 17 3737 
Ill 1 591 1 061 978 196 lM 21 4111 
IV 1 610 1 019 922 215 251 lO 4037 
v 1 548 1 069 967 211 251 18 4064 
VI 1754 1183 972 278 279 20 4486 
VIl 1 595 936 954 166 183 23 3857 
VIII 1 666 643 737 190 253 14 3503 
IX 1731 1 090 987 213 281 20 4322 
Antell der BezUge aus anderen llndern der Gemelnschalt ln % (b) 
Part des r4ceptlons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Allquota degll orrlvl ln proven/enzo do oltrl poesl dello Comunltd ln % (b) 
A4ndeel von de oonvoer ult ondere landen der Gemeenschop ln% (b) 
1965 16,1 21,7 10,1 
1966 16,6 22,9 11,3 
1966 x 16,4 20,7 8,8 
Xl 17,2 22,4 10,9 
Xli 18,4 24,5 13,5 
1967 1 15,5 ~.3 12,3 
Il 15,2 25,6 11,2 
Ill 16,7 24,8 10,8 
IV 15,4 27,4 11,2 
v 17,4 25,1 10,3 
VI 15,9 25,2 11,3 
VIl 16,0 24,6 9,4 
VIII 14,8 30,5 9,1 
IX 17,8 24,4 11,0 
(a) Y compris llnfots, demi-produits et coils pour utilisation directe (autre que 
le relamln&~e ! Compral 1 lln1otd, semllavoratl e colis per utlllzzazlone dlretta (divers! 
dalla rllamlnazlone) 
(b) Part en % da autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre 
Parte ln % de1ll altrl paal della Comunlcl nell'approvvl1lonamento totale 
per la Comunicl dl o1nl paese membro 
(c) Suivant la statistiques de livraisons des usina 
Secondo le statlstlche delle conse1ne de1ll stablllmentl 
82 
67,3 39,0 6,7 20,2 
62,6 38,5 6,7 20,9 
63,6 37,5 7,8 19,6 
60,6 36,6 4,4 20,9 
66,2 .39,3 4,8 23,1 
58,5 38,4 6,8 21,0 
62,1 38,0 3,7 21,0 
66,1 35,0 5,4. 20,9 
64,4 35,5 5,0 21,5 
62,1 35,9 4,4 21,1 
58,7 36,9 4,2 21,3 
63,1 41,3 1,9 19,6 
58,5 39,2 5,8 20,6 
62,4 36,8 3,4 21,3 
(a) EinachlleBIIch Bl6cke, Halbuu1 und Warmbreltband ZUDI unmlttelbaren 
· Verbrauch {nlcht zum Welterauswalzen) · 
Met lnbe1rlp van blokken, halffabrlkut en warm1ewalst breedband voor 
direct verbrulk (niee voor ultwalsln1) 
(b) Antell (o/J der anderen Under der Gemelnachaft an den Gesamtbu01en jedes LanèJa der Gemelnschaft 
Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenachap ln de totale unvoer 
van elk land der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Ueferstatlstlken der Werke 
Op buis van de leverlnpstatlstleken der bedrijven 
f) 
Réceptions, par pays, des l?rodults sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
8ex0ge der Lindet an Sdelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverllechtungs· 
rate 
Arrlvl, per fGese, dl prodottl slderurglclln occlol flnl 
e special# (o consegnatl dogll stoblllmentl dello Comu-
nlta e tasso d'lnterpenetraxlone del mercatl 
Zelt 
P6rlocl• Deutschland France Perloclo (BR) 
Tlldvak 
!talla 
Aanvoer ln de afxonderll]lce landen von speciale 
staalsoorten (o) oflcomstlg van bedrl]ven blnnen de 









BezOge lnsgesamt • R'ceptlons totales • Arrlvl tDtDII • Toto/e oonvoer 
1000 t 
1965 2047,6 1182,7 953,6 -43,9 92,1 10,7 4330,6 
1966 1 886,2 1 308,3 1193,4 51,2 118,6 8,0 4565,7 
1966 VIl 156,7 92,1 109,3 3,3 5,9 0,7 368,0 
VIII 152,-4 55,4 66,1 3,9 10,2 0,5 288,5 
IX 153,7 122,0 110,5 5,1 10,7 0,6 402,6 
x 159,1 121,7 111,8 4,4 10,9 0,5 408,4 
Xl 145,0 113,8 109,-4 4,0 9,5 G,-4 382,1 
Xli 1-40,2 127,8 109,9 5,8 12,2 0,4 396,3 
1967 1 156,1 124,0 115,0 3,4 10,2 0,6 409,3 
Il 128,8 122,4 110,8 3,7 10,6 0,5 376,8 
Ill 142,3 123,3 123,3 6,2 9,1 0,9 405,2 
IV 1-42,9 111,7 116,7 4,6 9,8 0,8 386,4 
v 136,2 115,3 131,0 2,6 8,7 0,5 394,3 
VI 154,4 117,6 117,3 5,7 11,5 0,5 407,0 
VIl 149,5 90,6 120,0 4,2 6,7 0,4 371,4 
VIII 152,2 54,2 6-4,0 5,2 4,2 O,l 285,0 
IX 158,9 109,0 118,3 4,6 12,0 0,3 403,1 
x 160,3 114,8 124,5 6,3 11,7 0,4 418,0 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des r~eptlons en provenance d'autres pays de la Communauté en % (b) 
AllquotD degll orrlvl/n proven/enzo do o/trl poesl dello Comunltd ln % (b} 
Aondeel von de oonroer ult ondere landen der Gemeenschap .ln % (b) 
1965 5,1 9,2 -4,8 
1966 4,5 11,2 5,8 
1966 Vil 3,7 12,4 4,8 
VIII 3,3 14,4 6,8 
IX 5,0 11,7 6,4 
x 5,7 10,6 6,8 
Xl 5,7 11,9 7,2 
Xli 5,6 10,3 6,8 
1967 1 6,7 11,2 6,0 
Il 7,8 11,1 5,4 
Ill 5,3 12,4 6,3 
IV 4,8 11.4 6,3 
v 5,8 12,1 6,2 
VI 5,2 13,4 7,5 
Vil 5,9 11,5 5,0 
VIII 4,2 13,8 5,8 
IX 6,6 12,2 5,2 
x 6,6 11,5 4,8 
(a) Tout.,roclulu (llnsou et deml-proclulu, mtme pour relamlnas• lndua) 
Tutti proclotd (llnsotd • aemllavoracl, lncluu anche la rllamlnazlone) 
(b) Parc en % da autres pa)'l de la Communaut' dan1 l'approvisionnement 
total par 1& Communaut' de chaque pays memb .... PC~ur le B'n'lux Il a'aslc 
dela parc repraent'• par lallvrûaon1 du pa)'l autres que ceux du B'n'lux 
Parce ea % desll altrl paul della Comunltl nell'approvvlslonamento totale 
per la Comunltl dl oanl paue membro. Per Il Benelux tnttlll della parce 
reppruentata dalle eonaesn• del paal oltre che quelll del Benelux 
46,-4 34,1 2,9 7,2 
47,5 32,5 -4,0 8,0 
58,5 50,3 3,2 7,5 
45,3 28,0 0,9 7,7 
47,5 27,2 4,3 8,6 
46,0 29,7 2,9 8,5 
48,1 31,9 21,0 9,1 
....... 9 34,2 10,6 8,9 
60,1 36,2 3,4 8,6 
55,3 32,8 10,9 8,5 
42,5 31,7 3,0 8,9 
45,5 32,3 6,2 8,3 
72,1 35,3 0,2 8,9 
40,2 35,5 10,1 9,6 
57,1 49,5 0,7 8,3 
37,0 32,9 14,2 7,9 
59,2 36,7 2,8 9,2 
42,6 31,4 6,4 8,6 
(a) Alle Erzeuanlsa• (eln1chL Blllcke und Halbzeuc, auch zum Welterwalzen) 
Alle proclukten (met lnbesrlp van blokken en haltrabrlkut, ook voor ulc-
walalnc) 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemeln~chaft an den GuamtbezDaen 
ledea l.aildu der Gemelnachaft. FOr Benelux bezleht alch der Antellauf die 
Ueferunaen der Niche-Benelux-Linder 
Aandeel ('Y,.) van de andert landen der Gemeenachap ln de totale aanvoer 
van elk landder Gemeen~chap. Voor Benelux wordt deze verhoudlns weer-




Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
14... Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Commercio estero e scambl del prodottl 
alderurgicl all'lnterno della Comunlti 
(Statistlche doganall) · 
N. B. : Pour consulter les tableaux 65 à 76 déplier la 
pace 87 
N.8. : Per consulmre le mbelle da 65 a 76 aprlre la IXJtlna 87 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstieken) 
N. B. : Zum lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entf'alten 
N.8.: Voor raadpletlnt van de mbellen 65 tot 76 rebrulke 
men het vouwblad op blz. 87 
En-tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 à 76 • Vlersprachlge Oberschrlft fOr die Spalten der Tabellen Nr. 65 bis 76 
lntestulone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
RuwiJzer en - ~~ Produktenvdle nlet .. .... ferrolesert;:r.en Staal (proclukten welke onder het Verdras nllen) onder het erdras 1~ 
... e, Œ YU het Ve ras nil en ...... 
• 
't' Le e .. Platen (nlet il Totaal (5-21) j .. Î .. .. t ~~ ~ 
.. l .. •• .. 1 ~ .. ~. fÎ .,t l.i l e • l • beldeecl) $i ~J • ~ .!ri r. .. 11 l .. .Il 'i Lj 'O.: J !~ !t il ~. 1 s .. wurvan: _s .... ~ ~-Tlld· f1 •a 'ë OA. 1 1 1 ~ ca- .!1 .. ê.l .; 1 s- ~- ·"! nk !5 l c- cA. .i- ~~ .A. 5 5: li 1) 'Of-U .. id '! fTo 
1: 
.. l "l:'j 1 Ji l'. A. o"l: lë ; &c: ~ ; A. ~0 .. l "! ~ • 1~ "'5 ~ ~ ... ~e cl o~~.c• .t!.!l ]+ .A ~~ !A. ll ... .A J" 1a fA. " .... f l 1 .al el lie ·- Ji !] •.:~ • ë il; .! -· 5 ~· :!!5 ~ e .. ~ C3 11 ...,Ji EQ. lillo ë.i ... • ee ~· lhi lii)C ...,::l .. ... ~.! z ~ .. !~ "'"' -v:. .!. w ~ .Ill .. e,. e r~ Q c .. ::> iii> ,f a: 
.! 2 < "' Ë ~- • ··~-a C3 i• o.! Cl. .. C3 e,~g : 0 1 1 1 1 3 1 ... 5 1 6 718 9 110 11 12 113 1 14 1 15 1 16 1 17 18 1 19 lO 111 21 l3 1-4 115 16 (a) l7 l8 l9 30 31 3l 
Ghlaa e ferro-leshe Acdalo (proclottl compresl nel Trattato) Prodottl •lderursld 0 del Trattato fuorf della ii :; Comunltl l~ i ... û • ~ .. 'tl Lamlere non 1i Totale (5-21) • ~ .. -! &. ... f e • 1 1 11 • 1 ·~ .J~ e ] • rlvestlte u ~11 ~ i .... " -· i ... lo l • dl cul: 'ë • Pe- ~- Jj 1 ·- • 11 .!. .. • Se t 1:- 1 l-! "! ..... cii ii ~~ 1 :l ~~~1 ~:!1 • 1! 'ii • li= ·- " i 8 t e: 1 rlodo .21 1 al e"' .. ~ .... ;:~ .. • • '! l'o+ 1 ... ~ e-3 5 ~0 A. 0 ... .1 :1 .. •o~~. .. ~ :o= .!~ • je 1:11 ~ ë "Ce -=~ li l .!;;~ -!1 ... ~- e,t 1 :!jE iii:i e:i j j· d! )• 1i -!e .i ~ .::l ~ •• ; 1: • ·§'2~ il! z:; :i ,f al )l ::c .!t 1 e lë -· 'S. ~ .. A. ! J _ ..... 1 .!"' t'; .e 1 " {!. ... z e .! .1! <ctt <- 1-: ... C3 ,f J:!o C3 ... Cl. 
"' 
< ... • 
0 1 1 3 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 11 13 1-4 15 16 17 lt8 19 lO 11 21 l3 1-4 l5 l6(a) 17 l8 19 30 31 3l 
Fonte• ! Produit• 
et ferro-alllases Acier (Proclula CECA) ald6rursl1;ues 
.. ~- û CECA horaCE A ·~ • )( T61es non !J Total (5-21) J •• 1 . .. .u :z: 'f Ï:i e ~ • ..... ; 1 ... e .. il revltues "! 'ë~ i "!% J " f1 vJ li "8 of VIC v, .. ";8 .e • 8 ~ 'fi l • li dont: ~~ ... .. 8 ];( P6- .. b .!1 .. Sa " " 
' 
'i tt !j e ..... " 1 1 'fi • ue ~ i!~ rlode : l ëts 11 • .. 8.!" " ~.~ '"'~i ~ .! 1 .:i ... .. .:~ i -3"0. A. Q. • l'O. • ..+ c: • • :0~ ~e l cc :i.!J w.ll ~ Q. :E .,! 85! i§ .Il ~i ! "! §8 ... ]R i• s != ... ~ .aW j .. & w l!e LI Cj e.a .Il .~ .A~ t :JE iii .A 'fi!; iE d! .1! !§ ~il ·- .i! .. .. ID .. 1 ~ .. :; E e l"' .f§ 'tl= li: ... {!. c-!. " No A. .A .e 
.e ,f jl < ,f E ~v <;r <· .e· {!. 
... 
Cl. 
"' < 0 1 1 1 1 3 1 ... 5 1 6 7 1 8 1 9 10 111 11 lUI 1-4 1 15 116 1 17 118 1 19 llO 111 21 l3 1.f l5 l6 (a) 17 l8 19 30 31 3l 
Rohel1en und Erzeupls•• ~G G Ferroleslerunsen Stahl (Erzeuplue des Vertrases) au8erhalb des .. 
... ... du Vertrase• Vertraaes • ~~ ... .. ~ .. ~ 
.. ~ ~ Li ,&.:! Bleche (nlcht !i •• lnscesamt (5-21) -~ ~ 1 . i .! .. .. ~ • e 11 .... .. . u Ja ~ " .. s.c ~ e • Oberucen) h. .. .gJ r. ~ .. .. .... ë Ji • t c j f~ • ~ ... .. ~ .. ~ •• .. • h .. s.! ... Si il iii darunter: .. • .s.Z .. • • :t Jl ê 1 e 1 !1 .. -d.l .. ,- ,S;( ...... JI ~~ .! ... .. e Zelt e .. 22 E • ~i .. '5 f" • ... A. ~.! f1i ;X ~ .. ; Cl. ~ e !ta!: ]"'"' fê : .. â .! &! 1 E ,8.! iii,t èê ~ .. r. ~~ §2 ii .cil .. ... -+ ~ oC3 -;; 1 .A a: 11 1 i t~ .. e l~ ~'O. 1 • e!fi f:o"' :l::l >:!1 .. i.! h i .. ~ :;.c i~ -el g.s • 1 l 1~ ~e , a_ ~- r ~1! • I.e -g/1 " ... .Il ... f e• ~: .. =iâ .!â .A ... l iâ l.t ... N ~ • â ~" eE "'"' ii . i.Ew a:~ • fi a: ~ ~ z :x) JI al ; ~ .! !l:a• !" 1 • C3 ,f a: ... 6.t ~ ... .. 1 "' JIS OJ 13:: ~ !a Cl. " 
-0 1 1 1 1 3 1 ... 5 1 6 1 7 1 8 1 9 110 11 11 13 1-4 15 16 17 118 19 llO 11 211 l3 1.f "1 l5 l6 (a) 117 l8 19 30 31 3l 
(a) Geschmleclete, bltcuocene und kalqewalzte 
Erzeucnlsse (andere ais Bleche unef kaltce-
walztes Bandeben zur Hemelluna von 
WeiBband) und oberfllchenbearbeltete Er-
zeuanlsse 
(a) Produltt fora&, lamln& l froid (autres 
que les t61es ou le feuillard destln6 l la 
fabrication du fer-blanc) ou ouvra l la 
1urface 
EGKS/CECA 
(a) Prodottl fuclnacl, lamlnatl a freddo (differend 
dalle lamlere o dai nutrl strettl a caldo destl· 
natl alla fabbrlculone dalla banda) o lavoratl 
alla 1uperflde 
(a) Gesmecle, koudcetrokken en koudaewabte 
produkten (met ultzonderlns van plutttul, 
koudaewalst bandltaal voor de vervurcll• 
elne van bllk) en produkten met bewerkt 
oppe"lak 
1000t 
Elnfuhr aus drltten Undern • Importations en provenance des pays tiers • lmfiOrt.azlonl proyenJentl dai pGesf terz# · lnvoer ult derde landen 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en rtaal 
1965 1283 385 6 110 783 33 55 50 821 4 0 110 146 1 62 64 23 17 13 255 193 43 15 1905 58 153 94 36 147 1183 24 15 268 
1966 480 409 9 106 1004 103 64 71 818 4 0 127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 1168 55 149 92 32 172 1564 26 16 254 
1967 
1966 
VIII 43 28 2 7 80 0 3 5 64 0 0 7 7 0 8 5 2 3 2 23 16 4 2 151 2 11 7 1 12 172 1 1 23 
IX 60 40 0 7 107 8 7 6 85 1 0 12 10 
-
10 7 3 4 2 35 27 3 3 114 4 15 8 3 16 150 6 1 22 
x 23 44 1 8 75 0 6 3 109 0 0 14 13 
-
7 8 4 2 1 34 19 1 3 114 3 11 7 3 15 149 3 1 25 




8 7 4 1 1 24 18 2 2 191 5 12 8 3 15 116 2 1 22 
Xli 22 44 0 8 75 32 4 0 65 0 0 12 .9 
-
7 6 3 2 1 25 25 3 5 110 6 15 8 3 14 135 2 1 21 
1967 
1 35 31 1 9 75 41 6 7 77 0 0 10 12 
-
8 7 2 4 1 23 21 3 2 2lS 6 15 7 3 12 l47 1 1 26 
Il 43 19 0 8 70 21 3 8 52 0 0 9 12 
-
5 5 2 3 1 30 29 4 6 190 3 12 6 3 13 111 4 1 21 
Ill 35 45 2 10 91 49 5 22 56 0 0 8 8 
-
9 7 1 1 1 16 20 2 3 210 3 12 8 3 12 233 3 1 22 
IV 31 37 0 9 78 38 8 20 52 0 
-
10 . 15 0 4 4 2 2 1 23 18 6 6 210 5 16 7 3 11 231 6 1 20 
v 45 18 0 8 72 29 3 24 69 0 0 9 13 
-
5 5 2 2 1 26 16 5 4 211 5 11 8 3 14 236 2 1 32 




7 8 1 2 1 29 21 2 4 114 4 16 7 3 14 248 4 1 18 




7 8 2 4 1 32 26 3 3 214 6 13 8 2 12 237 2 1 26 




5 6 2 1 1 36 20 3 4 219 2 10 5 2 10 :us 1 1 24 








8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul accfaf •Peclall . Waarvan •Peclaal rtaal 
,._... 
1965 . . . 1 13 28 . . 57 51 1 . . . 8 0 6 16 29 . 1 210 ·sa 153 34 19 . 264 . . . 1966 . . . . 1 22 17 . 59 43 . 9 0 7 19 27 . 1 204 55 149 31 18 . 253 . . 
1967 . . . . . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 0,1 1,2 2,0 . . 2,0 2,7 . . • 0,7 0,1 0,6 1,2 1,8 . 0,1 12,4 1,6 10,7 2,2 0,8 . 15,4 . 
IX . . . . . ~.o 2,1 2,3 . 5,1 3,8 . . . 0,9 0,0 1,0 1,4 2,6 • 0,3 19,4 4,4 15,0 2,7 1,7 . 23,9 . . 
x . . . . ~:1 1,2 0,8 . • 3,6 4.2 . . . 0,3 0,0 0,4 1,4 2,0 • 0,1 14,2 3,4 10,7 2.3 1,5 . 18,0 . . . Xl . . . . ,1 1,9 1,5 . • 5,1 3,1 . . . 0,7 0,0 0,6 1,6 1,6 . 0,1 16,4 4,8 11,5 3,1 1,6 . 21,0 . . . 
Xli . . . . ~.1 1,2 3,0 . . 7,1 4,5 . . . 0,5 0,0 0,5 1,3 2,3 . 0,1 20,6 6,1 14,6 2,2 1,6 . 14,4 . . . 
1967 
1 . . . . . ~~ 3,0 2,6 . 6,8 4,3 . . • 0,5 0,1 0,5 2,0 1,5 . 0,1 21,6 6,1 15,5 2,3 1,7 . 25,6 . . . Il . . . . ,2 0,5 1,5 . . 4,1 3,9 . . • 0,3 0,2 0,4 1,8 2,5 . 0,1 15,7 3,5 12.2 2,4 1,5 . 19,5 . . . 
Ill . . . . ~.1 0,4 2,6 . • 3,1 3,6 . . • 0.5 0,1 0,5 1,7 2,6 • 0,1 15,3 3,1 12,2 2.4 1,9 . 19,6 . . 
IV . . . . ~.2 2.2 4,1 . • 5,6 3,1 . . • 0,5 0,1 0,4 1,8 2,7 . 0,2 20,9 4,7 16,2 2,9 1,5 . 25,3 . . . 
v . . . . ~;2 0,3 2,0 . . 5,1 2,9 . . . 0,7 0,0 0,5 1,7 2,1 • 0,1 15,5 4,8 10,7 2,4 1,6 . 19,5 . . . 
VI . . . . . 0,7 1,1 3,2 . • 4,5 4,2 . . . 0,6 0,1 0,5 2,0 2,5 . 0,2 19,5 4,0 15,5 2,6 1,9 . 14,0 . . . 
VIl . . . . . 0,1 1,6 2,0 . . 7,0 4,2 . . . 0,6 0,0 0,5 1,7 1,9 • 0,1 19,6 6,4 13,2 2,4 1,1 . 23,0 . . . 
VIII . . . . p,1 0,3 3,2 . • 2,8 2,8 . . . 0,2 0,1 0,5 1,3 1,3 . 0,1 11,7 2,5 10,2 1,9 1,0 . 15,6 . . . 
IX . . . . 0,1 0,9 3,2 . • 4,3 3,6 . . 0,5 0,1 0,3 1,5 1,7 • 0,1 16,4 3,7 12,7 2,3 1,5 . 20,1 . . . 
x . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . 
Bez:Oge aus Undern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl daiiHJesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
· 1 o 1 1 Il ·1 3 1 ~ 1 5 6 7 8 1 9 10 11 1 11 113 1~ 15 16 17 18 19 lO 11 ll 13 l~ 15 l6 17 l8 19 30 31 31 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 1~ -404 15 1~1 719 l87 710 367 ~ 016 ~9 11 9311 818 S4 9lS ~91 7~1 83 91 1 617 l 071 178 113 u 765 81 ~ 173 172 619 11830 35 ~9 





VIII 18 l~ 3 11 56 19 ~7 31 90 6 1 63 137 6 66 38 Sl 7 5 111 p130 10 11 1858 6 16 l~ 10 57 1949 l 5 
IX ~ 31 l 13 5l l~ 70 16 115 5 1 78 176 4 76 45 67 8 6 144 1n 16 16 1075 7 36 31 16 75 1197 l 4 5 
x 10 14 l 11 
'" 
30 68 33 109 l 1 95 167 5 73 44 6l 8 8 131 180 15 18 1060 8 38 33 18 65 1177 4 5 4 
Xl 11 43 3 9 66 30 50 33 101 3 0 85 166 l 81 41 56 9 7 136 180 11 17 1 OlO 7 37 31 17 56 1115 3 6 6 
Xli 13 35 4 16 78 17 63 36 124 2 1 91 158 4 85 52 65 8 6 146 p193 15 ll 1 U1 10 41 40 18 53 1m 2 6 7 
1967 
1 27 ~ 4 11 76 34 62 27 163 l 1 106 150 4 93 46 58 7 6 1~ l08 14 ll 1160 8 38 31 lO 57 1268 2 3 5 
Il 11 32 4 12 58 17 69 ~ 140 4 1 83 146 l 101 50 ~ 8 6 146 175 21 lO 1 081 8 ~ 31 18 55 1186 l 3 5 
Ill 31 52 3 10 96 41 75 36 136 4 1 90 173 8 87 46 51 9 6 165 110 l6 lO 1185 7 37 33 19 92 1330 3 5 5 
IV 13 36 2 19 80 39 56 65 137 6 1 88 170 7 93 47 50 7 8 167 196 l6 lO 1184 9 36 33 19 113 1 359 3 5 6 
v lO 19 3 11 64 33 62 47 158 5 1 79 161 6 8l 46 55 8 7 161 198 27 20 1158 5 33 29 17 108 1313 3 6 6 
VI 10 44 3 12 68 44 70 40 171 6 1 100 187 6 99 52 60 9 7 171 214 30 21 1288 6 38 37 21 85 1 431 4 6 7 
VIl l8 32 5 9 75 33 69 56 142 6 1 86 172 5 90 47 50 8 6 160 190 32 18 1171 6 35 30 17 106 1 3l4 6 7 6 
VIII 17 24 l 16 59 27 46 l8 119 4 0 63 133 9 78 37 45 7 4 124 135 l6 14 898 4 13 ll 12 72 1 003 5 4 6 




B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . IÇ>I cul acdal spedall . Waarvan spedaal staal 
,........, 
. 
30 ~1 37 2 4l9 81 ~ 47 42 518 
1 
1965 . . . . . 16 35 47 . . 93 138 . . . 11 1 . . . 
1966 . . . . 14 51 40 . . 107 160 . . . 12 2 27 45 . 4 488 86 40l 58 51 . 597 . . . 
1967 . . . . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 1,0 3,8 4,0 . . 7,1 8,2 . . . 0,8 0,1 2.3 2,0 3,0 . 0,1 32,3 6,4 15,9 3,7 2,7 . 38,7 . . . 
IX . . . • 1,9 5,1 2,3 . . 8,8 15,0 . . . 1.2 0,2 2;1 1,9 4,0 . 0,2 41,8 6,6 36,2 5,4 4,3 . 51,5 . . . 
x . . . . 1,8 ~.o 3,6 . . 10,6 14,4 . . 1,2 0,1 3,0 3,3 ~.o . 0,2 46,2 7,8 38.~ 4,5 4,7 . 55,4 . . . 
Xl . . . . 0,9 ~.5 3,4 . . 8,0 16,0 . . . 1,2 0,2 2,3 3,6 4,1 . 0,5 44,7 7,3 37,4 5,5 f4;~ . 54,6 . . . 
Xli . . . . . 1,7 5,1 4,0 . . 12.3 16,5 . . . 1,2 0,1 2,1 3,5 4,0 • 0,4 51,0 9,7 ~1.3 5,8 f4,3 . 61,2 . . . 
1967 
1 . . . . . 1.~ 6,1 2,9 . . 8,5 1~.9 . . • 1.~ 0,1 1,9 3,7 4,3 • 0,3 45,6 8,0 37,6 5,3 5,1 . 55,9 . . . 
Il . . . . • 1,5 5,1 2.7 . . 7,9 13,9 . . • 1,2 O,l 1,8 3,0 4,0 . 0,3 41,6 7,8 33,7 5,1 ~.2 . 50,9 . . . 
Ill . . . . • 1.1 5,6 2.7 . . 8,3 15,3 . . . 0,9 0,1 1,8 3,3 5,0 . 0,4 44,4 7,1 37,4 6,0 4,4 . 54,8 . . . 
IV . . . . 0,7 ~.s 3.~ . 10,1 16,0 . . . 0,9 0,1 2,2 2,6 ~.4 . 0,3 45,2 8,7 36,5 5,5 ~.6 . 55,3 . . . 
v . . . . . 1,0 5,4 3,0 . . 5,9 12,8 . . . 1,1 0.1. 1,9 2,4 4,3 . 0,3 38,3 ~.9 33.~ 5,2 ~.o . 47,5 . . 
VI . . . . 1.~ 5,8 4,8 . . 8,2 12,5 . . . 1,1 0,2 2,3 3,0 ~.3 . 0,5 44,0 6,3 37,7 5.8 ~.7 . 54,5 . . . . 
VIl . . . . . 1,4 5,1 3,4 . . 8,1 13,2 . . 0,7 0,1 2,1 2,8 ~.2 . 0,2 41,3 6,1 35,2 5,2 4,6 51,1 . . 
VIII . . . . 0,5 3,6 3,6 . . 4,9 7,8 . . . 0,2 iO,O 1,6 1,7 2,8 . 0,3 27,0 3,7 13,3 3,7 3,6 . 33,9 . . . 
IX . . . . . 0,9 5,4 3,8 . . 8,6 13,4 . . . 1,3 0,2 1,9 2,0 3,9 . 0,4 41,8 6,2 35,6 5,9 5,0 . 51,6 . . . 
x . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . . 
• Sloho ....__ ... ._,... 111 • v~,,._._._....,_,...., • v.-.,,-,,-..,.._,,..._ • v-•·-•., .. ,.. •• .,,_...,. 1 :::; 1 
(Faltblau) (d6pllant) ~ (plechevole) zllde ~ (vouwblad) :-; 
DEUTSCHLAND (BR) 1000t !il 
Elnfuhr aus drltten Llndern • Importations en provenance des pays tien • lmfH>I'ttl%lonl f>rovenlentl dai f>aesl ter%1 • lnvoer ult derde landen U 
• 1 o 11 12. 131 4 1 s 1 6 171819110 111 112. 11311· 115 116117118119 120 12.1 122 123 12.4 125 1 26 12.7128 12.9 130 131 132 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 s 73 0 2.9 108 3 14 l 426 3 0 56 105 
-
17 2.1 12. s 4 181 118 1 5 m 22 71 45 15 50 1 08l 1 7172 
1966 45 54 
-
32. 130 15 2.9 8487 3 0 65 107 0 lS 2.4 15 6 6 150 114 0 5 1057 20 62 39 11 53· 1160 1 7 155 
1967 
1966 ! 
VIII 1 5 
-
3 9 0 3 
-
37 0 0 4 4 0 2 3 1 0 1 10 10 
-











4 4 1 0 1 13 9 0 1 90 1 5 3 1 5 99 
-
1 12 
x 2 4 
-
2 8 0 5 0 44 0 0 8 7 
-











1 1 1 0 1 9 6 
-
0 as 1 4 3 1 4 92 
-
1 14 
Xli 5 4 
-
4 13 8 1 0 49 0 0 6 4 
-
1 l 2 1 0 8 7 
-




1 2 3 
-
1 6 5 2 1 51 
-
0 4 5 
-
1 2 1 1 0 8 8 
-
0 88 1 5 3 1 • 94 - 0 14 Il 3 4 
-




2 8 7 0 1 34 0 0 s 3 
-
0 2 1 0 1 6 8 
-
0 69 1 3 3 1 3 76 
-
1 12 
IV 4 3 
-
2 9 14 1 1 l3 0 
-











1 3 1 0 1 11 7 
-
0 67 1 3 2 1 3 73 1 1 17 




2 3 1 0 1 16 9 
-






















1 4 1 0 0 19 7 
-













1 2 1 0 0 15 9 
-






B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . 01 cul acdal sf>edall . Waarvan. sf>edaal staal 
1965 . . . . -1 s l . . l3 29 . . . 7 0 2 8 14 . 0 93 22 71 15 8 . 115 . . . 
1966 . . . . . 0 9 0 . . 23 20 . . . 7 0 4 8 10 . 0 8l 20 62 10 6 . 98 . . . 
1967 . . . . . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 0,0 0,7 
-
. • 0,8 1,4 . . . 0,7 0,0 0,4 0,5 0,8 . 0,0 5,1 0,8 4,4 0,6 0,4 . 6,1 . . . 
IX . . . . . 0,0 0.2 0,0 . . ~;, 1,1 . . . O;T 0,0 0,6 0,6 0,9 . 0,0 6,4 1,8 4,.6 0,8 0,6 . 7,7 . . . 
x . . . . . 0,0 1,1 0,0 . . 1.4 1,9 . . 0.2 0;0 0.2 0,6 0,5 . 0,0 6,0 1,0 5,0 0,8 0,5 . 7,1 . . . 
Xl . . . . . 0,0 0,2 0,0 . 1,6 1,1 . . 0,4 0,0 0,5 0,4 0,5 . 0,0 4,7 1.2 3,6 0,8 0,5 . 6,0 . . . 
Xli . . . . . 0,0 1,1 
-
. . 2,7 2,5 . . . 
1967 
0,5 0,0 0,2 0,5 0,6 . 0,1 8,1 2,2 6,0 0,7 0,4 . 9,2 . . . 
1 . . . . . 0,2 1,2 
-
. . 1,4 1,6 . . • 0,4 0,1 o.1 0,7 0,4 . 0,0 6,2 1,5 4,7 0,7 0,5 . 7,3 . . . 
Il . . . . . 0.1 0,1 
-
. . 1,2 1,6 . . • 0,3 0,0 0,2 0,7 0,8 • 0,1 6,0 1,5 4,6 0,9 0,5 . 7.4 . . . 
Ill . . . . . 0,0 0,1 0,2 . . 1,3 1,0 . . • 0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 . 0,0 4,4 1.1 3,4 0,7 0,4 . 5,5 . . . 
IV . . . . . 0,1 0,1 0,0 . . 1,4 1,1 . . . 0,4 0,1 0,3 0,4 0,6 . 0,0 4,6 0,9 3,7 0,8 0,6 . 5,9 . . . 
v . . . . . 0,1 0,1 
-
. 1,7 0,9 . . . 0,4 0,0 0,4 0,4 0,3 . 0,1 4,3 1,2 3,1 0,7 0,5 . 5,5 . . . 
VI . . . . 0,6 0,3 0,0 . . 1,2 1,1 . . . 0,4 0.1 0,4 0,7 0,5 . 0,1 5,4 0,9 4,6 0,8 o.s . 6,8 . . . 
VIl . . . . 0,0 0,2 
-
. . 1,6 1,2 . . . 0,4 0,0 0,4 0,6 0,3 . 0,1 4,7 1,2. 3,5 0,8 0,4 . 6,0 . . . 
VIII . . . . . 0,1 0,2 
-
. . 0,8 1,0 . . • 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 . 0,0 3.1 0,4 2,7 0,7 ,0,6 . 4,3 . . . 
IX . . . . . 0,1 0,2 
-
. . 1,4 1,3 . . . 0,4 0,1 0,1 0,4 0,3 . 0,0 4,4 1,3 3,1 0,7 0,5 . 5,6 . . . 
x . . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . . 
Be:dige aus anderen Lindem der EGKS • Réceptions en proverJance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl ~-della CECA • Aanvoer ult ondere landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 11 12131 ~ 1 s 1 6 17181 ' 110 111 112 113114 115 116117118119 120 121 1221 23 1 24 1 2S 1 26 1271 28 1 29 130 131 132 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 8 101 10 53 17l 2 312 40178 0 3 ~90 616 1 321 163 286 19 3~ SS9 1169 98 73 4261 18 90 48 S8 129 ~= 14 l 27 1966 s 71 10 48 133 s 288 105 101 l 1 578 743 0 339 169 1n 20 27 473 1 08S 110 n 4399 ·12 73 68 61 118 6 3 30 1967 
1966 
VIII 1 7 . l 4 . 13 1 27 8 10 0 0 40 56 
-
17 9 2S 1 1 32 75 9 4 314 1 s s 3 10 333 0 0 l 
IX 0 9 0 3 11 1 32 l 8 0 0 35 60 
-
18 10 2S 1 l 32 92 7 s 329 1 6 6 4 13 3Sl 0 0 l 
x 0 6 1 4 11 0 2S 1 8 0 0 50 62 
-
17 12 23 1 3 36 96 9 5 349 1 7 7 5 13 374 1 0 l 
Xl 1 6 0 4 11 0 16 1 9 0 0 47 59 
-
19 10 20 1 2 31 88 7 6 317 2 7 6 6 8 337 1 0 1 
Xli 0 6 1 7 14 0 18 0 12 0 .o 42 45 
-
18 12 18 1 1 3~ 93 11 8 311 1 8 6 6 6 330 0 0 3 
1967 
1 1 5 1 4 11 0 20 0 9 0 0 50 37 
-
20 11 16 1 l 27 94 6 7 299 1 7 6 • 6 5 315 1 0 1 
Il 1 7 1 3 11 0 16 0 7 0 0 37 40 
-
21 11 16 1 l 2S 76 5 6 264 1 5 5 5 4 177 0 0 1 
Ill 1 9 0 3 14 0 23 1 9 0 0 "'12 54 
-
2S 10 14 1 2 30 83 8 6 310 1 6 5 5 5 315 0 0 2 
IV 1 6 0 3 10 0 14 17 6 0 . 0 43 53 
-
24 12 19 1 3 33 83 7 7 323 1 7 5 5 7 341 0 0 2 
v 0 6 0 3 10 3 16 16 7 0 0 38 48 0 22 11 18 0 2 32 85 10 6 314 1 6 5 4 7 330 0 0 3 
VI 0 6 1 3 10 15 22 1 8 0 0 56 56 0 28 15 22 2 2 36 90 9 7 368 1 8 7 6 7 387 0 0 3 
VIl 
-





3 10 9 15 0 9 0 0 35 45 0 24 9 24 0 2 40 69 10 5 lW 1 5 4 3 7 311 0 0 2 
IX 
-




B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal spedall . Waarvan spedaal staal 
1965 . . . . . 0 10 17 . . 29 21 . . . 1 0 14 5 11 . 0 109 18 90 8 11 . 128 . . . 
1966 . . . . . 1 9 19 . . 22 11 . . 1 0 10 4 7 . 1 86 12 73 10 13 . 109 . . . 
1967 . . . . . . . . . ; . . 
1966 l 
VIII . . . . 0,4 0,9 1,2 1,3 0,6 . . 0,1 0,0 0,4 0,5 0,5 . 0,0 5,9 1,0 5,0 0,7 0,8 . 7,4 . . . 
IX . . . . 0,3 0,8 1,3 . 1,6 0,9 . . 0,1 o.o 0,5 0,2 0,5 . 0,0 6,1 0,6 5,6 0,8 1,1 . 8,1 . . . 
x . . . . 0,0 0,7 2,0 . . 2,3 1,0 . . . 0,1 0,0 1,1 0,5 0,7 0,1 8,6 1,1 7,4 0,7 1,1 . 10,4 . . . 
Xl . . . . 0,1 0,7 2.1 . . 1,9 1,7 . . 0,1 0,0 0,7 0,3 0,5 . 0,1 8,3 1,7 6,6 0,7 1,4 . 10,4 . . . 
Xli . . . . . 
-
0,9 2,1 . . 2,6 1,3 . . . 0,0 0,0 0,6 0;5 0,9 . 0,2 .9,1 1,1 8,0 0,8 1,1 . 11,0 . . . 
1967 
1 . . . . . 
-
0,7 2.1 . . 1,6 1,7 . . . 0,0 0,0 0,6 0,5 0,6 . 0,1 8,1 1,4 6,6 0,8 1,1 . 10,0 . . . 
Il . . . . . 0,1 0,6 1,3 . . 1,2 0,8 . . . 0,0 0,0 0,6 0,5 0,5 . 0,1 5,8 0,6 5,2 0,7 1,0 . 7,5 . . . 
Ill . . . . . 0,1 0,8 1,9 . . 1,4 0,4 . . . o.o 0,0 0,8 0,4 0,5 . 0,2 6,5 0,8 5,7 0,8 0,9 . 8,1 . . . 
IV . . . . 0,0 0,9 1,9 . . 1,9 1,1 . . . 0,0 0,0 1,1 0,3 0,6 . 0,1 8,0 1,0 7,0 0,9 0,9 . 9,8 . . . 
v . . . . 0,1 0,8 1,8 . . 1,7 O,S . . . 0,0 0,0 0,8 0,3 0,5 . 0,1 6,7 1,0 5,7 0,9 0,6 . 8,1 . . 
VI . . . . 0,0 1,0 2,6 .. ~ . 2,1 0,8 . . . 0,0 0,0 0,7 0,5 0,7 0,2 8,6 0,9 7,7 0,9 1,2 . 10,7 . . . 
VIl . . . . 0,5 1,3 2,0 . 2,2 1,2 . . 0,0 0,0 1,1 0,4 0,6 . 0,2 9,4 1,0 8,5 1,1 1,3 . 11,9 . . . 
VIII . . . . . 0,1 0,8 0,6 . . 1,5 0,6 . . . 0,0 0,0 1,0 0,2 0,4 . 0,1 5,3 0,8 4,6 1,0 1,0 . 7,1 . . . 
IX . . . . . 0,0 1,1 2,1 . . 2,3 1,1 . . 
-
0,0 0,4 0,5 0,5 0,2 8,1 1,5 6,7 1,0 1,4 . 10,5 . . . 
x . . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . • 1 . 
• Slehe Oberschriften dar Spalten Selte ~ • Voir 1 .. en-tites des colonnes pace ~ • Vedere le lntestazlonl dell6 colonne a paclna • Voor de telcat der kolommen :de men bled- ~ 
(Faltblatt) (d'pliant) ~ (ple,hevole) ziJde 87(vouwblad) 
FRANCE 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmiJOrtG:zlonl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer ult derdelanden 
• 0 1 1 2 1 3 4 1 s 1 6 1 7 1 8 1 9 10 11 12113 14 115 16,17 18119 20 21 221 23 1 
24 
1 
25 26 27 28 29 30 31 31 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en lttlal 
1965 19 14 
- -
43 0 3 0 9 1. 0 8 10 0 1 11 ~ 1 8 2 21 11 0 2. 99 10 25 9 s 25 U8 23 l 37 1966 37 17 - - 54 0 0 - 4 1 0 9 8 - &1 15 7 1 36 38 1 7 129 9 19 13 6 30 177 22 2 32 1967 
1966 
VIII 1 .. 
- -
5 0 0 
-
0 0 0 0 0 
-
0 1 0 2 0 1 0 0 0 5 0 1 1 0 2 8 1 0 l 
IX 5 1 
- -






0 1 0 1 0 2 s 0 0 12 1 2 1 1 3 16 s 0 3 
x 2 2. 
- -






0 1 0 1 0 8 4 0 1 16 0 1 1 1 l 20 2 0 7 
Xl 2 1 
- -






0 1 0 1 0 .4 3 
-
0 11 1 2 1 0 3 16 1 0 2 
Xli 5 1 
- -






0 1 0 1 0 4 3 0 1 14 1 2 1 1 2. 18 1 0 3 
1967 
1 4 s 
- -






;o l 0 2. 0 3 3 0 0 1l 2. 2 1 1 3 17 1 0 4 
Il 3 1 
-






0 1 0 1 0 6 2 0 0 12 0 2 1 0 2. 16 3 0 s 
Ill 3 1 
- -






0 2 0 0 0 3 2 0 1 14 0 2 1 1 2 18 3 0 4 
IV 1 2. 
- -






0 0 0 0 0 l 1 0 1 11 1 2 1 1 2 16 6 0 3 
v 3 2. 
- -
5 0 1 6 2 0 0 1 1 
-
0 0 0 1 0 4 2 
-
1 lO 1 1 1 1 2 24 1 0 7 
VI 3 2 
- -


























0 0 0 0 0 2 2 0 1 6 0 1 1 0 1 8 1 0 3 
IX 0 3 
- -






0 2 0 1 0 s 4 0 0 14 1 2 1 0 2 18 2 0 6 
x ii Xl 
Xll1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclaf specfall . Waarvan spedaal staal 
1965 - 3 8 9 0 2 3 3 0 34 10 25 4 s 43 . . . . 0 4 . . . . 
: 1 
1 . . . . . 
1966 . . . . . 0 0 2 . . 8 7 . . 1 0 1 4 4 0 28 9 19 4 6 . 38 . . . 
1967 . . . . . . . . . . . . 
1966 
. lo,o VIII . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 0,0 0,2 . . 
-
0,1 0,3 0,2 . 0,0 1,0 0,0 1,0 0,3 0,1 . 1,4 . . . 
IX . . . . . 0,0 0,0 0,4 . . 0,5 0,8 . . . 0,1 0,0 0,1 0,3 0,4 . 0,0 2,6 0,7 1,9 0.4 0,7 . 3,8 . . . 
x . 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,1 
-
0,1 0,2 0,4 0,0 1,5 0,1 1,4 0,3 0,5 2,4 . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . 0,1 0,0 0,4 0,7 0,4 . . 0,3 
-
0,1 0,4 0,3 . 0,0 2,6 0,8 1,8 0,4 0,5 . 3,5 . . . 
Xli . . . . . 0,0 0,0 0,8 . 1,4 0,3 . . 0,1 
-
0,2 0,3 0,4 0,0 3,5 1,4 2,2 0,3 0,5 . 4,4 . . . 
1967 
1 . . . . . 0,1 0,0 0,2 . . 1,6 1,0 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,2 . 0,0 3,6 1,6 2.,0 0,3 0,6 . 4,5 . . . 
u . . . . . 0,1 0,0 0,4 . . 0,0 0,5 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 . 0,0 1,7 0,1 1,6 0,4 0,4 . 2,5 . . . . 
Ill . . . . 0,1 0,0 0,5 . . 0,3 0,6 . . . 0,1 
-
0,1 0,4 0,2 . 0,0 2,2 0,4 1,8 0,4 0,6 . 3,2 . . . 
IV . . . . . 0,1 0,0 0,6 . . 0,9 0,7 . . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,3 . 0,0 3,2 0,9 2,3 ·0,7 0,6 . 4,5 . . . 
v . . . . . 0,0 0,0 
-
. . 1,3 0,3 . . . 0,2. 
-
0,1 0,5 0,4 . 0,0 2,9 1,4 1,5 0,5 0,7 . 4,2 . . . 
VI . . . . . 0,0 0,0 0,0 . 0,8 0,7 . . 0,0 
-
0,1 0,5 0,3 . o.o 2,5 0,8 1,7 0.6 0,7 . 3,7 . . 
VIl . . . . . 0,0 0,0 0,0 . 1,3 0,4 . . . 0,1 
-
0,1 0,4 0,2 . o.o. 2,5 1,5 1,0 0,3 i0,2 . 3,0 . . . 
VIII . . . . . 0,0 
-
0,4 . 0,0 0,3 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 . 0,0 1,2 0,0 1,2 0,2 ·0,1 . 1,6 . . . 
IX . . . . . 0,0 0,0 0,4 . 0,5 0,7 . . . 0,1 
-
0,0 0,2 0,3 . 0,0 2,4 0,6 1,8 0,4 0,4 . 3,1 . . . 
x . . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . 
1 
. . . . 
Xli 1 . . . . . . . . . . . . . . . 
Beziige aus anderen Uindem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA · 
Arrlvl dacfl Gltri P~esl della CECA • AGnvoer ult andere landen der EGKS 
1000 t 























































































1 9 81 
2 16 112 
0 2 6 
0 1 10 
0 1 10 
0 1 11 
1 2 11 
1 1 10 
0 2 13 
0 2 12 
0 1 16 
0 3 15 
0 2 11 
0 2 8 
·O 2 7 
0 2 12 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
Elsen~und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
122 165 306 335 5 0 146 560 1 236 151 219 37 13 617 430 86 60 3490 19 147 62 45 107 13705 8 3 1 
146 149 329 430 6 2150 591. 0 303 177 231 37 16 669 515 89 63 3903 23 172 88 60 150 f4101 4 4 1 
11 4 27 18 0 0 7 33 0 20 13 13 3 2 43 20 4 4 2l3 2 10 5 3 12 143 0 0 0 
13 14 24 40 0 0 14 54 
-
25 16 20 3 1 .56 40 6 5 332 2 17 9 5 15 361 0 0 0 
15 12 29 37 1 0 14 50 
-
27 15 19 5 1 50 42 5 6 327 2 15 7 5 14 ~53 0 0 0 
15 13 31 34 0 0 13 52 
-
29 15 18 5 2 57 49 5 4 343 3 15 1 6 14 370 0 0 0 
14 13 30 35 0 0 16 55 
-
27 17 23 l 2 66 47 4 6 358 3 17 8 6 15 387 0 1 0 
11 12 26 47 1 0 16 55 
-
30 17 21 3 1 76 58 1 8 389 2 15 9 6 15 4lO 
-
0 0 




31 17 19 3 1 68 49 7 6 365 3 14 8 6 14 394 0 0 0 
10 12 26 39 0 0 16 58 
-
24 17 18 3 1 88 60 10 6 388 2 15 10 6 19 4l3 0 0 0 
15 13 33 35 0 
-
19 57 0 31 18 16 3 1 77 51 8 6 384 3 15 9 7 18 418 0 0 0 
11 16 23 48 0 0 19 52 
-
28 18 18 5 1 77 51 6 7 379 2 13 8 6 16 410 0 0 0 
15 12 37 63 1 0 17 64 
-
36 18 20 5 2 87 60 9 7 454 ) 15 11 6 18 489 0 1 0 
11 11 37 55 1 0 15 57 1 31 15 14 4 1 71 47 9 5 386 2 12 8 6 19 419 0 0 0 
9 6 23 49 0 0 9 39 1 26 13 9 4 1 47 25 7 3 270 1 8 3 3 15 l91 
-
0 0 
12 18 24 50 0 0 16 56 1 33 19 20 5 1 n 45 6 5 383 2 14 9 6 18 416 0 0 0 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal spedall . Waarvan spedaal staal 
-11 17 24 . • 119 73 . . 7 1 4 4 7 . 0 166 19 147 22 12 . 201 . . 
12 23 19 . . 27 82 . . 9 1 8 6 9 1 195 23 1n 24 19 . 238 . . . 
. . . . . . . . 
0,5 0,7 2,8 1,6 2,7 . . 0,6 0,0 1,7 0,5 0,4 . 0,1 11,5 1,7 9,8 1,3 0,8 . 13,6 . . . 
1,5 2,5 0,9 . . 2,1 8,3 . . . 1,0 0,2 0,7 0,3 0,8 . 0,1 18,4 1,6 16,8 2,5 1,6 . 12,5 . . . 
1,6 1,4 1.2 . . 2,4 6,6 . . . 0,9 0,0 0,8 0,8 1,0 . 0,1 16,8 1,5 15,3 1,9 1,5 . 20,3 . . . 
0,7 2,0 1,1 . . 2,7 7,2 . . . 1,0 0,1 0,9 0,7 0,9 . 0,1 17,6 2,8 14,8 2,3 1,5 . 21,4 . . . 
1,6 2,1 1,8 . . 2,6 8.2 . . 0,9 0,0 0,8 0,8 0,7 . 0,1 19,7 2,5 17,1 2,6 1,9 . 14,1 . . . 
1,2 2,0 0,8 . . 2,2 7,8 . . . 1,1 0,1 0,7 0,7 0,9 0,0 17,5 2,3 15,1 2,4 2,0 . 21,9 . . . 
1,1 1,6 1,3 . . 2,3 7,6 . . . 1,0 0,1 0,3 0,4 1,1 . 0,1 16,9 3,3 13,6 2,3 1.7 . 20,9 . . . 
1,0 1,9 0,7 2,3 8,5 . . . o.s 0,0 0,7 0,5 1,0 . 0,1 17,1 2.2 14,9 2,8 1,8 . 21,7 . . . 
0,6 1,3 1,4 . . 3,4 8,4 . . 0,7 0,1 0,7 0,4 0,7 0,1 17,7 3,1 14,6 2,4 1,8 . 22,0 . . 
0,9, 2,0 1,2 . . 1,5 6,6 . . . 0,7 0,1 0,6 0,5 0,8 . 0,1 14,9 1,9 12,9 2,1 1,8 . 18,7 . . . 1,3 2,1 2,2 . . 2,8 6,0 . . . 0,8 0,1 0,7 0,6 0,9 . 0.1 17,7 2,8 14,9 2,5 1,7 . 22,0 . . . 
0,7 1,1 1,0 . . 2,4 6,8 . . . 0,4 0,1 0,5 0,3 0,6 . 0,0 14,1 2,3 11,9 2,1 1,9 . 18,2 . . . 
0,4 1,1 2,8 . 0,8 2,6 . . . 0,1 0,0 0,4 0,3 0,5 . 0,0 9,1 0,7 8,4 0,7 0,8 . 10,6 . . . 
0,8 1,6 1,6 . . 2,6 6,7 . . . 1,0 0,2 0,6 0,4 1,2 . c,o 16,7 2,3 14,4 2,7 2,0 . 11,4 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
o .......... , ..... olw .......... fil o Vol• loo ........ -- - fil o ....... h -· ........... 0 ,..;M o ·- .. - dw ........ M .. -· blod- 1 :-; 1 (Falcblatt) (d,pllanc) 87 (pie1hevole) ziJde 87 (vouwblad) ':;; 
ITAUA 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmponazlonl ~Jronnlentl dai flaesl terzl · fnvoer ult derde landen 
• 0 1 2131 ~ 5 6 ! 1 8 9 10 11 121131 H 15 116 J 171181 19 
1 
20 121 22 23 1 2~ 25 126 27 28 29 30 31 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 220 226 ~ ~3 ~93 21 19 0 3~ 0 0 22 11 0 35 4 9 1 5 28 3~ 
'10 1 3 536 7 21 9 9 14 568 - 5 25 1966 361 257 7 3~ 659 64 33 2222 0 0 33 21 
-
58 14 13 6 6 98 84 49 21 m 10 38 14 10 25 771 2 5 35 
1967 
1966 




5 0 1 1 1 6 3 3 1 62 1 2 1 0 2 40 
-






5 1 1 2 1 14 10 3 2 58 0 5 1 1 2 96 1 1 3 














6 1 1 0 1 17 13 3 2 50 1 3 1 1 3 64 0 1 4 
1967 
1 28 19 0 4 51 9 4 0 8 0 0 4 3 
-
7 1 1 0 1 4 9 3 0 46 2 5 1 1 2 59 0 0 4 Il 36 12 
-
1 49 9 3 0 9 0 0 2 2 
-
4 1 1 1 0 7 17 4 5 63 0 3 1 1 3 70 1 0 5 










3 1 1 2 0 6 4 5 4 55 1 5 1 1 2 59 
-
0 3 




4 1 0 0 0 4. 4 5 2 55 1 3 2 1 3 61 
-












4 1 1 0 1 13 8 3 2 64 1 2 1 0 1 67 
-








B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speciall . Waarvan speclaal staal 
1965 . . . . . 0 5 3 . . 7 7 . . . 0 0 0 2 5 . 0 19 7 21 4 1 . 34 . . . 
1966 . . . . . 0 13 0 . . 13 10 . . 0 0 1 3 7 0 48 10 38 5 2 55 . . . 
1967 . . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 0,0 0,5 
-
1,0 0,6 . 0,0 
-
0,0 0,2 0,4 0,0 1,8 0,6 2,2 0,4 0,1 . 3,1 . . . IX . . . . . 0,0 1,8 0,0 . . 1,0 1,2 . . 0,0 
-
,0,2 0,3 0,7 0,2 5,3 0,5 4,9 0,5 0,2 6,0 . . . 




. . 1,2 1,0 . 0,0 
-
0,0 0,4 0,7 . 0,0 3,4 1,2 2.2 0,4 0,2. . 4,0 . . . Xl . . . . . 0,0 1,7 0,0 . . 0,9 1,0 . . 0,0 
-
0,0 0,5 0,4 0,0 4,7 0,8 3,9 0,5 0,2 . 5,4 . . 
Xli . . . . . 0,0 0,1 
-
. 1,2 1,0 . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,7 0,0 3,3 0,7 2,6 0,4 0,3 4,0 . 
1967 
1 . . . . . 
-
1,9 0,0 . • 2,6 1,2 . . . 0,0 
-
0,2 0,6 0,5 . 0,0 6,9 1,9 5,0 0,5 0,2 7,6 . . . Il . . . . • 0,0 0,3 0,0 . . 0,4 1,3 . . . 0,0 
-
0,0 0,4 1,0 . 0,0 3,5 0,3 3,2 0,4 0,2 . 4,1 . . 




. • 0,8 1,4 . . . 0,1 
-




. . 1,9 0,8 . o.o 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 6,1 1,3 4,8 0,5 0,2 . 6,9 . . . 
v . . . . 0,0 0,2 
-
. . 0,5 1.1 . . . 0,1 
-




1,5 1,6 . . . 0.1 
- -
0,5 0,8 0,1 5,1 1,1 4,1 0,5 0,5 . 6,1 . . VIl . . . . . 0,0 1,5 
-
. . 2,4 2,2 . . . 0,1 
-
0,0 0,4 0.8 . 0,0 7,3 2,0 5,3 0,6 0,2 . 8,1 . . VIII . . . . . 0,0 0,2 0,0 . . 0,7 1,0 . . 0,0 
-
0,0 0,4 0,3 . 0,1 1,7 0,7 2,0 0,3 0,0 . 3,0 . . . IX . . . . . 
-
0,7 
- . 1,5 1,1 . . • 0,0 
-
0,1 0,6 0,6 . 0,1 4,7 1,0 3,7 
··r . 5,6 . . . x . . . . . . . . . . . . . . Xl . . . . . . . . . . . . . . Xli . . . . . . . . . . . . . . . 
Bezilge aus anderen Undern der EGKS • Réceptions en provenancA~~ des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dtJgll altrl pt~esl della CECA • Allnvoer ult andere landen der EGKS~ '~ 
1000 t 
• 1 o· J 1 12131 4 si 6 171819110 lu 112 113114 115116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 1271 28 1 29 llo 131 132 
A 
1965 70 136 
1132 m 4 141 117. ~ 5 0 30 ~ 1 104 11 69 7 32 94 269 53 41 13721 5 54 25~ 6 16 1420 5 14 15 1966 39 156 7 41 l43 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1767 7 95 361 10 26 1839 15 21 22 1967 
1966 
Eisen-und Stahl • Sidérurgie • Siderurgia • IJzer en staa 
VIII 2 8 0 2 13 0 9 2 24 0 0 2 5 1 7 3 5 1 1 11 19 4 1 96 0 6 2 0 1 100 '1 2 1 IX 0 14 1 5 20 0 16 0 41 0 0 4 13 0 11 5 7 2 2 23 30 7 2 16l 1 10 4 1 2 171 1 1 2 x 2 7 1 4 14 0 19 3 35 0 0 4 10 0 9 4 7 1 4 17 26 7 3 149 0 10 4 1 2 156 2 2 1 Xl 3 24 1 1 lO 
-
16 1 32 0 
-
3 9 0 8 5 7 1 3 16 23 4 2 131 1 10 3 1 3 137 1 2 2 Xli 20 16 1 5 42 0 24 3 47 2 
-
5 10 0 12 7 8 1 .3 19 33 5 4 184 1 10 4 1 3 191 1 3 2 1967 
1 19 17 2 2 41 1 23 0 68 0 
-
6 8 1 18 6 9 1 3 18 37 7 3 l08 1 10 4 1 3 117 1 1 2 Il 4 8 1 3 16 0 36 7 53 0 0 5 7 0 23 9 4 1 1 15 29 6 3 211 1 9 5 1 3 219 1 1 2 Ill 23 27 1 1 53 0 23 1 49 0 
-
6 10 0 11 6 7 1 2 15 35 4 4 176 1 11 3 1 3 184 2 1 2 IV 15 13 1 10 40 0 21 5 55 0 0 6 11 0 17 5 5 1 3 25 37 7 3 203 1 9 5 1 4 213 3 1 2 v 14 8 2 2 l7 2 21 5 47 0 0 4 8 0 10 5 7 1 3 18 36 6 3 175 0 9 3 1 4 183 3 2 1 VI 3 24 1 5 33 1 22 2 69 0 
-
5 9 0 11 5 4 1 2 12 35 5 3 187 1 9 4 1 3 195 3 2 3 VIl 25 19 3 3 50 2 25 8 58 1 0 6 13 0 11 6 6 1 2 21 41 8 4 211 1 10 4 1 5 llO 5 2 3 VIII 13 '"11 1 8 34 1 20 4 34 0 
-
2 4 0 7 4 2 0 1 8 18 3 3 114 0 5 2 1 3 119 5 1 2 IX 21 13 2 2 38 1 23 4 59 1 
-
4 8 0 8 5 9 0 2 11 34 6 3 178 1 9 3 1 3 185 4 2 2 x 
Xl 
Xli 
B Darunter ·Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal speclall . Waarvan spedaal staal 
.....- 5 4 7 17 2 0 :1 4 11 1 59 5 54 4 1 64 1965 . . . . . 0 . . . . . . . . . . 1966 . . . . . 0 17 0 . 13 36 . . . 1 0 7 19 . 1 102 7 95 8 1 . 111 . . . 1967 . . . . . . . . . . . . . . 1966 
VIII . . . . . 0,0 1,9 
-
. 0,7 2,0 . . 0,0 0,0 0,1 0,3 1,4 . 0,0 6,4 0,4 5,9 0,5 0,1 . 7,0 . . IX . . . . 0,0 1,7 0,0 . . 1,3 3,9 . . . 0,0 0,0 0,9 0,8 2,0 . 0,0 10,6 1,1 9,5 0,8 0,1 . 11,5 . . . x . 0,0 1,6 
-
. 0,9 4,1 . . . 0,1 0,0 0,9 1,0 1,6 . 
-




. . 0,8 5,0 . . . 0,1 
-
0,6 1,2 1,8 . 0,0 11,0 0,5 0,5 0,8 0,1 11,9 . . . Xli . . . 0,0 2,0 0,0 . . 1,4 4,2 . 0,1 0,0 0,7 0,2 1,6 . 0,0 10,3 0,7 19,6 0,9 0,1 . 11,2 . . . 1967 
1 . . . . . 0,0 3,1 0,0 . . 1,2 3,4 . . . 0,0 0,0 0,6 o.s 1,7 . 0,0 10,6 0,8 19,8 0,7 0,2 . 11,5 . . . Il . . . . 2,0 2,7 
-
. . 1,2 3,1 . . . 0,1 0,0 0,9 0,9 1,2 . 0,0 10,2 0,8 9,4 0,8 0,1 . 11,0 . . . Ill . . . . o.o 2,4 
-
. 1,3 4,2 . . . 0,3 0,0 0,2 0,4 2,4 . 0,0 11,3 0,7 10,6 0,9 0,1 . 12,3 . . . IV . . . 0,0 1,8 
-
. . 1,4 3,8 0,1 
-
0,4 0,7 1,9 . 0,0 10,1 1,2 8,9 0.7 0,1 . 10,9 . . v . . . . 0,0 2,1 
-
. 0,8 3,5 . . • 0,3 0.0 10,5 o.s 1,9 . 0,0 9,7 0,4 9,3 0,7 0,1 . 10,6 . . . VI . . . . . 0,0 2,3 
-
. . 1,1 3,2 . . • 0,2 0,0 0,7 0,4 1,7 . 0,0 9,6 0,6 9,0 0,9 0,2 . 10,7 . . . VIl . . . . . 0,0 2,4 
-
. . 0,9 3,8 . . • ,o.l -10,4 0,6 2,0 : ,o.o 10.3 0,6 9,7 o,8 ,o.1 . 11,2 . . . VIII . . . . . 
-
1,2 0,1 . . 0,5 1,5 • ,o.o - ,0,1 0,5 0,9 4,9 0,3 4,6 o,4 
1
o,1 . 5.3 . . . IX . . . . . 0,0 2,1 
-
. . 1,5 3,5 . 
: r·l 0,0 1" .. 0,2 1,2 : 1"'' 
9,7 0,7 9,0 0,910,1 . 10,7 . . . x . . . . . . . . . 
1 
. . . . Xl . . . . . . . 
: 1 
. 
. . . . Xli . . . . . . . 
. . . . 
• Slehe Oberachrlften der Spalten Seita 87 • Voir les en-dites des colonnes pace 87 • Vedere le lntestuionl delle colonne a pqlna • Voor de tekst der kolommen :de men blac!- ~~ 
(Faltblatt) (d'pliant) 87 (plechevole) :djde 87 (vouwblad) 1 0:> 1 
1000t 1 s 1 
Elnfuhr aus drltten i.indern • lmportatfoJU en provenance des pays tiers • lmporcazlonl f'rovenfentl dai f'aesl terzl · lnvoer ult derde landen 
NEDERLAND 
• 1 o 11 Il 131 4 1 s 1 6 171819110 j11 j11 lnl H 11s 116117118119 llo 111 lnll3 114 IlS 1 26 1171 28 119 130 131 131 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • . Ijzer en staal 
1965 1 10 
-,12 l3 9 1 47 1 0 0 1 17 1 J.9 15 1 3 1 181 24 l 3 1521 2 10 18 5 51 :w 0 1 7 1966 3 14 0 10 28 11 0 57 
-
0 0 l 21 0 11 19 2 l l 13 14 0 4 188 1 10 18 4 57 266 0 1 7 
1967 
1966 






0 1 0 1 1 0 0 0 5 l 0 0 t3 0 1 1 0 5 20. - 0 1 
IX 
-




0 0 0 2 
-
































































0 0 2 
-


















































1 1 0 
-





































B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal sf'eclall . Waarvan sf'eclaal staal 
-




. . 0 4 . . 0 0 1 2 4 0 12 2 10 7 4 . 13 . . 




0 4 . . 0 0 1 l 3 0 11 1 10 7 3 . 21 . . 
1967 . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 
- - -
. 0.0 0,3 . . . 0,0 
- -
0,1 0.2 0,0 0,6 0,0 0,6 0,4 0,2 . 1,2 . . . 
IX . . . . . 
- - -
. 0,0 0,5 . . . o.o 
-
0,1 0,1 0,3 . 0,0 1,1 0,1 1,0 0,7 0,2 1,0 . . 
x . . 
- -
-
. 0,0 0,4 . . 0,0 
-
0,1 0,2 0,2 . 0,0 0,9 0,2 0,7 0,5 0,2 1,6 . . 
Xl . . 
- - -
0,0 0,4 . . 0,0 
-
0,1 0,2 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,8 0,6 0,3 1,9 . . 
Xli . . . . 
- - -
. . 0,0 0,3 0,0 
-
0,:1 0,2 0,1 . 0,0 0,8 0,1 0,7 0,4 0,3 1,5 . . 
1967 




0,3 . . . 0,0 
-
0,1 0,2 0,1 . 0,0 0,8 0,0 0,7 0,5 0,4 - . 1,6 . . 
Il . . . . . 0,1 
- -
. . 0,0 0,2 . . 0,0 
-
0,0 0,3 0,3 . 0,0 1,0 0,0 0,9 0,5 0,2 . 1,7 . . . 
Ill . . . . 
- - -





0,3 . 0,0 
- -
0,2 0.7 . 0,0 0,3 0,1 1,2 0,4 0,2 1,9 . . . 




0,3 . . . 0,0 0,0 ,0,0 0,3 0,3 . 0,0 0,9 0,1 0,8 0,5 0,1 . 1,5 . . . 
VI . . . . . 
- - -
. . 0,0 0,5 . . 0,0 - 0,0 0,3 0,4 . 0,0 1,3 0,2 1,1 o,4 10,1 . 1.8 . . . VIl . . . . . 0,0 
- -
. . 0,0 0,4 . . . 0,0 - 1o,o 0,3 0,4 0,0 1.2 0,1 1,1 0,4,0,1 . 1,8 . . . VIII . . . 
- -
0,0 . . 0,0 0,4 . . 0,0 - 0,1 0,1 0,4 . 0,0 1,1 0,1 0,9 0,3 0,1 1,5 . . 
IX . . . . . 
- - -
. . . 
-
0,3 . . . 0,0 
- -
0,2 0,4 . 0,0 0,9 0,0 0,8 
... r·l . 1.4 . . . x . . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . . 
1965 16 5 0 7 29 
1966 17 37 1 5 60 
1967 
1966 
VIII 11 1 0 1 tl 
IX 
-
1 0 1 l 
x 1 1 0 0 2 

















Ill 0 1 
-
1 1 
IV 0 1 0 0 1 



















1965 . . . . . 
1966 . . . . . 
1967 . . . . . 
1966 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . . 
Xl . . . 
Xli . . . . 
1967 
1 . . . . 
Il . .. . . 
Ill . . . 
IV . . . . 
v . . . 
VI . . . . . 
VIl . . . 
VIII . . . . . 
IX . . . . . 
x . . . 
Xl . . . . . 
Xli . . . . . 
BezUge aus anderen Undern der EGKS • Réceptions en proveoanœ des autres pays de la CECA • 
.Amvl darfl Gltrl IJaesl della CECA • Aanroer u1t andare landen der EGKS ~ 
Eisen und Stahl Sidérurgie Slderurgla IJzer en staal 
8 22 1 49 36 8 112 519 51 215 142 149 11 7 223 129 32 31 1746 3 22 112 
11 3 1 126 32 s 120 507 56 249 139 143 14 s 242 137 36 34 1 861 3 26 125 
1 0 
-
20 4 0 6 36 5 19 11 9 1 0 23 9 2 2 151 0 2 9 
1 0 
-
6 4 1 11 42 4 18 13 13 1 0 22 10 s 3 154 0 2 10 
1 1 
-
1 1 0 9 37 5 17 12 10 1 0 16 11 4 3 130 0 2 13 
1 0 0 3 2 0 10 41 2 20 11 9 1 0 22 12 3 3 141 0 3 12 
0 0 0 1 0 0 12 41 4 24 14 14 1 0 18 12 3 3 150 0 3 10 
1 1 0 6 1 0 14 42 4 21 11 11 1 0 16 12 3 3 145 0 3 10 
0 0 0 7 3 0 8 36 2 23 11 8 1 0 19 14 3 3 141 0 2 11 
1 10 0 4 4 1 9 44 8 2S 11 11 1 0 21 13 3 3 171 0 3 12 
1 0 0 13 5 1 9 43 7 18 10 8 1 0 20 12 2 3 154 0 3 11 
1 1 0 24 4 0 9 48 6 18 10 12 1 0 23 12 3 3 177 0 3 11 
1 1 0 10 4 0 11 51 6 20 12 12 1 0 24 15 5 3 175 0 3 13 
1 0 11 3 4 1 8 43 3 19 12 9 1 0 20 11 3 2 151 0 2 10 
0 0 0 8 3 0 8 40 7 18 9 8 1 0 18 11 4 3 138 0 3 10 
0 0 0 6 2 0 10 34 5 18 8 14 1 0 14 11 4 3 131 0 2 10 
54 322 12234 7 
54 382 2411 6 
3 28 190 0 
5 38 207 0 
6 30 178 0 
4 25 182 0 
4 23 187 0 
6 29 189 0 
s 29 186 0 
s ss l44 0 
5 77 l48 1 
5 61 lS4 0 
6 38 231 0 
4 57 ll4 0 
4 34 185 0 
s 33 179 0 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul o~clal spedall . Waarvan speclaal staal 
...-" 
1 1 0 . . 0 11 . . . 0 0 1 5 4 . 0 lS 3 22 8 15 . 48 . 
1 0 0 . 2 11 . . . 0 0 1 7 6 0 19 3 26 10 14 . 53 . 
. . . . . . . 
0,1 0,0 
1 
. 0,1 0,9 . . . 0,0 0,0 0,1 0,4 0,5 . 0,0 1,1 0,3 1,9 0,7 0,8 3,6 . 0,1 0,0 . 0,3 0,8 . . 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4· . 0,0 2,1 0.1 2,0 0,9 1,4 . 4,3 0,3 0,0 . . 0,4 0,6 . . 0,0 
-
0,0 0,7 0,5 0,0 l,S 0,1 2,4 0,8 1,7 . 5,0 . 0,1 0,0 . 0,3 0,8 . . 0,0 0,0 0,1 1,1 0,6 0,0 3,1 0,1 3,1 0,9 1,2 5,1 . 0,0 
-
0,0 . . 0,2 1,2 . 0,1 0,0 0,0 1,5 0,5 . 0,0 3,5 0,2 3,4 1,0 1,1 . 5,7 . 
0,3 0,0 
-
. 0,0 0,7 . . 0,1 0,0 0,0 1,4 0,6 . o.o 3,1 0,1 3,0 0,8 1,5 5,4 . 0,2 0,0 
-
0,0 0,8 . . . 0,0 
-
0,0 0,8 0,6 . 0,0 1,5 0,1 2,4 0,8 1,2 . 4,5 . 0,0 0,0 
-
. 0,1 0,9 . . 0,1 
-
0,1 1,5 0.6 . 0,0 3,4 0,2 3,2 0,9 1,3 5,6 . 
-
0,1 0,0 . 0,2 0,9 . . . 0,0 0,0 0,0 0,9 0,7 • 0,0 1,9 0,1 2,8 0,8 1,5 . 5,1 0,0 0,2 
-
. . 0,1 0,8 . . 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6 . 0,0 1,7 0,1 2,6 0,9 1,2 . 4,9 . 0,1 0,0 
-
. 0,2 0,7 . . . 0,0 0,0 0,1 1,1 0,7 0,0 3,0 0,2 2,9 0,9 1,4 . 5,3 . 0,0 0,0 
-
. . 0,1 0,6 . . 0,0 
-
0,0 0,9 0,6 . ,o.o 1,3 0,1 2,3 0,8 1,1 . 4,3 . 0,0 0,1 
-
. . 0,3 1,1 . . . 0,0 0,0 0,1 0,5 0,6 • 0,1 1,7 0,2 2,5 1,2 1,1 . 5,0 . 0,0 0,1 
-
. . 0,2 0,6 . . 0,0 
-
0,1 0,6 0,5 . 0,0 1,4 0,0 2,3 0,8 1,2 . 4,3 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 





































• "''' Obondo-. '" '"'"" '''" 1fT • v ... "' •~""' '• '"'~••,... 01 • V"'•~ ,,,,__..... ,,.,-~,_,' """ • v-"''"" •• ........ u "'mu bb<l- 1 :::0 1 (Faltblatt) d'pliant) ~ (pie&hevole) - ziJde ~ (vouwblad) ":; 
1000t r---;-1 
Elnfuhr a111 drltten Llnclern • lmportatlofts en pr~'fenance des pays tiers • lmporcazfonf provenfenCI dGI paul ter%1 • lnvoer ult derde landen ~ UEBL/ BLEU 
• 1 0 11 12131 ~ 1 5 1 6 171819110 111 112 1131 H 115 116117118119 1 20 ~ 21 1221 23 1 2~ 1 2S 1 
A Eisen und Stahl Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en rtool 
1965 28 61 2 2S U6 0 1~ 1 1 81 0 0 23 3 1 - 1 2 0 ~, 0 8 6 1 2 147 18 2S 1966 35 66 1 30 1ll 2 ~ 105 0 0 19 3 0 1 3 1 0 17 8 1 2 171 14 21 
1967 
1966 _,_ 




0 0 0 0 0 0 0 
-
2 1 0 0 21 0 2 
IX 4 5 
-








0 0 0 0 0 0 0 0 0 lS 1 2 






0 1 0 0 
-
2 0 0 0 10 2 2 






0 0 0 0 
-
3 1 0 0 21 2 3 
1967 
1 1 3 
-






0 1 0 0 0 4 1. 0 0 34 1 3 




0 0 0 1 0 5 0 0 0 30 2 2 






0 1 0 0 0 1 1 0 0 32 1 3 




0 0 0 0 0 3 1 0 0 47 1 4 
v 1 ~ 0 2 7 2 
-




0 0 0 0 0 2 0 0 0 31 2 3 










0 1 0 2 
-
2 0 0 0 18 2 2 








0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 3 
IX 0 5 
-










B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux , . Dl cul occlol spedall . 
19651 
_._ 
. . . 0 0 18 . • 118 2 . . 0 0 0 1 3 . 0 43 18 2S 
1966 . 0 0 14 . 
: 114 
2 . . . 0 0 0 1 3 . 0 35 14 21 
1967 . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . 
- -
2,0 • 0,2 0,1 . . . 0,0 0,0 
-
0,0 0,3 . 0,0 2,7 0,2 2,5 
IX . 0,0 0,1 1,9 . . 1,5 o.o . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,3 . 0,0 4,0 1,4 2,6 
x . . . . 
- -
0,8 . . 0,9 0,3 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,2 . 0,0 2,4 0,9 1,5 
Xl . . . . . 
- -
1,0 . . 1,9 0,0 . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,1 . 0,0 3,4 1,9 1,5 
Xli . . . . . 
- -
2.2 . 1,8 0,3 . . . 0,0 
- -
0,1 0,5 . 0,0 4,9 1,7 3,2 
1967 
1 . . 
- -
2,3 . 1,2 0,2 . 0,0 
-
0,0 0,1 0,2 . 0,0 4,2 1,1 3,1 
Il . . . . . 
-
0,0 1,1 . . 1,6 0,3 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,2 . 0,0 3,4 1,5 1,8 
Ill . . . . 
- -
2,0 . . 0,7 0,2 . . o.o 
- -
0.1 0,3 . 0,0 3,3 0,6 2,7 
IV . . . . . 
-
0,0 3,5 1,5 0,2 . . 0,0 
- -
0,1 0,3 . 0,1 5,7 1,5 4,2 
v . . . . . 
- -
2,0 . . 1,6 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,0 0,2 . 0,0 4,1 1,5 2,5 
VI . . . . . 
-
0,0 3,2 . . 1,0 0,2 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,5 . 0,0 5,1 1,0 4,1 
VIl . . . . . 
-
0,0 2,0 . . 1,6 0,1 . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,2 • ,o.o 3,9 1,6 2,3 
VIII . . . . . 
-
0,0 2,8 . . 1,3 0,2 . . . . 0,0 0,0 
-
0,2 0,3 • 10,0 4,7 1,2 3,4 
IX . . . . . 
- -
2,9 . J 0,2 . . . 0,0 - - 0,1 0,1 : r·· 4,0 0,8 3,2 x . . . . . . Xl . . . . . . Xli . . . . . . . . . 
13 2 8 169 1 
10 2 ·8 189 0 
1 0 1 22 
-1 0 1 i5 
-
1 0 0 26 
-
1 0 0 il 
-
1 0 1 22 
-
1 0 0 36 
-
1 0 0 32 
-
1 0 0 34 -
1 0 1 49 
-
1 0 1 33 
-
1 0 1 16 
-
1 0 0 19 
-
1 0 0 14 -
1 0 0 13 
-
Woorvan spedool stool 
4 1 . 48 . 
5 1 . 41 . 
. . 
0,5 0,1 . 3,3 . 
0,3 0,1 . 4,4 . 
0,3 0,1 . 2,8 . 
0,8 0,0 . 4,1 . 
0,4 0,1 . 5,3 . 
0,3 0,1 . 4,6 . 
0,2 0,1 . 3,7 
0,4 0,1 . 3,8 . 
0,4 0,0 . 6,1 
0,3 0,1 . 4,4 . 
0,3 0,1 . 5,4 . 
0,3,0,0 . 4,1 . 
0,4 0,1 . 5,1 . 









































































Beziige aus anderen Undem der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dGgll Gltrl pcresl deliG CECA • AGnvoer ult andere /Gnden der EGKS 
1CCO t 
• 1 0 11 Il 131 ~ 1 5 1 6 171819110 111 11l 1131 H 115 116117118,19 llO ll1 122123 Il~ IlS 1 26 127128 ll9 130 131 Ill 
A 
r1965 llo 1966 21 
11l 12 4l 196 151 


























































































6 0 35 
7 1 28 
6 8 33 
7 11 28 
8 4 32 
12 0 ll 
10 0 18 
5 0 19 
6 0 23 
Eisen und Staht • !ildérurgie • SlderurgiG • IJ:zer en stGGI 
21 1 153 
3 1 ~79 
1 0 7 
1 - 14 
0 0 17 
0 0 1l 
0 0 17 
0 - 20 
0 0 18 
0 0 17 
0 0 12 
0 0 9 
0 - 12 
0 0 18 
1 0 9 
0 0 14 
80 0 ~48 





























24 18 8 5 
29 20 11 3 
2 1 1 0 
1 2 1 0 
2 2 1 0 
1 1 1 1 
2 1 2 0 
1 2 1 0 
2 1 1 0 
2 2 1 0 
2 2 0 0 
2 1 1 0 
'- 1 1 0 
1 2 0 0 
2 1 1 0 
2 2 1 0 
135 73 9 8 894 1 
152 174 13 11 1235 
12 p 7 1 1 73 
11 5 2 1 96 
13 6 1 1 106 
10 7 1 1 88 
10 ...L!.. 2 1 107 
10 6 1 1 118 
9 7 1 1 101 
11 19 1 1 140 
12 12 1 1 120 
11 14 1 1 t12 
1l 14 1 1 105 
8 9 1 1 87 
11 11 2 1 80 






































---31 3 2 






































































1 0 1 
1 0 0 
• 0,1 0,0 0,0 
• 0,1 - 0,0 
• 0,2 0.1 0,0 
• 0,0 0,0 0,0 
• 0,1 0,0 0,0 
• 0,2 - 0,0 
• 0,1 0,0 0,0 
0,1 0,1 0,0 
• 0,1 - 0,0 
• 0,1 - 0,0 
• 0,0 0,0 0,0 
• 0,1 o.o 0,0 
0,1 0,0 0,0 




3 .o 69 35 





































• 0,1 6,4 3,4 
• 0,1 6,1 3,0 
0,0 6,2 3,1 
• 0,0 6,4 3,2 
• 0,0 4,3 1,5 
• 0,2 5,1 1,8 
• 0,0 5,1 2,2 
• 0,1 5,0 1,8 

































































































WGGrYGn speciGal stGGI , 
5 4 • 78 • 








































• Slehe Obersc:hrlften der Spalcen Salee ~ • Vcilr les en-clces des colonnes pqe ~ • Veclere le lncescazionl delle colonne a paclna • Voor de celcst der kolommen :de men bled- 1 :;;.,: 1 (Falcblacc) (d6pllanc) ~ (piechevole) zijde ~ (vouwblad) ~ 
.... 
8 EGKS / CECA 1000t 
Ausfuhr nach drltten Undem • Exportations vers les pays tiers · E.sp.ortaxlonJ veno 1 paesl terzl • Uttvoer naar derde landen 
• 1 o 11 J 2131 ~ 1 s 1 6 171819110 j11 112 113114115 116117118,19 1 20 l21 1221 23 1 2~ 25 1 26 /27/ 28 1 29 130 131 /32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Siderurgla · IJzer en staal 
1965 23 192 ~ 131 349 61 '1 024 151 703 247 31 1170 2 708 130 1 109 1 324 453 112 116 1 634 1351 473 493 14290 60 257 ~34 489 1 831 17044 4 171 57 
1966 17 247 2165 432 37 838 125 741 147 33 995 2172 135 1 003 1076 411 103 135 1 454 1 919 521 553 11400 52 278 463 479 1 661 U003 36 161 76 
1967 
1966 
VIII 2 27 0 12 41 1 73 1 58 9 1 91 165 11 105 106 35 11 10 127 180 47 56 1087 3 24 36 33 138 1194 2 8 5 
IX 2 19 0 20 41 1 60 2 93 13 1 90 144 12 84 85 27 12 13 148 151 47 48 1 032 3 25 41 43 139 1156 11 8 8 
x 3 33 0 9 46 3 33 7 94 8 2 100 188 11 92 106 43 11 13 136 186 51 51 1135 3 23 45 45 140 1365 8 11 8 
Xl 1 10 0 24 36 2 42 19 53 9 3 9~ 169 14 86 107 36 11 10 172 145 43 52 1 066 4 21 44 37 139 1187 3 18 7 
Xli 1 46 0 19 67 5 58 34 52 7 4 88 169 13 74 89 31 10 12 132 178 66 48 1 069 5 29 46 40 168 1323 1 14 7 
1967 
1 1 31 0 11 44 1 60 51 43 15 4 84 197 12 90 102 42 8 12 156 172 57 53 1159 3 27 41 42 160 1 401 0 14 6 
Il 38 23 0 3 64 1 70 36 69 7 •t 96 184 14 69 89 28 8 17 124 181 ~s 52 1 091 4 31 40 37 160 1 329 0 15 8 
Ill 15 77 0 12 104 1 86 50 62 11 2 82 184 11 101 106 34 9 17 146 180 53 61 1 194 6 36 47 43 155 1441 0 15 8 
IV 19 46 0 5 70 2 49 50 80 15 3 95 197 13 100 116 36 8 17 116 232 54 62 1245 6 32 51 40 163 1 500 0 10 5 
v 30 109 0 12 151 1 . 38 49 90 11 4 94 176 14 84 112 43 6 19 131 209 64 56 1201 4 34 41 39 154 1 435 6 12 5 
VI 40 74 0 5 119 0 77 63 73 11 2 91 171 10 97. 114 37 9 18 149 230 60 64 1176 5 37 40 38 180 1534 7 8 5 
VIl 29 65 0 3 , 0 61 54 78 17 2 71 150 8 81 101 37 6 17 123 222 51 57 1135 3 33 40 36 153 1 363 1 6 7 
VIII 46 47 0 1 94 0 70 89 90 8 6 90 191 10 86 97 34 7 16 129 227 54 49 1155 3 32 41 37 168 ·1 501 0 7 6 




B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal speclall . Waarvan s#)eclaal staal 
-1965 94 . . . . . 13 29 0 . . 35 . . . 6 ·o 86 14 35 . 4 316 60 257 60 79 . 455 . 
: 1 
. 
1966 . . . . 0 31 0 . 38 97 . . 5 0 100 13 36 8 330 52 278 65 88 . 483 . . 
1967 . . . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . . 
-
2,1 0,1 . . 2,3 9,2 . . 0,3 0,0 8,5 1,1 3,3 • 0,6 17,4 3,0 24,4 5,4 7,3 40,0 . . . 
IX . . . . . 0.0 3,0 0,0 . 2,8 7,3 . . . 0,2 0,0 9,7 0,9 3,4 . 1,1 28,3 3,2 25,1 5,6 7,8 . 41,6 
x . . . . . 0,0 1,4 0,1 . 4,2 7,1 . . . 0,6 0,0 8,4 0,8 2,9 . 0,6 16.1 3,2 22,9 6,4 9,3 . 41,8 . . 
Xl . . . . • 0,0 1,2 0,0 . . 3;8 7,3 . . . 0,5 0,0 6,6 1,0 3,3 . 0,9 14,6 4,0 20,6 5,3 7,1 . 36,9 . . 
Xli . . . . . 
-
3,1 0,0 . . 4,1 9,5 . . . 0,5 
-
10,4 2,2 3,3 1,2 34,3 5,1 29,2 6,7 8,1 . 49,1 . . . 
1967 . 
1 . . . . . 0,0 1,5 
-
. . 3,7 8,1 . . 0,3 0,0 9,7 1,7 3,6 1,2 19,8 3,1 26,8 5,5 8,9 . 44,3 . . . 
Il . . . . . 0,2 0,7 0,0 . . "4,5 8,7 . . . 0,2 0,0 14,1 1,8 3,0 . 1,2 34,4 3,8 30,8 5,6 7,4 . 47,4 . . . 
Ill . . . . . 0,0 2,0 0,5 . . 5,2 14,3 . . 0,4 0,0 11,8 1,6 4,4 1,5 41,6 5,6 36,0 6,9 8,0 56,5 . . . 
IV . . . . . 0,0 1,2 0,5 . 5,0 10,1 . . • 0,2 0,0 13,6 2,2 3,9 . 1,5 38,1 5,8 32,5 7,9 7,8 . 54,0 . . . 
v . . . . • 0,0 1,7 0,1 . . 5,3 7,7 . . • 0,2 0,0 15,9 1,8 4,2 1,5 38,2 4,3 33,9 7,1 6,4 . . 51,7 . 
VI . . . . • 0,0 1,2 
-
. . 6,1 11,8 . . . 0,2 
-
15,0 1,8 3,9 . 1,9 41,9 s.~ 37,5 8,1 6,9 . 57,9 . . 
VIl . . . . 0,0 0,7 0,1 . . 3,5 10,8 . . . 0,3 0,0 13,4 2,5 3,6 . 1,3 36,1 2,7 33,4 7,9 5,4 . 49,5 . . . 
VIII . . . . 0,2 2,1 0,1 . 2,9 10,2 . . . 0,4 0,0 12,4 2,9 3,2 . 1,1" 35,5 3,4 32,1 9,4 7,4 52,3 . . 
IX . . . . • 0,0 1,1 0,0 . . 6,0 , ••• . . . 0,1 0,0 6,9 1,3 3,7 • 1,6 17,1 5,3 21,9 5,7 6,2 . 39,1 . . . x -. . . . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . 
1 
. . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Conserne al fHJesl della CECA • Leverlnren aan landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 1 Il 131 • 1 5 1 6 17181 ' 110 111 112 1131 H 115 116,17118119 llO 1.21 122123 Il· IlS 1 26 127,28 129 130 131 132 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 141 414 24 151 n9 282 736 383 987 50 12 951 1 807 55 894 494 749 80 88 1 634 2138 276 219 tt834 64 414 277 177 625 12914 81 47 53 
1966 119 435 24 152 nt 337 724 465 1387 51 8 1076 ~ 976 62 1 023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 12986 67 466 343 lOO 717 14146 62 48 69 
1967 
1966 
VIII 4 23 2 13 44 18 51 35 100 10 1 56 143 6 80 39 58 7 5 128 151 23 12 922 5 28 26 12 59 1 019 3 4 4 
IX 6 36 1 tl 58 27 n 28 122 3 1, 85 166 5 76 45 61 
' 
6 144 174 24 17 1064 5 44 30 17 63 1174 3 3 5 
x 16 38 1 8 66 29 64 36 111 2 1 88 161 4 71 41 53 8 8 121 189 26 17 1030 7 42 32 19 68 1 148 5 5 5 
Xl 1l 33 1 14 58 27 63 33 107 3 0 84 162 4 81 39 61 8 6 118 179 20 18 1 014 5 43 31 18 52 1 114 4 5 7 
Xli 2l 46 2 15 89 24 65 34 139 1 1 90 153 5 85 46 62 
' 
7 146 213 27 20 1 126 
' 
44 32 20 67 tl45 6 6 5 
1967 
1 35 37 3 7 83 30 78 lS 150 2 0 100 158 3 101 49 64 8 6 161 213 24 25 1197 7 42 31 19 55 1302 5 3 5 
Il 15 40 3 14 71 26 n 36 137 1 1 82 147 3 101 44 45 7 6 131 178 20 22 1 063 6 40 30 19 61 1173 6 3 6 
Ill 23 46 1 13 84 38 69 35 144 7 1 97 154 8 80 40 53 9 7 164 204 25 21 1 155 7 39 31 19 85 tl91 3 5 4 
IV 21 39 1 17 78 32 66 73 132 6 1 90 189 7 96 52 62 6 7 169 191 28 22 1118 7 40 30 20 112 1 390 5 4 6 
v 19 42 1 10 n 38 66 42 161 3 0 78 167 6 70 49 59 7 6 151 196 lS 20 1145 4 38 29 16 101 1 290 4 6 6 
VI 28 37 2 14 8l 37 75 38 150 9 1 101 185 6 96 52 63 9 7 170 215 30 21 1266 6 44 33 ll 104 1 415 7 5 7 
VIl 19 33 2 9 63 32 67 54 178 7 1 83 157 6 72 40 56 9 6 H9 169 30 22 1139 5 28 29 18 83 1270 10 6 7 
VIII 17 34 0 15 66 26 45 30 121 3 0 60 140 8 80 42 44 7 5 127 136 27 13 915 4 25 23 12 76 1 025 11 3 6 
IX 22 31 2 13 68 34 72 31 130 3 1 92 158 5 83 45 64 7 4 149 176 25 17 1 095 6 39 28 18 67a 1 207 7 5 6 
x 
Xl ' Xli 1 
8 Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
- HS 9 1 1 1965 . . . . . 36 44 52 . 81 . . . 53 18 37 . 2 479 64 414 51 41 570 . 
1966 . . . . 47 66 42 85 166 . . 9 1 45 24 40 7 532 67 466 SI 49 . 638 . . 
1967 . . . . . . . . 
1966 
VIl . . . . . 3,4 3,7 3,6 . 6,1 8,5 . . 0,6 0,0 2,6 1,0 2,7 . 0,7 32,7 4,7 28,0 4,3 2,8 . 39,8 . . 
VIII . . . . 6,8 6,4 4,0 6,5 15.6 . . .- 0,8 0,1 2,9 1,7 2,9 0,8 48,3 4,6 43,7 5,3 4.2 57,9 . 
IX . . . . :~ 4,8 3,1 9,3 15,2 . . 1,0 0,1 4,0 2,8 3,4 0,7 48,5 6,5 42,0 4,9 4,7 . 58,1 . . x . . . 6,7 3,4 6,6 15,8 . . . 0,8 Q,2 3,6 2,7 3,3 0,8 48,0 5,2 42,7 5,2 4,1 57,3 . . . 
Xl . . 4,1 6,3 3,6 . . 9,5 15,3 1,1 0,1 4,1 4,0 4,0 . 0,5 52,9 8,8 44,1 5,0 4,9 . 62,8 . 
Xli 
1967 . . . . . 3,4 8,0 3,3 . . 8,6 15,1 . . 0.8 0,1 2,7 2,4 4,4 . 0,7 49,5 7,5 42.2 4,5 4,7 . 58,7 . 
Il . . . . . 2.8 7,0 3.9 . . 6,9 15,0 . . . 0,8 0,2 2.8 2,1 3,9 . 0,6 46,1 6,2 39,9 5,3 4,1 . 55,5 . . . 
Ill . . . . 3,4 5.2 3,1 . . 8,0 15,0 . . . 0,6 0,1 3,3 1,9 4,2 . 1,0 45,7 6,7 39,0 5,7 4,1 . 55,5 . . . 
IV . . 3,1 6,0 3,8 . 8,2 15,3 . . . 0,7 0,0 2,9 1,9 3,9 . 0,7 46,5 6,9 39,6 5,2 4,3 . 56,0 
v . . . 3,4 5,6 3,9 . . 5,8 13,7 0,8 0,0 2,6 1,4 4,4 . 0,6 42,2 4,4 37,7 4,6 3,9 50,7 . . . 
VI . . . . 4,1 8,3 3,1 . . 8,1 15,0 . 0,7 0,1 2,8 2,3 4,3 0,8 49,7 6,1 43,6 5,2 4,6 59,5 . 
VIl . . . 2,5 5,8. 4,7 . . 7,4 14,0. . . 0,3 0,1 2,4 1,5 3,9 . 0,7 43,3 5,3 38,0 5,1 4,1 . 52,5 . . 
VIII . . . . 1,9 4,0 2,5 . . 4,1 7,8 . . . 0,4 0,0 2,5 1,3 3,6 0,6 28,5 3,5 1-4,9 3,6 3,4 . 35,5 . . 
IX . . . . 3,1 6,5 4,0 . . 8,2 14,8 . 0,9 0,2 2,0 2,1 3,0 . 0,8 45,5 6,0 39,5 4,7 4,6 . 54,8 . 
x . . . . . . . . . . . . 
Xl . . . . . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . . . . . 
• Slehe Obenchrlften der Spalten Solte 87 • Voir lu en-tites du colonnes pace 87 • Vedere le lntutulonl delle colonna a paclna • Voor de tekst der kolommen zia men blad· (Faltblatt) (d6pllant) 87 (piechevole) zijde 87 (vouwblad 
.... 
s DEUTSCHLAND (BR.) 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers · &porttJzlonl verso 1 paesl ter%1 • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 1 12131 4 1 s 1 6 17181 ' l1o j11 j12 /13114 11s 116,17118119 1 20 121 jn i 23 1 24 1 2s 1 
A 
1965120 176 3 46 144 17 474 99226 8S 9348 468 50 383 317 129 72 24 972 663 105 70 4512 30 96 185 132 749 5 578 3 64 15 1966 16 213 2 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 72 29 818 534 110 133 4096 13 109 . 203 143 743 5 t86 6 44 23 1967 
Eisen und Stahl • Sidérur2ie • Slderurgla · Ijzer. en staald 
1966 
VIII 2 23 0 2 27 
-
19 1 24 4 1 31 37 5 37 28 8 8 2 76 43 10 21 356 1 11 20 13 72 461 0 2 2 IX 2 17 0 4 23 0 26 2 54 9 1 30 29 6 28 23 7 8 3 97 50 9 16 399 1 9 17 13 .64 494 0 3 2· x 3. 29 0 7 40 2 14 7 39 3 1 30 42 6 26 27 8 7 3 n 50 10 14 365 1 9 17 13 56 451 0 2 2 Xl 1 10 0 9 2t 2 20 19 40 5 2 28 40 5 27 24 8 7 3 90 -46 7 13 386 1 9 15 10 56 467 3 3 3 Xli 1 34 0 12 48 2 23 28 37 3 1 24 43 4 26 24 9 8 2 65 32 11 11 351 1 12 23 16 81 470 0 4 2 1967 
1 1 8 0 4 tl 0 26 34 18 8 1 23 52 4 26 23 9 ' s 2 72 41 17 22 386 1 9 21 14 81 SOl 0 4 3 Il 38 8 0 3 49 0 28 13 55 4 1 24 39 3 21 19 7 6 4 58 41 12 19 353 1 9 19 12 68 452 0 4 2 Ill 15 32 0 2 48 0 35 33 36 4 0 24 44 3 45 30 9 7 5 75 65 11 23 452 1 16 24 12 79 567 0 4 2 IV 19 44 0 0 63 0 25 31 46 10 2 43 47 10 35 30 10 6 6 71 97 13 21 504 2 13 31 12 76 624 0 3 2 v 30 75 0 4 t09 0 t7 28 6S s 1 32 48 6 36 27 9 s 4 60 71 15 16 447 1 11 22 12 56 537 0 4 2 VI 40 74 0 0 tt4 0 28 40 47 4 0 35 60 5 43 41 8 7 5 86 80 15 27 530 2 14 24 11 91 656 1 3 1 VIl 29 48 0 1 78 0 33 44 43 6 0 32 53 4 31 33 8 5 4 80 96 13 22 506 1 13 20 11 68 605 1 2 2 VIII 46 31 0 0 77 0 23 38 53 2 1 47 76 2 41 36 12 .5 6 79 104 13 20 556 2 16 "25 13 91 686 0 3 2 IX 64 29 0 '2 96 0 23 30 36 1 1 30 45 s 27 22 6 3 2 53 58 11 12 366 2 8 " 21 13 70 470 0 3 2 x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal spedall . Waarvan spedaal staal 
-1965 1 . 
:'1 
. . . 12 21 0 . . 14 49 . . . 3 0 10 4 11 0 tl6 30 96 32 ~, . lOl . . . 1966 . . . . 0 27 0 . 9 50 . . . 3 0 13 5 13 . 0 t21 13 109 35 . 206 . . 1967 . . . . . . . . 1966 




. . 1,1 6,1 . . 0,3 0,0 1,3 0,5 1,4 0,0 t2,6 1,4 11,2 3,4 4,6 20,5 . . . IX . . . . 0,0 2,3 
-
. . 0,9 3,3 . . . O,l 
-




. 1,2 4,2 . 0,3 
-
1,5 0,5 1,4 . 0,0 tO,t 0,8 9,4 3,3 5.1 . t8,6 . . Xl . . . ~ . 0,0 1,0 
-




. . 0,9 5,3 . . 0,4 
-
1,2 1,2 1,3 0,0 13,t 1,4 11,6 3,2 4;9 . 21,2 . . . 1967 
1 . . . . . 0,0 0,6 
-
. . 0,9 4,9 . . . 0,2 0,0 0,9 0,9 1,6 . 0,0 10,0 1,0 9,0 3,6 5,2 . 18,8 . . . Il . . . . . 0,0 0,6 
-
. . 1,3 3,9 . . . 0,1 0,0 1,5 1,1 1,4 . 0,1 10,0 0,6 9,4 3,2 3,7 . 16,8 . . . Ill . . . . . 0,0 1,8 
-
. . 1,4 8,9 . . . 0,3 0,0 2,5 0,6 1,6 . 0,2 17,2 1,2 16,0 4,2 4,0 . 25,4 . . . IV . . . . 0,0 1,1 0,5 . 2,1 5,7 . 0,1 
-
3,3 0,9 1,5 0,1 15,4 2,0 13,4 5,2 4,3 24,9 . . v . . . . . 0,0 1,4 
-
. . 1,6 4,8 . 0,1 0,0 2.0 0,6 1,7 . 0,1 t2,3 2,4 10,9 4,2 14.1 . 20,6 . . VI . . . . 0,0 0,9 
-
. . 3,2 6,6 . . . 0.2 
-




. . 0,8 7,3 . . 0,1 0,0 2,2 0,8 1,6 . 0,1 13,4 0,8 12,6 3,7 3,3 20,5 . . VIII . . . . 0,1 2,1 0,0 . . 0,7 8,1 . 0,2 
-
3,3 1,3 1,7 . 0,3 17,8 1,5 16,3 6,8 5,2 29,8 . . . IX . . . . . 0,0 0,8 
-
. . 2,2 3,7 . . 0,0 0,0 1,0 0,7 1,6 . 0,3. t0,4 2,1 8,2 3,3 4,4 . 18,t . x . . . . . . . . . . . . Xl . . . . . . . . . . . . . . Xli . . . . . . . . . . . . . . 
... 
2 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS · Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consezne agiiJGitrl pGeSI della CECA • Levermgen aan andere}landen der EGKS 
• 1 o 11 12131 • 1 5 1 6 171819110 111 112 lnl H 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 25 1 26 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 102 206 7 5 310 103. 152 261 290 34 9 198 606 321 282 1.S 168146 30 642 317 46 34 3 396 2'?' 1 1i)) . 123 59 299 3877 14 1966 90 269 9 12 380 10~ 1 136 295 413 33 6 196 623 401 342 176 167 58 26 743 352 51 30 3792 33 1 219 168 72 363 4394 12 1967 
1966 t 
VIII 3 12 1 1 17 8 7 25 35 7 1 13 48 3 34 16 13 5 2 66 28 5 2 316 2 ~~ 15 5 33 369 0 IX 2 20 1 1 l4 10 11 22 33 2 1 16 52 3 25 18 13 6 2 . 53 32 4 2 305 2 16 6 33 360 1 x 14 24 0 1 39 12 16 29 28 1 1 16 52 2 28 15 12 5 2 .a 26 5 2 300 3 18 15 6 33 355 1 Xl 9 16 0 0 26 10 14 25 32 1 0 15 54 2 25 13 12 5 2 49 24 4 3 292 3 20 15 7 27 340 1 Xli 21 30 1 1 53 10 14 27 62 1 1 20 53 3 31 16 16 6 3 58 29 4 3 357 4 21 16 8 35 417 1 
1967 
1 33 24 1 0 58 8 29 23 62 1 0 25 58 1 34 14 17 5 2 66 43 4 4 396 4 22 15 7 30 449 1 Il 13 2l 1 0 36 8 25 29 48 1 0 17 53 2 33 13 11 4 2 51 22 4 3 327 3 21 16 7 33 383 0 Ill 20 25 1 2 .a 14 16 28 47 7 1 16 44 5 26 11 12 6 2 65 33 4 3 341 
- 4 19 18 8 42 408 
-IV 19 21 1 0 41 14 21 43 66 5 1 21 61 3 45 20 14 4 2 60 30 5 4 418 4 19 16 7 53 494 0 v 18 24 0 0 4J 15 19 29 65 3 0 14 54 4 '25 15 13 5 2 56 31 4 3 359 3 18 14 7 54 434 0 VI 26 21 1 2 50 13 18 29 68 6 1 17 54 4 29 11 12 6 2 68 41 5 5 390 3 21 17 9 55 471 1 VIl 18 19 1 1 39 8 21 43 82 3 1 17 47 3 20 10 11 4 1 50 24 5 6 357 3 17 13 7 +l 4ll 4 VIII 15 17 0 1 34 8 10 28 57 1 0 15 49 3 25 15 11 5 2 49 22 4 3 306 1 15 13 5 49 374 2 IX 19 13 2 0 33 8 16 26 48 1 0 13 42 3 18 1.0 14 4 1 47 20 4 3 278 2 18 15 7 36 335 1 x 
Xl 
Xli 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal spedall . ~aarvan speclaal staal 
-
. 
1965 . . . . . 5 19 30 . . 32 83 . 7 1 16 6 11 0 210 27 183 33 15 lS8 . 1966 . . . . 8 33 20 . 39 103 . 7 0 14 11 18 0 25~ 33 219 41 17 310 . 1967 . . . . . . . . . 1966 
VIII . . . . 1,0 2,4 2,5 2,9 5,9 . . . 0,4 
-
0,9 0,4 1,4 0,0 17,8 1,8 16,0 3,2 1,2 . 22,3 . IX . . . . ~.6 3,2 2,1 2,5 9,8 . . 0,6 0,1 0,9 0,8 1,5 . 
-
22,2 1,7 20,5 4,0 1,5 27,7 
x . . . 0,7 2,2 0,5 4,0 8,5 0,7 0,0 1.2 1,2 1,6 0,0 20,5 2,7 17,8 3,6 1,5 . 25,6 . Xl . . . ~.3 3,9 1,5 . 3,5 9,3 0,6 0,1 1,2 1,1 1,5 . 0,0 23,0 3,4 19,6 3,9 1,4 . 28,4 . Xli . . . 0,7 3,0 1,0 . 4.2 9,6 . . 0,9 0,0 1,4 2,8 2,0 0,0 25,7 4,5 21.2 3,8 2,0 31,5 . 
1967 
1 . . 1.1 4,3 1,9 . 3,5 10.1 . . . 0,6 0,1 0,9 0,5 2,2 0,0 25,6 3,5 22,0 3,4 1,9 30,7 . Il . . . . • 0,5 4,2 2,0 . • 3,1 10,1 . . . ~.5 0,1 0,9 0,9 1,7 0,1 14,2 3,2 20,9 3,7 1,5 29,4 . Ill . . . . . ~.4 2.6 1,4 . • 4,1 9,4 . . . 0,5 0,0 1,4 0,8 1,9 . 0,2 22,8 3,8 19,1 4,0 1,6 . 28,4 . IV . . . . 0,3 3,0 1,5 . 4,0 9,5 . . 0,6 0,0 1,1 0,9 1,7 0,1 22,7 3,6 19,1 3,6 1,6 27,9 . v . . . . 0,5 2,9 1,8 . 2,6 8,1 . 0,8 0,0 1,3 0,6 1,9 0,1 20,6 2,5 18,0 3,3 1,5 . 25,4 VI . . . 0,6 4,8 1,1 3,1 8,8 . 0,6 0,1 1,1 0,8 2,1 0,1 23,2 2,7 20,5 3,8 1,7 . 'D,7 . VIl . . . 0,3 2,1 2,4 . 3,2 8,3 . . 0,3 0,1 0,7 0,7 1,8 0,1 19,8 2,5 17,3 3,4 1,6 . 24,8 . VIII . . . . 0,5 2,3 1,7 . 1,1 5,7 . . . 0,3 0,0 1,1 0,8 2,4 . 0,3 16,2 1,2 15,0 2,6 1,2 20,0 IX . . . . 0,3 3,1 1,5 . 2,7 8,4 . . 0,8 0,2 0,6 0,8 1,2 0,3 20,0 1,9 18,0 3,7 1,7 25,3 
x . . . . . . . . Xl . . . . . . . . 
1 



































• Slehe Obenchrifcen der Spaltell Selte 87 • Voir les en·tltes des colonnes pqe 87 • Vedere le lntestulonl delle "colonne a paclna • Voor de tekn der kolommen z:le men blad· 1
1 
~ j (Faltblatt) (dépliant) 87 (plechevole) - z:ijde 87 (vouwblad) ~
... 
2 FRANCE 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Undern • Exportations vers les pays tiers • &portazlonl Yerso 1 ~>aesl terzl • UftYoer naar derde landen 
• 1 o 11 12131 4 1 5 1 6 171s1911o 111 112 jnl14 115 116,17 118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2S 1 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 0 2 1 69 72 10 204 1 114 80 15 490 545 36 203 187 14 24 S8 190 598 2531132 3 2131 6 87 1966 0 3 0 59 62 0 230 2 140 29 12 458 495 38 222 155 71 19 62 190 . 491 276 125 3 014 6 93 
1967 
1966 






9 1 0 31 34 2 18 14 3 2 4 16 37 24 11 230 0 6 
IX ·o 1 
-
11 1 0 9 
-









18 1 1 41 38 3 22 13 6 2 5 13 53 27 14 269 1 8 
Xl 0 0 0 5 15 0 19 
-
1 0 1 43 38 5 21 12 4 1 3 16 20 25 13 nt 0 5 












1 1 0 26 
-
1 3 3 36 35 4 19 13 6 2 6 23 36 21 11 250 1 10 











1 8 0 39 
-
7 6 2 32 39 1 21 14 5 2 1 21 32 22 14 269 1 11 
IV 
-
0 0 4 4 0 14 
-














0 1 0 35 
-





2 2 0 20 
-









12 3 6 28 33 5 13 1 2 1 3 15 48 13 10 135 1 6 
IX 
-
0 0 5 5 01 27 
-





B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul accfal s~>eclall . 
1965 . . . . 0 4 0' . 11 131 . 1 0 43 6 12 1 921 6 87 1966 . . . . 0 3 0 . . 11 16 . . 1 0 41 5 1 8 98 6 93 




0,1 0,1 0,1 0,1 . 0,1 
-
3,5 0,3 0,3 0,5 6,3 0,2 6,0 
IX . . 0,0 0,4 ,o.o 0,8 1,4 . 0,0 0,0 4,7 0,3 0,5 . 1,0 9,1 0,3 8,8 
x . . 
-
0,3 0,1 . 1,2 1,7 0,3 0,0 3,8 0,2 0,3 0,5 8,3 0,1 7,6 
Xl . . . 0,0 0.2 0,0 1,0 1,1 0,1 0,0 1,6 0,3 0,5 . o.s. 5,6 0,5 5,2 
Xli . . . . . 
-
0,2 0,0 1,5 1,5 . 0,1 
-
3,0 0,8 0,5 . 1,2 8,7 0,4 8.3 
1967 
1 . . . . . 0,0 0,8 
-
1,2 1,6 . . . 0,1 0,0 5,1 0,5 0,5 . 1,2 1t,O 0,6 10,4 
Il . . . 
-
0,0 0,0 . 1,5 2,4 . . 0,1 0,0 5,9 0,4 0,4 1,1 11,8 1,0 10,9 
Ill . 
-
0,1 0,5 1,7 1,9 . 0,1 0,0 4,8 0,6 0,6 . 1,3 11,7 1,0 10,7 
IV . 0,0 0,0 0,0 0,9 1,2 . . 0,1 
-
3,9 0,5 0,6 . 1,3 8,6 0,3 8,3 
v . . . 
-
0,2 0,1 1,4 1,2 . • 0,1 0,0 4,8 0,6 0,5 . 1,3 10,1 0,6 9,5 
VI 0,0 0,2 
-
. 1,0 4,5 • 0,0 -,4,8 0,4 0,6 . 1,6 13,1 1,7 11,4 VIl . . . . 0,0 0,2 10,1 . 1,2 2,4 . • 0,1 - 5,7 1,0 0,6 . 1,2 12,4 0,6 11,8 VIII . . . . - - 0,1 0,9 1,0 . • 0,1 ,o,o 2,2 0,1 0,4 . 0,8 6,1 0,5 5,7 IX . . . . 0,0 0,1 lop . 1,0 1,3 . . ~ rp 1 ... ,~ 0,3 0,5 • 1,3 7,3 0,4 6,9 x . . . . . . . . . Xl . . . . . . . . . . 
Xli . . . . . . . . . 
26 127 1 28 1 29 130 131 132 
75 96 423 3 807 0 
71 84 364 3 533 1 
5 4 • 25 164 0 
5 5 31 243 
-6 9 41 326 0 
6 6 35 269 0 
7 8 31 363 0 
6• 6 31 294 
-6 1 28 301 0 
1 8 30 314 0 
1 1 32 288 0 
5 7 29 299 0 
6 1 37 346 0 
8 9 38 299 0 
5 5 21 266 0 
4 8 31 269 
-
1 
WaarYan s~>eclaal staal 
14 12 1t8 . 
19 10 . 127 
. 
0,9 0,8 . 7,9 
1,6 0,8 tt,S 
2,2 0,8 1t,3 
1,8 0,6 8,1 
2,6 1,1 . 12,4 . 
1,2 0,7 12,9 
1,6 1,2 . 14,6 
2,0 1,0 . 14,8 
1,9 0,6 tt,O . 
: 1,6 0,7 12,3 
1,8 ·0,8 . 15,7 
. 2,5 ,0,9 15,8 
1,3 1o,9 . 8,5 . 
1,1 j"'' 8,9 . . . 
. 
. . 













































. l 0 1 2 3 
A 
1965 29 69 
·r t966 6 47 t2 1t0 t967 1966 
VIl 1 i 2 12 
IX 0 5 0 7 
x 0 3 1 9 
Xl 0 ~ 1 11 
Xli 0 5 t 16 
1967 
1 1 2 1 6 
Il 1 6 t 9 
Ill 1 6 0 to 
IV 0 5 0 14 
v 0 6 0 6 
VI 0 6 tito 












1965 . . . . 
1966 . . . . 
1967 . . . 
1966 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
1967 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . . 
v . . . . 
VI . . . . 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
Ueferungen ln andere Linder der EGKS • Uvralsons aux autres pays de la CECA • 
Consecne acfl altrl paesl della CECA • Leverincen aan andero landen der EGKS 
~ 15161718-,9 10 11 12 1131 H 115 1161171181 19 
1 
20 121 jnl 23 2~ 125 
Eisen .. und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
234 71 170 5 fl10 9 21388 211 6 186 72 109 20 ~1 lOS 786 67 47 26051 3 118 176 94 19~ t1 238 7 0 477 227 9 t75 63 114 23 37 156 651 76 47 1599 ~ 129 
' 
16 2 12 0 21 1 0 t6 14 2 7 3 7 1 2 tO 51 '7 2 158 0 5 
11 8 ll 0 23 0 
-
33 t9 1 11 4 7 1 3 12 46 5 4 198 0 11 
11 10 17 2 21 0 0 35 19 0 10 4 8 2 4 15 50 7 4 107 t 14 
15 10 15 1 13 1 
-
34 t7 0 t3 4 11 2 3 13 43 5 4 188 0 13 
n 8 17 0 ll 0 0 35 16 0 14 3 7 2 3 15 73 10 4 119 1 t3 
9 11 t8 0 15 0 
-
36 17 1 t6 5 7 2 3 13 50 4 4 lOO 0 t1 
17 8 18 0 11 0 0 34 18 0 16 5 6 2 3 10 45 2 4 183 0 11 
17 10 14 0 29 0 0 39 18 1 15 4 8 2 3 17 52 5 4 lll 0 11 
lO 9 11 . 0 12 0 0 24 15': 1 14 4 7 t 3 15 52 6 4 176 0 tt 
11 ts t1 0 17 0 
-
23 15' t 11 5 9 t 3 t6 55 6 4 191 0 tO 
17 11 24 3 19 0 0 39 18 l tS 4 7 l 3 t5 56 7 4 230 1 13 
11 10 t6 8 lO 0 0 31 18 1 11 3 9 1 3 14 45 8 4 102 0 t3 
11 4 8 1 9 1 0 21 9 2 t2 4 3 1 2 12 4t 9 3 143 0 5 
17 6 14 1 27 0 0 41 lt 1 14 6 9 2 2 20 50 7 4 125 1 12 
Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acdal spedall . 
-
61 0 16 ll • 111 28 . . 0 0 23 14 
., 0 121 3 t18 t ll 2t • t2 38 . . t 0 18 6 9 • 6 134 4 t19 
. . . 
. 
-
0,6 0,8 . . 0,6 1,9 . • 10,0 0,0 0,5 0,3 0,4 . 0,4 5,5 0,3 5,2 
. 0,3 2,0 1,8 . • 0,9 3,3 . . . 0,1 0,0 t,4 0,4 0,6 • 0,7 11,5 0,3 tt,l O,t t,9 2,t . . t,3 5,0 . . O,t O,t 1,9 0,8 0,7 . o.s 14,5 o.s t4,0 
. 0,1 2,0 1,8 . 0,9 4,7 . . . 0.0 0,1 1,4 0,9 0,7 0,7 13,3 0,2 13,1 
-
2,4 2,2 . 1,5 4,0 . . 0,1 0,0 1,7 0,4 0,7 0,8 13,7 0,9 12,8 
1 
. 0,0 2,4 1,4 . • t,O 2,7 . . . 0,1 
-
1,2 0,9 0,8 . 0,7 11,3 0,5 10,9 
. 
-
1,9 1,9 . . 1,0 3,1 . . 0.2 r·1 1.5 0.7 0,7 . 0,4 11,5 0,4 11,1 
. 0,0 1,5 1,5 . . 1,0 3,8 . . . 0,0 0,1 1,3 0,5 0,8 . 0,7 11,1 0,3 t0,8 
-
2,0 2,3 . . 1,0 3,4 . 0,0 - 1,1 0,4 0,7 0,5 11,5 0,4 11,1 
. 0,0 1,6 2,1 . . 1,0 3,2 . 0,0 ,o.o 1,0 0,2 0,8 . 0,5 10,4 0,1 t0,3 
. 0,0 l,l 2,0 . t,9 4,1 . 0,0 10,0 t,S 0,8 0,7 . 0,7 14,0 1,0 t3,0 0,0 2,3 2,4 1,5 3,8 . 0,0 ,o.o 11,5 0,4 0,7 0,6 13,2 0,4 12,8 
. 0,0 0,9 0,7 . . 0,5 t,l . . . 0,0 0,0 0,8 0,2 0,2 . 0,3 4,8 0,2 4,8 
. 0,0 2,4 
r·· 
t,6 3,6 . . 
... r .. r .. 0,7 0,3 . 0,5 12,3 0,7 tt,6 . . . . 
. . . 
: 1 
. . . 
. . . . 1 . 1 
1000 t 
26 127128129130,31132 
~ t~ 1 82 27~ 21 13 36 50 15 93 1757 31 20 ~3 
tl 0 8 169 2 2 2 1 4 207 2 1 3 2 3 111 3 2 3 
5 1 7 201 1 3 .... 
5 2 13 249 4 3 .... 
5 1 tO 216 3 1 .... 
5 1 t1 200 5 1 .... 
4 1 24 251 3 3 3 
5 t 22 204 3 l .... 
4 1 9 105 3 3 .... 
5 t t7 253 4 l 5 
5 t 6 114 4 3 5 
2 0 7 151 9 t 3 
4 t 9 138 5 t .... 
Waarvan speclaal staal 
9 4 . 134 . . . 
tO 3 147 . . 
. . . . 
0,7 O,t 6,3 . . 
0,9 O,t 11,6 . . . 
0,9 0,3 15,7 . . . 
1,0 0,2 14,5 . . . 
0,9 0,4 14,9 . . 
0,9 0,3 . 11,6 . . . 
1,1 0,2 11,8 . . . 
1,2 0,1 . 11,5 . . . 
1,1 0,1 11,7 . . 
0,9 0,2 11,5 . . . 
1,t 0,2 . 15,3 . 
1,3 0,1 14,6 . 
0,6 O,t . 5,5 . . . 
0,6 O,t . 13,0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
• Sloho O.........., d• ·-· ,. .. f11 • v .. , 1• _._ d• œ...._ ,... f11 • Vod~ lo ,__,_,doDo..,..., • ,....,. • v- do ukn '" kolommoo "'moo ..,._ 1 ~ l (Faltblaet) (dllpllant) ff1 (pleahevole) zijde ff1 (vouwblad) J 
ITAUA 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Lindem • Exportations vers les pays tiers • E.sporto~onl verso 1 fXJesl cerz# • Ulcvoer noor derde londen 
• 1 o 11 12131 4 151 6 171819110 j11 j12 jnl14 115116117118119 1 20 121 1221 23 j 24 j 25 1 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurglo • Ijzer en .cool 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 23 0 54 432 
-
56 138 27 1 117 96 243 36 84 r 306 17 39 50 21 454 t830 0 16 8 











2 4 2 0 1 11 34 1 11 90 1 4 2 1 24 U7 0 1 1 
IX 0 0 
-






2 3 1 0 2 11 10 3 6 75 2 4 2 1 26 104 0 1 0 
x 0 0 
- -






3 3 13 0 3 7 19 2 6 95 1 3 8 1 27 131 0 2 3 
Xl 0 0 
-






0 3 7 0 2 24 19 4 9 95 0 5 8 1 34 139 
-
2 1 
Xli 0 0 
- -



























1 3 3 0 3 11 22 3 4 78 1 5 4 1 41 130 
-
0 2 
Ill 0 0 
-
0 0 1 0 
-
1 0 0 1 24 
-





0 0 2 0 
-





0 0 1 0 
-
9 0 0 1 16 
-







0 0 0 0 
-
2 0 0 1 10 
-
1 2 2 0 4 15 18 4 5 64 0 6 2 1 39 107 0 0 0 










1 3 4 0 3 7 20 5 6 71 1 5 4 1 35 111 0 1 2 















0 0 0 1 
-




B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul ocdo# Sf'ecloll . Woorvon sf'edool .cool 
,....._,. 
2' 0 '14 3 5 1965 . . . . . 0 3 0 4 ~1 . . 3 56 17 39 9 2 67 . . 1966 . . . . 0 2 0 6 . 0 0 19 3 1 . 0 68 23 45 1 2 . 77 . 
1967 . . . . . . . . . . . 
1966 




. 0,3 2,3 . . . 
- -
1,4 0,2 0,6 0,0 5,0 1,4 3,6 0,1 0,2 . 5,9 . . . 




. 0,4 1,5 . . 
- -
1,5 0,1 0,8 0,0 5,8 1,8 4,0 0,7 0,1 . 6,5 . . . 
x . . . . 0,0 0,1 0,0 . . 0,3 1,2 . . l\0 
-
1,6 0,1 0,5 . 0,0 3,9 0,5 3,4 0,6 0,1 4,6 . 




0,5 1,1 . . 
- -
2,4 0.2 0,8 0,0 5,1 0,5 4,6 0,5 0,1 5,7 . 
Xli . . . . . 
- - -
0,1 2,7 . 0,0 
-
3,8 0,2 0,6 . 0,0 8,0 2,3 5,8 0,5 0,1 . 8,6 . . . 
1967 




. 0,5 1,6 . . 0,0 
-
2,2 0,2 0,5 . 0,0 5,1 0,4 4,7 0,4 0,2 . 5,8 . . 
Il . . . . . 
-
0,1 0,0 . 0,6 2,4 . . 
- -
2,5 0,3 0,6 . 0,0 6,4 1,2 5,1 0,5 0,1 . 7,0 . . . 




0.1 3,5 . . 0,0 
-
2,1 0,3 0,1 . 0,0 7,4 2,2 5,2 0,5 0,2 . 8,1 . . . 




0,6 3,1 . 
- -
2,9 0,7 0,8 . 0,0 8,0 2,1 5,9 0,7 0,2 8,9 . . . 




. 0,8 1,7 . . 0,0 
-
4.7 0,4 0,5 . o.o 8,3 0,1 7,6 1,2 0,1 . 9,6 . . . 
VI . . 0,0 0,0 
-
. . 0,5 0,7 . . . 0,0 
-
4,1 0,6 0,6 . 0,0 6,7 0,4 6,3 0,6 0,1 . 7,4 . 




. . 0,7 1,0 . 
- -
2,6 0,7 0,6 . 0,0 5,7 0,5 5,2 1,5 0,2 7,4 . . 




. • ,o,3 1,1 . 0,0 - 3,4 0,9 0,3 . 0,0 5,9 0,4 5,5 1,2 0,1 7,1 . . . 




. J 1,5 . . 0,0 - 2,9 0,3 0,8 . 0,0 6,1 0,4 5,7 1,0 0,1 7,1 . . . x . . . . . . . . . . . . . Xl . . . . . . . . . . . Xli . . . . . . . . . . . . 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA.• 
Conserne arll altrl paesl della cecA. Leverlnren Gan andere landen der eGKS 
1000 t 
• 1 ° 1 1'1 3 1 ' 1 5 1 ' 17 1•1• 1•• l" 112 1 13 1 ,. l" l" 1•7 110 l" 1 20 1 21 lnj 23 1 ,. 1 25 1 " 127 1 ,. 1 29 1 30 1 31 1 "









46 53 10 0 ~~ 44 104 6 7 SOt 1 10 26 6 ~1 79 587 0 4 8 1966 . 0 0 0 - 0 4 6 0 28 0 0 9 223 - 6 87 8 0 57 150 6 1 592 s 34 10 70 673 0 5 11 1967 1 1966 
VIII 0 
- - -




0 5 0 
-
0 4 9 0 0 41 0 2 1 0 4 41 
-
0 0 IX 





. 1 24 
-
1 5 1 0 1 5 13 1 0 55 1 3 1 0 4 60 
-










0 5 0 0 1 3 23 1 0 58 1 4 1 0 5 65 
-










0 4 0 
-
1 2 13 1 0 41 0 3 1 0 5 47 
-
0 1 Xli 







1 4 0 
-
1 5 11 1 0 46 0 3 1 0 3 49 
-
0 1 1967 
1 







1 3 0 
-
0 4 12 1 0 38 1 3 1 0 4 43 
-
0 0 Il 







2 3 0 0 0 3 8 1 0 32 0 2 1 0 4 31 
-










2 3 0 0 1 4 16 0 0 46 0 2 1 0 4 51 
-
0 0 IV o· 
- - -






0 3 0 
-
1 3 7 0 0 38 0 3 1 0 10 50 
-










1 5 0 0 1 4 13 0 0 45 ~1 3 1 0 9 55 0 0 1 VI 0 - - - 0 - 1 - 0 - 0 1 17 - 1 6 1 - 0 4 8 1 0 41 3 1 0 4 45 - 0 1 VIl 0 - -~- 0 1 1 - 7 0 - 1 14 - 0 6 0 0 0 5 6 1 0 42 3 ~1 gl 5 48 - 0 1 VIII - - -- - 1 1 - 5 - - 1 14 - 0 4 0 0 0 3 7 0 
-
37 0 2 3 40 
-












0 1 4 13 1 0 49 0 4 1 0 4 ,.1_ 0 1 .x 1 Xt 1 Xli 




. 0 11 9 2 3 3 4 2 36 10 l6 2 0 38 . . . . 0 1 . . 0 . . 1966 . . 0 5 1 6 7 . 2 0 5 6 6. 1 39 5 34 1 0 40 . . 1967 . . . . . . . . 1966 
VIII . 0,0 0,4 0,3 . 0,3 0,4 ,o.1 
-




. . 0,5 1,0 . ·0,1 0,0 0,3 0,5 0,3 o.o. 3,4 0,6 2,8 0,1 0,0 . 3,5 . . x . . . 0,0 0,5 0,5 . 0,6 0,6 0,2 
-
0,5 0,8 0,4 0,0 4,0 0.5 3,5 0,1 0,0 . 4,1 . . Xl . . 
-
0,4 1o.1 . 0,5 0,8 . . 0,2 
-




0,3 0,4 . . 0,1 
-
0,5 0,7 0,7 0,0 3,7 0,3 3,4 0,1 10.0 • . 3,8 . 1967 1 . 
-
0,2 0,7 0,7 0,0 
-
0.2 0,6 0,9 0,0 3,4 0,6 2,8 0,1 0,0 3,5 . Il . 
-
0,3 ,- 0,5 0,5 . o.o 
-
0,1 0.5 0,8 0.0 1,6 0,5 2,1 0,1 0,0 . 1,7 . . Ill 
-
0,3 10.2 • 10,4 0,4 • 10,0 - 0,1 0.6 0,8 0,0 1,9 0.4 2,5 0,2 ,0,0 3,1 . IV 0,2 0,4 0,0 
• r·4 1,0 . • 0,0 - ·0,3 0,5 0,8 0,0 3,6 0,4 3,2 0,2 ,o.o 3,9 . . . v . 0,0 0,5 
-
• 0,5 1,0 • , __ ,0,2 0,5 0,6 f 3,1 0,4 2,8 0,1 ,o.o 3,4 . VI . - 0,5 - . 0,3 1,1 • 0,0 1- 0,1 0,5 0,9 3,3 0,2 3,2 0,1 jO,O . 3,4 . . . VIl - 0,7 - • ('4 0,8 .,-1_ ,0,1 0,3 0,8 • 0,0 3,1 0,4 2,7 0,2 ,o.o . 3,3 . VIII. . . . . - 0,6 - • 0,3 0,7 • 0,0 - ,o.o 0,2 0,3 . - 2,1 0,3 1,8 0,1 0,0 1,3 . . IX . . . . . 
-
0,8 
- ~ r·· 1,2 1 . ~ r· ~-r·· 0,6 0,7 f 3,9 0,3 3,6 0,2 0,0 . 4,1 . . x . . 1 1 . Xl . . . . Xli . . . 
• Siehe Obenchriften der Spalcen Seita 87 • Voir les en-tites des colonnes pace 87 • Vedere le incestuionildelle colonn" a pacina • Voor de tekst der kolommen zia men blad· 
(Faltblatt) (d,pliand 87 (pieahevole) zijde 87 (vouwblad) 
i NEDERLAND 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern(• Exportatfons!vers les payP_tlers • &porta%lonl verso 1 f'Gesl ter%1 • Ultvoer naar:derde landen 
• 0 1 l 3 .. s 6 7 8 9 10 11 12 13 IH 15 116,17 18 19 20 21 lllll3 1 24 IlS 1 l6 27128 129 130 131 32 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Sfderurgla • IJzer en staal 
1965 3 9 0 0 u 1 70 .ft l6S 01 1 33 f28 
-











l3 0 0 2 3 
-
0 0 0 0 
-
5 23 9 0 67 0 0 0 0 7 76 
-
0 0 










0 0 0 0 
-
5 23 6 0 54 1 0 2 1 11 68 11 0 0 

















3 0 0 s 2 
-
1 0 0 0 
-







5 6 5 0 0 4 4 
-
























23 5 0 0 4 3 
-
0 0 1 0 0 13 l8 5 0 83 1 0 1 1 10 95 
-
0 0 



















0 0 1 0 0 8 37 7 0 90 1 0 1 1 5 97 
-
1 0 




0 17 8 0 
-
6 10 0 0 2 1 0 
-








0 23 9 0 0 5 8 0 0 1 1 0 0 8 32 10 0 
" 











16 0 0 51 12 0 0 3 8 0 1 0 1 0 0 8 lS 13 0 tll 1 0 0 1 7 130 0 0 0 




0 13 8 0 0 6 7 0 1 0 1 0 
-








B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
--1965 . . . . . 1 - - . . 5 0 . . . 0 - 0 0 0 0 6 5 1 0 1 7 . 1966 . . . . 0 
- -
. . 11 0 . . . 0 
- -
0 0 . 0 1t 10 1 0 1 . tl . 
1967 . . . . . . . . . . 
1966 
VIII . . . . 
- - -




O,t 0,1 0,1 0,0 0,0 0.2 . . 
IX . . . 
- - -
. . 0,5 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 . 0,7 . . . 
x . . . . 
- - -
. . 1.2 0,0 . . 0,1 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,3 1,2 0,1 0,0 0,1 . 1,3 . . 
Xl . . . 0,0 
- -
. . 1,6 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,6 1,6 0,1 0,0 0,0 . 1,7 . . 
Xli . . . . . 
- - -
. . 1,0 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,0 0,9 0,1 0,0 0,3 1,4 . . . 
1967 
1 . . . . . 
- - -
. 1,0 0,0 . . . 
- - -
0,0 0,0 . 
-
t,O 1,0 0,0 0,0 0,1 . 1,1 . . . 
Il . . . . . 0,2 
- -






1.2 1,0 0,2 0,0 0,0 . 1.2 . . . 
Ill . . . 
- - -
. 1,3 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,3 1,3 0,0 0,0 0,1 . 1,4 . . . 
IV . . . . 
- - -




1,4 1,3 0,1 0,1 0,0 1,4 . . . 
v . . . . 
- - -




1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 1,7 . . . 








1,5 1,3 0,2 0,0 0,1 . 1,6 . . 
VIl . . . . 
- - -




0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 0,9 . . . 
VIII . . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,9 0,0 . 0,0 =r~ 0,0 0,0 - 1,1 0,9 0,2 0,0 0,1 1.2 . IX . . . . - - - . . 2,4 0,0 . T - 0,1 . - l.S 2,4 0,1 0,0 0,1 1,7 . . x . . . . . . . . . . . Xl . . . . . . . . . . Xli . . . . . . . . 1 . 
Lieferungen ln andere Under der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • LeYerlngen aon ondere landen der EGKS 
1000 t 
• ·:1 0 1 12131 4 1 5 1 6 1718191101 ~1 112113114 115 116117118119 1 20 121 1221 23 1 24 1 2S 1 26 1271 28129 130 131 132 
A Eisen und Stahl · Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965. 1 n 
- -






5 4 3 7 11 
-
0 6 9 
-




6 .2 2 2 28 0 0 .7 11 
-




7 3 5 0 26 0 0 8 13 
-

























4 7 4 0 29 0 1 8 8 0 0 1 2 0 0 6 21 4 0 89 2 1 1 1 3 94 
-




0 7 11 4 2 26 0 0 7 8 0 0 1 2 0 0 8 20 s 0 93 2 1 1 1 7 104 0 0 0 
.IV 
- ~1=1= 6 3 1 25 13 - 0 7 8 0 0 0 3 0 0 8 18 6 0 93 2 1 1 1 16 111 0 0 0 v - 7 4 41 9 39 - 0 5 9 0 1 0 2 0 0 6 18 6 0 104 1 1 2 1 18 125 0 0.-VI - 4-- 4 9 il 1 17 - 0 8 11 0 0 0 3 0 - 7 27 s 0 94 2 1 2 2 15 112 0 oi 0 VIl - 5 - 0 5 10 1 27 0 0 s 10 0 0 0 31 0 - 12 21 s 0 96 2· 1 2! 2 19 118 0 ol 0 VIII 
- ~ =,=1 4 11 0 29 0 0 4 7 0 0 0 2 0 0 7 15 s 0 83 2 1 2' 1 11 96 0 0 0 IX - 7 16 3 - 10 0 0 8 6 0 1 0 s 0 - 11 24 5 0 88 3 1 2 1 7 99 0 0 0 x Xl 
1 1 Xli 
B Darunter ·Edelstihle . Dont aciers spéciaux Dl cul ocdol specloll Wooryan spedool staal 
-0 0 21 1965 . . . 
-
. 1 . . 0 
-
0 0 1 . 0 l4 18 6 1 1 . 26 . . 1966 . . . . . 1 0 
-
. . lS 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 l8 21 7 1 3 . n . . . 1967 . . . . . . . . 
1966 . . . . 








. 1,4 0,1 . • 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,1 0,4 0,1 0,2 . 1,8 . . . Xli . . 0,2 0,0 
-
. 3,2 0,0 . . 
. r·o - 0,0 0,0 0,0 . - 3,4 2,8 0,6 0,1 10,2 3,7 . . 1967 
1 . . . . 0,1 0.3 
-
. 3,1 o.o . . • 0,0 
- -
0,0 0,1 . 
-
3,5 2,7 0,9 0,1 10,2 3,8 . . Il . . . . 0,0 0,4 
-
2,2 0,1 . . • 10,0 - - o.o 0,1 - 2,8 2,1 0,8 0,1 0,4 3,3 . . . Ill . . 0,2 0,3 
-




1,9 2,1 0,8 0,1 0,6 3,5 . IV . . 0,0 0,2 
-
2,7 0,1 
.,o.o - 0,0 0,0 0.2 . 0,0 3,1 2,4 0,8 o.o ;o.4 . 3,6 . . v . . . . 0,2 0,0 
1 
1,5 0,1 . • 0,0 
-
0,0 0,0 0,2 . 
-
1,9 1,2 0,7 0,1 
1




3,4 2,0 1,4 0,1 0,4 3,9 VIl . . . . . 0,2 0,2 2,0 0,0 . 0,0 ·-
-
0,0 0,1 . -1 1,5 1,8 0,7 0,0 0,3 . 1,9 . VIII . . . . . 0,0 0,1 
-
2,1 0,0 . . 0,1 1..:.. 
-
0,0 0,1 . 
-
1,4 1,9 0,6 0,1 0,5 3,1 . . . IX . . . . . 0,1 
- -
3,4 0,1 . . 0,01- - 0,0 0,1 0,0 3,7 3,1 0,6 
... r·· . 4,2 . x . . . . . . . . 
1 
. . . . Xl . . . . . . . . . . . . Xli . . . . . . . . . . . . . 





















































































UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations ven les pays tien • E.spoi"Ccczlonl verso 1 pGesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
1 1 15 16 17 18 19 13 1 24 2S 16 29 130 131 32 
Eisen' und Staftt • Sidérurgie • Slderurrla • Ijzer en staal 
5 0 17 21 0 145 10 63 9 6 245 1 23 461 676 114 15 18 6 2 34 1 6 0 1 3 2 
0 0 30 30 0 112 6 7 40 4169 951 40 366 609 195 11 2l 232 386 28 195 3483 0 31 12l 2l7 100 3931 8 2 2 










24 0 1 2 0 19 68 4 35 48 15 2 3 26 35 3 17 303 0 3 15 23 7 348 
-
0 0 


































1 0 22 73 1 33 58 15 0 2 2S 48 3 17 310 
-











4 3 0 3 1 20 62 2 31 62 20 0 4 19 36 s 17 291 
-







0 1 1 14 54 1 30 55 21 0 4 20 51 3 19 288 
-





0 0 0 7 
-






1. 3 0 12 65 3 30 50 19 1 4 16 38 3 14 178 0 4 7 181 6 308 - 0 0 
- -
0 0 0 13 
-






Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
-. . . 0 0 
-
. 0 9 . . 0 0 18 1 7 
-
36 2 34 4 22 62 . 
. . . . 0 0 0 . . 1 1 . 0 
-
21 0 9 . 0 32 0 31 3 26 61 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
- - -
. 0,1 0,0 . . 
- -
2,4 0,0 1,0 
-
3,5 0,0 3,5 0,4 1,6 5,6 
. . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . 
- -
2,6 0,0 0,6 . 
-
3,4 0,0 3,4 0,1 2,4 5,9 . . . 
. . . 
- - -
. 0,2 0,1 . . 0,0 
-
1,5 0,0 0,7 . 
-
2,5 0,0 2,5 0,3 3,2 6,0 . . 




. . 0,1 0,1 . . 0,0 
-
1,2 0,0 0,7 . 
-
2,1 0,0 2,1 0,5 2,5 5,0 . . . 
. . . . 
- - -
. 0,1 0,0 . . 0,0 
-
1,4 0,1 0,8 
-
3,5. 0,0 3,4 0,4 1,6 . 5,6 . 
. 
- - -
. 0,1 0,0 . . . 
- -
1,5 0,0 1,0 . 
-
1,7 0,0 2,7 0,3 2,7 . 5,7 . . 
. . . 
- - -
. 0,1 0,1 . . 
- -
4,1 0,0 0,7 . 
-
5,1 0,0 5,1 0,3 2,4 . 7,8 . . . 
. . . . 
- - -
. 0,0 0,0 . . 0,0 
-




4,0 0,2 2,6 . 6,8 . . 
. . . 
- - -
0,1 0,0 . . - 0,0 3,5 0,1 1,1 
-
4,8 0,0 4,8 0,1 2,8 7,7 . . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 0,1 . . . 
- -




5,8 0,2 ,1,5 7,4 . 




. . 0,0 0,0 . . . 
- -




5,3 0,1 ,2,0 7,4 . . 
. . . . 
- - -
. . 0,0 0,1 . . 
- -
2,9 0,0 0,8 
-
3,8 0,0 3,7 0,2 ,1,0 4,9 
. . . . 
- - -
. . 0,0 0,0 . . . 
- -
3,5 0,0 0,8 
-
4,4 0,0 4,4 0,1 1,1 . 5,6 . . 
. . 
- - -




Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne Ggll Gltrl poesl dello cecA . Leverlnren GGn Gndere Jonden der eGKS 
1000 t 
• 1• 1 11 1 3 1 • 1 5 1 ' Ir 1•1•1••1" 111 1 13 1 ,. l" 1 " 111 1••1 19 1 20 111 ln ln 11• 115 1 16 lv 118 119 1 ••1 31 1 " 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie . · Slderurglo • IJzer en stool 
1965 8 67 1 l5 101 38 398 '112 334 7 0 294 733 16 378 218 421 13 11 671 737 112 131 4625 6 82 83 ;:1 117 14910 40 l l 1966 ll 53 l 30 107 57 350 79 418 11 0 320 784 13 496 235 414 10 ·11 713 758 115 131 4937 3 n 97 124 s l56 15 1 5 1967 
1966 
VIII 1 4 0 1 5 3 28 3 21 l 0 2:1 53 1 39 15 35 (1 1 42 49 8 7 318 0 4 6 6 8 348 0 0 0 IX 3 5 0 7 16 7 35 3 34 1 
-
28 60 1 40 18 36 1 1 64 66 10 11 415 0 9 8 8 11 44l 1 0 0 x l 4 0 1 8 4 l6 5 34 0 0 l8 54 l 32 17 31 1 1 51 67 9 11 374 0 6 9 9 11 403 1 0 0 Xl 3 7 0 1 tt 4 30 6 38 1 
-
29 59 1 42 17 36 1 1 48 76 8 11 408 0 6 9 8 10 436 1 0 0 Xli 1 7 0 1 10 3 33 6 34 0 0 27 59 l 39 21 36 1 1 60 76 11 13 413 0 6 8 8 12 4Sl 1 0 0 1967 
1 l 4 1 1 9 l 29 l 38 1 0 31 65 l 50 l6 38 1 1 73 82 11 16 467 0 5 8 9 8 491 1 0 0 Il l 8 0 4 14 l 30 7 48 0 0 ll 56 0 51 22 26 1 1 62 82 8 14 433 0 5 8 9 10 460 1 0 0 Ill 2 8 0 1 12 3 36 5 40 0 0 33 68 3 36 21 31 1 1 69 83 10 13 454 0 6 6 8 8 477 0 0 0 IV 2 7 0 3 12 6 33 5 41 0 0 37 83 3 39 24 39 1 1 82 84 11 13 503 0 5 8 10 10 530 1 0 0 v 2 5 0 4 10 3 31 3 39 0 0 35 70 2 32 l3 36 1 1 70 78 10 11 446 0 6 7 7 11 471 0 0 0 VI 2 6 0 3 10 4 28 5 46 3 0 36 85 0 52 30 40 1 1 75 8l 12 12 511 () 6 9 10 13 543 1 0 0 vu 1 5 
-
2 9 4 29 3 43 3 0 29 67 1 41 20 33 3 1 68 73 12 12 44l 0 5 8 8 9 467 1 0 0 VIII 2 8 0 6 17 1 24 2 22 1 0 19 62 2 42 19 28 1 1 55 51 8 8 346 0 3 5 5 6 363 0 oj 0 IX 3 5 0 3 12 3 38 4 39 1 0 29 74 1 49 24 37 1 1 67 70 8 10 455 
-
6 7 9 11 482 0 ! 0 x Xl 1 1 Xli -
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan speclaal staal 
1965 30 - 7 241 0 0 11 2 7 0 87 82 21 . . . 0 . 6 6 6 . 115 . . . 1966 . . . . . 37 5 
-
. 4 17 . 0 0 9 1 7 0 ·ao 3 n 4 l5 109 . . 1967 . . . . . 
1966 . . . 
VIII . . . 2,4 0,2 
-
. . 0,4 0,3 . 
- -
0,8 0,0 0,4 . 
-
4,6 0,3 4,3 0,2 1,3 6,1 IX . . . 5,8 0,4 
-
. . 0,3 1,4 . 
- -
0,3 0,0 0.4 . 
-
8,8 0,2 8,5 0,2 2,1 11,0 . . x . . 3,5 0,2 
-
. . 0,2 1,1 0,0 
-
0,3 0,0 0,6 
-
6,0 0,0 5,9 0,2 2,7 8,8 . . Xl . . 4,0 0,4 
-
. 0,3 0,9 . . 0,0 
-
0,5 0,1 0,5 . 0,0 6,7 0,2 6,5 0,2 2.2 9,0 Xli . 3,2 0,3 
-
. 0,3 1,4 . . 0,0 
-
0,5 0,1 0,6 
-
6,4 0,3 6,1 0,2 2,3 . 8,9 . 1967 
tl . 2,2 0,8 - . 0,4 1,5 . . - 0,0 0,3 0,1 0,4 . - 5,6 0,1 5,5 0,2 2.3 . 8,0 . . . . . 2,2 0,3 
-
. 0,1 1,2 . . 
- -
0,4 0,1 0,7 
-
5,0 0,0 5.0 0,3 2,0 7,3 . . . Ill . . 2,8 0,5 
-
. 0,3 1,2 
- 0,0 0,4 0,1 0,6 . 
-
5,9 0,2 5,8 0,2 1,8 7,9 . . . IV . . 2,6 0,5 
-
. 0,2 1,3 . 
- -
0,4 0,1 0,5 . 
-
5,5 0,0 5,5 0,2 2,1 7,8 . v . 2,8 0,6 
-
. 0,3 1,4 
- -
0,1 0,1 0,9 . 
-
6,1 0,1 5,9 0,1 1,6 7,8 . . . VI . 3,1 0,5 
-
. . 0,4 1,0 0,0 
- 0,2 0,1 0,6 . 
-
5,8 0,2 5,6 0,2 2,2 8,1 . . VIl . 2,0 0,5 
-
. • 0,3 1,1 . . 
-
o,o 1o.2 0,0 0,5 . 
-
4,7 0,1 4,6 0,2 l,O . 6,9 . . VIII . . . 1,4 0,1 
- • ,0,1 0,2 0,0 -10,5 0,0 0,5 
-
1,9 0,0 2,8 0,1 j1,6 . 4,6 . . . IX . . . 2,7 0,2 
-
. ~ r·, 1,5 . . . - -r~ 0,1 0,6 . - 5,7 - 5,7 0,1 j"' 1 8,2 . . x . . . . . . . . . . . . . Xl . . . . . 
. . Xli . .. . . . . 1 . . . 
(Falcblan) (d6pllanc) 87 (plechevole) zllde 87 (vouwblad) :;: • Slobo O..~brikoo dw Spokoo S.ko ff1 • v ... lu ,......_ d• <01-• "'' ff1 • Vod~ lo ~- dollo <Oioooo ' ...... • v~, do '"" '" .. lommM do moo ....,_ 1 ;;;: 1 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
par pays ou :zones géographiques 
lmpot1G:zlonl {OJ ed esportCJ:zlonl (b) per gruppl dl prodottl e per pesl 
ozone geogroflche · 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Undem oder Li.ndergruppen 
lnvoer ( o) en ultvoer (b) per produkten groep en per ICJnd of ICJnden groep 
EGKS/CECA 
Stahl (da Vartl"aJa)- Ader (CECA)- Accialo (Trauato)- Staal (Vardl"al) 
1\ohelau (c) B16clce und Halbzaua 
Andere Er:zeuanlae - Autra produica 
Altrl prodottl - Andere produktan 
1000 t 
Linder Zalla Wannbreltband 




~~-~~ EGKS Ital la 
CECA Naderland 
UEBL • BLEU 
EGKS• CECA 




Schwaden • SuWe 
europe Finn. • Norw, • Dln. 
Fin. • Norv. - Dan. Europe Europe Oatarralch • Autriche 
Europe da Juao-lawlu • Y ouao-laYia l'Ouest Sonsdae•Autra 
z-mmen • TofGI 
dar, EFTA •donc AELI 
OsteuroO: { lrta,_,m • Tfltlll 
Europe rlanc. darunter Ud$$11. 
donc UII.SS 
Amerfka { lna.-mt • Total 
Am'rlqua darunter { USA donc Kanada • Canada 
Alrlka { lne.-mt • Total 
Alrlqua daruncer SOdalr. • dont Afr, du Sud 
Aalan { lnaa-mt • Total 
la darunter Japan • dont Japon 
Ollellftlan • Odanle 
Obrl .. • Dlveu 
D rltte Linder zueamman • Total pap dora 
•a-t • Total Pn'ral 
GKS E 
CE CA 
~--~~ France ltalla 
Naderfand 











7 ) 8 































36-4 186 1-49 
17-4 91 91 
0 0 
-67 33 37 
100 -49 65 
70S :Ut +tl 
BOP 408 411 
19 15 11 
5 .. 1 
177 119 167 
1 0 0 
-45 6 Sl 
10 7 11 
368 161 253 
.153 67 96 
{d) 442 247 159 
16-4 126 128 
~J 4 7 1 0 3 6 &4 50 
68 39 18 
15 14 10 
- -
0 
s 3 1 
23 15 10 
t 0041 528 -489 
1708 889 931 
135 1 61 66 
107 '51 74 
168 10P 145 
64 ~ -43 8 
155 90 77 
7l9 354 470 
Unaoca et 
demloprodulca Colis lnsa-t darunter • dont • Total di CUl • WUI'YUI : 
Unaottl e aamloprodottl Total Totale Colla Flacherzeuanlue 
Blokku en Totale produlca plata Totaal 
halfrabrlkaten Braadband op rollen r.rodottl piattl 
Totaal patteprodukten 
1966 1966 1 1967 1966 1966 ' 1967 1966 1 1~ 1 1967 1966 11966 11967 1966 1 1966 1 1967 ~VI ~VI ~VI l-VI LVI ~VI l-VI ~VI l-VI 
L - Elnfuhr - lmportadons - lmportuloni - lnvoar 
553 261 387 398 183 375 1941 1 +f1 1 507 1 -491 713 7-49 3 891 
1 88-4 1 1170 l99 1Sl 156 ll3 1()4 101 1105 1186 9-46 1111 597 523 1627 1~ 1l03 9 ... 3 17 11 10 591 193 ll6 233 115 90 616 239 
193 130 93 16-4 1n 156 579 l86 303 -411 l09 118 1 035 5-49 551 
-479 1-43 ll-4 ... ,... 23-4 l63 -4073 1117 130P 1189 1126 1170 -4986 160.of 1797 
tsn 789 863 1344 665 905 t0190 5333 5191 5445 1760 1850 t3t66 6 7ft7 7060 
136 93 335 588 178 155 t 017 5t0 478 599 294 189 1851 881 1069 
19 8 58 37 13 28 110 1()4 90 13-4 
"' 
65 267 126 176 
23 1-4 7 0 0 0 m 1()4 119 1n 61 78 1-45 118 126 
60 26 58 0 0 
-
81 .ofl -45 n 16 H H1 67 103 





0 3-4 11 1-4 13 ... 7 36 11 l7 
23 1 1()4 0 0 0 
"' 
-41 15 26 H 6 ft7 -41 119 
130 50 l31 413 192 167 809 411 3IU 490 246 237 1352 653 781 
101 -45 117 -413 191 167 7-48 383 35-4 -453 ll9 llS 1161 6l0 . 6-48 
{e) 105 44 104 175 86 88 218 99 95 110 48 52 Cf) 499 229 288 
1 0 1 1-45 73 80 1 0 1 1 0 1 1-48 73 81 
0 0 0 11 7 n ft7 56 -41 57 3-4 19 tOP 63 64 
0 0 0 11 6 15 6] 35 19 53 n 17 &4 -41 ..... 
- - - - -
8 8 ... 6 3 1 3 8 4 H 
-
2 t 1 
- -
28 0 0 0 0 0 0 1 t 19 
1 1 
- - -
28 0 0 0 0 0 0 1 1 28 
0 0 0 163 80 68 80 51 33 76 49 31 l4l 131 101 
0 0 0 163 80 68 79 50 n 76 -49 n 1.ofl 131 100 
- - -
46 16 7 17 5 1 17 5 1 63 10 8 




- 1~1 0 138 95 337 818 381 380 1111 612 553 750 381 351 1168 1170 
1770 8&4 1100 1161 1046 1185 11501 5 955 58-45 6195 3141 3100 15 434 7885 8330 
11. - Ausfuhr- Exportations - Esportazioni - Uitvoar 
405 n1
1 
169 100 -48 40 38Sl 
1081 1 1700 20511 
'ml 917 4 357 13-49 1 910 617 197 llO -435 117 171 181-4  +f7 1 755 1 596 1 016 3 ft77 1 961 ll-45 116 98 181 473 ll3 3n 1047 Sl1 613 7l6 360 406 1 736 &41 1117 18 9 23 1l0 81 
"' 
1 681 ft78 893 601 305 3ll 1 819 968 980 




1966 1966 11967 11966 11966 1 1967 1 1966 11966 1 1967 1966 1 1966 1967 1 1966 1966 1 1967 1966 1966 1967 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 1- VI l-VI l-VI l-VI 
lne.-unt • Tot:al 35 
1451 n 60 741 465 419 410 143 118 4474 1308 1709 1886 1506 1801 5 617 3 017 3156 GroBbrltannlen } 36 tl .. 3 8 7 H 0 
-
1 343 177 210 l50 H9 110 351 184 124 Royaume-Uni 
w-- Schweclen • SuWe 37 31 19 11 0 0 0 1 1 4 ~ 351 l9l 381 208 188 643 352 296 
europe Finn.• Norw.• Oln. } 38 11 9 7 13 5 16 59 31 n 1 053 523 604 ~ 331 381 11l .. 559 653 Fini.• No". • Dan. 
Europa Europe Schwelz • Sulae 39 40 18 10 140 75 70 11 5 6 816 412 399 477 231 1n 977 -492 475 ~nlen • F.spqne 40 .. l 0 393 193 l66 329 20-4 7 .. 293 197 168 lll H8 1n 1 016 695 508 Europe de rlechenland • Gr4ce .. 1 6 3 3 130 S1 3l 1 0 4 305 164 173 161 86 87 436 llO l09 l'Ou- Sonstf&e•AutreS 4l 16 8 1-4 S1 l6 4 4 l l 617 293 338 440 211 l50 (h) 678 311 ,..... 
z-mmen• T-' .., 131 64 58 741 464 403 .f06 243 123 4019 2116 2183 2 58.f 1345 1380 5225 2824 2 710 dar. EFTA • dont AELE .... 118 58 .. 7 173 92 98 74 38 41 3 011 1 543 1 549 1 855 968 936 3257 1 672 1 688 
{ lns,esamt • Total 45 14 8 1 1 1 16 5 0 5 396 191 525 302 141 422 (1) 402 193 546 Osteuropa cler'unter UdSSR } 46 0 18 10 191 17 9 191 18 10 191 Europe Orient. dont URSS - - - - - - - -r-·T- 47 l4t 87 69 91 47 147 198 75 l58 3 8-4-4 1735 t 978 1 t81 458 m 4133 1 856 1384 Nw~u • AnMrique du NOI'd ..a .206 60 S.f 4 2 6 297 74 252 3078 1368 1 605 771 289 347 0)3379 1444 1864 Am rllca darunter USA • dont USA -49 lOS 60 54 l 1 1 177 59 l-48 2611 t 171 1 -4-47 70.. l6l 312 1891 1232 1696 e Mluelamerlu • AIMrique Centrale 50 6 6 0 # 20 36 
- -
0 20.f 98 98 62 24 34 248 118 134 
·AIIMrlque SOdcJmerlu • AnMrlque du Sud 51 29 21 1.f .f3 25 105 1 0 6 562 269 275 348 145 191 ~1 294 385 Venezuela • V6néu"a 52 7 5 - 0 0 - - - 5 140 S1 77 93 33 51 58 82. darunter Braslllen • BNell 
dont { Arsendnlen • Ar1endne 53 0 - - 1 0 - - - - 63 l6 .... 561 14 41 64 l6 44 54 10 15 11 15 10 103 0 
-
0 110 51 61 103 -43 53 135 61 t64 r-··T .... 55 3 t l 28 tt 8 5 l t 885 444 419 ,..... 161 1 109 910 4S1 488 Afrllca Nordalrllca • Air. du Nord 56 l 1 1 9 5 6 5 l 1 115 111 127 86 ..... 56 129 118 134 darunter JI.Jypten • EJypte Fra S1 8 0 0 - - - - - 53 l8 11 19 10 1 53 l8 11 Afrique 
- {-'""·"'"' {..=J 58 0 0 1 0 0 0 0 - 172 87 87 60 l8 34 173 87 87 Etata Ala. d Air. Autres 59 l 0 0 0 0 0 - 0 0 - 53 l8 21 l5 H 11 53 l8 21 
lnea-t • Tot:al 60, 43 3 4l3 t48 91 114 17 t9 Jt t 4ll 634 88t 672 l3l 487 1598 745 t 026 Mlt:tlww Olten • Mor-O"- 61 2 2 1 40 34 19 27 19 11 682 358 310 172 84 88 749 411 339 




ll9 111 118 53 l5 33 231 111 12-4 
Alle ft Irak 63 0 - - - - - - - - 86 49 l6 17 8 8 86 49 16 dont Israel • lsralll 64 1 1 1 3l 29 7 l7 19 11 9 .. 61 33 ..a 27 19 153 109 51 
Alle Obrl,_ Aden • Reste de l'Asie 65 40 1 422 (k) 108 57 95 0 0 20 740 276 572 500 148 399 848 334 687 { Indien • Indes 66 
- -
9 5 6 
- - -
107 60 75 67 36 51 116 65 81 darunter Pakistan 67 0 0 1 2 
-
l 0 0 
-






386 106 325 336 84 l86 386 106 3l5 Japan • Japon 69 39 
-
410 0 . 0 23 
- -
lO 4 1 18 3 1 3 .. 1 61 
O•eaal- • Oc6anle 70 0 0 0 
- - - - - -
l5 tl ts 6 3 4 l5 11 15 
Obrl .. • Dlven 71 0 0 0 0 0 0 
- -
0 8 3 4 6 l 3 8 3 4 
Drltte Under zueamm- • Tot:al pays den 72 432 t63 553 1 001 614 688 741 340 417 10658 5 136 6 067 5 097 1363 :sm tl400 6089 7 t73 
1•...-mt • Tot:al a6n6ral 73 1161 518 1013 1517 1389 1570 1108 1 OOl t 192 28751 10 417 11 368 10 417 51071 5 934 l5 386 118071 t4129 
Ill. - N-usfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportations nettes ~exportadoi!Hmportadons) 
Eaporculonl nette (esportazlonJ.Importazlonl)- Netco u tvOer (ultvoer-invoer) {!::'""'' ... 7-4 1- ll9 ~ 115- 183 1-1-48 - 40 - 118 1- 298 - 135 1- 335 + 9tt +640 + 193 + 56t + 362 + 178 + 466 + 4651- 360 EGKS 75 1- 67 1- 41 - 18 + 3t8 + HS + t64 + 211 + 113 + 170 + 7t9 + l6t +809 + -475 + 231 + 503 +1250 + 5t9 +1142 CECA Ital la 76 +268 + 109 + l-45 +'l/11 + 94 +179 +446 + l1t +312 + -456 +ll8 + 387 + -493 + l-45 + 316 +1 t10 + sn + 888 Nec! erland 77 
- 3 + 10- l9 ~175 1- tl1 - 70 ~1-4-4 ~50 i-92 ~tOl + 592 + 590 +t90 + 96 +1~ + 784 + -419 + .fl8 UEBL • BLEU 78 + 55 + .ft + tl 1- l09 1- 93 1- 37 1- t95 ~140 
- 95 384 l-1772 1-1969 ~1~ r- 950 
-109! 1-3789 -lOOS -2101 
Drltce Under zu•mmen • Total pays den 80 
-
m 1- 365 + 64 + 763 + 519 + 35t 1-77 
-
-41 + 37 +9446 +45t4 +5514 +4347 +t981 +1726 +101311 +4991 + 5903 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und Ba01e aua (a) lmportadona des pays den et ric:epdona (a) lmporuzlonl dai paesl terzl e arrlvl dai paui 
anderen l.lndem der Gemelntchaft des paya de la Communauu della Comunh:l 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Ueferun1en (b) Exportations ven les pays den et livrai- (b) Eaportazionl venl 1 paesl teni e consacne al 
(a) lnvoer ult derde landen en eanv-r ult andere 
landen van de Gemaen"hap 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap nach anderen Llndem der Gemelntchaft sons aux pays de la Communauu paesl della Comunltl (c) Elnschlie8lich Splqeleioan und hochJekohlces (c) Y comprla spl.,el et ferro-manpn•e (c) Comprealr 1hlsa speculare e ferro-Mn car-
Ferromanpn carbur6 burato (c) Met lnbeJrlp yan sple1elljzer en lcoolstolrlfk 
darunter: (d) DM-OST, DM-Est: 118 (e) Rumlnlen, Roumanie: 72 
dont: cl) Rhodesien. Rhodûle du Sud: 51 (h) { Porcupl: 240 
(1) Kanada. Canada: 488 Ju&OSiawlen. YouJOSiavle: 183 
rerromanpa~~ 
if) T"hechoslowakei, Tch6collovaqule: 137 1) Tschechoslowakel, Tch~ovaqule: tH k) Phllipplnen, Philippines: 95 
-:: Importations (a) et exportadons (b) par groupes de produits et par pays ou zones géographiques 
lmf>Ortozlonl (a) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodotd e per poesl 
ozone geogroflclte 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowie nach 
Undem oder Undergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep en perlond oflondengroep 
DEUTSCHLAND (BR) 
Stahl (des Vert~es)- Acier (CECA)- Acclalo (Trattato)- Seul (Verd~) 
Roh eisen ( c) 816cke und Halbzeuc 
Andere En:eucnisse - Autres produits 
Altrl prodotti - Andere produkten Linder Zelle Warmbreltband 
Fonta.(c) ln Rollen lnscesamt 
Pa)'l Ucne Uncota et demloprodulta Colla lnscesamt darunter • dont • Total Ghla (c) dicul-wurvan: ..... , Riche Uncottl e seml-prodottl Total Totale P.uwllzer (c) Colla Flachen:eucnl•e Landen UJn Blokken en Totale produits plats Totaal 
halffabrllcaten Breedband op rollen r.rodottl plattl 
Totaal p atte produkten 
1966 1 1966 1 
1967 1966 1 t'# 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 1 1~ 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 1 1966 1 J-VI J-VI J-VI J-VI J-VI J-VI J-VI J-VI l-VI 
1. - Elnfuhr - Importations - lmportazionl}- lnYOer 
r- 1 85 -41 3.of 88 39 39" 39 19 n 1 366 nT 575 769 -42.01 337 1 .. ,.. 846 EGKS ltalla 3 - - - 6 1 1 .. - 3 367 181 119 10-4 51 35 377 1&4 CECA Nederland .. 18 9 6 79 57 51 37 19 6 3-45 167 158 lll 116 101 -461 1-4-4 UEBL ·BLEU 5 30 10 2.6 ru 1n 73 11 8 15 1 811 97-4 815 973 501 -430 1067 1 10-4 
EGKS • CECA 6 133 61 66 398 f211 166 101 -46 -46 3900 1110 1 667 1068 1 089 90-4 4399 1377 
lnaa-t • Total 7 101 54 39 51 2.3 35 4116 135 2.07 481 157 189 181 155 118 1 019 515 
Gro8brlcannlen } 8 0 0 1 1 1 0 9 7 1 72. 36 31 5-4 19 2.6 81 -43 Royaume-Uni 
Schweden • SuWe 9 1 1 1 11 8 5 0 0 0 105 55 -42. 57 32. 2.6 118 62. 
w- Finn. • Norw. • Dln. } 10 58 30 2.7 8 4 1 - - - 59 19 33 11 11 8 67 33 Euro pa europa ~ • Norv. ·Dan. errelch • Autriche 11 
- - -
3 1 1 360 169 13-4 108 65 48 91 57 39 471 l3.of 
Europe Europe :ucoslawlen • Youpalavle 11 - - - - - - - - - 11 5 .. 6 4 1 11 5 de Sonsd1e • Autres 13 .. 4 
-
0 0 0 
- -
0 19 n 1 1 1 0 29 2.3 
••ou- ZuNmmell • TotAl# 1-4 u 3S 29 24 14 9 :riO 176 135 384 211 160 230 133 100 778 401 
dar .EFT A • donc AELE 15 .... 2.0 2.3 16 10 7 370 176 135 m 2.05 155 ll3 119 99 758 391 
Osceuro { 1...-mc • r-• 16 :ri 19 10 28 9 26 117 60 72 96 46 28 51 22 18 uo 114 
Europe ~enc. daruncer UdSSP. } 17 37 19 10 
- - -




116 60 dont URSS 
A erika { lnaa-t • Total 18 0 - - 0 0 0 0 0 0 2.6 11 1 5 4 1 2.6 11 m daruncer { USA 19 0 
- -
0 0 0 0 0 0 8 3 1 4 3 1 8 3 AmVIque dont Kanada • Canada 10 
- - - - - - - - -
1 1 0 1 1 0 1 1 
Alrllca { lnaa-t • Total 21 14 8 4 
- - - - - - - - - - - - - -Afrique daruncer SOdafr. • dont Afr. du Sud n 11 5 4 
- - - - - - - - - - - - - -
Aslen { lnaa-t • Total 2.3 
- -
0 0 0 0 0 
-
0 11 6 5 9 5 4 11 6 
Asie darunter Japan • dont Japon 1-4 
- -
0 0 0 0 0 
-
0 12 6 5 9 5 4 11 6 
Ouanlen • Ocanle 2.5 
- - - - - -
1 
-
4 0 0 
- - - -
1 0 
Obrlp • Dl"'rs 26 16 10 6 
- - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zu.ammen • Total pay. den 27 130 73 49 .51 l3 35 487 2.35 111 518 184 194 195 1631 114 1057 541 
lne.-mt • Total aén4ral 18 264 135 115 450 1-4-4 101 588 181 157 4 418 1394 1 861 1363 12511 1 017 5 .. 57 1919 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportazioni - Uitvoer 















































Schw.den • SuWe 
Finn. • Norw. • Oln. 
Fini.• Norv.• Dan. 
Schweb: • Sui-
SJIUIIen • Eapqne 
Grlechenland • Grke 
Sonsdce· Autn~ 
z-mmen. T-1 
dar. EFTA • dont AELE 
Oateuro darunter UdSSR { 
lnq- • T-1 





























































































































































































































f'olord-'kll • AnMrlque du Nonl 
A erika darunter USA • donc USA 





























































































Am,rlque SlldameriluJ • AnMrf4ue du Sua 
darunter Venezuela • V.,_,la 
Brulllen • Briall 
dont { Arcendnlen • Arlendne 

























































































Asie IIM.-mt • Total Mlttl.,..,. Ostel! • ~rient daruncer Iran · dont { 1!:'.1 • brall Obrl,.. Asfen • Reste de l' Aale l {Indien • lnd• darunter Pakistan dont China • Chine Japan • japon 
Oz-len • Odanle 
Obrl .. • Dive" 
Drltte Linder zu~~&mmen • Total pays tle" 
luceMmt • Total pn6ral 
EGKS 
CECA { ~J:..~d UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zu~~&mmen • Total pays tle" 
1.....-t • Totalc6n6ral 
(.) Elnfuhr aua drltten Undem und BezOce aua 
anderen Undem der Gemeinschaft 
(b) Ausfuhr nKh dritten Undem und Ueleruncen 
nKh anderen Undem der Gemelnschaft 



















































































































































Ill. - Netcoausfuhr (Ausfuhr-Einluhr - Exportations nettes (exportations-importations) 






















1141 4 096 



























75 - 40 - 11 - 1 + 310 + 156 + 160 + -46 + 16 + 71 r- 74 - 138 + 153 - 189 - 118 + 5 + 191 + 31 + 385 
76 + 110 + '8l + 107 + 71 + 33 + 86 + 111 + 9l + 178 + 71 + 50 + 111 + 179 + 96 + 96 + 354 + 175 + 376 
77 + 33 + 17 1- 3 1- 6-f - 49 - 33 + l8 + l6 + 31 + 408 + 117 + 113 + 98 + 41 + 57 + 371 + 193 + 110 
78 + 45 + 35 + 7 - 187 - 105 + 4 + 16 + 6 + 30 ~146<f - 793 - 653 r- 719 - 379 - m r-162S - 893 - 619 
79 + 147 + 111 + 109 + 140 + 34 + 117 + 311 + 140 + 311 i-1 059 - 665 - 176 ~ 6-f1 - 360 1- 165 - 607 - 491 + 353 
80 + 175 + 63 + 348 + 378 + 130 + 306 - 183 1- 147 + 57 +1&44 +1308 +1869 +1503 + 654 +1017 +3039 +1390 +1131 
81 + 411 + 1&4 + 557 + 518 + 163 + 511 + 119 - 8 + 368 +1785 + 6-f3 +169<4 + 861 + 19<4 + 853 +1430 + 898 +1584 
(a) lmportadons d• pays den et r6ceptlons 
dea pays de la Communaut6 
(b) Exporcaclons ven les pays tien et llvrai-
aona aux pays de la Communaut6 
(c) Y compris spiecel et ferro-manpnèse 
carbuA 
(a) lmportulonl dai pa•i terzl e arrivl dai pa .. l 
della Comunltl (b) Eaporcuionl veral i paesi terzi e conaecne ai 
...-1 della Comunià 
(c) Compreai chisa speculare e lerro-Mn ca... 
bura co 
(a) lnvoer uit darde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ultvoer naar darde landen en leverincen un 
andere landen van de Gemeenschep 
(c) Met lnbecrip van spiecelijzer en koolscolrijk 
Jerromancaan 
-... .. 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographique• 
lmportozlonl (o) ed e•portazlonl (b) per cruf>f>l dl f>rodottl e f>er f>oe•l 
o zone ceocroffche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach En:eu1nlsgruppen sowle nach 
Llndern oder Llndergruppen 
lnYoer (o) en ultYoer (b) f>er f>roduktengroef> en f>er lond of londencroef> 
FRANCE 
Stahl (da Vertra,es)- Acier (CECA)- Acclaio (Trattato) -Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) 816cke und Halbzeuc 
Andere Eneucnisse - Autres produlu 
1000 t 
Und er Zelle Warmbreltband Altrl prodottl - Andere produkten lnscesamt Fontes (c) in Rollen Uncou et Pays Ucn• deml-produlta lnscesamt darunter • dont • Total Ghlsa(c) Colla 
Paul Rich• di cul • waarvan : Llncottl • teml-prodotti Total Totale Ruwl)zer ( c) Coll• Flacheneucnlsse landen LIJn 81okken en Totale produlu plats Totaal 
halfrabrlkaten Breedband op rollen r.rodot::Jiattl Totaal p atte p ukten 
1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 




, l 1 n tl 7 202 96 102 121 59 49 ne 109 111 
CECA Nederland 4 18 8 15 l 1 .l 17 11 10 9) -48 54 84 43 46 111 59 66 UE8L • BLEU 5 46 24 26 203 101 109 )(17 166 169 1135 647 877 819 427 589 1745 914 1154 EGKS • CECA 6 112 56 76 624 305 319 430 222 276 2 849 1 4-48 1 765 1 620 839 1033 t 903 tm 1359 
lnsauamt • Total 7 50 16 16 1 0 11 1 1 8 114 54 58 84 37 .. 1 116 55 87 
Gro8brltannlen } 8 3 1 1 0 0 u 1 1 6 31 15 14 24 11 11 31 17 33 Royaum .. Uni 
West- Schweden • Suide 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
31 11 l3 17 4 16 31 11 l3 
euro pa Finn.· Norw. • Oln. } 10 46 24 15 - - - - - - 16 8 10 10 5 5 16 8 10 Europa ~ • Nor.v. ·Dan. Europe errelch • Autriche 11 
- - -
0 0 0 
- -
1 3 1 1 l 1 l 3 1 3 
Europe da t,coslawlen • Youc:~~lavie 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest natice • Autres u 0 0 0 0 
- - - - -
2 .. 13 4 n 12 4 24 13 4 
ZUS411'1111e/1 • Total H 50 26 26 1 0 t3 1 1 7 105 49 54 75 33 38 107 51 73 
dar. EFTA • dont AELE 15 11 6 8 1 0 13 1 1 7 81 36 50 53 21 34 83 38 69 
{ lœpscmrt • Towl 16 
-
0 0 0 0 9 0 
-
1 9 5 4 9 4 4 9 5 14 Osteuro daruncer UdSSR 
Europe ~lent. dont URSS } 17 - 0 - 0 0 - - - - 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
A rib { lnsauamt • Total 18 1 0 1 0 0 0 0 
-
0 6 3 4 1 1 1 6 3 .. 
me darunter USA 19 
- - -
0 0 0 0 
-
0 l 1 1 1 1 0 l 1 1 A!Mrlque dont { Kanada • Canada 20 1 0 1 
- - - - - -
.. 3 3 1 1 0 4 3 3 
Afrlka { lnaaeaamt • Total . 21 1 
-
1 






-Afrique darvnter SDdafr. • dont Afr. du Sud n 







Allen { ln•auamt • Total 13 t 
-
0 0 0 0 2 t 1 5 1 3 5 1 3 7 3 5 
At le daruncer Japan • dont Japon _ 24 
- -
0 0 0 0 l 1 l 5 l 3 5 l 3 7 3 5 
Ozeanlen • Oc6anle 15 t 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - -
Obrla• • Dlven 26 






Drltte Under zuaammen ·• Total par• tien 27 54 17 31 1 0 11 .. 1 10 124 60 65 91 .. t 
"" 
tl9 611 96 
lnsceaamt • Total a6n6ral 28 166 82 106 6U 305 340 .. 34 n" 185 1973 1508 1 829 1711 879 t 078 .. ou 1037 1 .. 55 
11. - Auduhr - Exportations - Etporuzlonl - Uitvoer 
r-~ 29 85 41' 33 91 41 -40 -40 n 21 1 366 778 575 769 -412 345 1 -497 841 636 EGKS ltalla . 31 31 14 25 83 41 51 H7 75 57 309 154 157 211 104 103 540 270 165 . Nederland 32 5 3 l 1 0 3 
- -
123 72 56 -40 19 20 115 72 60 CECA UE8L ·BLEU 33 53 32 .. 31 123 65 70 50 16 15 163 139 146 83 43 53 437 llO 141 
EGKS • CECA 34 176 91 93 199 ... 7 
'"" 
138 tU 103 1061 t 143 935 1103 578 521 •1599 H03 1101 
-
-.... 
1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 1 1966 1967 1966 1966 1967 1966 11966 1 1967 l-VI 1-Vt l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1 
ln•.-mt• Total 35 3 l 3 160 101 115 101 73 16 t 051 547 SM 6lt 317 360 1313 7ll 
GroBbrlcannlen } 36 0 0 - 8 7 8 - - 1 +9 16 +0 1+ 6 7 56 13 Ro:raum..Unl 
w- Schweclen • SuWe 71 1 1 -
0 0 0 
- - -
110 6+ 51 57 16 31 1:20 6+ 
euro pa Finn. • Norw. • D1n. } 38 - - - 0 0 0 - - - 1+3 1:20 135 116 (,3 75 143 1:20 Fini.· Norv. • Ou. 
Europa Europe Schwelz • Sulae 39 1 1 l 6B 37 36 l 0 0 
311 167 150 180 96 8B 381 20+ 
~len • &pape +0 0 - - +1 30 .of8 99 7l 15 6+ 38 n +5 17 15 20+ 1+0 Europe de rlechenland • Grke 
"" 
1 0 0 36 13 :20 
- - -
57 n 39 lO 13 11 93 55 
l'Ou- SoMdle•Autrea +1 0 0 0 7 6 l l 1 
-
156 83 79 130 71 6B 16+ 90 
z-mmen· r-1 +l 3 2 3 160 102 115 102 73 16 999 520 526 573 302 306 1 261 695 
clar. EFTA • donc AELE .... 3 l 2 7(, .... +5 3 1 1 778 399 396 +18 216 21+ 857 ....... 
O.Ceuro~ { ·-~ • r-• 45 0 - - 0 0 0 - - - 52 27 67 48 25 54 53 27 Europe rlenc. claruncer UdSSR } +6 - - - - - - - - - 10 5 16 10 5 16 10 5 dont URSS 
.fT 58 11 18 14 to 8 37 11 33 877 193 o40l 193 t05 tl+ 937 414 
48 51 7 17 0 0 0 37 11 33 678 298 313 181 62 78 715 308 r-·T-Notdamerilul • AnWique du Nord Amerllca darunter USA • donc USA .., 51 7 17 0 0 0 37 1t 33 596 167 292 176 60 75 633 278 Mh:tlel-rlul • Am6rf4ue Cenwle 50 
- - -
4 2 7 - - 0 62 30 30 21 7 11 66 32 
Am'rlque Sllddm«flul • Am4rt4ue du Sud 51 7 5 2 19 8 1 0 - 0 137 65 60 91 36 45 156 73 
daru Venezu• • V"'au"a 51 7 5 
- - - - - -
0 .fT 13 22 +0 9 18 +7 13 
ncer Brulllen • BNsll 
dont { Ar1endnlen • Ar1endne 53 - - -
0 
- - - - -
9 .. 7 8 3 6 9 .. 
5+ 
- - -
2 1 1 0 
- -
30 1+ 13 17 13 11 31 16 
55 t 1 0 1 0 l 1 0 
-
+06 ltO :203 171 8B 91 +08 211 
Afrlka 56 1 0 0 0 0 1 1 0 - 178 8B 
99 73 36 .... 179 89 
57 
- - - - - - - - -
31 19 1 15 18 0 31 19 r-··T-{ ............. "'· ,, Nonl darunter .I.Jypeen • qypee Afrique donc Aas. Air. Linder { =:_e } 58 0 0 0 1 0 0 - - - 133 69 6+ .... :20 1+ 133 69 
EGaAas.d'Afr. Aucres 59 
- - - - - - - - -
1 1 1 1 1 0 1 1 
IM.-mt•Total 
Mltclerw Ostan • Mo,M-Orfent 
d rran Asien arunter Irak dont larael • lanll 
Alle Obrl.-s Allen • Resce der Asie 
{ Indien • lndea 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Océanie 
Obrlp• Dlven 
Drltte Linder zusamm- • Tota• pays-tien 
IMaesamt • Total a6Mral 
{ Deutschland (BR) 
EGKS !talla 
CECA Nec! erland 
UEBL ·BLEU 
EGKS•CECA 
Drltte Linder zusamm- • Total pays den 
ln•.-mt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und Bez111e aus 
anderen Llndem der Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem-und Ueferun1en 




1 +6 31 19 0 0 0 195 t55 163 1+4 77 87 3+1 t87 
61 
- -
0 7 7 3 0 0 0 167 92 73 47 28 22 174 100 
61 
- - -
- - - - - -
30 16 15 11 8 3 30 16 
63 
- - - - - - - - -
:20 1+ 6 8 5 .. :20 14 
6+ 
- -
0 3 1 
-
0 0 0 l7 18 10 16 9 6 30 11 
65 0 
-
0 39 24 26 
- - -
128 63 90 97 49 65 167 87 
66 
- - -
0 0 0 
- - -
16 11 17 15 11 15 l7 11 
67 
- - - -gl -
0 
- - -
3 1 3 0 0 1 3 2 
6B 
- - - -
0 
- - -











70 0 0 
- - - - - - -
t4 6 8 4 l l 14 6 
71 






n 61 ts ll 131 t4+ 153 140 85 50 1643 1311 1370 tll+ 600 67+ 3 014 1 5+0 
73 l39J t06 115 Slt 291 318 m 197 153 4705 145+ 1305 1338 1178 1t96 5613 1943 
IlL- Neccoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exporcatlona nettes (-porcaciona-omporcacions) 
Esportuioni nette (esportazioni-lmportuionl)- Necto uicvoer (ulcvoer-invoer) 
7+ + 71+ 18 
-
2 r- 315 - 160 r- 167 r- .... r- 11 - 69 + .fT +· 110 1+ 157 + 17+[+ 101 - 3 - 321 - 51 76 + ll+ H+ 15+ 80+ 39 + 50 + 115 + 63 + 50 + 107 + ·58 + 55 + 90 + +5 + 5+ + 312 + 161 
77 r- 13 ~ 5- 13:1: o- 1 + 1 r- 17 - 11 - 10 + 30 + 1+ + 2 - .... - 2+ - 16 + 13 + 13 
78 + 7 + 8 + 6~ 80- 36 - 39 r- 157 -150 -1++ -971 - 508- 731 - 736- 38+ - 536 -1308 6M 
79 + 
"' 
+ 35+ 17 - 325- 158 r- 155 f-191 -109 -173 - 787 - 305- 830 - 5t7- 16t - 511 f-1304 - 571 
80 + 8- tl 
-
9 + 131 + 14+ + 131 +136 + 83 + 40 +1519 +1251 +1305 +1t43 + 559 + 618 +1885 +1478 





- 131 +1731 +M6 + .f76 + 617 + 199 + 118 +1581 +906 
(a) lmporcadons des pays tiers et rbpcions 
des pays de la Communauû 
(b) Exporcadona vers les pays ders et liv~ 
sons aux pays de .Ja Communauû (c) Y compris spieJ•I et ferro-manpnèse 
carbur6 
(a) lmpora:donl dai paesl terzl e arrlvi dai paesi 
della Comunlù 
(b) aporcazlonl versl 1 paesl cerzi e co-1n• ai 
paesl della Comunlti (c) Compresi 1hisa apeculare e ferro-Mn c:ar-
buraco 
(a) lnvoer uic derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenachap 
(b) Uicvoer naar derde landen en leverln1en aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec lnbe1rip van spi•Jelijzer en koolscofriik 



















































Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou %ones géographiques 
lmport.ozlonl (o) ed esportozlonl (b) per gruppl dl prodottl e per poesl 
ozone geograffche • 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Eneugnisgruppen sowle nach 
Lindem oder Uindergruppen 
lnvoer (o) en u#tvoer (b) per produktengroep en per lond oflondengroep 
ITALIA 
Scahl (des Vertraces)- Acier (CECA)- Acclaio (Tracwo)- Staal (Verdrac) 
P.ohelaen (c) Bl6cke und Halbzeuc Andere Erzeucnlae - Autres produits Altrl prodotd - Andere produkten 
1000 t 
Warmbreltband Linder Zelle lnsc-mt Fontes (c) Uncots et ln Rollen Pays Ucne demi-produits Colis Inse-e darunter • dont • Total Ghlsa (c) dlcul•waarvan: Puai Riche Uncottl e semloprodottl Total Totale Ruwllzer (c) Coils Flachen:eucnlue Landen UJn Blokken en Totale produits plats Totaal 
hallfabrlkacen Breedband op rollen prodottl plattl 
Totaal platte produkten 
1966 1 1966 1 
1967 1966 1966 1 1967 1966 1 1966 1 1967 1966 1 t': 1 1967 1966 1 1966 11967 1966 1 1966 1 1967 J..VI J..VI J..VI J..VI J..VI J..VI l-VI J..VI J..VI J-'YI J..VI 
1 
1. - Elnfuhr - lmportacions - lmportazioni - lnvoer 
{~~ 1 189 80 175 821 36 81 200 93 194 467 1+1 251 198 153 1 147 748 3731 526 EGKS France 1 30 15 n ~1 ""' 48 136 69 55 317 166 165 Ul 110 107 545 175 l6B ŒCA Nederland 4 4 1 1 0 0 67 39 
""' 
78 41 61 77 
""' 
58 145 80 101 
UEBL • BLEU 5 20 13 10 50 20 41 50 26 51 na 100 173 164 74 112 329 1-45 267 
EGKS • CECA 6 l43 109 109 liS 96 171 453 127 341 1100 551 650 760 378 4l5 1767 874 1161 
lna.-mt•Total 7 514 157 197 97 43 76 81 36 16 177 llO t4l 155 69 79 456 109 146 Gro8brltannlen } 8 5 1 10 11 7 8 26 5 15 65 33 25 41 16 19 104 45 49 Royaume-Uni 
w- Schweden • SuWe 9 1 1 0 1 0 0 0 
- -
36 20 11 26 15 6 38 20 11 
euro pa Finn.· Norw •• Dln. } 10 117 49 93 1 1 1 0 0 - 1 1 1 0 0 0 l 1 1 ~Norv.-Dan. Euro pa Europe rrelch • Autriche 11 1 0 0 0 0 0 11 8 4 60 19 31 37 18 19 n 37 36 
Europe de Jucoalawlen • Y oucoslavle 11 45 6 51 1 - 3 0 - 0 13 7 19 7 1 5 25 7 11 l'Ouest Sonstlce • Autres 13 7 3 11 4 1 5 0 0 
-
11 5 8 3 1 1 15 5 13 
z-·Total 14 186 61 168 22 9 18 38 13 19 198 96 98 114 51 51 257 117 1:U 
dar. EFTA ·dont AELE 15 
""' 
11 36 20 8 14 38 13 19 173 ~ 77 106 50 45 131 108 111 
Osteuro { lnsBWGmt • ToUll 16 338 196 129 76 :u 59 43 23 7 79 :u 46 42 18 28 199 92 112 
E rope ~rient. darunter UdSSR } 17 111 100 109 0 
-
1 H 9 0 0 0 0 0 0 0 14 9 1 u dont URSS 
Amerlka { lnaa-mt • Total 18 5 l 1 0 0 0 5 1 8 48 19 31 +J 17 14 53 19 39 darunter USA 19 1 1 0 0 0 0 4 0 0 .ol6 18 13 43 16 13 50 18 14 Amérique dont { Kanada • Canada 20 4 1 1 
- - - - -
8 1 1 1 1 0 1 1 1 9 
Alrlka .. {lna.-mt•Total lt 114 68 41 1 1 1 
- -









Allen { lnapaamt • Total 13 Il 13 10 
- -












13 1n 86 37 




17 4 1 17 4 1 
""' 
16 1 
Obrlp • Dlvera 26 
-
-, - - - - - - - - - - - - - - - -Drltte Linder zuammen • Totar pays dera 17 659 341 350 99 +J 78 Ul 94 76 <101 103 199 177 141 117 ru 341 353 
lnaceaamt • Total céft6ral 18 901 451 559 314 1<10 149 674 llf 417 1 501 754 84? 1037 519 561 1490 1115 1 515 
.. .. 
Il. - Ausfuhr;- Exportatio~ - Esportazio,;. - Uitvoer 
r Deutschland (BR) 19 0 01 0 7 l 1 7 1 3 331 168 117 99 50 37 345 1n 111 











Royaum .. Unl 
Schweden • SuWe 
Finn.· Norw. • Oln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulue 
Spenlen • &pqne 
Grlechenland • Grice 
Sonsd1• • Autres 
Zusammen • TotArl 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuro darunter UdSSR { 
lnss-mt • TotArl 
Europe ~rient. dont URSS 














Arnerlka darunter USA • dont USA 
M/uelamerflul • Am6rique Centtale 
{ 







Am6rlque SlJdomerllul • Am6rique du Sud 
daruncer Ven~ela • V6':'.szu41a 
Brutben • Brad 




































































































































































































































































































































































lne.-mt • Total 
Mlulerer as- • ~rient 
darunter { 1::: 
dont Israel • lsrall 
Obril• Allen • Reste de l'Asie 
{ 
Indien • Indes 
darunter Paldstan 
dont China • Chine 
Japen • Japon 
Onanlen • Océanie 
Obrl .. • Dive" 
Drltte Under zu-men • Totoll pa~ de" 
lnap-.mt • Totall4n4ral 
EGKS 
CECA 
f Deuachbutd (BR) France 
l Nederland UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zu•mmen • Total pa~ tle" 
lnqe-.mt • Total 14n4ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndem und Berz018 aus 
anderen Llndem der Gemeinschafc 
(b) Ausluhr nach drltten Llndem und Ueferun1en 
nach anderen Llndem der Gemeinschafc 


























































































































Ill .- Neccoauafuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportadons nec- (exportatlons-importadons 














































74 - 189 1- 80 1- 175 1- 75 - ,... ~ 80 1- 193 - 9l - 191 1- 136 - 7& 1- 13-4 1- 199 - 103 - 110 1- -403 - 201 - 405 
75 - 30 1- 15 1- n 1- ao - 38 '" 1- 115 1- 58 1- "'' 1- 123 66 - 60 1- 99 - -48 - 58 1- 31& - 162 - 157 
77 - ... 1- 2 1- 2 ::1:: 0 ::1:: 0 ::1:: 0 1- 67 - 39 1- .4() ~ 68 ,... 1- 5& 1- 73 1- 38 - 53 1- 135 1- 73 1- 96 
78 - 20 1- 13 1- 10 1- 50 20 1- 41 1- 50 - l6 1- 51 ~ 220 9-4 1- 111 1- 1&1 - n - 120 1- 321 1- 139 1- lt.5 
79-WI-~1-ml-~-n-ml-œ-m-m~o-~-wl-~1-rn-m-~Hm-~-~ 
80 - 658 1- )42 - 350 1- 68 - l6 - 70 1- 13-4 - 63 - -42 + -454 + 213 + 2-46 + 2-46 + 78 + 165 + 252 + 114 + 134 
81 - 900 1- G1 - sst 1- 173 1- 11a - l38 1- 558 - 178 1- 375 1- n - 56 - 175 1- l85 - 184 - 176 1- m - 451 - 788 
(a) lmportadons dea pa~ dera et récepdons 
dea pa~ de la Communaut6 
(b) Exportations vera lea pa~ dera et livrai-
eons aux pa~ de la Communauc6 · 
(c) Y compris spie1el et fe~npnàe 
atrbur6 
(a) lmpoi'CIIZ.ionl dû paesi ten:i e arrivl dai paesl 
della ComunltA 
(b) &poi'CIIZ.ionl versll paeal terzi e conse1n• al 
paul della ComunitA 
(c) Compr..i 1hlsa speculare e ferro-Mn c:at'o 
buraco 
(a) lnvoer ulc darde landen en aanvoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ulcvoer naar darde landen en leverin1en un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnbe1riP van spi•l•lilzer en koolscofrl)k 
ferromanpan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou z:ones géographiques . 
lmportazlonl (o) ed erportazlonl tb) per 6ruppl dl prodottl e per paerl 
ozone 6eograflcha 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen sowie nach 
Undern oder Undergruppen 
lnYoet (a) en ultyoer (b) per produlctengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND 
Stahl (da Vertraca)- Ader (CECA)- Accl_alo (Trattato)- Staal (Verdral) 
Roheisen (c) Bl&cke und Halbzeuc Andere Erzeucnlue - AutreJ produits Altrl prodotti - Andere produlcten 
1000 t 
Und er zen. Warmbreltband 
Fonta (c) Uncots et ln Rollen lnscesamt Pays Ucne 
Ghlsa (c) demi-produits Colla lnaceaamt darunter • dont • Total di cul • waarvan : Paeal Riche llncotti • semi·prodotti Total Totale Ruwllzet (c) Colla 
landen llln Blolcken en 
Flacherzeucnlue 
Breedband op rollen Totale prOduits plats Touai halfrabrlkaten r.rodotti xl•tti Touai p atte pro ukten 
1966 1966 l 1967 1966 1966 1 1967 1966 1 1966 11967 1966 11966 1967 1966 1966 11967 1966 1966 11967 l-VI I·VI l-VI l-VI l-VI I·VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 1-'t'l 
1, - Elnfuhr - Importations - lmportuionl - lnvoer {.,. ......... , . ., 1 50 )4 3 H 7 18 70 .... 37 . 781 393 377 335 162 159 866 +45 432 
EGKS France 2 5 3 3 0 0 0 - - - 139 85 55 40 20 20 139 85 55' 
CECA ltalla 3 0 0 - - - - - - - 11 8 4 4 3 3 11 8 4 UEBL ·BLEU 5 5 2 3 0 0 0 56 35 28 788 406 ........ 232 123 129 845 441 472 
EGKS • CECA 6 60 40 8 1S 8 19 126 79 64 1720 893 880 612 308 311 1861 979 963 
lucesamt • Total 7 16 9 7 77 17 13-4 
- - -
105 49 $3 $3 23 19 181 76 187 
Gro8brltannlen } 8 0 0 0 0 - - - - - 17 13 12 10 6 6 17 13 11 Royaum~nl 
West- Schweden • SuWe 9 2 1 
-
9 6 0 
- - -
13 8 17 20 6 14 32 H 17 
euro pa Finn.• Norw. • Oln. } 10 10 6 7 49 20 35 - - - 4 3 1 0 0 0 53 24 .,6 Euro pa ~·· Norv.• Dan, Europe terrelch • Autriche 11 
- - - - - - - - -
21 11 8 18 9 7 11 11 s 






0 0 0 0 
- -
19 0 99 
Zusammen • Tottrl H 12 8 7 77 27 134 
- - -
76 3S 38 48 21 27 153 62 172 
dar. EFTA • dont AELE 15 12 8 7 58 27 35 
- - -
76 35 38 48 21 27 134 62 73 
Oneuroga { lnrresomt • Tottrl 16 4 1 0 - - - - - - 29 14 1S 4 2 2 29 14 1S Europe rient. darunter UdSSR } 17 4 1 0 - - - - - - - - - - - - - - -dont URSS 
A lb { IMCeJ&mt • Total 18 1 1 1 0 0 
- - - -
, 1 1 1 1 1 , 2 1 
mer darunter USA 19 
- - -
0 0 
- - - -
3 1 1 2 1 0 J 1 1. Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 . 2 1 1 
- - - - - -
0 0 1 0 0 1 0 0 1 
Afrlka { lupsamt • Total 21 1 1 1 






Alrlque darunter SOdalr. • dont Afr, du Sud ll 1 2 1 
- - - - - - - - - - - - -
... 
-
Aslen { IMtUamt • Total 13 
- - - - -
0 
- - -
1 1 1 1 1 1 1 1 .. 
Asie darunter Japan • dont Japon 14 
- - - - -
0 
- - -
2 2 1 2 1 1 2 2 1 
Ozeanlen • Oc6anle 1S 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obrlce • Dlven l6 • 5 4 - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zusammen • Total pays tlert 17 18 17 tl 77 17 13-4 
- - -
110 51 56 57 16 31 188 79 190 
lnscuamt ·Total t6n6ral 28 .. 56 11 n )4 153 116 79 64 1830 945 936 669 lU 341 1049 1058 1153 
. 
Il. - Ausfuhr - Exportations - Esportuionl - Ulcvoer { ........... , .. , 19 18 9 6 78 57 54 37 19 6 388 187 ~ 169 ll8 115 97 503 263 229 
EGKS France 30 18 7 15 2 1 1 17 11 
''1 
90 48 57 81 43 48 109 60 6S 
CECA ltalla l1 4 1 2 4 2 3 64 35 41 75 38 60 74 37 57 1+4 74 104 UEBL ·BLEU 33 17 14 12 108 
" 
40 142 64 98 60 19 30 1S 9 13 311 161 16S 
EGKS • CECA 34 
" 








Schweclen • SuWe 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. Fini. • Norv. • Dan. 
Schweb: • Sulae 
Spanlen • Espacne 
Grlechenland • Grke 
Sollltl1e• AutreS 
ZusGmmen • Tottll 
dar. EFT A • dont AELE 
{ 
lnqestmtt • T-1 
O.E teuro~rlent. darunter UdSSR 




























































































































































































A villa darunter USA • dont USA 






























































0 Amérique SDdclmerllul • Am6rique du Sud 
clarunter {Venezuela • Vénâu41a 
Bnslllen · Br61il 




















17 il 2t) 3-2 9 
{ 
lne.-m{t N'!='rllca • Air. du Nord 
clarunter Âlfpten • l:iypee fran 
Afrique dont Aa.Air.Under {SoU:' 


























































lne..-mt • Total 
MlctletV o.- . Moyen-Orient 
darunter {Iran 
dont ~. larall 
Obrlres AriM ·Reste defArle 
{ 
Indien • lnaes 
darunter Paklatan 
dont China • Chine 
. Japan • Japon 
0-l•n. o-.,,. 
o~w~,.. o•-,.. 
Drltte Linder z-.nmen • Total pays ders 






UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zu-men • Total pays ders 
lne.-mt ·Total a'nérel 
(a) Elnfuhr - drltten Undem und BezO,. aus 
anderen Undem der GemeiiiiChaft 
(b) Auafuhr nach drluen Undern und Ueferuftlan 
nach anderen Undern der GemeliiiChaft 


































































































UL - Neccoauefuhr (Ausfuhi"'Einfuhr) - Exportadons (exporcadons-imporcatioM) 

















































74 - 321- 25 + 3 + 64 + 50 + 36 1- 33 - lS ,_ f'31 1- 3941- 206 1- 208 1- 107 - ~ - 62 1- 363 1- 182 - 203 
75 + 13 + 4 + 12 + 2 + 1 + 1 + 17 + 12 + 10 1- 49 - 37 + 2 + 41 + l3 + 28 1- 30 - lS + 13 
76 + 4 + 2 + 2 + 4 + 2 + 3 + 64 + 35 + 41 + 64 + 30 + 56 + 70 + 34 + 54 + 133 + 66 + 100 




+ 6 1- 9 +- rr + t77 + 111 + 79 + t35 • + st + 9t 1-1 torl- 593 1- 565 1- 103 1- 104 - 95 1- m 1- c1 1- 395 
+ 5 1- 7 + 107 + 3 + 35 - 11 + 203 + 134 + 61 + -4391+ 118 + 3to4 + 415 + 108 + 274 + 644 + 387 + 355 
11 - " + '" + '" + '" + .. + ... + ,.. + ..... ..: .., ~ '" - 250 + 113 + , .. + 178 ,_ "' ,_ " - .. + 
(a) Importations des pa}'l den et réceptions 
des pays de la Communaut4 
(b) Exportadono vers lee pays ders et llvral-
eaM aux pays de la Communauté 
(c) Y comprio epie1el et ferro-manpnise 
carburé 
(a) lmparcazlonl dai paesl terzl e arrivl dai paesl 
della Comunlcl 
(b) Esportazlonl nrsl 1 paesl terzl e conse1ne al 
paesl della Comunlcl 
(c) Comprwi 1hioa apeculara • ferro-Mn Cil"' 
buraco 
(a) ln-r ult derdelanden en aan-r uit andere 
landen .,.,. de Gemeenechap 
(b) Uit"WOer naar derde landan en lenrin1en aan 
andere landen nn d• Gem .. nechap 
(c) Met lnbeirlp Yan sple,.llizer en k-latolrllk 
farromanpan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportGzlonl (a) ed esportazlonl {b) per gruppf dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer {a) èn uftvoer {b) per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (du Vannees)- Acier (CECA)- Acclalo (Tnttato)- Staal (Verdnc) 
Rohelsen (c) 816cke und Halbzeuc 
Andere Erzeucniue - Autres produite 
Altrl prodotti - Andere produkten Und er Zelle Warmbreitband 
Fontes (c) Uncots et ln Rollen 
lnscesamt 
Pays Lien• 
Ghila (c) demi-produits Colis lnsc .. mt darunter • dont • Total dl cul • wurvan : Paul Riche Uncotti e seml-prodotti Total Totale RuwiJsel' (c) Colla 
Landen LIJn Bloldten en 
Flacherzeucnlu • 
Breedband op rollen Toula produits plau Totaal halffabrlkatall ,r.rodotti :,'attl 
Touai atte pro ukten 
1966 1966 
1 
1967 1966 11966 1967 1966 1966 11967 1966 11966 11967 1966 1 1966 1 1967 1966 1966 
1 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
1. - Elnluhr - lmportetiolls - lmportuioni - ln-.oer {" ............ , . ., 1 76 49 37 41 16 81 44 11 55 374 145 147 ~' 88 95 459 173 EGKS France 1 54 31 33 118 71 " 48 15 14 173 148 151 47 58 449 136 CECA ltalla 3 0 - - 0 - - - - 10 8 1 3 1 1 10 8 Nederland 4 17 14 13 111 71 39 143 63 99 63 30 30 18 10 13 317 165 
EGKS • CECA 6 157 95 ., 181 161 189 134 90 178 710 331 330 385 147 168 1135 581 
lns1e1amt • Total 7 119 61 41 8 0 69 19 6 14 51 10 35 16 9 10 78 26 
GroBbrlunnlen } 8 11 11 8 6 0 36 0 0 5 15 6 7 6 3 3 11 7 Royaume-U11I 
West· Schwedell • Su.de 9 0 0 
-
0 0 1 
- - -
16 10 l5 13 3 16 16 10 
euro pa Finn.· Norw •• Dln. } 18 35 lO 14 1 - 10 - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 Europa gn. • Norv. • Dan. Europe uerrelch • Autriche 11 
- - - - -
0 4 1 
-
5 3 1 4 l 1 8 5 
Europe de lu1oslawlen • Youcoslavle 11 - - - - - - - - - - - - - - - - -l'Ouest Sonstll• • Autres 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zusammeil • TotDI H 56 31 23 7 0 58 4 2 s 46 19 34 22 9 20 57 22 
dar. EFTA ·dont AELE 15 46 11 11 7 0 58 4 l 5 46 19 34 11 9 10 57 11 
O.teuro/!: { llllfuamt • TotDI 16 63 JO 19 1 0 10 1S 4 9 s 1 1 4 1 0 21 s 
Europe rient darunter UdSSR } 17 13 5 9 1 0 
-
15 4 9 
- - - - - -
16 4 
' dont URSS 
Amerika { ln11esamt • Total 18 1 0 1 0 0 0 17 6 14 s 1 3 3 1 1 11 8 darunter USA 19 0 0 
-
0 0 0 17 6 14 4 l 3 3 1 l 11 8 Am6rlque dont { Kanada • Canada lO 1 0 l 
- - - - -
-
0 0 0 0 0 0 0 0 
Alrlka { IMIU&mt • Total 21 10 7 1 





- -Alrlque darunter SDclafr. • dont Afr. du Sud 11 4 1 1 





Allen { lna1esamt • Total 13 1 1 
- - - -
48 34 51 1 1 0 1 1 0 48 34 
Asie darunter Japan • dont Japon 14 
- - - - - -
48 34 51 1 1 0 1 1 0 48 34 
Ozeanlen • Oc4anle l5 1 1 1 
- - -





Obrll• • Dlven 16 
- - - - - - - - - - - -
-1 - - - -Drltte Linder zuaammen • Total pays tien 17 133 70 46 8 0 69 105 50 83 57 l3 39 30 11 l3 171 7) 
lna1e1amt • Total 16n6ral 18 189 165 130 189 161 157 340 140 161 777 354 369 415 159 191 1406 655 
; 
Il. - Aualuhr - Exporudona - Esportazlonl - Uic-.oer {" ....... , .. , 19 32 10 17 119 110 73 16 5 



































1966 1966 1967 1966 1966 1967 1966 11966 1 1967 1966 1966 1967 1966 1966 • 1967 1966 1966 l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
-






0 94 44 78 57 33 40 94 44 Royaum .. Unl 
West- Schweden • Su,de 37 - - - - - - 0 0 0 151 91 73 86 53 46 151 91 




4 3 4 1 
- -
324 158 192 119 112 146 329 160 Fini. • Norv, • Dan, 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 0 0 - 2 2 2 4 2 3 137 65 74 78 36 43 144 69 t':anlen • Esp11ne 40 
- - -
41 41 3 
- - -
67 47 28 46 31 20 108 88 Europe de rlechenland • Grice 41 
- - -
52 H 1 
- - -
123 59 67 71 31 41 175 73 l'Ouest Sonstlae • Autres · .ofl 1 1 1 ll 10 1 0 
-
0 139 55 75 93 35 59 161 64 Zusammen • Total .. 43 1 1 1 121 70 15 s 2 3 1 OJS 518 587 661 331 395 1162 590 dar. EFT A • dont AELE 44 0 0 0 2 2 7 5 2 3 720 365 408 450 231 261 728 369 
{ lnsresamc • TottJI 4,5 
-
0 
- - - - - - -
42 13 38 30 10 36 42 13 O.teuropa darunter UdSSR } Europe Orient. dont URSS . - . 46 
- - - - - - - - -
5 3 6 5 3 6 51 3 
"'il 29 1 13 37 24 18 2 2 0 1 586 735 869 186 76 110 1 625 760 
... 29 1 1 1 r~··T·~ Nordamerilul • Am6rlcrue du Nord 13 0 2 2 0 1325 611 75() 91 38 SB 1328 614 Ame lka · darunter USA • dont USA 49 29 1 13 1 1 0 2 2 0 1134 535 678 75 33 53 1136 537 
r MhteiCIIIIeriluf. • Am6rlque Centrale · • 50 0 0 0 27 14 18 102 47 45 23 
' 
- - -
12 130 61 





- 0 159 77 73 72 JO 40 167 85 
darunter {Venezuela • V6n&u61a 51 
- - -
0 
- - - - -
53 ll 30 30 tl 18 53 ll Brulllen • Br&ll 53 
- - - - - - - - -
2 1 1 1 1 1 1 1 dont Araentlnlen • Araentlne 54 
- - -
0 0 
- - - -
7 4 1 5 3 1 7 4 
55 0 0 0 
' 
6 4 0 0 
-l'u••-•·To"' 113 177 107 8l 38 49 231 123 A/rib Nordafrlka • Air. du Nord 56 - - - 5 5 3 - - - 10 6 8 3 1 1 15 tt darunter A,ypten • EfYpte 
doo< { Aa. .... "!"'U { t:::.' l Afrique 
Etats Aa. d Afr. Autres 
lnaaeaamt • Total 
Aalen 
Mittlerer Olten • Moren-Orlent 
darunter { ~~ 
dont Israel • lsrall 
.Asie Obrlres Allen • Reste de l'Alle 
{ Indien • Indes darunter Paldstan 
dont China • Chine 
lapan • Japon 
Ozeanlen • Owanle 
Obrlr• • Dlvert 
Drltte Linder zusammen • Total paya den 
lneaesamt • Total a6n6ral 




EGKS • CECA 
.. 
Drltte Linder zusammen • Total paya den 
lnsauamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr eus drltten Undern und BezOae aus 
anderen Undern der Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach dritten Undern und Ueferuncen 
nach anderen Undem der Gemelnschafc 
(c) Elnschlle811ch Splecele!sen und hochaelcohltes 
Ferromanaan 
57 
- - - - - - - - -
l 1 3 0 0 0 1 1 58 
- - - - - - - - -
15 11 16 13 6 9 13 11 






39 10 17 18 10 9 39 10 
60 0 0 0 61 37 35 
- - -
354 159 213 110 38 75 414 196 61 0 0 
-




96 37 13 21 238 124 62 0 
- - - -
6 
- - -
34 10 18 9 3 8 34 10 63 
- - - - - - - - -
54 30 17 5 1 3 54 30 64 
- - -
17 14 0 
- - -
7 5 3 1 1 1 34 29 
65 0 0 0 :u 13 29 
- - -
142 60 117 73 24 54 176 73 66 
- - - - - - - - -
6 3 6 5 1 4 6 3 67 
- - - - - - - - -
ll 9 8 9 9 1 ll 9 68 
- - - - - - - - -
33 10 14 32 10 14 33 10 69 










- - - - - - - - -
9 5 5 1 0 1 9 5 
71 
- - - - - - - - - - - - -
:,1 
- - -
72 30 2 14 ll8 136 n 7 3 4 3249 1547 1818 1 070 665 3 483 16871 
73 137 51 82 715 377 306 435 m 255 7271 3 658 4148 3232 1 610 1 t952 8 411 4260 
11.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportstlons nettes (exporcadons-lmporcacions) 





391- 10 + 188 1+ 104 ·-- 81- 28~ 7- 44 +1393 +803 + 693 + 694 + 410 + 351 +1553 + 900 75 
-
9- 91- 1+ 76+ 28+ 49 + 164 + 144 + 137 + 965 + 503 + 715 + 720 + 375 + 528 +1304 + 673 76 
77 
+ ll + 11 + 12 + 53 + 10 + 41 + 45 + 21 + 53 + 114 + 89 + -163 + 155 + 69 + 112 + 312 + 130 
-
19 1- 10 
-
10 1- 110 1-72 
-













68 1- 32 + no + 
81 -tn 1- 114 
-
48 + 426 + 
(a) lmportsclons des pa)'l tien et r6ceptlons 
des paya de la Communauc6 ·. 
(b) Exporutlons ven lu pa)'l tien et livrai-
sons aux pays de la Communaut' (c) Y compris splecel ec ferroomanaan6•• 
carbure\ 
79 + 44 + 194 + _132 + 74 +3303 +1780 +2000 +1777 + 970 +1119 +3701 +1991 
136 + li- 98 
-
47 1- 79 +3192 +1524 +1779 +1040 +· 482 + 642 +3312 +1614 
216 + 49 + 95 + 85 1- 7 +6494 +3304 +3779 +2817 +1451 +1761 +7015 +3605 
(a) lmporcazlonl dai paesl terzl e arrlvf dai paul 
della Comunlcl 
(b) Esportazlonl venl 1 paul cerzl • consecne al 
paesl della Comunlcl 
(c) Compresl ahlza lpeculare e ferro-Mn car-
bunco 
(a) lnvoer ulc derde landen en aanwer ult andere 
landen van de Gemeenschap . · 
(b) Ultvoer naar derde landen en leverlnaen un 
andere landen van de Gemee11schap 



















































évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en % de la 
production 
E.voluzlone, fier f)oese, dell'lmf)ortonzo relotlvo degll 
scombl esternl dl ghlso, esf)relll ln % dello f)rodu-
zlone 
Zelt Elnfuhr • lmportatlolll • lmportazlonl • lnvoer 
P6rlode 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Roh· 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung == 100 
Verloof) von de reiGtleve betelcenls von het rullver-
lceer ln ruwl}zer ultgedrulct ln % von de produlctle 
(per lond) 
Ausfuhr • Exportatlo111 • Etportazlonl • Ultvoer 
Perlodo ~\T-;1- ~ Nader- UEBL EGKS Deutsch- Fnnce Ital la Neder- UEBL EGKS land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA Tlldvak 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 1i 12 
A) BezUge aus anderen Llndem der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della CECA Conserne al altrl paesl della CECA 
Aanvoer ult andere landen van de EGKS leverlnren oon ondere londen van de EGKS 
1965 0,6 0,5 -4,3 1.2 1,6 1,1 1,2 1,5 0,0 3,1 0,8 1,2 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,2 
1967 
1965 1 0,7 0,6 6,2 2,5 1,6 1,3 1,-4 1,-4 0,0 3,1 1,0 1,3 
2 0,7 0,5 3,8 1,3 1,-4 1,1 1,1 1,5 0,0 3,1 0,7 1,2 
3 0,6 O,.of 3,-4 O,.of 1,6 1,0 1,0 1,6 0,0 1,3 0,8 1,1 
... 0,6 0,5 -4,3 0,7 1,6 1,2 1,0 1,-4 0,0 3,8 0,8 t,t 
1966 1 0,5 0,7 3,7 0,9 1,6 1,1 1.3 1,2 0,0 3,8 0,8 1,1 
2 O,.of 0,7 3,-4 7,1 1,-4 1,2 1,5 1,1 0,0 1,3 0,8 1,1 
3 0,6 0,8 3,0 3,0 1,0 1,0 1,2 1,1 0,0 3,1 1,0 1,1 
... 0,6 0,7 5,5 0,6 1,1 1,2 1,0 1,2 0,0 2,7 0,9 1,4 
1967 1 0,6 0,8 6,-4 0,7 1,5 1,4 2,2 1,1 0,0 2,8 1,1 1,5 
2 O,.of 1,1 5,6 0,6 1,1 1,3 1,9 1,-4 0,0 2,7 1,0 1,4 
3 
... 1 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmportDzlonl dol poesl terzl &portazlonl verso 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1965 O,.of 0,3 9,0 1,0 0,9 1,2 0,9 0,5 0,0 0,5 0,2 0,6 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,1 O,.of 0,0 1,5 0,2 0,7 
1967 
1965 1 M 0,2 13,1 0,8 0,8 1,4 0,6 0,5 0,0 O,.of 0.2 0,4 
2 0,5 0,1 7,8 1,1 1,0 1,1 0,8 0,6 0,0 0,2 0,2 0,5 
3 0,3 0,3 6,6 M 0,7 1,0 1,2 O,.of 0,0 0,5 0,1 0,6 
... 0,3 0,3 9,1 1,0 1,1 1,4 1,1 O,.of 0,0 0,7 0,3 0,6 
1966 1 0,5 O,.of 10.0 1,-4 1,0 1,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,1 0,4 
2 0,6 0,3 12.3 1,9 1.3 1,8 1,1 0,3 0,0 1,0 0,0 0,6 
3 0,5 O,.of 10,5 1,0 1,1 1,7 0,9 1,1 0,0 1,-4 0,5 0,8 
... O,.of 0,3 9,3 0,8 1,0 1,4 1,8 0,1 0,0 2,5 0,5 1,0 
1967 1 O,.of O,.of 9,8 1,0 0,7 1,5 1,7 0,3 . 0,0 13,0 0,2 1,3 
2 O,.of O,.of 10,3 1,1 0,7 1,5 -4,1 0,3 0,0 5,7 0,2 2,1 
3 
... 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totoal (A + B) f) lnsJtsamt • Total • Totale • Totaol (0 + E) 
1965 1,0 0,8 13,3 1,2 2,5 2,4 1,1 1,9 0,0 3,6 1.0 1,7 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 1,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1.9 
1967 
1965 1 1,1 0,8 19,3 3,3 2,5 2,7 2,1 1,9 0,0 3,6 1.2 1,7 
2 1,2 0,7 1t,6 2,3 2,4 2,2 2,0 2,1 0,0 3,3 0,8 1,7 
3 1,0 0,7 9,9 1,4 2,4 2,0 2,2 2,0 0,0 2,8 0,9 1,7 
4 0,9 0,8 13,4 1,7 1,7 2,5 1,1 1,8 0,0 4,7 1,t 1,7 
1966 1 1,1 1,1 13,7 1,3 1,6 1,6 2,3 1,2 0,0 4,8 0,9 1,6 
2 1,0 1,0 15,6 8,9 2,7 3,0 2,6 1,4 0,0 3,3 0,8 1,7 
3 1,0 1,2 13,5 4,0 1,0 2,7 2,1 2,2 0,0 4,4 1,5 1,9 
4 1,1 1,0 14,7 1,4 2,1 1,7 3,9 1,4 0,0 5,2 1,4 2,4 
1967 1 0,9 1,3 
1 
16,2 1,7 1,2 2,9 3,9 1,3 0,0 15,8 1,3 2,8 
2 0,8 1,5 U,t 1,7 1,8 2,8 6,0 1,7 0,0 8,4 1,2 3,5 
3 
4 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition, par pays ou ~ones géographl· 
ques (en% du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tlers 
evoluzlone, per l'lnsleme della Comunltcl, della rlpar· 
dzlone per paese o zona geografJca (ln %del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 paesl terzl 
Under • Pays • Paul • Landen 1965 1-111 
1965 
l-VI 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Rohelsen·AuBenhandel 
der Gemelnschaft mit drltten Llndern ln % 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de Gemeenschap met derde 
landen ln ruwl}:zer, ln % van het totale rullverlceer 
A) Elnfuhr • Importation• • lmfiOrwzlonl • lnvoer 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 3,8 3,5 3,7 .f,5 2,8 2,8 2,7 2,9 1.8 .f.l 
Schweden • Sulde 2,0 1,9 1,7 1,.f 0,6 0,7 0,6 0,5 0,2 0.2 
g:n. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 29,.f 30,.f 30,0 30,0 27,5 2.f.S 25,9 27,6 .f5,7 3.f,1 
terrelch • Autriche 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0.2 0,2 0,2 0,1 
Spanlen • Etpq:ne 5,1 5,0 .f,O .f,1 1,5 1.2 0,8 0,8 
-
2,3 
O.teuropa • Europe Orientale -42,6 .f1.l .f1,8 .f2,9 
""·" 
.f6,7 .f.f,8 .f.f,O 31,6 32,5 
USA 0,0 0,2 0.2 0.2 0,0 0,3 0.2 0,2 0,1 0,1 
SDdafrlkanltche Union • Union Sud-Africaine 9,7 8,8 9.2 9,3 7,3 7,3 7,.f 6,8 2,0 3,7 
Sonstl1e Under • Autres pays 7,3 8,9 9,3 7,5 15,9 16..f 17,.f (a) 17,0 (b) 18,4 (c) 22,8 
- -lnscuamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.,0 
1000 t m ..... 563 783 2.f1 5~ 782 1 004 237 489 
8) Ausfuhr • Exportations • &f>OIUzlonl • Ulmer 
lnscuamt • Total 47,4 .f5,l 40,2 .f1,5 .f.f,4 .f.f,21 
36,51 
33,7 15,7 10,8 
GroBbricannlen } 0,0 0,3 0,2 0,2 2,7 2,2 2,7 2,9 0,6 0,5 Royaume-Uni 
West· Schweden • Sulde 7.2 10,3 7,9 8,6 12.1 11,9 8,0 7,3 2,7 2,0 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 5,5 5,1 .f,8 4,7 .f,6 5,5 .f,2 .f,9 2,5 1,3 Euro pa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schwelz • Sulue 15,0 12,3 12,7 12,9 10,5 11,1 11,1 9,3 .f,5 3,7 
Europe de Grlechenland • Grlce 9,6 5,2 3,7 3,0 1,9 2,1 1,6 1,3 0,6 . 0,5 
l'Ouest Sonstlce • Autres 6,6 6,9 6,5 6,5 9,1 6,5 5,.f .f,7 4,3 2,6 
Zusammen • Total 43.9 40,1 35,8 35,9 40,9 39,4 33/) 30,4 15,2 10,6 
dar. EFTA • dont AELE 33,8 33,1 30,0 31,0 35,6 35,3 29,7 27,.f 11,8 8,6 
Osteuropa • Europe Orientale 3,5 5,1 .f,4 5,6 3,5 .f,8 3,6 3,3 0,6 0,2 I lntlet&mt • Total 48,3· 51,6 56,4 54,6 51,7 53,3 61,7 55,8 1-4,2 12,4 Nordamerlka • .Am6rlque du Nord 44,7 48,9 49,8 48/) 32,1 37,1 5(),0 47,6 11,8 9,8 
Am erika darunter USA • dont USA 44,7 48,9 -49,8 48,0 32,1 37,1 50,0 -47,6 11,8 9,8 Mlttelamerlb • .Am6rlque Centrale 0,0 0,0 2,4 1,7 8,1 3.S 2,2 1.S 0,1 01) 
Am6rlque l SDdamerlb • .Am6rique du Sud 3,6 2,6 4.2 4,9 1f.S 12.7 9.S 6J 2.3 2.S 
dar. J Venezuela • V'n6zufla 
- -
0,1 0,6 1,.f 3,1 2,5 1,6 
- -dont l Arcentlnlen • Arcendne 2,8 1.7 3,6 3,8 9,6 9,.f 6,8 .f,6 2,0 2,1 
Afrlka • Afrique 1,1 0,9 1,5 1,9 0,9 0,8 0,7 0,6 O,.f 0,4 
r~~··To~ 3,1 2,2 1,9 2,0 2,9 1,7 1,0 9,9 69,7 76,5 M/tclerer Olten • Moye~rlent 1.0 1,1 1,1 1,3 1,9 1/) 0,6 o.s 0,3 0,2 dar. { Iran 
-
O,.f 0,3 O,.f 0,9 O,.f 0,2 0,3 
-
0,0 
Allen dont Israel • lsrall 0,9 0,6 0,7 0,8 0,6 O,.f 0,2 0,1 0.2 0,1 
Asie Obrlra Allen • Rate de l'Alle 2,1 1,1 0,8 0,7 1,0 OJ 0,4 9,3 69,3 76,2 
dai" { Indien • Indes - 0,0 0,0 0,0 - - - - - -d • Pakistan 1,.f 0,7 O,.f 0,3 
-
0,1 0,0 ·o,o 
-
0.2 
ont Japan • Japon 0.2 0,1 0,0 0,0 
- -
0,0 9,0 69,2 76,0 
Ozeanlen • Oc6anle 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Obrlce ·Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1000t-% 
1967 
- - - - --ln•cuamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 70 153 253 3.f9 70 163 283 432 212 553 
Ju,oslawlen • Youroslavle : 
{a) {bl {c) 
.f,4% 6,0% 10,6"' 
Sudrhodeslen • Rhod&le du Sud : 5,2% 
- -Tuneslen • Tunisie : 0,0% 6,8% 6,5"' 
115 
126 
évolutlon, par pays, de l'Importance relative des 
échanJeS ext,rleurs de lingots et de deml·pro· 
duits ~~olls exclus), exprlm4Ss en % de la produc· 
tlon d acier lingots 
Evoluzlone, per paese, dell'lmportonza relotlvo degll 
1combl esternl dlllngottl e •emllovoratl ( esclusll colis} 
· espressl ln% della produzlone dl acclolo llngottl 
Zelt Elnfuhr • Importations • lmporu.zlonl • lnvoer 
P'rlode --
Perlodo Deutsch- France Ital la Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
nJdvak 
--1-- l 3 .. 5 
A) BezOge aus anderen Undern der EGKS 
Rkeptlons d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dai altrl paesl della ŒCA 
Aanvoer ult andere landen van de E.GKS 
1965 1,0 3,0 1,3 1,0 1,6 
1966 1.1 3,2 1,6 0,5 2.1 
1967 
1965 1 1,0 3,2 1,6 1,5 1,5 
2 1,1 3,1 1,0 1,4 1,8 
3 1,0 3,0 1,0 0,7 1,6 
4 0,7 2.8 1,6 0,4 1,7 
1966 1 1,0 3,0 1,6 0,5 2,2 
2 1,4 3,1 1,3 0,5 2,5 
3 1,3 3,4 1,5 0,4 1,7 
4 0,8 3,4 1,9 0,5 1,9 
1967 1 0,7 2,8 2,5 1,6 2,7 
2 1,1 3,7 1,9 0,7 2,6 
3 
4 
B) Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
ltnf>OI'Wzlonl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1965 0,1 0,0 0,3 1,8 0,1 
1966 0,1 0,0 0,7 2,4 0,1 
1967 
1965 1 0,1 0,0 1,0 2,1 0,4 
2 0,1 0,0 0.2 1,8 0,2 
3 0,0 0,0 0,1 1,1 0,0 
4 0,1 0,0 0,1 1,1 0,0. 
19~ 1 0,1 0,0 0,6 1,7 0,0 
2 0,2 0,0 0,8 1,6 0,0' 
3 0,1 0,0 0,8 2,1 0,0 
4 0,3 0,0 0,8 3,9 O,l 
1967 1 0,2 0,1 1,1 7,4 1,1 
2 0,2 0,4 0,9 8,6 0,8 
3 
4 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuDen· 
handels von Bl6cken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockerzeugung = 100 
Verloop von de relatleve betekenls van het rullver-
lceer ln blolclcen en halffobrlkoot (ultgezonderd coll•} 
ultgedrukt ln % von de produktle van stalen blolclcen 
(per fond} 
Ausfuhr • Exporcadons • Esporuzlonl • Ultvoer 
EGKS Oeuuch- France leal la Neder- UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
' 
7 8 9 10 11 12 
0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne al altrl paesl della CECA 
leverlngen aan andere landen van de E.GKS 
1 
1,6 1,4 1,3 0,0 2.7 4,0 1,6 
1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
' 
1,7 1,5 1,4 0,0 1,9 4,1 1,7 
1,6 1,4 1.4 0,1 2.4 4,7 1,7 
1,5 1,3 1,2 0,0 3.2 3,8 1,5 
1,5 1,4 1,1 0,0 3,5 3,8 1,6 
1,7 1,4 1,3 0,1 6,7 3,4 1,7 
1,9 1,4 1,6 0,1 9,0 3,7 1,9 
1,8 1,4 1,6 0,1 5,5 4,1 1,8 
1,8 2,0 1,6 0,1 2,2 3,4 1,8 
1,8 2,0 1,5 0,0 4.5 3,3 1,9 
2,0 2,2 1,8 0,0 7,2 3,3 2,1 
E) Ausfuhr nath drltten Undern 
Exportations vers les pays tiers 
E.sportDzlanl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
0,2 1,6 1,1 0,5 3,6 1,9 1,4 
0,3 1,2 1,2 0,2 2,4 1,7 1,2 
. 
0,3 1,3 1,1 1,0 0,0 1,4 1,2 
0,1 0,8 0,8 0,5 1,3 1,4 0,8 
0,1 2.2 0,9 0,3 7,9 2,1 1,9 
0,1 2,1 1.5 0,2 5,1 2,5 1,9 
0,2 2,1 1,6 0,3 4,1 3,0 1,9 
0,2 0,7 1,3 O,l 3,4 1,0 0,9 
0,2 0,7 1,0 0,2 0,7 2,1 0,9 
0,4 1,4 0,9 O,l 1,3 0,7 1,0 
0,7 1,9 1,7 0,2 6,7 1,1 1,6 
0,8 1,8 1,4 0,1 9,6 0,9 1,5 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A+ B) F) lns&esamt • Total • Tct!al• • Totaal (0 + E) 
1965 1,0 3,0 1,6 2,8 1,8 1,7 3,0 2,4 '0,5 6,3 5,8 3,1 
1966 1,3 3,2 2,3 2,8 2,2 ' 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 
1965 1 1,0 3,2 2,5 3,6 1,9 2,0 2,9 2,5 1,0 2,0 5,5 2,9 
2 1,1 3,1 1,1 3,2 2,0 1,8 2,2 2,1 0,6 3,6 6,1 2,5 
3 1,0 3,0 1,0 1,8 1,6 1,6 3,5 2,1 0,3 11,1 6,0 3,4 
4 0,8 2,8 1,7 2,7 1,7 1,6 3,5 2,6 0,3 8,6 6,3 3,4 
1966 1 1,1 3,0 2,2 2,1 2,2 1,9 3,4 2,9 0,4 0,8 6,4 3,6 
2 1,6 3,1 2,1 2,1 2,6 2,2 2,1 2,9 0,3 12,4 4,8 2,8 
3 1,4 3,4 2,3 2,5 1,8 2,0 2,1 2,6 0,3 6,3 6,2 2,7 
4 1,1 3,4 2,6 4,4 2,1 2,2 3,4 2,5 O,l 3,5 4,1 2,7 
1967 1 0,9 2,9 3,6 8,9 3,8 2,6 4,0 3,2 O,l 1t,l 4.5 3,5 
2 1,3 4,0 2,8 9,3 3,4 2,8 4,0 3,2 0,1 14,1 4,2 3,4 
3 
4 i 1 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques (en o/o du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 
Entwlcldung des AnteUs der Lllndu odu Lin- 1 
86 
1 
mit drltten Lindern ln o/o 
1 de lingots et de demi-produits. 
Il de colis 
EYoluzlone, per l'lnslome della Comunltd, de.fla rlpor-
tlzlone per paese o zona geogroflco (ln o/o dd totale) 
con 1 poesl terzlln o/o 
1 Scombl dl llngottl e semllaYorot# 
1 Bl6cke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel #)er land resp. londengroep 
aan het rullverlceer van de landen Ycrn de Gemeen-
schop met derde landen ln o/o 
1 Blolclcen en hcrlffabrllccrat 
Il Colis prodott# flnltl Il Wcrrmgewcrlst breedbcrnd (Colis) 1000 t -% 





1. Blocke und HalbzeuJ • LlnJOU et deml·produlu • Scam•l dl llaJottle semlraYoratl • Blotl:en en llalffa•rikaat 
A) Elnfuhr • lmporutions • lmllOrtDzlonl • lrwoer 
inn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. ~ aterrelch • Autriche 
s 
b 
panlen • Esp~ne 
uaoslawlen • ouaoslavle 
steuropa • Europe Orientale 
SA u 
s onstlae Under • Autres pays 
ns1esamt ·Total % 
1000 t 
lnsJesamt • Total r .. ·- . West- Royaume-Uni 1 Euro pa europa Scliwelz • Suisse 
t':anlen • Esgaane 
Europe Europe rlechenlan • Grlce de Sonstlae • Autres 
l'Ouest Zusammen • Toflll 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
IIM..,_I•Toool Nordamerllca • .Am6rl~ue elu Nord 
Amerlka Mittelamerlka • .Am6r que Centrale 
Sadamerlka • Am6rlque du Sud 
Am6rlque dar. { Venezuela • V6n6zul!la 
dont Araentlnlen • Araentlne 
Afrlka • Afrique 
IIMI'-I•Tolol Aslen ictlerer Osten • Moyen-Orient darunter Israel • dont lsral!l 
Asie O•rlaes Allen • Reste de l'Asie dar. { Indien • Indes . 
dont Pakistan 
Ozeanlen • Odanle 
Obrl1e • Dlven 
lnsJesamt ·Total % 
1000 t 
28,8 35,9 38,5 35,5 30,5 27,3 28,6 25,1 
1,9 1,1 1,5 1,6 1,6 1,3 1,8 1,4 
-







59,0 47,0 41,3 36,8 41,8 46,0 45,0 .fU 
O.l 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 
10,1 14,4 16,3 (a) 14,7 25,9 25,4 l.of,l (btlO,.of 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
66 97 111 138 G 95 146 138 
8) Ausfuhr • Exporutlons • Esponazlonl • Uiwoer 
71,7 73,1 76,1 74,8 78,4 75,8 73,6 74,1 
0,0 0,3 0,1 0,5 O,l 1,2 0,9 0,8 
14,7 25,8 17,7 1-4,9 9,8 11,1 13,7 14,0 
28,3 31,1 43,6 .of.of,O 57,6 47,8 38,9 39,3 
10,6 8,0 7,1 7,9 6,1 9,1 12,1 11,9 
8,1 7,6 7,3 7,3 4,5 5,1 7,8 7,0 
71,1 72,9 75,9 74,6 78,2 75,7 73,4 74.0. 
28.3 28,9 10,8 17,9 11,7 1-4,9 17,3 17,3 
0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 O,l 0,2 0,1 
18,4 14,3 12,5 12,8 6,6 7,6 9,7 9,1 
0.0 0,1 1,4 1,9 0,3 0,3 0,4 0,4 
3,4 1f:~ 2,8 3,0 2,9 3,3 4,3 4,4 15,1 8,3 7,9 3,5 4,1 4,9 4,3 
- -
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11,3 7,8 6,4 6,3 1,-f 1,6 1,6 1,5 
0,1 0,1 0,8 1,0 1,1 1,8 1,7 1,0 
9,7 11,4 10,6 1t,4 13,7 14,8 15,0 14,8 
2,9 2,0 2,4 4,3 6,4 s.s 4,9 4.0 
1,1 1,-f 1,0 3,9 5,3 4,7 4,0 3,1 
6,8 10,4 8,2 7,1 7,3 9,3 10,2 10,8 
0,5 0,8 1,1 1,3 0,6 0,8 0,8 0,9 
3,1 .f,9 1,9 1,0 
- - -
O,l. 
- - - - - - -
-
0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 
- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 
164 4.of6 835 1136 415 614 800 1 001 
11. Warmbreltband ln RoUen • Colis • Coll• • WormJewollt •reed•aad 
A) Elnfuhr • lmporutlons • lmporfllzlonl • lrwoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 18,3 12,5 9,1 9.1 3,1 3,5 5,1 .f,5 
Osterrelch • Autriche 37,-4 36,5 -40,0 -41,7 50,5 46,8 .f7,5 45,9 
Osteuropa • Europe Orientale 11,7 17,6 18,6 28,6 19,3 11,7 11,3 11,-f 
Kanada • Canada 
- - - - - - - -
t,Pan • Japon 5,1 11,5 11,9 11,5 25,5 11,1 18.1 19,9 
nstlae Under • Autres pays 17,4 10,9 9,3 8,0 1,5 5,9 9,6 8,3 
-lnsJesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 1110,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 109 418 617 811 lOO 381 579 818 
8) Ausfuhr • Exporutlons • &portllzlonl • U/h'Oer 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 0,0 0,0 0,0 0,1 
- - -
0,0 
Finn •• Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 14,5 11,7 9,3 8,7 10,-4 9,1 8,2 7,9 
Spanlen • Espqne 30,3 13,1 19,0 1-4,9 71,1 60,1 53,5 ......... 
Osteuropa • Europe Orientale 1,6 1,6 1,3 1,1 0,1 0,1 O,.f 0,6 
Israel • lsral!l 3,5 3,0 4,3 4,5 60 5,6 4,1 3,6 
USA .of.of,1 .f7,9 53,9 49,0 9,0 17,5 26,7 37,-4 
Sonstlae Under • Autres pays 5,0 10,7 11,2 11,6 3,3 7,6 7,1 6,1 
- - -lnsJesamt • Total % 100,0 too,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
























- -12,6 15,0 
1,0 1,1 
16,5 16,6 





100,0 1 100,0 ---
















---------100,0 100,0 1 
174 417 
Schwe<fen • Sulde : 
GroBbrltannien • Royaume-Uni : 15,3 ~ 9,7 ~ 1,1 " 1,1 " 0,1 7o 8,1 7o 11,8 7o 17 ,l 7o 
1 
(a) 1 (bl 1 (c) 1 (f) 1 Phillpplnen • Philippines : 
Japan • Japon : 
8,-4~ 7,llë 
1 
(d) 1 (e) 1 









évolution, par pays, de l'Importance relative des 
'changes ext,rleun de produits finis et finals (colis Inclus), exprlm's en% de la production des · 
produits finis 
EYoluzlone, per perese, dell'lmportanzer relatiYer degll 
scermbl esternl dl prodottl finit# e fJnerll (lnclusl 1 
colis), espressl ln % deller produzlone dl prodottl 
fJnltl 
Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuDen· 
handels der Mltglledstaaten mit Walxstahlfer· 
tlg• und welterverarbeiteten Walxstahlfertig• 
erxeugnlssen (elnschl. Colis), bexogen auf die 
Produktlon vonWalntahlfertlgerxeugnlssen= 100 
. VeriOOf' Yern de relcrtlen betekenls Yern het ruiiYer· 
lceer ln elndprodukten en Yerder bewerkte produk· 
ten (met lnbegrlp Yern colis), ultgedrukt ln% Yern de 
toterle produktle vern elndprodukten (per lernd) 
Zelt Elnfuhr • lmporcatlont • lmponazlonl • lnvoer Auafuhr • Exporcationt • Eaponulonl • Ultvoer 
P6rlode 
Perlodo Deuuch- France Julia Neder- UEBL EGKS Deuuch- France Julia Neder· UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
Tijdvak 
1 1 3 .. 5 6 .7 8 9 10 11 12-
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Récepdons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dol oltrl paesl dello CE: CA Consegne al oltrl paesl dello CE:CA 
AGnvoer uit ondere landen von de E:GKS leverlngen oon ondere landen von de EGKS 
1965 15,9 19,9 13,3 81,5 6,7 17.2 11,7 16,2 5,5 29,5 -40,5 t7,3 
1966 16,7 21,4 16,1 81,8 9,4 19.2 13,6 15,7 6,0 38,7 .f.f,O 18,9 
1967 
1965 1 15,5 19,4 12,9 93,8 6,6 17.2 11,6 15.8 6,5 30,5 39.1 17,1 
2 17,0 18,-4 10,4 73,2 6,4 16,6 10,5 16,6 5,9 26,1 38,9 16,7 
3 15,7 20,9 13,3 80,5 6,6 17,2 11,0 16,6 4,9 30,7 41,3 16,9 
4 15,5 21,1 16,5 79,0 7,2 17,9 13,9 15,8 4,7 31,0 43,5 18,4 
1966 1 17,2 21,4 18,3 77,9 8,4 19,2 12,9 16,4 5,7 34,1 45,5 19,0 
2 17,9 21,8 15,3 87,0 8,1 19,7 13,6 16,8 6,9 38,9 45,8 19,6 
3 15,0 13,6 15,8 86,8 8,0 18,4 13,-4 15,7 6,1 41,0 43;0 18,5 
4 16,9 22.1 15,3 75,6 12,9 19,4 1-4,6 1-4,1 5,5 41,-4 41,1 18,6 
1967 1 13,9 26,4 18,4 81,1 9,7 19,3 15,1 13,9 4,2 -43,9 -45,2 19,2 
1 14,4 28,4 17,0 80,1 8,7 19,6 15,4 13,9 .f,3 36,8 .f8,3 19,6 
3 
4 
8) Elnfuhr aus drltten Lindern E) Ausfuhr nach dritten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmp4rtozlonl dol poesl terzl &fX'rtozlonl veno 1 paesl terzl 
lnvoer ult derde landen Uitvoer noor derde landen 
1965 3,9 0,7 5,5 4,5 1,3 2,9 16,0 20,6 13,7 42,8 39.7 21,6 
1966 4.1 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 32.1 18,8 
1967 
1965 1 3,4 0,6 6,5 4,1 0,7 2,7 13.2 18,5 14,1 37,9 39,3 19,8 
l 3,8 0,9 5,6 5,3 1,3 3,0 15,3 21,3 16,8 45,6 39,1 22,4 
3 4,1 0,5 4,7 .f,8 1,8 3,1 17,5 21,1 13,9 .f.f,6 43,7 13,2 
4 4,3 0,6 5,1 3,9 1,3 3,0. 18.0 19,8 10,0 43,1 37,5 11,3 
1966 1 4,3 0,8 6,2 3,7 1,5 3,2 12.9 18,0 9,4 36,4 31,6 17,7 
2 4,1 0,9 6,6 5,2 1,3 3,3 1.f,.f 18,9 9,8 32,0 29,0 17,8 
3 3,9 0.8 6,5 5,5 1,7 3,1 16,1 19,6 9,1 30,4 ]5,6 19,4 
4 4,5 1,1 6,6 5,3 1,8 3,6 18,2 19,7 10,7 34,1 32.1 20,4 
1967 1 3,4 0,9 5,1 5,0 2,1 2,9 17,5 18,3 8,9 35,6 34,3 19,7 




C) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A + 8) f) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (0 + E) 
1965 19,8 20,6 18,8 86,0 7,9 20,2 27,7 36,8 19,1 72,4 80.2 38,9 
19~ 20,9 23,3 22,5 86,7 11,0 22,5 28,9 34,8 15,8 72,1 76,t 37,7 
1967 
196.5 1 18,9 20,1 19,4 97,8 7,4 19,9 24,8 34,3 20,6 68,4 78,5 37,0 
2 20,8 19,3 16,1 78,5 7,7 t9,6 25,8 38,9 22,7 71,7 78,0 39,0 
3 19,8 21,4 18,1 85,3 8,3 20,3 28,5 38,7 18,7 75,1 85,0 40,1 
.. 19,7 21,7 21,5 82,9 8,5 20,9 31,9 35,6 t4,7 74,4 81,0 39,8 
1966 1 11,5 22,1 24,5 81,6 9,9 21,5 25,8 34,4 15,1 70,5 77,t 16,7 
2 21,9 23,7 21,8 92,2 9,4 23,0 27,9 35,7 16,7 70,9 74.9 37,4 
3 18,8 24,4 21,3 92,1 9,7 11,8 29.5 35,3 U2 71,5 78,7 37,9 
4 21,4 2l,3 21,9 80,9 14,8 ll,O 32,8 33,8 16,3 75,5 73,3 38,9 
1967 1 17,3 27,3 23,5 86,1 11,8 22,3 32,6 32,1 13,1 79,5 79,5 38,9 
1 17,6 29,5 21,6 84,7 
1 
tt,O 22,5 36,3 33,8 11,4 74,8 80,0 -40,5 
3 
4 
Evolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou :zones géographiques 
(en % du total) des échanges extérieurs de pro· 
clults finis et ffnals (colis exclus), avec les pays 
tiers 
EYoluzlone. fH!r l'lnsleme della Comunlta. della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca {ln % del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall {esclusl 1 colis). 
con 1 paesl terzl 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Wal:z:stahlfertlg· und welterverarbeiteten Wal:z:· 
stahlfertlger:z:eugnlssen (ausschl. Colis) (ln % des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop Yan het aandeel per land resp. landengroep 
aan het ruiiYerkeer yan de landen Yan de Gemeen• 
schap met derde landen ln elndprodukten en Yerder 
bewerkte produkten (ultgezonderd Yan colts). ln % 
Yan het totale ruiiYerk.eer 
1000t-% 
Linder • Pays • Paesl • Landen 1967 
A) Elnfuhr • lmportadona • lmfXJt14zlonl • lnvoer 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 21,7 22,1 20,3 18,9 16,4 16,8 16,-4 17.4 17,1 16,3 
Schweden • Sulde 20,2 22,0 22,2 21,9 16,0 16,7 18,1 18,3 22,0 21,-4 
Osterrelch • Autriche 18,6 16,6 17,-4 19,2 21,2 17,5 16,9 16,3 16,2 16,5 
Osteuropa • Europe Orientale 11,0 11,0 11,3 12,6 16,3 15,9 17,0 18,0 16,9 17,1 
USA 5,0 6,S 6,3 5,9 5,2 5,6 5,6 5,2 -4,2 5,2 
t,"an • Japon 5,9 3,9 -4,6 .f,l 6,0 8,1 6,9 6,5 8,1 5,9 
nsd1e Under • Autres pays 17,6 17,9 17,9 (a) 17,3 18,9 19,-4 19,1 (b)18,3 (c)15,5 (d)l0,6r 
- - - - -lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 216 460 702 9-46 295 622 915 1212 276 553 
' 
B) Ausfuhr Exportation• • ÜfXJt14zlonl • Uicvoer 
lns1esamt • Total 45,3 -41,1 40,0 40,2 45,8 .. ..., -43,3 -41,0 .f.f,S .f.f,6 
GroBbrltannlen 
.} 2,4 2,0 2,2 2,-4 3,6 3,.f M 3,2 3,5 3,5 Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 7,8• 6,7 6.2 6,1 6,5 6,8 6,3 6,0 4,9 -4,8 
Finn.· Norw. • Dln.} 11,7 10,6 10,0 9,9 10,-4 10,2 9,9 9,9 10,8 10,0 West- Fini.· Norv. • Dan. 
Europa europa Schwelz • Sulue 8,2 7,3 7,1 7,1 8,1 8,0 7,7 7,8 6,6 6,6 
Portupl 1,7 1,7 1,8 1,9 2,2 2,3 2,2 2,1 1,~ 1,6 
Europe ~anlen • &gqne .f.S ..... -4,3 4,-4 -4,8 3,8 3,2 2,8 2,6 2,8 
Europe de rlechenlan • Gr6ce 2,-4 2.1 2,-4 2,-4 3,3 3,2 3,1 2,9 3,1 2.8 
l'Ouest TOrkel • Turquie O,.f o ... 0,4 0,<1 O,.f 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 
Sonad1e • Autres 3,0 2,7 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2 3,0 3,1 3,<1 
ZUiammen • Toflll 42,1 38,0 36,9 37,2 .f2,f 41,2 39,5 38,3 36,7 36,0 
dar. EFTA • dont AELE 30,7 27,2 26,3 26,3 31,1 30,0 28,8 28,2 26,5 2S.S 
O.teuropa • Europe Orientale 3,2 3,1 3,1 3,0 3,8 3,7 3,8 3,7 7,1 8,7 
lnsaesamt • Total 31,5 38,6 39,0 37,6 30,1 33.8 35,8 36,1 30,2 31,6 
Nordamerllco • Aml!rlqve du Nord 24,5 32,0 32,3 30,7 22,3 26,6 28,1 28,9 23,4 26,5 
darunter USA • dont USA 21,5 26,1 26,1 2-4,7 19,-4 22.8 2<1,5 2-4,5 21,7 23,8 
Amerlka Mictelamerllco • Aml!rlque Centrale 2,0 1.7 f,B 1,8 2,f 1,9 2.0 1,9 1.1 1,6 
SDdamerilca • Amulque du Sud 6,0 4,9 5,0 5,2 5,7 5,2 5,1 5,3 5,1 4,5 
Amfrlque { Kolumblen • Colombie 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 o.s 0,5 0,5 0,3 0,2 
dar, Venezuela • V6nllzu61a 1,8 1,6 1,7 1,7 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 
dont Brulllen • Brllsll 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 
. Ar1endnlen • Ar1entlne 2,0 1,-4 1,3 1,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,0 
Afrlka • Afrique 9,6 9,3 9,7 9,9 9,4 8,6 8,4 8,3 8,5 7,9 
r·~··T- 11,6 10,2 10,5 1t,6 14,3 12,4 12,1 U,3 16,4 14,5 Mlrtlerer Onen • Moyen-Orient 5,8 5,2 5,5 5,9 7,3 7,0 6,7 6,4 5,5 5,1 dar. { Iran 1.7 1,5 1,7 1,8 2,3 2,2 2,2 2,1 1,8 1,9 Aslen dont larael • lsrai!l 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3 1,2 1,0 0,9 0,5 0,6 
Asie Obrlres Allen • Reste de l'Asie 5,8 5,0 5,0 5,7 1,0 5,4 5,6 6,9 10,9 9,-4 
dar { Indien • Indes 1,9 1,<1 1.4 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 1,2 1,2 
• Pakbtan 1,6 1,3 1,2 1,0 0,6 0,4 0,5 0,7 0,<1 0,<1 
dont China • Chine O,l 0,2 0,6 1,-4 3,3 2,1 2,5 3,6 6,4 5,4 
Ozeanlen • Oc6anle 1,0 0,8 0,7 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 
Obrlae • Divers 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 O,t o,t O,t O,t 0,1 
---- - ---- ------- - -lnsaesamt • Total % tOO,O 100,0 100,0 too,o too,o too,o too,o tOO,O 100,0 100,0 
tOOO t 1980 6110 9309 tll51 1559 5136 77ft to 658 19t5 6 067 
fln.-Nor.Dan.; (a) 8,2 '}'01 (b) 6,7 %, (c) 8,1 %, (d) 8,1 % 
129 
Importations (a) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés du traité par pays 
ou :z~nes géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stoffstahl und Leglertem Stahl (Vertragser:zeug-
nlsse) nach Lindern oder Lindergruppen 
lmportadonl {a) ed esportadonl {b) dl acclal fini al 
carbonlo e acclal legatl del trattato per paesl o .zone 
geograflche · 
lnvoer {a) en ultvoer {b) van koolstofstaal en gele· 










EGKS • CECA 
Europa lna&esamt • Europe total 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su.de 
Onerreich • Autriche 
Sonstl&u Westeuropa 
J 
Aucru ·d'Europe Occid. 
Westeuropcr insfesGIIIt 
Totlll fu~ Occldent41e 
darunter FTA ·dont AELE 
Osteuropcr tnsf:rl::t } ToUll Eur~ r/ent41e 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka ln•t • Am6rlque total 
darunter ~ SA dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
Aalen lntJesamt • Atle total 
darunter Japan • dont Japon 
Oaeanlen • Oc6anle 
Obrlf.e · Divers 
Dr tee Linder autammen } Total paya tien 






EGKS • CECA 
Europa lnt&esamt • Europe total 
Gro8britannien • Royaume-Uni 
Finn. • Norw. • Oln. } Fini. • Norv. • Dan. 
Schweiz · Suine 
Sonnices Westeuropa } (1 l Autres d'Euror,e Occidentale J 
Wuteurojlcl lllfeJCimt 
Total Eu~ OccldenUJie 
darunter FT A • dont AELE 
Oneuropcr lns~esamt 
ToUll Eu~ rlentale 
darunter dSSP. • dont UP.SS 
Amerlka ln•&· • Am,rlque total 
NOI'damerllul • Am6rlque du Nord 
Miuel~~~neriluJ • Am~rlque Centrale 
SOdlllnuilca • Am6r/que du Sud 
darunter ~Bresilien • Brall 
dont Arcentlnlen • Ar&entlne 
Afrlka • Afr que 
Atlen lna&etamt • Atle total 
Mittluer Osten • More!M>rlent 
Obrl1u As/en • Reste del' Asie 
darunter { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Oaeanlen · Oc6anle 
Obrl&• · Olvert 
Drltte Lander zutammen 
Total paya tien 
Jns&aamt • Total c'n6ral 
(a) Elnfuhr aut dritten Llndern und 
BaDe• an anderen Llndern der 
Gemeinschalt · 
(b) Autluhr nach dritten Llndern 
und Lleferunaen nach anderen 
Llndem der Gemelnschalt 





Qualielakohlenstofl'stahl Le&lerter Scahl 
Aden fins au carbone Aden allia 
Acclai fini al carbonlo Acclallepd 
Koolsto&caal Gele&eerd scaal 

























Elnfuhr - lmporcadons - lmporcaalonl - lnvoer 
x x 19 1~ 1 5 l 3 1 19 8 -46114 x x 123 60 39 16 11 H ll 13 lOS i113 l 1 x l 1 0 0 7 1 11 3 51 16 x x 51 19 3 1 11 4 .117 61 
0 1 1 1 1 x x 
- -
0 0 l 1 13 8 15 6 x x 1 1 l ï3l 16 6 4 0 0 0 1 x x 14 7 11 11 4 1 1 0 0 0 x x 1 1 6 3 3 1 1 1 1 0 
-
0 x x 5 l 5 l 33 19 4 1 1 1 x x 43 14 
11 6 13 16 7 4 3 1 40 16 86 43 73 38 1n 86 95 57 16 17 36 19401 116 
10 7 6 3 9 s 0 0 11 7 48111 51 11 14 8 34 10 7 ~ 1 5 1 tto 56 1 1 0 0 0 0 0 0 l 1 4 1 4 1 l 1 16 6 1 1 0 l5 10 
17 5 5 l 5 3 0 0 10 6 38 16 11 9 8 5 6 5 3 3 l 1 41 13 
1 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5 3 11 7 1 1 10 6 3 1 1 0 28 16 
1 1 0 0 0 0 
-
0 0 0 1 1 13 3 1 0 1 l 0 0 0 0 15 7 
20 7 7 3 9 5 0 0 12 7 47 21 51 21 14 8 34 20 7 5 4 2 109 55 
20 7 7 1 9 5 0 0 11 7 47 11 41 18 13 8 33 19 7 5 4 l 99 51 
0 0 0 
-
0 0 0 0 
- -










- - - - -
0 
-0 0 3 3 1 1 1 0 1 1 7 5 1 1 1 1 4 3 1 1 16 16 l5 11 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 3 l 1 0 16 16 ll lO 
- -




4 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 l 











- - - - -
0 
-
9 1 4 1 0 0 1 0 0 0 t5 s 
0 
- - - - - - - - -
0 
-
9 l 4 l 0 0 1 0 0 0 15 5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 7 9 s 10 6 1 0 14 7 55 16 61 14 19 11 38 l3 10 6 11 19 149 81 
3) 13 3l 11 18 11 3 1 54 23 140 
" 
135 61 19t 97 133 80 36 13 57 37 551 1199 
Autluhr - Exportations - Esporcaalonl - Uitvoer 
x x 2' 1 5 l 7 4 
16 11 x x 0 0 0 0 






9 6 1 1 0 0 14 7 
3) 19 .. 3 5 3 21 12. 
6 6 .. 3 n 7 10 7 
0 0 0 0 0 0 0 l 
0 0 0 0 0 
-
l 0 
l 0 0 0 3 1 l 1 
4 5 3 3 1 1 6 3 
5 6 4 3 4 2 10 6 
3 1 1 1 3 1 9 6 





- - -l t 0 0 0 0 0 0 





0 0 0 0 
-
0 0 0 




- -0 0 0 0 0 
- - -1 0 0 1 0 0 
- -3 1 1 t 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
- - -2 1 f 1 0 0 0 1 
1 1 
-
0 0 0 0 0 
-
0 0 1 0 




- - - -
0 0 
- -
13 8 6 5 l3 7 10 7 
46 28 10 8 28 10 3l 10 
(a) Importations du pap den et 
Ac:eptlons du paya de la Com-
munaut' • (b) Exporudons ven lu paya den 
et livraisons aux autres pap de 
la Communaut6 
0 3 0 0 
3 1 16 8 x x 155 28 15 7 4 3 7 1!81 ... 0 
-
17 11 128 65 x x 16 7 1 1 61 291205 102 0 0 6 5 43 19 60 33 x x 0 0 6 1 109 65 
0 0 4 0 11 tl 3 1 1 1 x x 4 0 130 14 x x 14 14 17 13 10 5 l 1 l 1 x x 41 11 
3 1 67 38 119 12.0 129 67 34 17 7 5 77 33 -466 141 
0 
-
41 n 70 36 58 33 34 18 o. 0 26 19 188 107 
0 
-
0 1 l 1 4 4 0 0 0 0 1 0 7 5 
- -
1 0 7 4 6 l 0 1 0 0 3 l 16 
' 
- -
7 3 13 tl 10 6 6 3 0 0 3 l 43 l3 
- -
14 11 33 13 13 6 14 7 0 0 11 6 70 n 
0 
-
23 16 65 30 32 17 20 11 0 0 18 fO 136 68 
0 
-
16 8 41 13 10 11 9 5 0 0 1l ·5 84 45 
0 
-
18 6 5 6 25 ·16 14 8 0 
-




1 10 8 0 0 
- -
5 6 15 15 
0 0 3 1 17 7 11 13 .. 4 0 0 3 3 46 17 
0 
-
0 1 4 3 10 7 ·2 1 0 8 0 0 17 11 
- -
1 0 f 1 1 1 0 0 0 f f 4 2 
0 0 2 f 12 3 10 6 2 3 0 0 2 1 26 f3 
- -
0 0 4 1 3 l 0 l 0 0 1 1 8 7 
- -
0 0 5 1 6 3 1 1 0 0 t 0 13 5 
0 0 1 1 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 7 5 
0 
-
s 3 10 19 9 tl 7 tl 0 0 1 5 37 58 
- -
1 0 1 1 f f 0 0 0 0 0 0 3 2 0 
-
4 3 18 28 8 11 6 12 0 0 1 5 34 56 
- -
l 1 15 14 3 4 1 0 0 0 1 l 11 21 
- -
0 1 l tl 4 7 4 11 
- - -
3 10 34 
- -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 
- - - -
0 0 
0 0 51 18 109 73 93 61 45 35 1 1 31 28 178 197 
3 1 1119 
" 
318 193 nt 118,79 51 8 
' 
108 61 744 439 
{a) Jmporcaalonl dai paul ttrzl • 
arrlvl dai paul della Comunlû 
(b) Esporcaalonl veral 1 paal terzl e 
consepe al paul della Comunlû 
3 13 8 
(a) lnvoer ult darde landen en un-
vaer uit andere landen van de 
Gemeentehap 
(b) Uicvoer nur derde landen en 
leverln&en un andere landen van 
de Gemeenachap 
5 0 3 29 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
flr• Partie: Sidérurgie proprement dite 
t• Parte: Siderurgia propriamente detta 
t• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenl~g met/en verbrulk 






Production d'agglomérés de mineral (a) des usines 
sidérurgiques 
Produz1one dl agglomeratl dl minerale (a) degll 
stablllmentl slderurglcl 
Deuachland France leal la (BR) 
Tljdftk. 
Erzeugung von Slnter (a) ln der Eisen· und 
Stahllndustrle 
Produlctle van geslnterde ercsen (a) ln de IJzer-
en staallndustrle 
UEBL • BLEU 




Bel 1 Luxembourt 
A. Slnter und Brlketts • Agglomér4s et briquettes • Agglomerotl e mattDnelle • Gesfnterde ertsen en brfkette 
1965 29 912 18 531 5-407 3152 7214 4749 68966 
1966 29081 19 436 . 7136 3 025 7089 4730 70496 
1964 1 6679 4374 591 736 1 5-40 1123 15043 
2 7 051 4378 594 667 1682 1 241 15613 
2 7-400 4008 612 655 1597 1 219 15492 
4 7 576 4681 811 729 1 767 1194 16757 
1965 7 500 4509 1 075 799 1798 1181 16861 
2 7-401 4696 1264 791 1833 1 211 17196 
3 7 643 4364 1492 805 1723 1168 17194 
4 7 368 H63 1576 818 1861 1189 17775 
1966 1 7 528 4894 1521 751 1767 1 198 17 659 
2 7 330 4961 1784 768 1743 1 164 17 750 
3 7421 4294 1970 739 1 663 1186 17280 
4 6796 5 286 1 861 767 1 916 1182 17808 
1967 1 7 369 5 287 1 900 801 1 847 1173 18377 
2 7769 4889 2104 824 1 983 1175 18744 
3 7 842 4933 836 1799 1181 
(a) Y compris briquettes d'aulom'ril 
Incluse mattonelle 
(a) ElnschL Brik-
11et lnbe&rip brik-n 
132 
Consommation d'agglomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale (a) negll alti 
fornl(b) 
Zelt 
P4rlocle Oeuuchland Fnnce Perloclo (BP.) 
Tljdvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch8fen (b) 
Verbrulk (a) van geslnterd eertsen ln de hoogovens (b) 
UEBL • BLEU 
leal la Nederland 
1 
Bel~t3ue Luxembour1 a.,. 
A. Verbrauc:h an Etsenemlnter • Consommadon d'agglomêrês 
Consumo dl Gfflomerotl • Verbrullc von geslnterde eruen 
1965 19908 18 337 5 316 3171 7191 -4713 
1966 29103 19-400 7111 1996 7096 -47-43 
1965 1 7 539 H44 1 ()41 790 1 791 1174 
1 7381 ... 665 1l.f6 783 1831 1193 
3 7 635 .. 315 1471 784 1701 1176 
... 7 351 -4913 1558 81-4 1867 1 180 
1966 1 7 538 489-4 1517 7-48 1767 1100 
1 7 3-45 -4991 1710 759 1 7-48 1171 
3 7-410 -4186 1966 737 1655 1184 
" 
6 810 5119 1 918 751 1926 1188 
1967 1 7 398 5181 1 921 784 1 841 1171 
2 7744 -4911 106-4 845 1973 1176 
3 7 829 -4917 837 1712 1182 
Elnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfourne!"ent en kg par tonne de fonte produite 
lnfornomentD ln let per fDnnelloto dl ghlso prodottcJ • Verbrullc ln lcf per ton geproduceerd ruwfjzer 
1965 1108 1163 
1966 1 H5 1145 
1965 1 1 082 1 093 
1 1 091 1 Hl 
3 1115 1110 
... 1147 1113 
1966 1 1161 1 113 
1 1125 1260 
3 1139 1142 
... 1158 1164 
1967 1 1149 1186 
1 1115 1338 
3 1098 1 382 
(a) A&1lom6ra produits dana la ualna ald6rvr&lqua 
A11lomend prodotd nelle lmprae alderv!'llche 
(b) Et loun 61ectrlqua llonte 



















1 .f67 841 






(a) Der Eben- und Stahllnduatrle 














(b) ElnachlleB teh Elektro-P.ohflsenllfen 
Met lnbeJrlp van de elektrfache ruwlizerovena 





























Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl mlnerole dl ferro (o), ,er ,.,arto 
1 
Zelt Oeuuchland UEBL • BLEU EGKS • CECA 





Fe Tijdvak Be cl 
1 l 3 .. 5 6 7 8 
A. Elsenerxverbrauch ln den Hüttenslnteranlagen (d) • Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglom6ratlon (d) 
· A. Consumo dl minerale dl ferro neglllmplontl dl ogglomerozlone (d) • Verbrulk Yon ljzererts ln de slnterlnstollotles Yon de Ijzer- en stoallndustrle (d) 
1965 26 518 22q506 .f881 2926 7194 549-4 69 519 29 980 
1966 25 503 23'484 6481 2 733 7081 5 722 71 006 31 439 
1964 1 5 816 5220 456 698 1 504 1 323 15 019 61U 
2 6 257 5248 425 613 1671 1420 15 362 6441 
3 6'104 4780 484 605 1 589 1365 15 226 7377 
.. 6601 5 532 776 678 1808 1380 16 775 7 018 
1965 1 6 625 5471 98-4 719 1 836 1386 17011 7209 
2 6 514 5 735 1097 727 1835 1 391 17299 7 419 
3 6828 5223 1 353 725 1711 1324 17168 7507 
.. 6 651 6075 1447 755 1868 1 39-4 18190 7 595 
1966 1 6728 5 974 1455 685 tm 1459 18073 7861 
2 6403 6017 1596 704 1724 1405 17 850 7840 
3 6 sos 5176 1749 664 1 656 1422 17172 1m 
4 5 867 6 317 1 681 680 1 929 1435 17 910 7991 
1967 1 6477 6 390 1704 72-4 1 862 1411 18568 8267 
2 6637 5842 1879 742 1923 1 355 18378 8440 
3 6648 5982 752 1784 1416 
B. Elsenerzverbrauch ln den HochiSfen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro negll oltl fornl (c) (cl) • Verbrulk Yan ljzererts ln de hoogorens (c) (cl) 
1965 14484 19 381 3 216 
1966 12145 16 969 2749 
1964 1 4029 5185 779 
2 4001 5-402 661 
3 4394 4912 753 
.. 4186 5 776 835 
1965 1 4011 5463 828 
2 3 731 5024 805 
3 3 604 4192 767 
4 3138 4703 883 
1966 1 3 029 4646 79-4 
2 3 237 4 203 714 
3 3 162 3 802 599 
.. 2 718 4318 642 
1967 1 3 039 4152 725 
2 3478 3 081 719 
3 3704 3137 
J~ Y compris les mlnenls aulom6r6s dant les mines b Partiellement esdm' c Y compris foun "•etriques l fonte ( Y compris les mlnenls consomma sous forme de m"ances homo""'ls6s 
des Installations de Beddlnc . 
608 8684 8179 54551 21954 
' .ot90 8169 7 632 48154 19m 
78 2431 1875 14377 5586 
75 2293 1975 14409 5615 
71 2226 2043 14400 5867 
97 2468 2152 15 514 6068 
147 2166 2063 14678 5861 
176 2130 2024 13890 5598 
187 2151 2055 12956 5240 
97 2236 2036 13027 5255 
62 2142 1959 12632 5099 
25 2144 1 983 11305 5054 
168 1946 1 831 11507 4705 
236 1 938 1850 11701 4721 
235 2180 1 860 12191 5 041 
135 2075 1914 11401 4963 
202 2027 1 851 
~~ lvi compresll mlnenll aulomend neil• mlnlere b Valutazlone ln parte c lvi compresl foml elettrld da chisa lvi compresl 1 mlnerall consumad sottO forma dl mlscele omoaenelzzate 
nelle lnnallulonl Beddlnc 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Verbrulk van l}zereru (o) 1Jer lnstallatle 




































Fnnce !ulla Nederland 
Bel~l3ue Luxembourc 9-H 
1 
Be cl 
10 11 1l 14 15 15 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les ad4rles 



































193 17 58 11 t 464 
196 17 60 11 t19t 
61 3 9 
"' 
346 
34 4 11 3 357 
3l 4 14 4 374 
49 4 17 3 380 
"'' 
5 15 3 397 
49 
"' 
14 3 369 
54 4 13 3 361 
59 4 15 3 355 
58 4 21 3 353 
39 5 14 3 3l7 
51 
"' 
12 3 319 
48 3 13 3 290 
50 5 14 3 303 





O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
O. ConslfmO tDtole dl mlnerole dl ferro (d) • Verbrullc van ljzererts ln tDtool (d) 
8290 3551 15936 13 684 125 534 
9426 3240 15 31t 13366 120 451 
1296 779 3944 3201 19748 
1120 691 3875 3 398 30298 
1269 680 6829 3412 30000 
1660 779 4293 3535 31666 
1861 871 4017 3452 31096 
t951 907 3980 3418 31558 
2181 916 3875 3382 30490 
2389 856 41t9 3433 31m 
1307 751 3 927 3421 31058 
2349 734 3882 3]91 30182 
2399 836 3 614 3 256 18998 
2372 919 3875 3298 29905 
2479 964 4 056 3 724 31062 
2645 885 4011 3273 30093 





































































"' 1 1967 
l 
3 








































Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, fier reiJGrto 
Deutschland France lulla Nederland 
UEBL • BLEU 




































1 3 .. 5 
A. Manpnerzverbrauch ln den HOttenslnteranlagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglom,ratlon 
A. Consumo dl minerale dl manranese nerll lmplantl dl a1flomerazlone 


















B. Manganerzverbrauch ln den Hoch6fen (a) 


















8. Consumo dl minerale dl manranese nerll alti (oml (a) 
B. Verbrulk van manraanerts ln de hoopens (a) 
44 6 199 
6 230 
17 3 53 
15 1 80 
14 4 59 
14 4 58 
12 3 54 
9 2 55 
14 1 50 
7 1 39 
8 1 55 
8 1 55 
18 2 54 
21 3 66 
13 1 55 


























































Verbrauch an Manganerz: nach Anlagen 
Verbrulk vern mangcrcrnerts per lnstcrllcrtle 




































UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
~~=e Luxemboul'l 
10 11 11 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl manganese nette acdalerie 
C. Verbruik van mangaanerts ln de staalfabrlelcen 
1 4 1 
1 6 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 
O. Manganerzverbrauch lnsgesamt 

















D. Consumo tDtDie dl minerale dl manganese 















































































































Consommation de cendres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl ,lrltl (lm,lantl dl agglomera• 
zlone e alti fornl} 
Verbrauch von Abbrinden (Sinteranlagen und 
Hochafen) 
Verbrullc van ,yrlet-resldu (slnterlnstallatles en 
hoogovensJ 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlocl• Oeuuchland Fnnce lui la Nederland EGKS Perlodo (BR) Belc~ue 
1 
CECA 
TIIdvak Bel 1 Luxembourc 
Slnteranlagen • Installations d'agglomération • lmplantl dl arrlomerazlone • Slnterlnstallatles 
1965 3 461 31 165 72 3830 
14166 3 603 38 101 78 3 911 
196-4 1 877 17 ofl 11 948 
1 853 16 61 10 939 
3 906 10 of3 H 974 
of 961 H 16 18 1009 
1965 1 9H 11 of1 18 984 
1 881 6 61 18 969 
3 856 7 98 18 979 
of 809 8 6-4 18 899 
1966 1 890 H 39 18 961 
1 935 10 of1 10 1007 
3 888 6 55 20 969 
4 889 8 67 10 984 
1967 1 963 9 36 19 1017 
1 1 081 8 33 11 1t45 
3 1 080 1 19 
Hoch&~n • Hauu fourneaux • Alti (ornl • Hoogovens 
1965 81 0 81 
1966 88 0 lof 112 
1964 1 18 18 
2 13 23 
3 24 0 24 
of 19 19 
1965 1 lof 0 24 
2 19 19 
3 18 0 18 
4 19 19 
1966 1 13 8 31 
1 17 6 33 
3 15 0 ... 19 
4 lof 6 30 
1967 1 15 ... 19 
l 17 1 18 
3 12 
138 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
ferro-mangonese affJnato e carburato nella Comunltà 
Verbrullc van schroot, ruwiJzer, splegeliJzer en hoog· 
oven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
Stahlwerke • Adirles Unabh. Walzwerke • Lamlnoln 
Acdalerle • Staalfabrleken Stahl· Lamlnatol • Walserljen 
Hodlefen cleBerelen (a) Verbrauch Fonderies Zelt Thomustahl S.H.-Stahl Elektrostahl Hauta zumWelcer-d'ader .SchweiB- auswalzen 
P6rlode Son.c. Stahl lnscesamt fourneaux lnd6p. eisenpakete Ader Acier Ader (a) 
Perlodo T"omu Hartln 41eccrlque Auer. aclen Total Fonderie Fer au paquet Alti fornl (a) dl acdalo 
Tljdvak Acdalo Acdalo Acdaio Altrl aulal Totale lndlp. ferro a Thomu Hardn el enrico pachetto 
And. aoorten Totaal Onafhanke-
Thomustaal Hertlnataal Elektrostaal 
Hoo"ovens 
a) 
11\k• •taal- Paltketljzer 
1 
1965 31.CS 
1966 3 20-4 








1967 1 830 
1 785 
3 
1965 33 0-40 
1966 30767 




1966 1 7975 
2 7898 
3 7311 
.. 7 573 













1967 1 79 
l 76 
3 
(a) Y comprit foun 61eccrlques l fonte 
Compresl fornl elettrld per chisa 
(b) Y comprit chutes propres des usines 
Compresl rlcuperl inteml 
ceterljen 
2 3 .. 5 6 7 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rouome {b) • Schroot {b) 
17799 95-45 3799 34 391 1 sos 763 
16-41-4 9907 -45-45 3407t 1 3-41 7lO 
-4702 23-40 876 8 758 -418 20-4 
-4596 2-42-4 911 8766 398 197 
-41-40 2299 963 8260 3-47 171 
-4151 2-498 1 034 8 6t4 330 19t 
4307 1483 1107 8 73t 3-43 19-4 
4311 1491 1131 8749 359 180 
3 9-40 2358 1138 8 t97 319 165 
3 855 1575 1168 8393 307 182 
4117 1660 1334 8951 3t1 183 
435-4 2816 1 -431 9 386 3-40 185 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwljzer 
10 6-44 3-49 1-4 761 58795 17 
9-453 J59 17 610 58 t90 15 
2m 97 3391 f4 827 5 
2697 85 3 477 f4 664 .. 
1584 80 3 838 t4447 3 
2566 88 -405-4 t4 837 .. 
2-476 93 -4243 t4 787 4 
2-405 91 -4391 t4788 5 
2 375 85 .. 536 t4 3t7 3 
1149 89 H34 t4 350 3 
2320 99 -4971 14 957 3 
2373 96 5 379 15100 .. 
Splegelelsen und Hochofen-Ferromancan • Splegel et ferro-manganèse 
Ghlso speculore e ferro-montonese • Spietell]zer en hootoven-ferromontoon 
189 58 90 703 18 
173 58 tot 659 16 
51 1-4 10 t79 5 
-49 H lf 181 .. 
.... H 23 170 4 
-45 15 26 1n 5 
46 1-4 26 t73 5 
-43 15 l5 t66 .. 
-41 13 l5 155 3 
36 16 l5 159 .. 
44 15 30 168 3 












(a) ElnschlleBIIch Elekcro-llohelsen6fen 
Het lnbecrlp van elektrllche ruwljzerovens 
(b) ElnschlleBIIch Krelalaufmaterlal 


































































Consommation par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication r 
Consumo per fKJese dl rOUGml dl ferro e dl ghlsa (a) per tonnellata d'acclalo prodotta e secondo Il processo dl 
fabbrlcazlone pet l'lnsleme della·Comunltcl . 
kg/t 
Stahlwerke - ohne unabhlncf!ce Stah~leBereien 
Acl6rla - uns les fonderlu 'acier ln 6pendantu Unabhlncl~e 
Zele Acclalerle - senza le fonderie dl acclalo lndlpendentl StahlcleBere en 
Staalfabrleken - onafhankelljke staalcleterlien nlet lnbecrepen Fonderies d'acier 
P6rfode lnd6pendanra 
Fonderie di acclalo 
Perloclo S.H.-Stahl Elektrostehl Sonstlcer ln~esamt lndipendentl 
Tho mu Martin Electrique Autres otal Onafhankelljke Tijdvak Hartlnstaal Elettrlco Al tri Totale staalcleterijen Elektrostaal Andere Totaal 
1 l 3 .. 5 6 
A) Schrott • Ferraille 
1965 101 662 980 230 403 1026 
1966 106 674 986 228 404 1001 
1963 1 91 697 973 228 416 1 033 
2 94 696 976 232 418 1 037 
3 95 679 979 228 406 1 019 
4 101 688 978 224 415 1050 
1964 1 101 686 981 213 416 1 026 
2 97 680 978 220 407 1 026 
3 96 665 984 221 401 99-4 
4 98 667 983 22-4 404 1 037 
1965 1 101 665 970 231 406 1 030 
2 101 669 984 236 409 1 021 
3 98 656 986 225 397 1 018 
4 103 660 990 228 401 1 0-4-4 
1966 1 107 677 983 231 407 1 016 
2 105 682 978 228 406 1023 
3 106 661 993 223 398 1 012 
4 105 672 987 228 405 m 
1967 1 112 682 982 236 410 973 
2 110 690 m 23-4 419 964 
3 946 
B) Roheisen (a) • Fonte (a) 
1965 1039 403 -42 900 698 47 
1966 1 033 397 41 890 698 43 
1963 1 1 069 . 364 47 909 691 .... 
2 1 062 365 47 894 686 42 
3 1 057 383 49 899 700 45 
4 1052 374 49 904 690 55 
1964 1 1 053 379 48 921 690 49 
2 1054 378 40 911 695 57 
3 1050 398 41 907 703 58 
4 1050 394 40 907 699 57 
1965 1 1045 400 46 899 696 53 
2 1 040 399 40 895 693 47 
3 1042 406 40 904 703 42 
4 1029 405 41 901 699 49 
1966 1 1033 397 43 893 697 47 
2 1 032. 387 42 890 6M 45 
3 1 034 405 41 894 703 38 
4 1 033 395 40 885 697 38 
1967 1 1 029 391 42 885 692 30 
2 1029 383 39 885 682 36 
3 42 
(a) Y compris Splecel et ferro mancanhe carbur6 - part de production nette 
(b) Y comprit fonderies d'acier lnd6pendantu. 
(a) lvi compral: 1hin speculare, e ferro-manpnese carburato - per tonnel· 
lau dl produzlone netta · . (b) lvi comprae: le fonderie dl acclalo lndlpendenti 
140 
-r--· 
Schrott· und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Verbrulk VGn schroot en ruwljzer (o) per ton ruwstGGI Yerdeeld nGGr produktle-procédé's per IGnd en Yoor de 
GemeenschGp ln totGGI 
Alle Verfahren J.uummen (b) · Ensemble des pi"OUda (b) 
Tutd 1 processl dl fabbrlculone (b) • Alle pi"OUda cezamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deutschland France Ital la Nederland CECA (BR) Bel~lque 
Belli Luxembour1 
7 8 9 10 11 11 13 
A) Rottoml • Schroot 
409 .f15 36-4 673 .fl6 206 110 
409 .f18 366 617 470 104 113 
41l 427 378 n1 .f92 203 181 
G4 .f3.f 371 713 473 lOO 178 
412 <llO 359 731 463 191 183 
421 431 365 751 .f52 101 184 
422 .f36 371 755 .f19 204 178 
413 .f21 371 778 
""" 
201 177 
406 415 359 753 .... 7 196 173 
410 .f16 370 737 .f13 207 184 
412 417 373 700 .f26 203 109 
415 .f17 373 696 .fll 114 107 
40l .f10 356 661 .f19 198 209 
406 .f18 3S.. 
""" 
.... 2 206 213 
412 .flS 373 6-40 ~ 101 217 
4U .f21 375 618 ..as 210 210 
403 .f11 355 609 477 2.04 111 
410 .f1.f 357 
""" 
463 101 113 
414 418 366 646 460 112 118 
G4 .fll 385 650 <l6S 216 llO 
408 3.f2 456 209 221 
B) Ghlsa (a) ltuwljzer (a) 
691 67-t 740 434 679 915 912 
692 672 739 473 614 916 907 
684 668 733 386 620 935 928 
680 660 735 371 636 933 931 
695 675 7-48 393 652 941 929 
690 661 740 369 661 928 927 
685 660 735 363 699 925 929 
689 668 73.f 339 671 926 931 
698 676 745 366 669 931 938 
693 671 736 378 706 9lO 928 
690 671 733 .f13 686 919 911 
687 6n 731 .f16 688 910 91.f 
~98 679 7.f9 .... 5 686 m 916 
694 671 7-48 .f57 665 908 908 
691 665 735 .f79 618 922 906 
688 668 726 479 621 913 909 
698 681 753 .f92 632 915 907 
691 675 749 457 6-42 916 907 
686 67.f 736 4S.. 6-45 906 903 
677 671 no .... 7 6-43 904 899 
















































(a) ElnschlleBIIch SpleJeleben und Hochofen-Ferromanpn - Je t Netto-
erzeupnJ 
(a) Hec lnbeJriP van spleJeiiJzer en hooJoven-ferromanpan - per con v.d. 





































Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottcrme {a), per repcrrto 
Deutschland 
(BR) France lcalia 
1 l 3 
UEBL • BLEU 
Nederland 
1 
Bel~lque a., •• Luxembour1 
.. 5 6 
A) Schrottverbnuch ln den Hoch6fen (b) • A) Consommation de fernllle dans les hauu fourneaux (b) 
A) Consumo dl rottame negll alti fornl (b) • A) Verbrulk van schroot in de hoogovens (b) 
685 482 20 229 91 
641 -433 31 177 59 
207 1-40 3 62 .... 
209 189 3 67 37 
195 1-42 6 55 30 
184 135 5 52 22 
160 105 4 59 11 
147 99 .. 64 17 
161 118 8 -41 14 
172 122 6 .... 16 
161 101 9 45 13 
1-46 92 8 -45 16 
138 103 12 <Il 17 
1-49 117 10 48 16 
131 90 33 17 
8) Schrottverbnuch ln den Staftlwerken • 8) Consommation de ferraille dans les acl,rles 
8) Consumo dl rottame nelle acclaierie • 8) Verbrull< van scllroot in de stDal(abrleken 
14917 6884 8489 1 338 1 80-4 961 
1-4412 6 911 8520 1 551 1 742 935 
3 794 1 552 1686 280 39-4 199 
3820 1909 1 981 288 -464 213 
3 898 1820 2037 327 436 241 
3 728 1 816 2185 329 -468 l-40 
3 739 1517 2019 319 419 237 
3 553 1 715 2264 363 476 2-43 
3 796 1818 2 0<17 387 434 239 
3772 1830 2070 392 456 229 
3 615 1 486 2071 386 408 231 
3229 1 767 2332 386 .... 3 236 
3588 1825 2427 383 487 2 .... 
3 839 1 757 2626 394 522 248 
3764 1457 388 -452 247 
{
a} Vieilles fontes Incluses 
b Y compris foun 61ecvlqua l fonte et lnscallatlons d'qJiom6ratlon 
c Pour fer au paquet et produits unca relamina 
(a) Roctami di chisa lnclusi 
(b) E fornl elettrld per Jhisa e lmplantl di anlomerazlooe 

































Verbrauch a Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrullc vern •chroot (a) per lnttcrflcrtle• 
UEBL • BLEU 
Deuuchland EGKS (BR) France ltalia Nederland 
1 
CECA Bel~l3u• 
Bea 1 Luxemboura 
8 9 10 11 12 13 H 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • D) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
CJ Consumo di rottome nellominotol (c) • 0) Verbrulk von schroot ln de wolseri}M 
12 98 107 8 2l5 
12 94 89 7 201 
3 17 33 2 55 
3 26 3S 2 66 
4 28 26 2 60 
3 28 26 l 59 
2 18 29 l 51 
3 25 28 2 58 
3 ll 25 2 52 
3 27 lS 2 57 
3 19 17 2 41 
3 27 ll 1 53 
3 29 l3 1 56 
3 33 24 1 61 
2 20 1 
D) Schrottverbrauch ln den unabh. Stahlgle8erelen • D) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lnd6p. 
0) Consumo dl rottome nelle fonderie dl occlolo lndip. • 0) Verbrulk von schroot ln de ono(h. stoolrleterl}en 
375 260 38 . 7 84 763 
342 256 38 7 76 no 
90 50 9 l 18 175 
95 73 10 2 20 lOO 
98 73 10 2 ll 204 
95 69 10 2 ll 197 
92 50 8 l 18 171 
90 68 10 l 21 191 
93 69 8 l ll 194 
83 65 9 2 21 180 
86 51 9 2 17 165 
81 72 11 2 16 181 
80 72 12 2 16 181 
as 71 12 2 15 185 
84 50 11 2 12 159 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • E) Consommation totale de ferraille 
E.) Consumo totale dl rottome • E.) Verbrulk von schroot ln totool 
15 990 7 724 8654 1 345 2124 1 052 36884 
1S407 7 694 8 678 1 558 2001 994 36 333 
4274 176S 1 731 282 476 243 8771 
4127 2197 2029 290 553 250 9 446 
4195 2063 2079 329 S15 271 9452 
4010 2048 2226 331 544 262 9 4lt 
3 993 1700 2060 321 498 259 8830 
3 793 1907 2306 365 563 260 9194 
4053 2034 2 088 389 500 253 9317 
4 030 2044 2110 394 523 245 9346 
3 865 1 657 2106 388 4n 245 8732 
3459 1958 2373 388 sos 252 8934 
3809 2028 2474 38S 546 261 9502 
4076 1 978 2672 396 586 264 nn 



















































b) ElnachL Elektro-Rohelaen6fen und Slnteranlaaen la) ElnachL Gu8bruch · (a) Met lnbearlp van c•aoten achroot (b) Met lnb•lriP van elektrlsche ruwilzerovena. en Slnterlnatallatlu (c) Voor pakketllser en 1ebrulkte produkten rechutreeb butemd voor hero 




Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottcrme per tonnellcrtcr dl ghlsa prodottcr 
nelle lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa (a) . 
P'rlocle Deuuchland France Julia Perlodo (BP.) 
Tijdvak 
. 
1965 25 30 4 
1966 25 28 5 
1961 1 38 93 13 
2 37 90 16 
3 34 84 11 
4 31 72 11 
1962 1 28 60 11 
2 35 62 10 
l 37 64 1 
4 37 66 5 
1963 1 33 70 4 
2 32 67 4 




1964 1 28 46 1 
2 31 46 4 
3 29 38 4 
4 30 44 3 
1965 1 28 35 6 
2 27 33 4 
3 23 29 3 
4 23 2-f 3 
1966 1 25 29 5 
2 26 31 4 
, 25 29 6 
4 25 22 5 
1967 1 l1 25 1 
1 21 32 6 
3 18 25 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles voor 
ruwl}zer (a) ~Jer ton geproduceerd ruwl}zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
1 
CECA Bel~l~ue Luxembourc Be cl 
-
27 22 l4 
-
21 15 2l 
-
92 72 59 
-
86 67 61 
-
79 55 51 
-
63 32 44 
-
51 33 38 
-
44 30 <10 
-
49 30 4l 
-
44 30 4l 
-
48 34 .0 
-
48 19 ... 
-
49 31 36 
-
43 16 35 
-
37 27 32 
-
38 47 35 
-
47 41 30 
-
31 35 31 
-
26 30 27 
-
25 21 25 
-
29 20 2l 
-
29 17 20 
-
20 14 22 
-
21 16 13 
-
23 14 2l 
-
22 16 11 
-
19 18 19 
-




(a) Y comprb consommation de ferraille d1.111 les foun 61ectrlquu l fonte 
lvi compreuo Il consumo dl rottame net foml elettrlcl per chin 
(a) Elnschl. Schrottverbrauch ln Elektro-P.ohelsen6fen 
Met lnbecrlp van hec verbruik van schroot ln de elektrlsche ruwljzerovens 
14.f 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese c:arburato perla produzlone dl ac:c:lalo 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fUr die Stahlerzeugung 
Verbrulk van ruwiJzer, splegeiiJzer en hoogoven-
ferromangaan voorde staalprodulctle 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • 1T ALlA 
Rohelsen (a) • Fonte~a) Splecelelsen und Hochofen-Ferromanlan lnscesamt • Total 
Ghlsa (a) • Ruwljzer a) Spiecel et ferro-mancanà• carbur Totale • Totaal 
Ghlsa speculare e ferro-m~ese carburato 
Unabh. Stahl· 
Splecelijzer en hoocove erromancaan 
Unabh. Stahl· 
Zeit cleBerelen ci.Serelen 
Stahlwerkt 
Fonderies · ~. lnscesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke "rlodt Stahlwerke ~Berelen lnscesamt Fonderies Ad6rles d'acier lnd6p. Total Aci6ries d'ader lnd6p. 
Perlodo Ac"rles nderles Total 
Acdalerle Fonderie dl Totale d'acier lnd6p. Acclalerle Fonderie dl 
Tijdvak acclalo lndlp. Acclalerle Fonderie dt Totale acdalo lndip. 
acdalo ''::!t· Staalfabrleken Totaal Onafh. s Staalfabrleken Onafh. stùl- Staalfabrleken Totaal Onafh. staal-
cleterljen cleterijen cleterljen 
' 1 2 3 ... 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
1965 24517 8 2 ... 525 281 3 284 24798 10 
1966 23-468 5 n•n 262 2 264 23730 7 
1964 1 5814 2 5816 73 1 74 5 888 , 
2 6074 2 6076 71 1 n 6HS , , 6550 2 6552 73 1 74 6623 3 
... 6248 2 6250 71 1 72 6319 • 
1965 1 6 360 2 6:162 73 1 74 6433 3 
2 6 091 2 609) 71 1 n 6162 3 
3 6272 2 6 274 n 1 73 6 344 3 
... 5 784 2 s 786 65 0 65 5 849 2 
1966 1 6 018 6019 70 71 6088 2 
1 6~ 60<47 67 68 6113 2 
3 6067 6 068 65 66 6133 1 
4 5 341 5 341 55 56 5396 1 
1967 1 5848 1 5 849 65 66 5 913 2 
1 6170 1 6171 67 68 6137 1 
3 6 380 1 6381 67 68 6....S 2 
France 
1965 14277 6 14283 210 13 llJ 14487 19 
1966 14268 7 14175 187 11 198 · H•ss 18 
1964 1 3497 2 ,.., 54 l 17 3551 5 
•2 3 687 3 , 690 56 4 60 3743 7 , 12n 2 U74 50 , 13 un 5 
4 3 887 2 , 889 59 4 63 3946 6 
1965 1 3663 2 1665 55 4 59 3717 6 
2 :J639 1 , 641 56 3 59 . , 695 5 
3 3264 1 3165 47 2 49 3311 4 
4 3 711 1 3711 52 3 ss 3763 5 
1966 1 3 681 1 3683 49 3 52 3730 5 
1 3617 3 3610 50 3 53 3 667 6 
3 3111 1 Utl 41 1 43 3 251 3 
4 3760 1 3761 .. 7 3 50 3 807 4 
1967 1 3 761 1 3 761 .. 7 ... 3 808 1 
1 3 380 1 3 381 39 40 3 419 1 
3 3 317 3 3330 40 41 3 367 4 
Ital la 
1965 5 446 1 5 447 68 1 69 5 514 1 
1966 6 381 1 6 381· 73 1 7<4 6454 1 
1964 1 891 0 891 16 0 16 9ffT 0 
1 756 0 756 13 0 u 769 0 
3 811 0 112 11 0 tl 824 0 
4 1 005 0 1 oos 15 0 15 1 OlO 0 
1965 1 1191 0 1191 16 0 16 1208 0 
1 1196 0 1lt6 17 0 17 1313 0 , 1 H7 0 1 347 16 0 u 1363 0 
.. 1591 0 un 19 0 ., 1611 0 
1966 1 1 sn 0 1512 18 0 18 1540 0 
2 1 593 0 1 593 17 0 17 1610 0 
3 1 662 0 1 661 18 0 18 1680 0 
4 1 604 0 1604 20 0 20 1.624 0 
1967 1 1696 0 1696 19 0 19 1715 0 
2 1 793 0 1793 11 0 21 1814 0 
3 
(a) Toutes cat6corles except6es celles des col. 4 l 6 (a) Alle Sonen, auacenommen dlejenlaen der Spalten 4 bla 6 















































































































Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen·Ferromangan fOr die Stahlerz:eugung 
Consumo dl ghlsa. dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrullc Yan ruwl}zer. splegell}zer en hoogonn· 
ganese carburato perla produzlone d•acclalo (erromangaan Yoor de staalprodulctle 
NEDERLAND • BELGIQUE / BELGIE • LUXEMBOURG 
1 Roheisen (a) • Fonte ~a~ Spieceleben und Hochofen..ferromanf" lnscesamt • Total 
Ghisa (a) • Ruwilzer a Spiecel et ferroomancanàe carbur Totale • Totaal 
Ghlsa speculare • ferro-ma~ese carburato 
Unabh. Stahl-
SpieceliJzer en hoocove erromancaan 
Unabh. Stahl-
cleBereien cieBereien 
Stahlwerke lnscuamt Unabh. Stahl- ~ Stahlwerke lnscesamt Fonderies Stahlwerke f•Bereien lnscesamt Fonderies Aciéries d"acler lndép. Total onderles Aciéries d"acler lndép. Total Aclérlu Total 
Acdaierie Fonderie dl Totale d'acier lndéf. Acciaierle Fonderie dl TOtale Fonderie d acciaio indip. Acdalerie 
acdalo ln:!J:· Totale acclalo lndip. Staalfabrieken Totaal Onafh.st • Staalfabrieken Totaal Onafh. staal· Staalfabrleken 
cieteril•n Totaal Onafh. staal-cleteriJen cleteriJen 
1 2 3 
"' 
s 6 7 8 9 
Nederland 
2123 0 1113 17 0 t7 2HO 0 1140 
2 0-48 0 1048 18 0 18 2066 0 1066 
1S7 0 -457 3 0 , -460 0 .,. 
137 0 -437 , 0 , 110 0 -4-40 
116 0 .. , 3 0 , 419 0 o41f 
191 0 •n 1 0 • 496 0 
"'" Sl7 0 517 4 0 4 531 0 Ut 
531 0 531 4 0 • S36 0 536 510 0 510 4 0 • S24 0 su S« 0 S-4-4 5 0 5 549 0 549 
S10 0 510 5 0 5 51S 0 515 
498 0 .. ,. 
"' 
0 • SOl 0 SOl 510 0 510 
"' 
0 • 514 0 51-4 531 0 531 s 0 5 • S36 0 536 
534 0 534 5 0 5 539 0 539 
53S 0 S35 s 0 s S40 0 540 
558 0 558 4 0 4 S62 0 561 
Belclque/ Belcll 
8193 3 8196 84 l 87 8377 .. 8 381 
8086 l 8088 76 2 78 8163 
"' 
8167 
1 929 1 tflO 20 0 10 1 919 1950 
2 000 1 1001 19 0 19 1019 2010 
1937 0 1937 19 0 19 1 956 tf 57 
2130 0 1UO 11 1 22 2130 2U1 
2049 2 050 21 0 21 2070 2 071 
2056 2 057 22 0 22 2078 20JP 
l 015 10t6 20 0 20 2035 2036 
2173 2 t14 20 0 10 2193 119-4 
2068 1 2069 21 1 22 2089 1 2 090 
2 054 0 2054 19 1 20 2 073 1 2 07-4 
1 888 1 1889 17 0 17 1905 1 1 906 
2 076 0 2076 20 0 20 2096 1 2097 
2121 0 1111 21 0 11 2H1 1 11-41 
2228 0 1118 21 0 11 2 249 1 1UO 
1 994 0 .,,. 19 0 19 2013 1 101-4 
luxembourc 
4138 -4138 .. .. 4181 -4181 
3 939 3 939 13 -43 3982 3982 
1 001 1 001 10 10 1 011 tott 
1 073 to1J 11 tt 1084 toU 
1 071 1 071 10 10 1 081 1 Olt 
1 062 1062 11 u 1 073 tOJJ 
1 036 1 036 11 11 1 047 10-47 
1 049 1 049 11 11 1 060 1 060 
1 019 1029 11 11 1040 1 0-40 
1 ou 1 ou 10 10 1035 1035 
989 989 10 10 999 999 978 . 918 11 11 98<; 98t 980 980 10 11 990 990 
991 
""' 
11 tt 1005 1 005 
1 000 1 000 10 10 1 010 1 010 
1 OOl 1 002 11 tt 1 013 1013 
990 990 10 10 1 001 t 001 
(a) Toutes catécorles exceptées celles du col. 4 l6 (e) Alle Sorten. auscenommen dieJenicen der Spalten -4 bb 6 
Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne o4 a 6 Alle soorten, met uitzonderlnc Yan die der kolommen -4 tot 6 
146 
Production de coke de four des cokeries sld.Srur-
glques de Pensemble de la Communauté 
Produ:r.lone dl coke da forno delle cokerie slderur· 
glche dell'lnsleme della Comunltà 
Erz:eugung der HOttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrleken verbonden aan de l}:r.er- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
Ernu1un1 
lna1esamt 
Darunter HDttenkokerelen • Dont cokeries sld,rur~lques 
Dl cul cokerie slderur1lche • Waarvan hoo1oven cokes abrleken 
Zeit Production 
P6rlode totale GleBereikoka Brechkoka • Coke Koka1rus 
Produzlone GroBkoka Coke de fond. Coke • Cokes Poussier d.c. Sonst11er lna~esamt Perlodo totale Gros coke Coke da fond. Polvere dl c. Autre otal Coke II'OISO Gleterllcokes. Cokes1ruls Altro Totale 
Tlldvak Totale Grove cokes 8()...--'0 .fO-lO Andert Totaal 
produktle > 8Dmm 60-40 l0-10 < 10mm 
1 l 3 .. 5 6 7 • 
1965 74011 13 207 24 3425 968 861 1137 t9 624 
1966 69 778 12 799 23 3412 l 017 936 133 19 320 
1963 1 6317 1235 2 313 97 84 16 t747 
Il 5872 1120 2 278 91 76 1-4 1 $81 
Ill 5 862 1 205 1 292 84 79 15 1677 
IV 5 736 1151 2 274 81 74 13 ts9S 
v 60t6 1195 3 292 88 78 16 1672 
VI 5702 1 Hl 3 273 78 88 13 ts98 
VIl s 856 1169 3 282 8l 79 H 1630 
VIII s 781 1148 .. 274 80 80 11 1597 
IX 5 726 1129 .. 249 85 73 11 1 sst 
x 6055 1169 .. 255 72 74 1l 1 586 
Xl 5 908 1 Hl 4 255 73 79 11 t563 
Xli 6172 1183 6 289 88 8l 10 1658 
196-4 1 6 3t8 1208 5 285 95 84 13 1689 
Il 5835 1130 5 263 84 78 1l 1571 
Ill 6144 1198 J 279 84 84 12 1660 
IV 6074 1168 1 255 81 81 11 1598 
v 6153 1156 1 259 73 79 10 1580 
VI 5 955 1119 1 232 74 76 9 un 
VIl 6070 1128 2 214 74 77 11 1527 
VIII 6044 1122 1 234 77 77 3-4 1 544 
IX 6066 1117 1 232 78 73 37 t 540 
x 6384 1163 l 270 85 79 38 1637 
Xl 6136 113-4 2 163 80 81 38 ts99 
Xli 6 4lt 1151 J 277 84 84 40 t638 
1965 1 6476 1152 3 286 79 82 46 1648 
Il 5 849 1 055 1 149 75 78 60 15t9 
Ill 6448 1160 2 194 88 76 88 t709 
IV 6185 1104 2 292 82 71 99 1651 
v 6294 1119 1 301 83 72 9~ 1 669 
VI 6050 1 071 2 184 83 70 9:. 1 600 
VIl 6 083 1 051 2 282 80 66 98 1579 VIII . 6027 1 075 2 281 . 75 68 95 1597 
IX 5985 1 084 1 278 8l 68 107 1611 
x 6149 1130 2 295 84 70 113 1694 
Xl 6066 1088 2 286 8l 68 116 1642 
Xli 6131 1118 2 297 75 72 131 1 697 
1966 1 6341 1125 2 196 195 68 17 1704 
Il 5 691 1 027 1 261 156 70 18 1533 
Ill 6170 1111 1 293 167 75 10 1658 
IV 5855 1058 2 287 170 78 8 1603 
v 6057 1083 2 291 166 8l 15 1 640 
VI 5807 1054 2 275 165 83 9 1588 
VIl 5 791 1027 2 286 166 78 11 1571 
VIII 5 611 1040 1 285 173 ~ 9 1595 
IX 5547 1047 2 283 166 80 9 tm 
x 5 691 1084 2 2~ 163 80 9 1630 
Xl 5596 1 060 1 275 160 77 8 1 581 
Xli 5687 1 082 2 291 170 78 9 1633 
1967 1 5788 1103 0 384 89 63 8 1 657 
Il 5166 1 005 0 350 75 60 8 1498 
Ill 5606 1106 0 386 77 63 11 1644 
IV 5202 997 0 361 68 57 23 1507 
1000t-% 
Sp. 8 100 
Sp.1 x 






































































































Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (ensemble CECA) dans les 
usines sld,rurglques de la Communauté (b) (cokeries sld,rurglques exclues) ' 
Consumo dl coke (a). f'er lnstallazlonl. e consumo dl altrl combustlblll solldl {lnsleme della CECA} negll stablll· 
menti slderurglcl ilella Comunltd (b) (cokerie sfderurgfche escluse} 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France !talla Nederland (BR) 
Bel5t~ue 
Besl Luxembour1 
1 2 3 -4 5 
' 
A) Koksverbrauch ln den HUttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installations d'agglomératlcm 
A) Consumo dl colce neflllmpiontl dl Offlomerozlone • Verbrulk von cokes ln de slnterlnstollotles 
2016 1 200 394 70 447 208 
2014 1 014 433 74 421 202 
478 322 33 26 101 51 
472 323 31 24 112 56 
486 278 36 2S 107 53 
506 339 58 29 126 56 
496 311 75 19 123 53 
503 314 92 21 109 52 
524 266 102 21 97 52 
494 307 121 10 117 51 
521 270 97 13 115 52 
531 248 109 21 98 49 
501 217 115 18 97 49 
471 279 113 23 112 51 
533 256 111 27 100 52 
568 236 112 23 111 49 
543 225 26 114 49 
B) Y.:oksverbrauch ln den HochMen (c) • Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
8) Conrumo dl coke ne''' oltl (oml (c) • Verbrulk von colces ln de hoofovens (c) 
18127 12299 3 483. 1 321 5 555 3 563 
15 796 11 566 3 736 1193 5244 3 235 
4480 3147 545 316 1416 864 
4646 3 230 504 292 1403 945 
4955 2 945 545 295 1 381 948 
4851 3 449 656 312 1497 954 
4762 3146 735 343 1380 902 
4593 3200 833 342 1382 892 
4 553 2 761 845 325 1359 894 
4 219 3 092 982 310 1435 875 
4131 3 070 948 280 1360 844 
4081 2 935 952 273 1 331 829 
3 987 2577 949 314 1234 782 
3595 2984 887 326 1 319 780 
3939 2 918 .935 334 1370 767 
4170 2 532 942 345 1414 780 




































fa~ Y comprit temf.coke et pouuter de coke b Non comprit let fonderlet ·d'acter tnd,pendantet . c Y comprit loun ~actrlquet l fonte · ia~ Compretl temf.colce • polvere dl coke b Non comprete le fonderie dt acclalo lndlpendend c lndutl lornl elettrlcl per 1hln 
148 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowle Verbrauch an anderen festen Brennstoff'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Slsen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HUttenkokerelen) 
Verbrulk van cokes (o} per lnstaflatles en verbrulk van andere vaste brandstoffen (totaal van de EGKSJ ln de 
Ijzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b} (hoogovencokesfabrleken nlet"lnbegrepen} · . EJ 
EGKS • CECA 
UEBL • BLEU Braunkohlen Kob Stelnkohlen und ·brlketu Zelt lnscesarnt und -briketu 
Deutschland France ltalia Nederland Houille et 
U..tnlte et 
b ,uettes P6rlocle (BR) Toul coke briquettes de lcnlte 
Bel~l~ue Carbon foulle Llcnlte • rnatto- Perlodo 
Be cl Luxembour1 Toule coke e mattonelle nell• dl n,nlte Steenkool en BrulnkOol ntdvak Cokes ln totaal ·brlketten en •brlketten 
8 9 10 11 1l 13 14 15 16 
q Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo dl coke per altrllmplerhl nell'lndustrla slderurrlca • Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoelelnden '" de l}nr· en staallndustrle 
183 280 116 7 66 37 689 1965 
167 265 180 8 +t 39 703 1966 
85 97 +f 1 32 11 27t 1 196-f 
65 61 16 1 19 5 168 2 
70 51 13 1 16 6 157 3 
84 88 16 2 H 9 212 .. 
61 9-4 H 2 20 12 203 1 1965 
36 60 7 1 H 8 118 2 
36 53 10 1 9 5 114 3 
-48 75 82 3 2-4 12 244 .. 
-46 77 62 3 23 1 218 1 1966 
26 62 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 1 10 148 3 
-49 75 22 1 7 15 169 .. 
-42 8-4 15 2 1-4 10 167 1 1967 
22 5-4 20 1 2 3 95 2 
26 -46 2 0 4 102 3 
0) Verbrauch an Koks und aonstlgen festen Brennstoft'en lnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D} Consumo totale dl coke e dl altrl combustlblll solldl • Verbrulk vern cokes en vern andere verste brandstoffen ln totaerl 
2.0 327 13779 3 993 1 398 6 069 3 808 49 375 3780 373 1965 
17977 12 845 43-49 1 275 5 710 3476 45 631 4415 267 1966 
5 0-43 3 566 622 3-43 1 5-49 926 12048 ton 178 1 196-f 
5183 361-4 551 317 153-4 1006 12 207 773 145 2 
5511 3 27-4 59-4 321 1 50-4 1007 12 209 695 118 3 
5 +f1 3 876 732 3-43 1 637 1 017 13046 897 nt .. 
5 319 3 651 82-4 36-f 1523 967. 12648 1015 ua 1 1965 
513-4 3 574 932 36-f 1 505 952 12462 908 84 2 
5113 3 080 1 052 3-47 1465 951 12008 827 85 3 
4761 3-47-4 1185 323 1 576 938 12257 1098 95 .. 
H98 3-417 1107 296 1498 903 11918 1182 81 1 1966 
/4639 3 2-45' 1118 296 1-435 886 11620 103l 64 2 4525 2845 1103 333 1 338 841 10986 937 61 3 
415 3 338 1 021 350 1438 8-46 11107 1 164 61 4 
r 4514 3 258 1 061 363 
4760 2822 1 07-4 360 
4 858 2749 116-f 379 
1
'} ElnschlleBIIch Schwelkob und Kob1ru1 
b Ohne Verbrauch der unabhln1l1en Stahl1le8erelen 







11509 1t72 62 1 
11385 999 56 2 
1t 394 841 51 3 
1
'} Hat lnbe,rlp van halfcok11 en cok111ruls 
b Verbrulk der onalhankelllke IUallleteriJen nlet lnbe1repen 









Consommation de coke (a), .,ar tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl coke {o), per tonnelloto dl prodotto 
ottenuto, nerf# lmp}ontl dl ogglomerozlone e nelle 
lnstollozlonl produttrlcl dl ghlso 
Oouuchland France ltalia {BR) 
Verbrauch an Koks (a) pro Tonne erxeugten Sin· 
ters bxw. Rohelsens ln den HUttenslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen-Erxeugungsanlagen 
Verbrullc von cokes (o) per ton geproduceerd slnter 
ln de slnterlnstollotles en per ton geproduceerd ruw-
fjzer ln de lnstollotles voorde produlctle von ruwl}zer 





Bea 1 Luxombourc 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglomération (b) 
Nerll lmplontl dl outomerozlone (b) • ln de sinterlnstollotles (b) 
1965 67 65 73 2l 62 ..... 
1966 70 52 61 24 59 43 
1963 1 76 72 56 66 66 41 
2 66 73 57 38 61 40 
3 67 68 55 27 59 39 
4 73 80 61 51 62 ..... 
1964 1 72 74 56. 35 71 45 
l 67 74 52 36 67 45 
3 66 69 59 39 67 43 
4 67 72 72 40 71 47 
1965 1 66 70 70 21 68 ..... 
l 68" 67 73 27 59 .. 3 
3 69 61 68 26 56 .. 5 
4 67 62 n 12 63 43 
1966 1 69 55 64 17 65 43 
2 72 50 61 27 56 • 42 
J 67 51 58 23 58 41 
.. 69 53 61 30 58 43 
1967 1 72 48 58 34 54 ..... 
2 73 48 53 28 56 42 
3 69 46 31 63 42 
Dlrekter Elnsatz ln den Hoch6fen (c) • Enfournement direct dana lee hauts fourneaux (c) 
lnfornomento dlretto netll oltl fornl (c) • Dlrekt verbrulk ln de hoorovena (c) 
1965 672 780 633 559 658 860 
1966 622 742 596 540 631 817 
1963 1 749 891 651 703 n5 1 003 
2 721 
3 71 .. 
4 718 












1967 1 612 
2 601 
3 601 
{a) Y comprit aeml-coke et pounlor de coke 
Compresl ••ml-coke e polvere dl coke 
{b) En ka part d'a11lom6r6a produltea 
ln ka per t dl eslfomeratl prodottl 
(c) Y com!)ril foura 61ectrlquea l font• 























































(a) Elnachl. Schwelkob und Kobarua 
Met lnbearlp van halfcoka en cokaarull 
(b) ln ka pro Tonne erzeuaten Slnten 
ln le& per to11 aeproducoercl alnter 
(c) Elnachl. Elektro-Roholsenllfen 



























































Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de 1•ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stoblllmentl slderur-
glcl dellnsleme dello Comunltà (a) (cokerie slderur-
glche escluse} 
Zuglnge an festen Brennstoffen bel den HOtten• 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne Hütten· 
kokerelen) 
Aonvoer von verste brcrndstotfen bi} de Ijzer- en stocrl-
lndustrle vern de Gemeensclicrp (a) (hoogovencolces· 
fabrlelcen nlet lnbegre,en} 1000 t 






P6rlode .. ml-coke Pouuler de 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
Tlfdvak .. ml-coke di 




1965 45 781 3 946 
1966 42031 3698 
1963 1 3 793 253 
Il 3-457 260 
Ill 3 560 279 
IV JS36 259 
v 3622 269 
VI HH 261 
VIl 3 525 286 
VIII 3287 271 
IX HOO 261 
x 3""' 281 
Xl 3-466 307 
Xli 3 561 302 
1964 1 11186 991 
2 11 324 1 010 
3 11409 1020 
4 12055 1 073 
1965 1 11 731 1 015 
2 11557 978 
3 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11 040 980 
2 10842 994 
3 10009 908 
4 10140 915 
1967 1 10 524 983 
2 10320 1 036 
3 10407 1 002 
1 
(a) Non compris les fonderla d'acier lnd6pandanta 
Non comprese le fonderie d'acdalo lndlpendentl 
(b) Y compris pouulen d'anthracite 
lvi comprese le polverl dl antradte 
(c) Y compris le coke de llcnlte 














































































EGKS • CECA 
lnscuamt HOtten• Sonstlce kokerelen 
Cokerlu Herkunft lnscesamt Total sld6rurclquu A ut ru 
Totale propru provenancu Total Cokerie 
Totul slderurclche Ait re Totale proprle provenlenze Hoo1oven- Totul 




53 983 17 842 36001 53 843 
50623 17 567 329H 50 501 
4483 1 565 2 917 4482 
4149 1405 2743 4148 
4151 1 504 2638 4142 
4172 1437 2694 4131 
4170 1490 2779 4169 
4017 1-425 2591 4016 
4t50 1462 2687 4t49 
3177 1434 H35 3169 
4000 1-402 1593 3 995 
4315 1454 2 849 4 303 
4169 1400 2762 4162 
4177 1 .... 9 2 812 4261 
13406 4398 8985 13 383 
13 340 "lOO 9107 13307 
13231 4104 9025 13219 
14236 4 403 9 803 14205 
13842 HH 9376 13790 
13 540 4462 9061 13 523 
13111 4400 8675 13 075 
13 489 .f$67 8888 13 455 
13 351 H77 8859 13 336 
11868 H37 8415 11852 
11005 4 317 7 656 11973 
tl 398 4336 8004 11340 
11683 4121 8 517 12 637 
11388 4289 8048 11337 
12314 4 278 7 978 12257 
(a) Unabhlncl&e Stahl&lelerelen nlcht elnceschlouen 
Onafhankelllke ttulcleteriJen nlet lnbecrepen 
(b) Elnschllelllch Anthrulutaub 
lnduslef anthradetcrull 





































Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese le cokerie slde-
rurglche ne le fonderie dl acclalo lndlpendentl} · 
1962 1963 1964 
darunter • dont darunter • dont daruntar • dont 
dl cul • waarvan di cu • wurvan dl cul • wurvan 
Grupplerunc Elnhelt 1 Strom- lnscesamt Hochafen Strom· lnscasamt Sc rom-lnscesamt Hochafen(f) erzeueunpo erzeucuncs- Hochafen erzeueunpo Llbell6 Unlta Hauu(f) 1 anlacen Total Hauu anlacen Total anlacen Total Hauu-
Descrlzlone Unltl fourneaux 1 Centrales fourneaux Centrales fourneaux Centrales 
Totale 61ectrlques Totale 61ectrlques Totale 61ectrlques Alti fornl Groeperlnc Eenheld Alti fornl(f) • Central! Totaal Central! Totaal Alti fornl Central! Totaal elettrlcha Hooc- elettrlche elottrlche Hooc· Elektrlsche ove nt Elektrbcha Hooe• Elektrbche ovens(f) centrales centrales ovens centrales 
1 1 3 • 5 6 7 8 9 
1) COMBU5nBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBILI SOLIDI: 
1• Coke et semi-coke de houille 
1 
Coke e seml-coke dl carbon 1 000 t 41231 40 917 0 4438l 43 584 0 41 638 40854 0 
fossile 
1• Pouuler de coke 
» 4131 3864 50 2980 ll9 68 3555 107 ,, Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
» 4360 1030 1989 3 993 8 805 3780 
' 
853 Carbon foulle e mattonelle (a) 
4• Licnlte et briquettes~) 
» 267 114 53 543 0 
-
510 0 
-Llfnlte e mattonelle ( ) 
Tota • Totale » 49989 45 925 2092 51 899 43U1 873 49482 41 071 946 
Il) COMBU5nBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI LIQUIDI: 
1• fuel et pz-oll ! 1 000 t 6 462 1555 617 3861 184 Hl 4310 329 156 Olio combusdblle e casollo 1• Goudron et brai » 142 6 , 66 1 0 .. 15 , Bitume :_r.ece 
Total· To e » 6604 1 560 650 3927 185 142 ..,,. ,.. 159 
Ill) GAZ 1 • GAS : 
1• De hauu fourneaux dea 
1 
usines (c) millions 26 642 12343 s 803 34091 13348 8501 31197 12 979 7 596 Dl alto forno decll m• 
atablllmentl ( c) 
2• des cokeries des usines (d) 
Delle cokerie decll » 4104 2SS(c} 453 3898 165 187 Ul4 175 215 
atabillmentl (d) 
3• D'autres sources 
» 6800 245(&) 151 1281 11 83 1381 5 
" 
Da altre fond 
Total • Totale » 37 546 12 843 7840 43276 13 524 1771 41201 13158 7 910 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• Produite dans les usines ! millions 13464 13346 Prodotta neall stablllmend kWh 1• D'autres sources » 13995 15237 Da altre fond 
Total • Totale .. 32984 5284 1075 27 459 2884 793 28 583 2911 761 
An hanc Elnheh darunter Ober darunter Ober darunter Ober lnsl,esamc Vertellerneu: 
'nl.f:rt Vertellemeu: lnst,esamt Vertellerneu: 
Annexe Unlt6s otal Dont au r6seau Dont au raeau otal Dont au r6seau Totale Totale Totale 
Allecato Unltl Totaal 
Dl cul alla rate Totaal Dl cul alla rate Totaal Dl cul alla race dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
Billac• Eenheld (e) waarvan un hat (e) waarvan un het <•> waarvan un het voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE 1 
1• De cu de haut fourneau ~ mllllona 4629 5953 109 s 811 115 Dl cas d'alto forno m• . 2• Gu de distillation » 218l 1647 2 811 1074 2 733 1 895 Gu dl dlstlllulone 3• D''lectrlclt6 • Dl elettrldtl mllllona 6 859 1034 5512 648 s 190 481 kWh 
b Y comprb coke de llcnlte · 
c Millions m• l 0' et 760 mm/He 
Millions m• l 4 250 calories 1; 
Y compris pouuler d'anthradte 
e Directement l d'autres ateliers localement lnt6ar6s (except6 les fonderies 
d'acier) au r6seau, l d'autres usines et aux cokeries sld6rurcJques !
a) lvi compresele polverl dl antraclte 
b) lvi compreso Il coke dl llenlte 
* 
Hlllonl dl m• a 0' e 760 mm/He 
Hlllonl dl m• a 4 250 calorie 
e Dlrettamente ad altre oflldnelocalmentelnteerace (eccettuat•l• fonderie dl 
acclalo), alla race. ad altrl stabllimentl e alle cokerie slderuralche 
(f) Y compris Installation• de pr,paratlon et d'acalom6radon de la charce 
(1) En partie asdm6 
152 
(f) lvi compresl elllmplantl dl preparazlone e d'acclomerazlone della carlca 
(1) ln parte valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie in der Eisen- und Stahllndustrie der Gemeinschaft (ohne HOt· 
tenkokereien und unabhiilgige StahlgleBerelen) · E Verbrulk van brandstoffen en energie blj de Ijzer- en staollndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle-ken en onafhonkeiiJke stoalgleteriJen nlet lnbegrepen) 
1965 1966 
darvnter • dont darvnter • dont 
dl cul • waarvan dl cul • waarvan 
ln•c-mt Strom- ln•c-mt Strom-Hoch6len en:eucunca- Hoch&fen en:eucunpo 
Total anlacen Total anlacen Hauts Hauts 
fourneaux Centrales fourneaux Centrales Totale 41earlques Totale "earlques 
Totaal Alti foml Central! Totaal Alti fornl Central! elettriche elettrlche 
Hooc- Elektrlsche Hooc- Elektrlsche 
ove nt centrales ovens centrales 
10 11 11 13 H 15 
45 054 +t473 1 +t 969 +t533 1 
4174 119 66 4305 4035 60 
,, 8 619 3660 811 1505 
m 0 
-
m 161 .fT 
53134 +t711 697 53307 49 551 1613 
1290 514 131 6054 985 610 
74 17 5 80 8 5 
1364 541 137 6134 993 615 
J3 641 H898 7753 18851 H107 . 7715 
3914 . . 3917 119(1) 387 
1651 
' 
89 1989 16(c) 130 
43207 14 936 8083 38768 14364 8141 
14 604 . 
t7 tao 
31784 3158 785 31117 5 696 963 
darvnter Dber darvnter Dber 
lnt.,=t Vertellernea lnt.,=t Vertellemea 
Totale Dont au raeau Totale Dont au raeau 
Totale Dl cul alla rate Totaal Dl cul alla rate dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
(e) waarvan un hat (a) waarvan un hat 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
6276 85 5668 . 
1145 1816 1516 1817 
5 649 467 7 614 857 
b Elntchlle811ch Bnunkohlentchwelkob und Brlkettstaub 
c ln Hllllonen kcal/Nm" 00 und 760 mm QS 


























li Elnschlle811ch Anthraltstaub e Unmlttelbar an sonstlce 6rdlch verbundene Betrlebe (ohna 6rdlch ver-
bundene StahlformcJeBerel), an du Vertellarnea, an andare Werke und 
die HDttenkokerelen 
(f) ElntchlleBIIch Anlacen fOr die Vorbereltunc der Charcen und die Slnter-
anlacen 
<c> Tellwalse ceschlut 
1967 I·VI 
darvnter • dont 
dl cul • waarvan 
1 Strom- Elnhelt Grvpplervnc 
Hochiken(f) en:eucunca-
Hauts (f) anlacen Unlta Llbell6 
fourneaux Centrales Unltl Descrlzlone 41ectrlques 





1) FESTE BRENNSTOFFE : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1• Koka elntchl. Stelnkohlen-
10494 0 1 000 t schwelkoka 
Cokes en ateenhalfcokes 
1040 15 » 1• Koklcrua Cokescruls 
537 978 ,. 3• Stelnkohlen und -brlketts (a) ! Steenkool en -brlketten (a) 58 94 ,. 4• Braunkohlen und -brlketts (b) Brvlnkool en ·brlketten (b) 
13119 1 017 ,. lntc-mt • Totaal 
11) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOBBARE BRANDSTOFFEN 
HO 367 1 000 t ~ 1• Helzlll und GuO! 
. Stookolle en dlesafolle 
3 13 1• Teer und Pech ,. Teer en pek 
943 390 ,. lntc-mt • Totaal 
Ill) GAS 1 • GASSEN : 
l'""r-6 311 3474 mio Nm• G chtcu (c) Elcen hoocovencu c) 1• Aus elcener ~okerel (d) 103 184 ,. Ult elcen 
cokesfabrlek ( d) . 
5 918 113 ,. 3• Sonstlces Gu Andere puen 




mio kWh ln elcen fabrleken ceproduceerd 
t 1• Aua elcener En:euaunc 
» 
1• Sonatlcer Strom 
Andere stroom 
1837 550 » lntaesamt • Totaal 
darvnter Dber Snhelt An hanc Vartellemea 
Dont au ra..u Uni ta Annexe 
Dl cul alla rate 
Unlcl Allepto dl dlstrlbuzlone 
waarvanun hat Eenheld Billac• voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN: 
61 mio Nm• ~ 1• Glchtpl Hoocovencu 
1•Star 
» 
3• f~~T.ktricltelt 457 mio kWh 
la) Anthncletcrvll lnbecrepen · b) Brvlnkoolcokes an briketstof lnbecrepen c~ Hllloenen Nm• bll O• en 760 mm kwlkdrvk d ln mllloenen eenheden van 4150 cal. per Nm• a Rechtstreeb plevercl un pl-elllk verbonden bedriJven (met ulaon-derlnc van de plaaaelllk verbonden staalcJ-riJ), un de voorzlenlncs-
netten, un andere fabrleken en un de hoocovencokesfabrleken 
(f) Met lnbecrlp van linter- en aruvoorbereldlnplnttallatles 
W GedeeltaiQk ceschat 
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Tell 1: Eisenschaffende 1 ndustrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Oeel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhanglge Stahlgte8erelen 
Fonderie dt acclalo lndtpendentl 
VIl 
Fonderies d'acter Indépendantes 
Onafhankelljke staalgleterljen 
8 Production d'acier liquide pour moulage, par Erzeugung von FIUsslgstahl fUr Stahl~uB nach r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier Verfahren ln den unabhinglgen Stahlg eBerelen ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der et Importance relative) . Gesamterzeugung) 
Produzlone dl acclalo splllato (oer gettl secondo Il pro- Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle onderle dl acclalo lndl· cédé ln de onafhankell}l<e staalgleterl}en van de 
pendentl della Comunltà (a) (Quantltà e lmportanza Gemeenschat (aJ (Hoeveelheden en aandeel ln de 
1000t-% relatlva) totale produ tle 
Nacb Verfahren • Par proc6d6s 
Secondo Il processo dl fabbrlcazione • Per proc6d6 
ln ;(r d. Gesamten. an 
IOsilpc. f. Stahlc. 
Zelt lnscesamt En ~ dela production 
Elektroatahl Sonstlcer Total toc. d ac.llq. p. moulace P6riode S.H...Stahl 
Electrique Autres Totale ln ~ della prod. toc. dl Perloclo Martin Bessemer ace aio aplllato per cett 
Tljdvak Elettrlco Al tri Totul ln % van de toc. prod. Hartinstaal 
Elektroataal Andere van vloeibur staal voor cietwerk 
1 l 3 ... 5 6 
1965 9 597 
1 
121 16 743 57,9 
1966 5 606 91 16 718 59,5 
1966 IV 1 so 8 1 61 61,0 
v 0 49 8 2 58 58,0 
VI 0 51 9 1 61 59,2 
VIl 0 -tl 5 1 48 55,2 
VIII 0 -tl 5 1 49 58,5 
IX 0 57 8 1 66 61,0 
x 0 54 7 1 63 60.6 
Xl 0 51 7 2 61 61,0 
Xli 0 so 8 . 1 59 60,-t 
1967 1 0 54 6 1 61 60,6 
Il 0 53 6 1 61 60,5 
Ill 0 57 6 1 65 60,7 
IV 1 57 5 1 64 62.0 
v 0 53 6 1 61 62,9 
VI 0 58 7 3 67 63,2 
VIl 0 -f5 .. 0 50 59,5 
VIII 0 .... 4 0 49 62,8 
IX 0 61 6 2 69 62,2 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'acier brut 
ln % della produzlone dl acclalo trezzo • ln % van de totale produlctle van ruwstaol 
1965 0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
1966 0,0 . 100,0 0,0 0,9 
1966 IV o.o 5,8 100,0 0,0 0,9 
v 0,0 5,-f 100,0 0,1 0,8 
VI 0,0 5,6 100,0 0,0 0,8 
VIl 0,0 
"·' 
100,0 0,0 0,7 
VIII 0,0 5,7 100,0 0,0 0,7 
IX 0,0 6,1 100,0 0,0 0,9 
x 0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
Xl 0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
Xli 0,0 5,4 100,0 0,0 0,9 
1967 1 0,0 5,0 100,0 0,0 0,9 
Il 0,0 5,7 100,0 0,0 0,9 
Ill 0,0 5,8 100,0 0,0 0,8 
IV 0,0 5,8 100,0 0,0 0,9 
v o.o 6,0 100,0 0,0 0,8 
VI 0,0 5,6 100,0 0,0 0,8 
VIl 0,0 4,7 100,0 0,0 0,7 
VIII o.o 5,7 100.0 0,0 0,7 
IX 0,0 5,9 100,0 0,0 0,9 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt6cr6es l d'autres 
Industries que la sld6rurcle 
(a) FOr Frankrelch, aelbadndlce Stahlpe8ereien und Stahlci.Serelen, die mit 
anderen lndustrlen ais der Eisen-und Stahllnduscrle verbunden alnd 
Per la Francia, fonderie autonome • fonderie lntecrate a Industrie diverse 
della slolerurcla 
156 
Voor Frankrllk, zelfstandlce staalcleterljen en staalcleterijen, elle met andere 
industrleln dan de Ijzer- en stullndustrle verbonden zlin 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Consumo dl materle f'rlme dell'lnsleme delle fonderie 
dl acclalo lndlf'endentl della Comunltd 
Spieceleisen u. Hoch· 
olen·Ferromancan 
Rohstoff'verbrauch ln den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankelljke staol-
gleterljen von de Gemeenschaf' 
Schrotc • Ferraille • Rottame • Schrooc Steinkohlen und 
·brlkecu Sonsdc• Roh eisen Splei:el et ferro- Ferrolecleruncen Houille et briquettes Davon Elcenentfall 
Zele Fonte mancanàe carbur' Autres ferro-alliaces lnscesamc de houille 
P'rlode Ghlsa Ghlsa speculare e Alcre ferro leche Total 
Donc de chutes propres Carbon fossile • 
Ruwl~zer ferro-mn carburaco Andere Totale Dl cul: Rlcuperl lncernl matton elle Perlodo (a SpleceiiJzer en hooc· Wurvan: Opbrenpc Steenkool en 
TIJdvak oven.ferromaneun ferrolecerlncen Totaal ulc eleenbedrllf ·brlketten (a) (a) (b) (c) 
1000 c 
1 1 l 1 3 1 ... 5 1 6 
1965 17 18 28 763 333 16 
1966 15 16 l.of no 328 n 
196-f 1 5 5 5 195 85 9 
l 6 5 6 195 78 7 
3 5 5 6 161 75 6 
... 6 5 7 lOO 87 8 , 
1965 t 5 5 8 10-4· 88 8 
l .. .. 8 197 85 7 
3 3 .. 5 171 76 5 
.. .. 5 7 t91 a. 7 
1966 t ... .. 6 193 86 6 
l 5 ... 6 180 82 6 
3 3 3 5 165 76 .. 
... 3 .. 6 181 a. 6 
t967 t 3 3 5 183 85 5 
l .. 3 6 185 89 5 
3 5 l 5 159 77 ... 
Helzkoks elnschl. Schmelzkoks und Rohbraunkohle, -scaub, 
Stelnkohlenachwelkoks Spezlalkoks Braunkohlenbrlketu 
Coke et aeml-coke Coke de fonderie et Llf.nite, pouulers et FIDulee Brennscolfe 
Gu Sc rom 
Zelt de chauffa&• coke ap6clal br quetees de llcnlte Combuatibla liquides Gaz Electrlclt6 Llcnlte polvere e Gas P6rlode Coke e semJ.coke Coke da fonderla • mattonebe dl llcnlte Combustlblllllquldl Elettrlcltl 
Perlodo divlscaldo coke speciale Vloelbare brandstolfen Gu Elektricltelt 
Cokes en Gleter~cokes en Ruwe brulnkooJ; (d) nJdvak halfcokes specl e cokes brulnkoolstol en brulnkoolbriketten 
















t967 t l 
2 0 
3 1 
(a) Donn6es par pa)'l: voir tableaux pr6c6denu 



















(b) Non compris la r6cup6ratlon dans 1• ualnu 
Non compr•ll rlcuperl dl demollzlone nello ttablllmanto 
(c) Y compris pouul~ru d'anthracite 
Comprua la potvere dl antraclte 
(d) m' l -4250 calories 


















1 tO 11 
30 17 610 
31 85 5-fl 
8 10 <f66 
5 t7 859 
5 18t)) 
7 11233 






6 t8 565 
.. 19 819 
tl 2510-4 
tt 16 331 
6 11163 
6 19151 
(a) Llnderanpben slehe vorhercehende Tabellen 
Voor de cJJfen per land zle men de voorafcaanda tabellen 
(b) Aluchrott d1r Werke nlcht elnbearilfen 
Oud schroot ult elcen bedrllf niee lnbecrapen 
(c) Elnschlla81ich Anthrulucaub 
blclutlef anchraclltltOI 
(d) Berechnet euf -4250 kcal Nm' 










































































Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
,.,. Partie: Sidérurgie proprement dite 
la Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: IJzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl slderurglcl 
Négoce des produits sidérurgiques 
. Staalhandel 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl f'rodottl slderurglcl del commerclantl (o), f'er f'rodottl 
EGKS • CECA 
Husenstlhle • Aders ordlnalru 
flacherzeucnlue • Produlta plata 
Zeit Stabstahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlocle Aders marchanda lnsaeumt Bleche: > 3 mm Deml-produlta Profllâ lourda Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercentill Total Dont: T61u > 3 mm Seml-prodottl 
1 
Profllatl puant! Veraella ln macaae 
njdvak Staafataal en Totale Dl cul: Hallrabrikaat Z w:•ar proflelataal Walsdraad, aehupeld llcht proflelataal Lamlen> 3mm 
Totaal Waarvan: 
Plut> 3mm 
1 . l 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvantsten 
1965 50 1 584 30 4885 3861 1 941 
1966 31 1690 30 5 037 .un 2143 
1965 x 3 Hl 4 426 335 1n 
Xl 4 133 3 407 327 490 
Xli l 128 3 364 344 163 
1966 1 l 141 l 375 341 167 
Il l 129 3 407 347 170 
Ill 3 156 3 456 396 211 
IV 3 148 2 437 377 201 
v 3 144 2 .ofl6 379 196 
VI 3 1.of9 2 .of73 388 207 
VIl 2 155 2 425 378 195 
VIII 2 129 2 387 305 15.of 
IX .. 129 2 418 360 173 
x 2 128 3 -413 347 167 
Xl l 135 3 397 314 153 
Xli 3 138 3 389 319 145 
1967 
B) Ueferungen • Livraisons • Conserne • l.everlnten 
1965 49 1 577 30 5004 38.of7 1927 
1966 32 1 668 31 5031 4163 2081 
1965 x 3 143 3 447 350 169 
Xl 4 130 3 403 3$2 169 
Xli l 117 3 361 3t7 157 
1966 1 3 117 2 321 343 167 
Il 2 121 l 369 351 177 
Ill 3 146 3 462 371 190 
IV 3 142 3 419 361 182 
v 3 148 2 ..... 348 17.of 
VI 3 157 2 .f78 363 183 
VIl 2 147 2 418 326 165 
VIII 1 138 l 399 264 139 
IX 4 150 l 456 395 191 
x 3 136 3 438 375 180 
Xl 3 136 3 413 354 174 
Xli 3 113 l 366 331 161 
1967 
(a) Non comprllles •'cepdons en provenance d'un autre n6aoclant, ni pour les 
livra Iso RI, celles l dutlnation d'un autre n6aoclant du pa}'l (a) &dual ali arrlvlln provenleiiD da un altro commerdante del pa•• e, perle conseane, quelle desdnate ad un altro commerdante del paese 
160 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EGKS • CECA 
~alo comune • Gewone ataalsoorten 
~roclotd placd • Platte proclukten lnaa-mt nach Herkunft bzw. Beatimmuna · 
Total par provenance ou deatlnation Edelselhle Totale per provenlenza resp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlna Aden fins et s.,Kiaux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
1 Dont: T&lea < 3 mm Dont: T61ea revltuea lnaa~t 
Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini e spedall 
bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres paysCECA Speclaalltaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlveadte Dl cul: Di cul: Altrl f:'l 
Totale Dai reap. nel paeae dellaComun m 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: Ult/11&11 Waarvan: And. landen Plut< 3 mm Beldede plaat Totaal het blnnenland van de GemHnachap 
7 8 9 10 11 1l 
A) Zuglnge Rkeptions • Atrivl Ontvongsten 
1 -465 2.89 10410 7 896 2-432 
1625 336 11060 8 391 2 56'1 
123 28 910 695 209 
125 28 874 661 207 
136 28 841 631 205 
137 26 862 639 216 
132 29 888 658 221 
1-43 l7 1014 73-4 269 
133 27 967 726 231 
H1 28 954 731 216 
13-4 31 1015 781 223 
1-44 25 962 7-42 208 
121 20 825 637 178 
1-40 33 913 707 198 
136 31 893 693 192 
130 29 861 658 197 
132 28 852 636 209 
8) Ueferungen • Uvralsons • Consepe • leverlngen 
. 1 -46-4 291 10507 10-431 -47 
1 595 326 10926 10830 71 
139 29 946 1 887 5 
1-40 29 891 855 ... 
12-4 23 801 794 6 
132 2-4 786 780 6 
136 25 845 840 ... 
139 26 985 977 6 
131 26 928 921 5 
1n l7 949 941 5 
137 28 1003 996 5 
125 2-4 895 888 ... 
91 23 804 795 6 
155 3-4 1007 997 8 
150 32 955 946 7 
139 29 909 901 6 











































(Il) Die Zu&lnaa 11011 anderen Hlndlern bzw. die Ueferunaen an andere (a) De ontvanaa- van anclere handelaren, resp. de leverlnaen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dienen niet te -rden lnbearepen Hlndler dea lnlanclea lllnd nlcht elnbearlffen 
161 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nett# e consegne nette dl prodottl siderurgie# del commerclantl (a}, per prodottl 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Musenstlhle • Aden ordlnalra 
Flachen:euanbse • Produlu plaa 
Zelt Subnahl Halbzeu, Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
P6rlode Aden marchands lnscuamt Bleche: > 3 mm Oeml-produlu Profil& lourd• Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T&les > 3 mm S.ml-prodottl Profllatl puant! Vercellaln matuse 
TIJdvak Staa&taal en Totale Dl cul: Halffabrlkaat Zwur proflebtaal Waladraad, cehupeld llcht proflebtaal Lamier• > 3 mm 
Touai Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 .of 5 6 
A) Zuginge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
1965 2l 679 15 1962 1<144 829 
1966 18 673 9 2075 1461 81.f 
1966 VIl 1 65 1 197 132 73 
VIII 1 53 1 188 113 6.f 
IX 3 .f9 0 18.f uo 66 
x 1 .f5 1 169 107 59 
IX 1 .fl 0 136 98 55 
Xli 1 37 1 97 89 46 
1967 1 2 .f7 1 135 103 56 
Il 3 .f8 0 146 107 56 
Ill l 51 1 171 116 63 
IV 3 .f8 1 15.f 118 6.f 
v 4 52 1 152 113 68 
VI 2 57 0 166 131 77 
VIl 1 51 0 151 1l8 79 
VIII 2 51 1 1-44 113 79 
IX 3 .f9 1 169 us 75 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlnren 
1965 21 688 
1 
14 2052 1.f56 819 
1966 19 679 10 2088 1467 811 
1966 VIl 1 63 1 t88 122 69 
VIII 1 63 1 186 118 66 
IX 3 60 1 190 128 7l 
' 
'X 1 56 1 181 113 66 
Xl 1 50 1 159 161 62 
Xli 1 .fO 1 120 97 55 
1967 1 2 .fl 1 127 110 67 
Il 2 4l 1 129 113 6.f 
Ill 3 50 1 152 110 68 
IV 3 53 1 160 110 68 
v 2 53 1 158 116 67 
VI 3 58 1 174 128 74 
VIl 2 56 0 166 116 68 
VIII 2 56 0 168 117 68 
IX 2 57 1 176 122 69 
(a) Non comprl• lu r4ceptlolll en provenance d'un autre n6codant. ni pour lu 
llvrabo111, cella l dutlnatlon d'un avere n6coctanc du paya 
(a) üclual Jli arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del 111•• a, par le 
COMecne, quelle desdnae ad un altro coaunerclante del ,.., 
161 
Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvongrten en leverlngen von IJzer- en rtool#)rodukten von de llondeloren (o) #)er #)rodukt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Acdalo comune • Gewone •tulsoorten 
Proclotd platd Platte proclukten lnsc.-uamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otal pli' provenance ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza resp. desdnulone 
Darunter: Darunter: Totul nlll' herkomrt resp. nlll' bestemmlna Aden fln• et •P'daux Bleche <3 mm Dberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lntaesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini • 1pedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pa)'l Dont:autrespa)'ICECA Speclulstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Di cui: Altrl ~aesl 
Totale Dai resp. nef paese della Comun tl 
Wlli'VIft: Wlli'VIft: Wlli'VIft: Ult/aan Wlli'VIn: And. landen Plaat<3mm Beldede plut Totul het blnnenland van de Gemeen•chap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanrsten 
439 90 4122 3 2.86 m 
466 97 4236 3411 752 
44 8 396 320 67 
34 8 356 297 51 
39 7 356 292 59 
34 8 313 268 50 
31 7 rn 223 49 
30 7 225 1n 44 
35 8 288 239 46 
36 8 304 251 49 
36 9 341 2&4 53 
39 8 314 265 55 
33 7 m 265 53 
39 9 356 296 54 
36 7 331 269 55 
32 7 311 268 47 
33 8 347 2.86 57 
8) lleferungen Livraisons • Conserne • L.everlnren 
459 90 4231 4187 31 
4n 93 4163 4194 52 
39 7 375 370 3 
37 9 369 362 5 
41 8 383 375 7 
41 9 362 355 6 
40 8 317 321 5 
30 6 259 250 7 
39 7 292 2&4 7 
35 8 287 279 7 
38 8 316 320 6 
37 8 337 33l 4 
35 7 330 324 5 
39 9 363 357 5 
34 8 340 335 4 
34 9 343 338 3 








































(a) Die Zuatna• von anderen Hlndlem bzw. die Lleferuncen an and are 
Hlndler des lnlandes sind nlcht elnbecrlffu 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen un andert 
handelaren ln hat blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
163 
1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
ArriYI nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodottl 
FRANCE 
MauenJtlhle • Acle" ordlnalru 
Flacherzeucnlsse • Produla plaa 
Zele Stabltahl Halbzeua Schwere Profile Walzdraht Darunter: 
Pfrlocle Acle" marchands lnsaesamt Bleche: >3 mm Deml-proclula Profila lourds Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61es > 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesant! V eraella ln matasse 
Tlldvak Staalstaal en Totale Dl cul: HalfFabrlkut Zwur proflelstaal Walsdraad, aehupeld Jlcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut >3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Alrlvl • Ontvanpten 
1965 .f11 1 SS8 H69 659 
1966 444 1 565 1645 749 
1966 VIl .f1 133 146 68 
VIII 32 99 96 43 
IX 35 1l.f 145 56 
x .fl 144 136 59 
Xl .f3 137 128 56 
Xli 46 142 146 64 
1967 1 42 152 155 7.f 
Il .f1 Hl 140 68 
Ill 37 143 176 86 
IV 39 142 167 83 
v 39 131 166 81 
VI 53 167 176 89 
VIl 40 136 156 76 
VIII 36 116 105 59 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne • leYerlnren 
1965 401 1558 1436 648 
1966 423 1 543 1545 707 
1966 VIl 36 130 117 53 
VIII 26 99 62 31 
IX 39 145 m 74 
x 36 137 144 65 
Xl 36 131 136 63 
Xli 37 132 140 63 
1967 1 38 128 145 69 
Il 39 134 138 66 
Ill 41 1.f8 157 7.f 
IV 42 1.f8 145 72 
v 43 142 1.0 69 
VI 49 158 157 77 
VIl 40 130 122 58 
VIII 30 101 73 38 
(a) Non comprit la '"'cepcloM en provenance d'un aucre daoclanc, ni pour les 
llvralsonJ, celles l desclnaclon d'un auue n'aoclant du pa)'l 
(a) Esdusl ali arrlvlln provenlenza da un alcro commerclante del paese e, per le 
conseane, quelle denlnace ad un altro commerclance del paese 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvongsten en leverfngen von Ijzer- en stoolprodulcten von de hondeloren (o) per produlct 
FRANCE 
Acdalo comune • Gewone staalsoonen 
Prodocd platd • Platte produkten lns\eumt nach Herkunft bzw. 8estlmmun1 
otal par provenance ou desdnation Edelstlhle Totale per provenlenza resp. destlnezlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst resp. naar bestemmln1 Aden fins et ap6claux Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lns1esamt Oarunter: Aus Darunter: And. Linder Acdal fini e special! bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Oont:autres pays CECA Spedaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Di cul: Di cul: Altrl taesl 
Totale Dai resp. nel paese della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plut< 3mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
621 143 3438 2 554 885 100 
686 161 3 654 2 652 1 001 102 
62 12 320 235 85 8 
-45 6 227 154 73 4 
65 19 304 224 80 9 
57 15 m 234 88 8 
55 1l 308 224 84 8 
61 16 334 236 98 9 
61 15 349 240 109 7 
54 15 313 220 103 6 
69 16 356 247 109 16 
66 15 348 233 115 9 
66 15 336 229 106 9 
67 16 396 272 124 11 
63 14 332 231 101 8 
34 9 257 171 86 3 
B) Lleferungen Livraisons • Consegne • leverlnge~~ 
601 1-42 3 395 3395 98 
637 158 3SU 3511 103 
50 12 l83 283 8 
20 7 187 187 4 
72 19 355 355 9 
60 15 317 317 9 
57 14 303 303 8 
59 14 309 309 10 
60 1l 3U 311 6 
56 13 3U 311 6 
63 15 346 346 16 
56 14 335 335 9 
56 14 328 328 8 
60 16 36-4 36-4 10 
~ 
48 14 292 292 7 






































(a) Die ZuJ1n1• von anderen Hlndlern bzw, die Lleterun11n an andere 
Hlndler des lnlandes alnd 11lcht elnbe1rlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverln,en un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen niet te worden lnbelr&pen 
f65 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dlf'rodottl siderurgie# del commerc#Gntl (o}, f'er f'rodottl 
1000 t ITALIA 
. Husenttlhle • Aden ordlnalra 
Racherzeucnlsse • Produlu plau 
Zelt Substahl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Darvnter: 
"rlode Aden marchands lntcuamt Bledle: > 3 mm OemJ.proclulu Profil& lourd• RI machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: T61u > 3 mm SemJ.proclottl Profllatl paantl Vercella ln mauue 
TIJdvak Suaflualen Totale Dl cul: Halfrabrlkaat Zwur proflelsual Walldrud, cehupeld llcht proflelsual Lamlere > 3 mm 
Totul Waarvan: 
Plaat>3mm 
1 2 3 4 5 6 
A) Zuglnge Réceptions • Atrlrl • Ontvanpten 
1965 2l 2+1 1 435 65t 301 
1966 5 298 1 383 795 397 
1966 1 1 24 0 29 69 38 
Il 0 20 0 28 65 34 
Il 1 2l 0 29 64 33 
IV 0 14 0 27 63 33 
v 0 16 0 28 7t 30 
VI 1 31 0 38 68 36 
VIl 1 28 0 31 69 38 
VIII 0 26 0 26 67 33 
IX 0 27 0 29 66 37 
x 0 18 0 25 73 34 
Xl 0 25 0 32 68 30 
Xli 0 28 0 61 52 20 
B) Lleferungen • Livraisons • Consetne • Lererlnten 
1965 2l 2.of1 1 446 636 29.of 
1966 6 291 1 380 778 379 
1966 1 1 23 0 30 62 32 
Il 1 18 0 31 67 33 
Ill 1 22 0 32 68 34 
IV 1 l.of 0 29 67 33 
v 0 27 0 32 66 31 
VI 1 28 0 37 63 32 
VIl 1 29 0 35 61 31 
VIII 0 16 0 2.of 54 27 
IX 0 28 0 30 66 31 
x 0 18 0 29 75 33 
Xl 1 25 0 36 68 33 
Xli 0 23 0 35 61 27 
(a) Non comprlllu I'Keptlons en provenance d'un autre n'codant, ni pour lu 
llvrallons, celles l destination d'un autre n'codant du pa)'l 
(a Esdu1l dlarrlvlln provenlenza da un altro commerdante del paese e, perle 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerdante del paese 
166 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen- und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvongrten en leverlngen von Ijzer· en rtoolprodukten von de hondeloren (a) per produlct 
ITAUA 
Acclalo comune • Gewone 1taalsoorten 
Procloctl plattl • Platte proclukten lns\enmt nach Herkunft bzw. BeJclmmunc 
otal par provenance ou destination Edelttlhle Totale per provenlenza resp. dadnazlone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst reJp. naar beJtemmlnc Aden fins et 1p6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61eJ < 3 mm Dont: T61eJ rev6tueJ lnsceumt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal fini e 1peclall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autres pays CECA Speclaal•taal 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlveJtite Dl cul: Dl cul: Altrl ~aeJe 
Totale Dai reJp. nel paeJe della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Waarvan: And. landen Plaat< 3 mm Beldede plaat Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R6ceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
301 32 1353 1332 13 
335 50 1481 H23 39 
25 5 123 113 8 
24 5 Ul 103 
' 26 4 U6 109 5 
24 4 1t4 107 4 
35 4 125 121 3 
27 4 na 133 3 
27 3 119 125 1 
30 3 1t9 116 1 
l3 4 122 118 2 
33 s· 1t6 114 0 
32 5 125 124 1 
29 1 141 139 0 
8) Lleferunaen • Llvratso111 • Conserne • l.everlngen 
195 34 1346 1346 
340 41 1456 H56 
27 3 116 116 








17 2 119 129 
26 3 116 126 
n s 104 104 
30 4 124 124 
35 5 122 122 
29 5 130 130 



































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler da lnlandes •lnd nlcht elnbecrlfren 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
167 
6 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl siderurgie# del commerclantl (a), per prodottl 
1000t NEDEP.LAND (b) 
Husenstlhle • Aclen ordinal ru 
Flacherzeuplue • Produla plau 
Zelt Stabatahl Halbzeuc Schwere Profile Wab:dnht Darunter: 
P6rlode Aden marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Deml-produlu Profila lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnatl mercantlll Total Dont: Tala> 3 mm Seml-prodottl Profllatl pesand Vercella ln matasse 
nJdvak Stu&taal en Totale Dl cul: Halfrabrlkaat Zwur proflelstaal Walsdraad, cehupeld llcht proflelstaal Lamlere > 3 mm 
Totaal Wurvan: 
Plut> 3 mm 
1 l 3 of 5 6 
A) Zuglnge • P.fceptlons • ArriYI • Ontvanpten 
1965 135 -489 98 52 
1966 150 528 122 66 
1966 IV 15 -46 14 8 
v 15 45 10 5 
VI 10 -45 13 9 
VIl 12 28 10 7 
VIII 10 37 10 5 
IX 10 ....... 10 5 
x 10 33 8 ... 
Xl 13 50 6 2 
Xli 1-4 -46 10 5 
1967 1 16 -43 8 5 
Il 15 36 9 ... 
Ill 12 41 tt 6 
IV 10 of() 9 5 
v 7 -43 9 5 
VI 12 60 15 10 
B) Lleferungen • Livraisons • Consepe • l.enrlnfen 
1965 13-4 507 tt8 66 
1966 1-49 SM 123 68 
1966 IV 13 47 10 6 
v 13 49 10 5 
VI H S-4 10 6 
VIl 9 28 7 4 
VIII 14 53 11 6 
IX H 53 11 6 
x 1-4 49 tt 6 
Xl 12 45 10 5 
Xli 10 37 10 5 
1967 1 11 41 11 6 
Il 11 of() 9 5 
Ill 12 -46 10 . 6 
IV 12 -45 10 5 
v 12 -48 9 5 
VI 13 51 10 5 
(a) Non c0mp~bles r6ceptlons en provenance d'un autre n6codanc, ni pour la 
llvrabons, celles l destination d'un autre nlaoclant du pays (b) Partiellement estlm6 
(a) Escluil cfl arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le 
consecne, quelle destlnate ad un altro commerclante del paese 
b) Stlma panlale 
168 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahleneugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en leverlngen van IJzer• en staalprodulcten van de handelaren (a) per produlct 
NEOERLANO (b) 
Acdalo comune • Gewone 1cul1oorten 
Procloccl plate! • Platte proclukten lns\aamt nach Herkunft bzw. Benlmmun1 
otll par provenance ou dudnaclon Edelstlhle Tocale per provenlenza rup. denlnulone 
Daruncer: Darunter: Tocul nur herkomn rup. naar butemmln1 Aden f1111 et 1pklaux . Bleche< 3 mm Oberzo1ene Bleche 
Donc: T61u < 3 mm Donc: T61u rev6tues I1111Uamt Darunter: Au1 Oarunter: And. Under Acdal fini • 1pedall bzw. ln du lnland der Gemel111chaft 
Di cul: Dl cul: Tocal Dont: du/ven le pa)'l Donc: aucru pa)'ICECA Spedul1tul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvesclte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Tocale Dai rup. nel paue della Comun tl 
Wurvan: Waarvan: Waarvan: Ult/aan Wurvan: And. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemee111chap 
1 7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Uceptlons • Arrlvl • Ontvcrnrsten 
l8 11 722 65 645 
33 13 800 150 640 
3 1 75 10 64 
3 1 70 9 60 
2 1 68 1<1 53 
2 1 50 8 <Il 




2 1 51 8 43 
2 1 69 17 52 
3 1 70 H 56 
2 1 67 H 51 




3 1 59 8 50 
2 1 59 H .... 
" 
1 87 23 63 
B) Lleferungen Livraison• • Conserne leverlnren 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
3 1 70 70 
2 1 72 72 
2 1 78 78 
2 1 .... .... 
3 1 .f8 78 
" 
1 78 78 
3 1 74 74 
3 1 67 67 
2 1 57 57 
-11 
3 1 63 63 
3 1 60 60 
3 1 68 68 
2 1 67 67 
3 1 69 69 










































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlem bzw. ·die Ueferun11n an- andere 
Hlndler des lnlandu sind niche elnbe1rlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, rup. de leverlncen aan andere 
handelaren in hec blnnenland dlenen niee te -rden lnbe1repen 
(b) Tellwelse cuchltzt b) Gedeeltelllk ceraamd · 
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EJ Réceptions n~ttes et livraisons nenes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (o). per prodottl 
1000 t BELGIQUE/ BELGIE 
. 
Huaenstlhle • Aclen ordinaires 
Flacherzeucnlae • Produite plata 
Zele Subnahl Halbzeua Schwere Profile Walzdnht Darunter: 
"rlode Aclen marchands lnsaaamt Bleclle: > 3 mm Deml-produlu Profil'- lourds Fil machine 
Perlodo Lamlnad mercantDI Total Donc: T61u > 3 mm Seml-prodotd Profllatl puant! Vercella ln mauue 
Tlfdvak Staafsual en Totale Dl cul: Halffabrllcut Zwaar proflel1ual Walsdrud, cehupeld liche proflel1ual Lamlere > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plue> 3 mm 
1 1 3 .. 5 6 
A) ZuJince • Rkeptlons • Arrlrl • Ontvanpten 
1965 7 1H 14 441 199 100 
1966 7 126 20 w 248 117 
1966 VIl 0 9 1 36 20 9 
VIII 0 9 1 36 20 9 
IX 0 9 1 36 20 9 
x 1 13 2 43 22 10 
Xl 1 13 2 43 22 10 
Xli 1 13 l -43 22 10 
1967 1 1 10 1 -40 26 11 
Il 1 10 1 -40 26 11 
Ill 1 10 1 -40 16 11 
IV 1. 11 2 -49 25 12 
v 1 11 2 .. , 25 12 
VI 1 11 2 -49 25 12 
VIl 1 12 2 44 21 11 
VIII 1 12 2 44 21 11 
IX 1 12 2 44 21 11 
B) Lleferungen Livraisons • Consetne • Leverlnfen 
1965 7 113 15 442 200 99 
1966 7 127 20 w 249 116 
1966 VIl 0 9 1 37 19 8 
VIII 0 9 1 37 19 8 
IX 0 9 1 37 19 8 
x 1 12 2 -42 24 10 
Xl 1 12 2 42 24 10 
Xli 1 12 2 -42 24 10 
1967 1 1 10 1 -40 25 11 
Il 1 10 1 -40 25 11 
Ill 1 10 1 -40 25 11 
IV 0 11 2 -48 25 12 
v 0 11 2 -48 25 12 
VI 0 11 2 -48 25 12 
VIl 0 11 2 44 23 12 
VIII 0 11 2 44 23 12 
IX 0 11 l 44 23 12 
(1) Non comprb les Âceptlons en srovenance cl' un autre n'aoclanc, ni pour les 
livraisons, celles l destination 'un eutre n'codant elu pan 
(a) Eadusl ali arrfvlln provenienza ela un alcro commerclance ciel paae e, perle 
consecne, quelle clenlnace acl un altro commerclance ciel paese 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
NeHo-ontvangsten en leverlngen van IJzer• en staalprodulcten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE / BELGIE 
Acdalo comune • Gewone ataalaoo"en 
Proclottl plattl • Platte proclukten lna\esamt nach Herkunft bzw. a .. tlmmunc 
otal par provenance ou dudnatlon Edebtlhle Totale per provenlenza reap. dutlnazlone 
Darunter: Daru nt er: Totaal naar herkomat reap. naar b .. temmlnc Aclen ftna et ap6claux Bleche< 3 mm Oberzocene Bleche 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61u rev6tuu lnacuamt Oarunter: Au• Darunter: And. Under Acdal ftnl e apeclall bzw. ln d .. lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/Yen le pays Dont:autru paysCECA Spedaalstaal 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlvutite ·Dl cul: Dl cul: Al tri ~aesl 
Totale Dai rup. nel paue della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Wurvan: Ult[aan Wurvan: And. landen Plaat< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 
' 
10 11 12 
A) Zuglnge • R'ceptlons • ArriYI • OntvGIIfSten 
76 13 775 660 113 H 
105 16 888 755 132 H 
9 1 66 56 11 1 
9 1 66 56 11 1 
9 1 66 56 11 1 
10 1 81 69 11 1 
10 1 81 69 11 1 
10 1 81 69 11 1 
12 1 78 65 13 1 
12 1 78 65 13 1 
11 1 78 65 13 1 • 
10 1 88 71 15 1 
10 1 88 71 15 1 
10 1 88 7l 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
9 1 80 64 15 1 
8) Lleferungen • Livraisons • Consetnt • Leverfnren 
78 13 777 746 16 H 
107 16 890 863 19 14 
9 1 66 65 1 1 
9 1 66 65 1 1 
9 1 66 65 1 1 
11 1 81 79 1 1 
11 1 81 79 1 1 
11 1 81 79 1 1 
15 1 77 7-4 3 1 
15 1 77 7-4 3 1 
15 1 77 7-4 3 1 
10 1 86 85 1 1 
10 1 86 85 1 1 
10 1 86 85 1 1 
9 1 80 78 1 1 
9 1 80 78 1· 1 









































(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler du lnland .. alnd nlcht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, reap. de leverlncen aan andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen nlet ce worden lnbecrepen 

Tell Il: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot · 
1000t 
Livraisons totales des n4Sgoclants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totale del commerclantl ln roHame dell'ln-
sleme della Comunltà (a) (ro«ame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
An lnland'" ln andere Under der Gemelnschaft 
verbraucher A d'autres pays de la Communauc6 
Gesamtlleferungen der Schrotthlndler der Ge· 
melnschaft (a) (Gu8bruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a) (gegoten schroot en rtaalschroot) 
Da von 
Abwracbchrotc 
ln drlcce Under Auxconsom- Ad altrl paal della Comunltl lnscaamt Zaic Aan andere landen van de Gemeenschap Dont ferrailla 
mateura 
P4rloda du pays 
Al conrumatorl Andert Hlndler An Verbraucher Perlodo delpaae Ad'autra Auxconaom-
n6codanca mateura 
nJivak Aan blnnenland11 Ad altrl Al conrumatorl 
verbrulkera commercantl Aan (b) Andert handelaren verbrulkera 
1 1 ---,---
1964 12626 833 2198 
1965 12454 1009 3629 
1966 11579 793 3 805 
1964 1 975 67 212 
Il 955 68 181 
Ill 1036 70 173 
IV 1136 64 186 
v 1037 50 1H 
VI 1098 7t 137 
VIl 1097 75 161 
VIII 860 47 141 
IX 1082 72 179 
x 1 131 70 189 
Xl 1086 74 248 
Xli 1003 102 269 
1965 1 1 002 82 263 
Il 1 052 80 273 
Ill 1185 110 280 
IV 1160 88 299 
v 1 087 78 284 
VI 1 081 94 291 
VIl 1 024 87 315 
VIII 854 55 382 
IX 1086 96 336 
x 1 022 82 349 
Xl 958 83 310 
Xli 9<43 73 351 
1966 1 1 038 75 292 
Il 1 036 88 281 
Ill 1213 96 277 
IV 846 85 270 
v 1096 88 236 
VI 1195 106 273 
VIl 1107 24 348 
VIII 895 59 228 
IX 1151 92 290 
x 1 053 23 391 
Xl 930 28 443 
Xli 1 019 29 476 
1967 1 1054 112 316 
Il 986 121 309 
Ill 1147 123 339 
IV 1 095 112 301 
v 1 097 109 321 
(a) Pour la France y comprla ferraille de fonte l partir de 1961 
Perla Francia comprae rottame dlshlsa del 1961 
(b) A partir du 1"lulllet 19591a Sarre (et la rtatlstlqua la concernant) aort de 
l'union 6conomlque franco-orrolsa et est rattach6e l la R6publlque F6d6-
rale d' Allemqna 
A decorrere dai 1 lusllo 1959 la Sarre (e le relative atatlstlche) esce dai· 
l'unlona economlca franco-orrae ad ., relntesrata nella Repubbllca fedenle 
tedesca 
(c) Pour I'AIIamqne (R.F.) y comprla llvralaonal d'eutrea n6sodantl 
Per la Germanla (ltF.) comprese le conaesne ad altrl nesozfantl 
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Aux pays tlera Total naval a 
A paal cerzl Totale Dl cul 
1n1,aamt rottaml navale 
otal Naar Totaal 
Totale derdelanden Waarvan 
Totaal reheepuloopo 
rchroot 
.. 5 6 7 
3 Olt 121 15777 582 
<4638 11 t70t1 358 
4599 20 t7 t78 193 
179 7 t l6t 
149 9 tlt1 
144 11 1190 
149 23 1408 
t6S 23. t 127 
109 11 Ut8 
136 16 1349 
188 10 1058 
154 2 1338 
159 6 1396 
m 1 14t0 
37t 0 1375 
345 2 1349 37 
353 0 t405 33 
390 1 t 576 44 
387 1 t 548 43 
363 0 t 450 47 
384 2 1467 36 
401 1 1415 24 
337 2 t t93 15 
431 0 tst9 26 
428 0 1450 13 
393 1 t 35t 15 
424 1 1 368 11 
368 1 139t 16 
369 3 1328 20 
373 2 t 493 24 
355 1 1202 16 
314 1 t 412 16 
379 1 tm 12 
372 1 1480 13 
287 0 1181 14 
383 4 1538 18 
4t4 3 1459 15 
47t 3 1411 13 
sos 0 1496 17 
428 3 t 484 18 
429 6 1 412 9 
461 4 Ut4 6 
414 1 tsto 6 
430 1 ts:za 8 
(a) FOr Frankrelch elnachl. Gulbruch ab 1961 
Voor Frankrllk secocen lchroot lnbesrepen vanaf 1961 
(b) Du Saarland, du bb zum 30.Junl1959 dem franz6slschen Wlrtachaftas• 
blet anseh6rte, be ab 1. Jull1 59 dem Wlrtachafuceblet der Bundesrepu-
blik Deutachland einfeslledert 
Saarland, dat tot 30 uni 1959 econombch tot Frankrllk behoorde, b mec 
lnsans van 1 Juil 1959 aamencevoecd met de Bondsrepubliek Dultaland 
(c) FOr Deutlchland elnachllelllch der Ueferunpn an andere Hlndler 
Voor Dultaland met lnbesrlp van de leverlnsen aan andeA handelaren 
Livraisons nettes (al de ferrailles d'acier (~ des 
négociants en ferrai le de chaque pays de la om· 
Netto·Lieferungen (a[ der Schrotthindler an 
Stahlschrott (b) nach indern der Gemelnschaft EJ munauté Consegne nette (o) dl rottome dl occlalo (b) del com- Netto-leverlnfcen (o) van staalschroot (b) door de 
merclantl ln rottame, per paese della Comunltd schroothande aren per land van de Gemeenschap 1000 t 
Zele 
pjrlode Deutschland (BR) Fnnce lcalla Nederland Be151~ue EGKS Perlodo (c) (d) Be cl CECA 
nJdvak 
A) Lleferungen lnsgesamt • Livraisons totales 
A) Consegne cocoll • Totole leveringen 
196-4 8668 2955 845 673 60-4 t3 745 
1965 8 441 4 208 814 727 536 t4726 
1966 8 314 4 295 1 042 730 569 14 950 
1966 VIl 742 403 75 50 46 t316 
VIII 679 206 61 57 46 1 049 
IX 688 407 109 79 56 1 339 
x 702 366 97 65 55 1285 
Xl 675 340 79 77 47 1218 
Xli 76-4 345 85 74 43 1311 
1967 1 716 347 115 45 49 1272 
Il 688 323 85 53 47 1196 
Ill 785 380 93 50 61 t369 
IV 767 308 89 65 55 1184 
v 787 311 95 55 60 t 308 
VI 793 366 107 66 
vu 741 311 107 35 
VIII 778 252 76 42 
IX 789 349 90 
x 810 
8) Darunter an Jnllndische Verbraucher • Dont aux consommateurs du m&me pays 
8) Dl cul: Al consumocorl del paese • Waarvan: Aan blnnenlandse verbrulkers 
196-4 7 329 2197 
1965 6 519 2748 
1966 6 332 2899 
1966 VIl 60-4 257 
VIII 545 126 
IX 537 281 
x 519 229 
Xl 444 208 
Xli 523 209 
1967 1 548 217 
Il 537 190 
Ill 621 232 
IV 600 201 
v 625 180 
VI 628 222 
VIl 574 173 
VIII 588 105 
IX 619 206 
x 6-41 
a) Uvnlsons aux consommateura du pays et des autres pays de la Commu· 
naut6 ainsi qu'aux pays tlera 
N.B.: Cependant pour I'AIIemaane (R.f.) les livraisons totales compren-
nent aussi les livraisons aux nicoclants des autres pays de la Com-
munaut6 · 
Consecne al consumatorl del paese e decll altrl paesl della Comunltl come 
anche Ill paesl cenl 
N.B.: Perla Germanla (R.f.)11e constant cotall comprendono ucualmentele 
consecne al commeraand decll altrl paese della Comunltl 
{b) Y comprit les ferrailla de fonte alll6es (Pour I'AIIemacn• [R.F.J non comprit 
les ferrailla de fonte alll6es) 
lnduso rotcaml dl chba lepca {Per la Germanla [R.F.) non compreso 
roccame dl chba lepca) {c) A partir du 1" Juillet 1959 y compris la Sarre 
Dai 1•1uc1Jo 1959 lnduss la Sarre · 
{d) Jusqu'au 30 luln 1959 y comprit la Sarre 



















501 604 11452 
557 536 11t74 
611 561 11445 
38 46 1030 
46 46 814 
68 56 t 051 
58 54 958 
66 47 844 
62 43 922 
35 49 964 
38 43 893 
41 58 1045 
48 55 993 




(a) Lleferuncen an Verbraucher da lnlandes ünd der Obrlcen Under der Ge 
melnsch&fc 1owle ln drltten Undern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfaaen dit Gaamdleferuncen auch die Lttf .. 
runcen an Hlndler ln den Obrlcen Gemelnschaftlllndem 
Leverlncen un blnnenlandte verbrulkera, evenals leverlncen un ver-
brulkera ln de andert landen van de Gemeenschap en un verbrulkera ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de totaleleverlncen ook dP lnerlncen 
un handelaren fn de overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElntchlleBIIch leatercer GuBbruch (Bel Deutschland [BRJ 1tt der leaterce 
· GuBbruch nlcht elnbecrlffen) 
Hec lnbecrlp van &eltl'trd ceaottn •chroot (Voor Dultsland [BRJ celeceerd 
cecottn •chroot niee lnbecrepen) (c) Ab 1. Juil 1959 elnschlleBIIch Saarland . 
Vanaf t lu li 1959 lnduslef Saarland 
(d) Bll 30.1unl 1959 alnschlleBIIch Saarland 
Tot en mec 30 Junl 1959 lndusltf Surland 
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1000 t 
Commerce ext4Srleur, et 'changes lnürleurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauü, 
par catégories 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rottcr-
me (a), f>er l'lnsieme della Comunitd e f>er categorie 
Niche So"le" oder ldusle" 
ao"le"oder Tr16s ou dus6s 
klusle" Cemlte o duslflcate 
Au8enhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fOr die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van - en rullverlceer blnnen -
de Gemeenschaf> ln schroot (a) f>er soort 
Niche So"le" oder ldusle" 
ao"le" oder Trl6s ou dus6s 
klusle" Cemlte o duslflcate 
Zelt NI trl6s ni 
Gao"eerd or cekluseerd lnacewnt NI trl6s ni 
Gao"eerd of cekluseerd lnacewnt 
P6rlode dus& Au• Au1 
Noncemlte GuBelsen verzlnntem Sonadcer Perlodo n~ Stahl 
Tljdvak duslflcate De fonte Oefer6tam6 Autres Dl ferro 
Nletceaor- Dl chisa ltacnato Ait re 
teerdof Vanve"lnd cekluseerd Van cletllzer plutljzer Overlce 
-=lnfuhr aus drltten Llndern 
Importations des pays tiers 
lmporwzlonl dai paesl terzl 
lnwoer ult derde landen 
1965 18l 29 55 1205 
1966 93 29 70 611 
1967 
. 
1966 v 10 5 6 52 
VI 5 3 7 18 
VIl 10 3 7 47 
VIII 5 2 7 35 
IX 7 4 5 105 
x 5 1 7 35 
Xl l 5 5 68 
Xli 3 0 6 24 
1967 1 3 5 6 68 
Il 12 4 4 58 
Ill 6 6 5 72 
IV 16 2 7 41 
v 2 5 7 23 
VI 4 8 7 87 
VIl 13 7 7 69 
VIII 13 4 6 92 




BezUge aus Llndern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CECA 
Aanvoer uit landen van de EGKS 
1965 222 266 8 4448 
1966 lOO 237 12 4367 
1967 
1966 v 17 10 1 360 
VI 20 17 1 382 
VIl 25 21 1 316 
VIII 16 13 1 329 
IX 20 17 1 335 
x 14 23 1 403 
Xl 14 25 1 369 
Xli 20 27 1 424 
1967 1 31 28 1 429 
Il 31 26 1 401 
Ill 29 37 1 457 
IV 33 29 1 455 
v 35 32 1 477 
VI 32 33 2 393 
vu 21 29 1 373 
VIII 24 19 1 323 




(a) Ferraille de fonte et d'acter, non comprla les viewc raols 
Rottame dl chisa e acdaio non comprese le roole unta 
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Total dus& Au1 Total AUI 
Noncernlte GuBellen verzlnntem Sonatlcer Totale n~ Stahl Totale 
Towl dualflcace De fonte Defer6tam6 Autres Totul Dl ferro 
Nlet cesor- Dl chisa acacnato Ait re 
ceerd of Vanve"lnd cekluseerd Van cletijzer plutljzer Overlce 
Ausfuhr nach drltten L.lndern 
Exportations vers les pays tiers 
Esparwzlonl versa 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
tm 2 3 0 13 18 






34 0 0 0 2 2 











49 0 0 0 1 1 








82 0 1 0 1 1 
78 
- -









36 0 0 
-
1 2 
106 1 0 
-
5 6 











Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesl della CECA 
Leverlngen aan landen van de EGKS 
4 945 131 281 24 4507 4945 
4815 177 240 29 4474 4920 
398 19 ll 2 338 382 
418 17 19 3 385 413 
363 18 16 l 394 429 
360 14 11 l • 287 315 
373 13 18 3 352 485 
44l 16 25 l 377 410 
410 13 29 2 420 464 
471 17 32 2 490 541 
490 19 33 l 465 519 
457 21 25 3 427 477 
525 17 43 3 441 504 
518 15 30 3 396 444 
546 14 30 3 381 429 
461 13 39 5· 495 553 
424 12 34 3 435 483 
367 13 23 2 332 370 
460 
1 
12 25 3 433 472 
(a) Eisen- und St1hbchrott, ohne alta Schoanen 
Stulschroot en ce&Oten adlroot, pbrulkte nib alet lnbecrepea 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou zones géographiques oder Llndergruppen lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per paesl ln- en ultvoer van schroot (o) per land resp.landen-ozone geograf'che · groep 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Importation• Exporlations 
Und er lmportulonl urnrtulonl 
Pays lnYOer ltvoer 
Pae~l (b) (c) 
Landen 
1965 1 1966 1-~1 1967 1965 1966 1966 1967 Jo. VI Jo. VI Jo. VI 1-Vt 
EGKS/CECA { .._, ... , 1973 1 951 9<18 115-4 nJ 1 581 302 -427 France 1 8l.of 1 759 900 1139 371 .ofn 219 229 
EGKS ltalla 1 1 0 0 3628 3 579 1 702 2112 
CECA Nederland .of 50 38.of 207 306 97 138 64 67 
UEBL ·BLEU 697 no 3-41 398 126 1-49 80 92 
EGKS • CECA 4945 4815 2396 1997 4945 4920 2366 1928 
lnaiuamt • Total sn 361 187 255 ts 18 12 13 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 311 131 61 159 3 1 1 0 
Schweden • Su6da 9 11 9 1 1 .of 1 1 
w .. c. Finn.· Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 25 16 8 11 0 l 0 0 
Euro pa auropa l;hwelz • Subsa 31 16 8 8 6 6 .of l atarrelch • Autriche 3 l 1 .of l 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Eap&;f.na 1 0 0 0 1 .of .of 1 da t•oalawlen • ou1oalavle .of 6 l 13 0 0 0 
I'Oue~t natlse • Autres 10 8 .of 6 1 0 0 8 
ZIIICimmen • Tof41 398 191 95 202 u 18 12 13 
dar. EFT A • dont AELE 381 177 88 183 14 13 8 5 
Oatauropa • Europe Orientale 125 169 93 53 0 0 {IM-•·T-1 839 318 168 143 2 0 0 t Amerlka Nordamerllur • Amb'/fje du Nord 823 . 327 168 133 2 0 0 1 
darunter SA • dont USA 802 316 166 131 1 0 0 1 
Am6rlqua Mlttelamer/ka • Amû/que Centrale 12 1 0 10 0 0 
Slldamer/lur • Am~rlque du Sud 4 1 0 0 0 0 
Afrlka { lna~e~amt • Total . 61 50 18 15 0 1 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 33 lof 10 10 0 0 0 
Allen • Aale J 4 3 4 0 0 5 
Ozeanlen • Oc4anle 0 0 0 
Obrlte • Dlven 45 61 19 31 0 0 0 
Drltte Linder zuaammen • Total pays tien 1 473 804 406 458 18 19 12 18 
lnaauamt • Total a6n6ral 6 417 5619 1801 3455 HU 4939 2379 2946 
Deuuchland (BR) {'-EGKS lcalia Nederland CECA UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
ln•aeaamt • Total 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
Wuto Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa europa ~welz • Sulaa errelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Eapv,ne de t,soalawlen • ousoalavle 
I'Ouut n1tl1e • Autru 
Zusammen • Tot41 
dar. EFTA • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordamer/lur • ~"TI' du Nord 
darunter SA • dont USA {'-•·T...O 
Am6rfque Mlttelamer/k11 • Am6r/que Centrale 
Slldamerllur • Am6r/que du Sud 
Afrlka { lnaauamt ·Total 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Allen • A1le 
OzUDien • Oœ&nle 
Obrlae • Dlvere 
Drltte Linder zusammen • Total pays tien 
ln•tesamt • Total a6n6ral 
(a) Ferrellle de fonte et d'ader, non compris lu vieux rail• 





























lmportazlonl dai paal terzl • arrlvl dai paal della Comunitl. 
(c) Exportazlona vera les paya tiers et llvnbona aux autres paya dela Commu-
nauü 
Eaport&Ziool verso 1 paul terzl • conaean• t~ll akrl paul della Comunitl 
45 17 16 64 120 54 43 
1 0 0 1 849 1 802 8« 1 031 
156 139 139 25 35 17 14 
160 138 151 18 20 10 8 
561 185 416 1956 1978 925 1 097 
41 23 14 3 1 t 3 
7 1 8 0 0 0 0 
8 6 1 1 t 1 1 
15 7 8 0 1 0 0 
3 1 3 0 1 0 1 
1 1 1 1 0 0 0 




- - - -1 0 l 0 0 0 
-36 18 24 3 2 1 3 
34 18 11 3 1 1 l 
5 5 0 
- - -- -
6 1 1 1 
- -
1 
s 0 1 2 
- -
1 





- - - -0 0 
- - - - -




- - - -
0 0 0 0 0 0 0 
- - - - - - -
61 19 31 
- - - -
108 51 56 5 1 1 4 
670 337 473 1960 1 980 926 1100 
(a) Elaen- und Stahbchrott, ohne alte Schlenen 
Staallchroot en 1110ten ~ehrooc, .Jtbrulkte ralla nlet lnbesrepen 
(b) Elnfuhr aua drltten Llndem und BaOae aua anderen Undern der Gemeln-
achalt 
lnvoer ult darde landen en aanYOer ult endere landen der Gemeenachap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Ueferunsen ln andert Under der Ge-
melnachaft 
UltYOer naar derdelandu en leverlnsen aan endere landen der Geme1111chap 
EJ Importations et exportations de ferraille (a) par pays ou zones géographiques Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Undern oder Undergruppen · lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (o) per paesl 
o zone geografJche 
ln- en ultvoer van tchroot (o) per land retp. landen-
groep 
1000 t (FRANCE • ITAUA) 
Elnfuhr Auafuhr 
lmportationt Exporutlons 
Und er lmportulonl ar;:rcu~onl 
Pays lnvoer ltvoer 




1966 1 1966 1967 1965 
1 
1966 1966 1 1967 
1 1 
France { ,. .............. , 
EGKS lulia Nederland CECA UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
lnsaesunt • Totai 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Sullde 
West· Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 
Europa euro pa ~wei% • Suisse errelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de l':oslawlen • ou1oslavle 
l'Ouest nstl1• • Autres 
Zusammen • T otol 
dar. EFTA • dont AELE 
Osceuropa • Europe Orientale 
Amerlka Nordomerllca • Am6rl1je du Nord 
darunter SA • dont USA 
{l....,...o•To~l 
Am,rlque Mlttelomerllco • Am6rlque Centrale 
SDdomerllco • Am6rlque du Sud 
Afrika { lntaesamt • Total 
Afrique darunter Nordalrlka • dont Afrique du Nord 
Allen· A1le 
O:r.eanlen • Oc,anle 
Obrl1e • Dlver1 
Orltte Under zu1ammen • Total paya tien 





{ D ....... d(BR) France 
Nederland · 
UEBL • BLEU 
ECiKS • CECA 
lntae•amt • Total 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
Wat~o Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
europa ~hwelz • Suisse · 
terrelch • Autriche 
Europe Spanlen • Esp~ne 
de !UIOSiawlen • OUIOIIavle 
l'Ouest on1t11e • Autres 
Zusammen • Total 
dar. EFT A • dont AELE 
Osteuropa • Europe Orientale 
lka Nordamerllco • Am6rl'tje du Nord 
darunter SA · dont USA 
{ou,_.,o•T_, 
lque Mlttelamerllco • Am•rlque Centrale 





{ lnsaenmt •· Total 
darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 





anlen • Oc6anle 
la• · Dlven 
e Under zu1ammen · Total paya tien 
amt • Total a'n6ral 
(a) Ferraille de fonte et d'acier. non compris la vieux rails 
Rottame dl 1hlsa e acclalo non comprae le roule usate 





















































lmportulonl dai paal cer:r.l • arrivl dai paesl della ComunicL (c) Exportations ven les pa)'l tien et llvral10ns aux autres pays de la Commu• 
na ut' 
Esportulonl veno 1 paesl ter:r.l e conae1ne &&Il altrl paai della Comuniù 
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ltalla 
l-VI l-VI l-VI l-VI 
118 58 45 82 59 33 37 
0 0 0 1 706 1 712 827 1 034 
27 15 10 3 3 2 3 
315 147 170 39 47 23 47 
460 no ns 1830 1 821 885 1 tlO 
26 11 14 1 2 1 0 
18 8 10 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 2 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 8 0 
21 1f 1f f 2 1 0 
21 10 11 0 1 0 0 
4 0 2 0 0 
24 13 4 0 0 
24 f3 4 0 
24 13 4 0 
0 
1 0 0 • 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 
51 2.5 tT 2 2 2 0 
511 244 243 1831 1 823 887 1 120 
tm 862 
1 
1 085 1 1 0 0 
1 662 847 1064 1 0 0 0 
18 6 
1 
20 0 0 0 
-42 lS 26 0 0 0 0 
3498 1740 2196 2 2 ·1 1 
2.56 130 1 lOO 0 0 0 -86 41 127 0 0 0 
-0 0 
- - - - -1 1 1 0 
- - -10 5 4 0 0 0 




- - -6 2 13 0 0 0 
-5 2 3 
- - - -107 51 151 ·0 0 0 
-96 46 135 0 0 0 
-149 79 50 0 
- - -
194 152 136 0 0 
-
0 
293 152 126 0 
- -
0 
l8l 150 12.5 0 
- -
0 








49 18 2.5 0 0 0 
-24 10 10 
- -
- -
.. 3 3 0 
- - -





0 0 0 0 
-
602 303 364 0 0 0 0 
4100 2042 2561 2 2 1 1 
(a) Eisen- und Stahlschrott. ohne alte Schrenen 
Staalschroot en 111oten schroot, aebrulkte rails nlet lnbe1repen 
(b) Einfuhr &UI drltten llndern und BuD1e aus anderen llndem der Gemeln• 
IChaft 
lnvoer uic derde landen en aanvoer ulc andere landen dv Gemeenschap. 
(c) Auafuhr nach drltten llndern und Ueferun1en ln andere linder der Ge-
melnschaft 
Ulcvoer nur derdelanden en leverln1en aan anderelanden der Gemeenschap 
Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern EJ pays ou :zones géographiques oder Lindergruppen lmportazlonl ed espor1azlonl dl rottame (a) per paesl ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. landen-
ozone geografJche groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000 t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
Und er lmportulonl e.rnruz~on• Pays lnvoer ltvoer 




1966 1966 1 1967 1965 
1 
1966 1966 1 1967 
1 l-VI 1 l-VI l-VI 1 l-VI 
Nederland {"' ......... '"' 27 33 16 16 331 258 HO 216 EGKS France 3 3 2 3 25 27 14 10 lcslla 0 0 0 17 19 6 20 CECA UEBL ·BLEU 63 103 51 50 69 82 47 38 
EGKS • CECA 94 139 68 69 442 386 207 283 
ln••esamt: ·Total 2 s 3 s 7 8 s 1 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 1 4 1 5 1 1 0 
Schweden • su•d• 0 1 2 0 1 3 2 
Wesr,. Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 0 0 0 
-
Europa euro pa Schwelz • Suisse 0 0 0 0 5 4 3 0 Osterrelch • Autriche 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 0 de t,•oslawlen • OUIOSiavle 0 
l'Ouest nstl1e • Autres 0 0 0 0 0 0 
Zuscrmmen • T otDI 2 5 3 5 7 8 5 1 
dar. EFTA • donc AELE 2 5 3 5 7 8 5 1 
Osteuropa • Europe Orlencsle 0 0 0 0 { ............... , 2 0 0 0 0 0 0 
Amerllca Nordomer/1«1 • Am6rl~e du Nord f 0 0 0 0 0 0 
daruncer SA • dont USA 1 0 0 0 0 0 0 
Am6rlque M/uelomer/1«1 • Am6r/que Centrale 0 
SOdcrmer/1«1 • Am~rlque du Sud f 0 
Afrllca { lns•uamt: • Total 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 
Allen· Asie 0 0 0 0 0 
O:z:eanlen • Oc6anle 0 0 
Obrl1• • Dlven 0 0 
Drlt:t:e Under zusammen • Total paya den 4 
' 
4 s 8 8 5 
lns.uamt • Tota1•6n6ral 98 145 72 74 450 394 211 284 
UEBL /BLEU r ........... ., 
EGKS Fnnce lcslla CECA Nad erland 
EGKS • CECA 
lns1e1amt • Total 
GroBbrlcannlen • Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 
West· finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Europa tiuropa ~hwelz • Suisse 
cerrelch • Autriche 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne de !uioslawlen • ou1oslavle 
l'Ouest onstl1e • Autres 
Zusommen • Total 
der. EFTA • dont AELE 
Osceuropa • Europe Orlencsle 
Amerllca Nordorr.er/lco • Am6r/~e du Nord 
darunter SA • dont USA 
{ ............... 
Am6rlque M/uelcrmerilco • Am6rlque Centrale 
$Qdcrmerlka • Am~rlque du Sud 
Afrllca { lns•e•amt: • Total 
Afrique darunter Nordafrllca • dont Afrique du Nord 
Allen • Alle 
Ozeanlen • Ocünle 
Obrla• • Divan 
Drlt:t:e Under zu1ammen • Total paya t:len 
ln••esamt • Total •6n6ral 
(a) Fernllle de fonce et d'acier, non comprl• les vieux nils 
Roccame dl1hln e acclaio non comprese le rotale unte 





























lmportulonl dai paesl cerzl e arrlvl dai paesl della Comunltl. 
(c) Exportations ven les paya tien et llvnlsons aux autres pays de la Commu· 
naut6 
EsportUionl veno 1 paal terzl e consecne a1ll altrl paesl della Comunld 
24 12 7 310 264 128 174 
49 2-4 46 281 325 151 176 
0 0 0 56 46 24 27 
83 47 37 69 100 45 50 
156 83 90 715 735 349 427 
34 21 tl , 
' 
4 8 
18 10 9 1 1 1 
-2 1 0 0 
- -
0 
0 0 1 0 t 
- -0 0 1 1 1 1 1 





0 3 3 
-0 
- - - - - -1 1 0 1 0 
-
8 
22 12 11 :1 6 4 8 
20 t1 11 3 3 2 1 
11 9 0 
- - - -





4 2 2 
-
0 




- - - - -
0 




- - -0 0 









- - - -
- - - - - - -
38 23 15 4 
1 ' 
4 13 
193 106 104 no 740 353 4-40 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en ce1oten schroot, Jebrulkte nl11 nlet lnbecrepen (b) Elnfuhr au1 drltten Undem und BuOce aus anderen Undern der Gemeln-
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap. 
(c) Ausfuhr nach drltten Undern und Ueferun1en ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Uicvoer naar derdelanden en leverln1en aan anderelanden der Gemeenschap 
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Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschâftlgte, L8hne, Lelstungen 
Produzlone, Consegne, 
lmplego, Salarlo, R.endlmento 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produktle, Leverlngen, 
Werknemers, Lonen, Prestatles 
Production et stocks de mineral de fer dans la 
Communauté 
Farderung und Bestànde an Elsenerz ln der Ge-
melnschaft 
Produzlone e glacenze dl minerale dl ferro della 
Comunltà 




Extraction brute Zelt de mineral Handelsflhlces 
P4rlode Roh en: Estrulone 1rezza Mineral brut Perlodo de minerale Minerale 
Bruto- crezza TIJdvak IJzeremwlnnlnl ln de handel 
cancbaar 
ruwem 
(a) (b) (a) tb) 
1965 787-47 23107 67 363 19630 
1966 73 018 21779 63 -429 18 f!27 
1965 1 6 919 201-4 5 939 1713 
Il 66-48 1 9-41 5700 1 6-49 
Ill 7 339 2150 6 303 1829 
IV 6920 2032 6003 1747 
v 6 4-48 1 898 5 536 1618 
VI 6 7-43 1979 5801 1690 
VIl 5 710 1 661 .of112 1380 
VIII -4985 1~ .ofH9 1200 
!X 6868 2015 5871 1109 
x 6 853 2022 5883 1725 
Xl 6609 1950 5663 1 66.of 
Xli 6693 1980 5769 1691 
1966 1 6.of06 1889 S.of92 1610 
Il 6 346 1878 5511 1618 
Ill 7027 2086 6119 1807 
IV 5 917 1758 5132 1 517 
v 6 059 1814 5 262 1 566 
VI 6662 1988 5823 1726 
VIl 5229 1 552 .of469 1317 
VIII ... 585 1337 3 878 1128 
IX 6427 1926 5600 1673 
x 6 257 1877 5 469 1 635 
Xl 6023 1811 5 278 1 582 
Xli 6090 1 837 5 400 1 620 
1967 1 6 223 1 876 5 467 1 638 
Il 5735 1726 5056 1 515 
Ill 6386 1934 5657 171-4 
IV 2008 580 1 267 351 
v 5 824 1760 5108 1 537 
VI 6 344 1 927 5 549 1668 
VIl 4544 1 347 3 831 1130 
VIII 4614 1379 3 966 1186 
IX 6125 1 866 5 362 1 630 
(a) Quantit4• • Quantitl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerait traita enrichit, calibra, crllla,lrltta, aqlom,ra, etc. 
Mlnerall trattad, arrlcchltl, callbratl, 1rlcllatl, arrostld, qclomeratl 
OOA~~~~~~· . 






Aufbereltetes Zusammen En: 
Mineral trait' Total 
Minerale 
trattato Totale 
Bereld em Totaal (c) 
(a) (b) (a) 
. 
7 307 2959 74670 
6 398 2580 69827 
6-42 2.60 6581 
615 250 6315 
687 282 6991 
621 2S.f 6624 
607 246 6143 
613 249 6413 
585 236 5357 
516 200 466-4 
62.of 252 6.of9S 
602 2-43 6.of86 
588 238 6250 
593 241 6362 
571 233 6063 
573 233 608.of 
605 2.of3 6723 
534 217 5666 
561 217 582l 
575 233 6391 
515 195 HS.of 
465 181 4 343 
535 215 6135 
510 208 5978 
-489 199 5768 
.of72 196 5 871 
519 213 5 986 
.of74 198 5 531 
486 192 6143 
496 202 t763 
50-4 206 5 611 
550 222 6099 
486 193 4 318 
447 174 4413 
519 211 5 881 
(a) Stofl-t • Hoeveelheld 





































Bestlnde bel den Gruben 
Stocka des mines 
Glecenze delle mlnlere 
Voorraden bll de miJnen (d) 
darunter• 
dont· 
Zusammen dl cul· 
WUrvaJI• 
Total Roh en: 




t1820 10 200 
12167 10143 
t1431 9728 
t1 06 10 235 
U7n 10061 
t1976 10 338 
11893 10 312 
11942 10 415 
t1427 990-4 
10735 926.of 
t1 076 9 581 
11238 9708 
11326 11478 
11820 10 200 
11935 10279 
12072 10 380 
12 305 10662 
11221 10488 
11301 10 553 
12661 10871 
11282 10.of56 
11701 9 873 
12006 10124 






t1578 9 519 
11526 9.of77 
11599 9 517 
10 80-4 8728 
10278 8236 
10282 8 243 
(c) ElntchlleBIIch Rasters aowle Elsenerzslnter der Gruben 
Met lnbecrlp van ceroœce en calnterde emen van de mllnen 
(d) Am Ende des Zeltrauma 
Op het elnde van het tlldvak 
-
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro dello Comunltcl 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communaut' 
Nella Comunlcl 
Zelt Blnnen de Gemeenschap 
P6rlocle 
Versand der Elsenerzgruben der Gemeinschaft 
leverlngen der fjzerertsmljnen ln de Gemeenschop 
NICh drltten Llndem 
Dans 1• pays dera 
Nellae~l terzl 




Aufberelt- Erz Aufberel- Erz T ota1 16n6ral Roherz Zusammen Roherz Z~~~ammen Mineral tralt6 Mineral tralü Perloclo Totale Jenerale 
Mineral brut et Jrill6 Total Mineral brut et Jrill6 Total 
TIJdvak Minerale tnttatd Minerale tnttato Toteel 1enenal 
Minerale ,.._ e JriJIIato Totale Minerale ,.._ e JriJIIato Totale 
Ruweru Bereld eru Toteel Ruweru Bereld eru Toteel (a) (a) 
1965 66 835 6 919 73755 95 2-tO 335 74090 
1966 63124 5 637 68761 69 258 317 69088 
1965 1 5 861 604 6465 10 21 31 6496 
Il 5575 606 6181 9 20 29 6210 
Ill 6155 645 6800 6 19 25 6825 
IV 5709 601 6310 10 15 25 6335 
v 5 556 619 6174 8 16 24 6198 
VI 5681 625 6306 7 19 26 6331 
VIl 5 291 536 5827 9 21 30 5858 
VIII 4744 546 5291 7 21 28 5 319 
IX 5 573 578 6151 7 :n 29 6180 
x 5769 545 6 314 7 :n 29 6344 
Xl S<t:n 508 5930 10 :n 31 5961 
Xli 5 527 501 6028 4 21 25 6053 
1966 1 5316 515 5 831 9 21 30 5 861 
Il 5 302 541 5843 7 20 27 5870 
Ill 5 833 546 6379 17 21 38 6417 
IV 5 259 48l 5741 7 21 27 5769 
v 5128 518 5646 7 :n 29 5675 
VI 5470 sos 5975 8 :n 30 6005 
VIl 4858 451 5309 4 :n 26 5 335 
VIII 4"447 429 4876 4 :n 25 4901 
IX 5373 441 5814 1 22 22 5837 
x 5488 447 5935 12 :n 34 5969 
Xl 5258 421 5685 15 :n 37 5713 
Xli 5371 3n 5744 0 :n 22 5766 
1967 1 5 358 435 5794 6 :n 28 sm 
JI 5 042 450 5491 16 :n 38 5 530 
Ill 5 532 495 6017 16 :n 38 6066 
IV 1 844 497 2341 7 22 19 1370 
v 5 093 481 5575 9 :n 31 5 606 
VI 5 484 485 5 968 0 :n l3 5 991 
VIl 4581 459 5040 13 :n 35 5075 
VIII 4411 4+3 4854 1 l3 24 4878 
IX 5 321 495 5 816 10 :n 31 5848 
-
(a) Minerai• tralül, enrlchl1, callbr61, &1'11161, fritt61, aulom6r61, etc. 
Minerali tratcad. arrlcchltl. calibratl. JriJIIatl, arroitlti. &JJiomerad 
(a) ElnschUeBIIch Rl5sterz lOWie Ellenen~lnter der Gruben 
Met lnbeJrlp van Jeroœte en Jellnterde eruen van de mllnen 
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Production. livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, consegne escorte dl mlnerGie dl ferro 
Elsenerzf8rderung. Versand und Bestlnde 
IJzerertswlnnlng, leYerlngen en YOOrrGden biJ de 
mljnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Verund 
Uvnlto111 
Con~ecn• Butlnde Roherzlorclerunc Er:ze!'t{unc Leverlncen 
Extraction brute 
von handel hlcem Er:z 
ln andere Stocb lia Zele de mineral de fer Production marchande Linder der fln dela Indu Gemel111chaft ln drltte ~rlode P6rlod• Eatrulone Jrezza Produzlone uclllzzablle lnland Autres pays Linder Zusammen dl mlne.rale 1 ferro Scorte Perlodo Produkcle van ln de handel Dant le pays de la Pays tlera Total alla fine del Bruto-lfzereruwlnnlnc cancbur lfzereru Communaut6 perlodo 
nJdvak (c) Nel paae Altrl8,aal Paal ter:zl Totale de a Voorraden Aan Comunltl Aan Totaal blnnenland11 Aan andere dercle (d) 
1 1 
verbrulkera landen van de landen (a) (b) (a) (b) Gemee111chap 
Deutschland (BR) 
1965 10847 2929 7 953 
1966 9 -467 2588 7199 
1966 x 119 lH 584 
Xl 151 209 567 
Xli 636 177 .f81 
1967 1 708 196 553 
Il 701 197 552 
Ill 736 205 577 
IV 725 203 560 
v 686 190 SM 
VI 725 213 510 
VIl 70.f 196 551 
VIII 731 201 595 
IX 121 200 575 
1965 60126 181-f.f 59 531 
1966 55 651 17167 55162 
1966 x .f857 1 SO.f .f819 
Xl .f684 1452 4641 
Xli .. 837 1 SOl 4786 
1967 1 4 896 1 520 4845 
Il H37 1 379 4399 
Ill 5011 1 563 4950 
IV -464 172 408 
v .. 4<47 1 393 4415 
VI 5 020 1558 4966 
VIl 3155 974 3119 
VIII 3 281 1 024 3252 
IX 4800 1 502 4748 
(a} Quantlta • Quantltl 
(li) Fer contenu • ferro contenuto 
(c) Mineral• traita, enrichis, calibra, crllla, frltt6s. a~&lom6r6s, etc. 
Hlnerall trattatl, arrlcchltl, callbratl, ,rl,llatl, arrostlcl. aotomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 














































363l.f 18 375 
32.f3 1 584 
3 064 1 S.f5 
2997 1 566 
3181 1 530 
2950 1-430 




2502 1 375 
2419 1 314 
3102 1 586 
(a) Stolk • Hoeveelheld 
(b) fe.lnhalt • fe.cehalte 
2.f7 7895 2217 
264 69.f1 2387 
23 565 2302 
23 55.f 2327 
22 440 2387 
22 528 2382 
22 557 2357 
23 578 2366 
22 558 2379 
22 544 2360 
23 566 2 361 
23 552 2352 
2.f 594 2310 
23 590 2281 
88 58905 8238 
63 54761 8 333 
-
4817 8296 
15 4623 8299 
-
4 561 8333 
6 4719 8 352 
16 4396 8 314 
15 4894 8 347 
6 1 008 77.f7 
9 4415 7705 
-
4879 1767 
12 3890 6 969 
-
3 733 6477 
9 4697 6 507 
(c) GewlnnunJ von handelsflhlcem Roher:z und Er:zeucunc von aufbereltetem 
Er:z el111chl. Rlllten: und Ellener:zslnter der Gruben 
Wlnnlnc van ln de handel cancbur ruwerts en produktle van bereld ercs 
met lnbecrlp van c•roon• en ceslntercle ertsen van de mllnen 
d) Am Ende des Zeltrauma 
Op hec elnde van hec tlldvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de ter Elsenerztarderung, Versand und Bestlnde 
Produzlone, consegne escorte dl minerale dl ferro IJzerertnvlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
miJnen 
Roherzflrderunc 
Extraction brute Zelt de mineral de fer 
P6rlode Estrulone 5rezza 





1965 1368 451 
1966 1253 -404 
1966 x 105 33 
Xl 81 26 
Xli 81 26 
1967 1 94 31 
Il 62 20 
Ill 93 29 
IV 92 30 
v 95 31 
VI 115 36 
VIl 127 41 
VIII 111 36 
IX 120 36 
1965 6315 1 553 
1966 6 528 1 578 
1966 x 508 124 
Xl 492 120 
Xli 525 128 
1967 1 513 125 
Il 526 127 
Ill 53 S. 132 
IV 718 173 
v 587 143 
VI 480 118 
VIl 552 134 
VIII 486 116 
IX 478 125 
(a) Quantlta • Quandtl (b) Fer contenu • Ferro contenuto 




von handel lcem Erz 
Con .. en• 
Leverlncen 
ln andert 
Production marchande Under der Indu ln drltte 
Produzlone utRizzablle lnland Gemeluchaft Und er Autres pays 
Produktle van ln de handel Dans le pays dela Pays tiers 
cancbaar IJzereru Communaut6 (c) Nel paese Altrlr.esl Paesl terzl 
de a 
Aan Comunltl Aan 
blnnenland" Aan andert dtrdt 
1 
verbrulken landen (a) {b) landen van de Gemeeuchap 
Ital la 
779 356 941 
814 336 717 
59 25 47 
59 25 42 
64 27 37 
63 27 50 
45 19 43 
70 30 53 
68 29 66 
66 28 58 
77 30 68 
83 33 81 
76 30 66 
75 30 77 
Luxemboura 
6 315 1 553 5 592 664 
-6 528 1 578 6048 493 
-
508 114 470 39 
-492 120 455 38 
-525 128 493 40 
-
513 125 475 37 
-526 127 489 34 
-535 132 495 34 
-
718 173 678 51 
-587 143 545 34 
-480 118 453 21 
-
552 134 526 20 
-
486 116 471 11 
-478 125 458 20 
-







































































(c) Minerais traltâ, enrlchb, calibra, crlllâ, frlttâ, aulom6râ, etc. (c) Gewlnnunf. von handebllhlcem Roherz und Erzeucunc von aufbereltetem 
Erz elnsch • Rllllterz und Ebenerzslnter der Gruben 
Hlnerall trattatl, errlcchltl, callbrad, crllflatl, arrostltl, acclomeratl 
( d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del perlodo 
Wlnnlnc van ln de handel cancbur ruweru en produktle van bereld eru 
met lnbecrlp van aerooste en ceslnterde eruen van de miJnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 









































Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
Estrar.lone grezzo e produ:done commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Deutschland {BR) 
Nord Hitte 
Salqltter OsnabrOck SUd (b) 
llsede Weser- Sleaerland Hitte SUd (a) 
Wlehenaeblrae 
1 2 3 .. 5 
Roherz • Mineral brut 
7952 1 080 1 815 
6928 641 1898 
56-4 43 157 
602 48 157 
592 47 162 
569 46 163 
539 44 173 
423 38 175 
521 42 146 
504 42 :155 
545 45 146 
533 46 147 
508 41 137 
538 42 145 
519 42 143 
545 -44 .142 
530 44 147 
Erzeugung von handelsflhlgem Erz (c) • Production marchande (c) 
5775 670 1 508 
5128 475 1 597 
416 36 132 
447 40 135 
436 39 135 
407 39 138 
387 37 144 
311 33 143 
393 35 125 
386 36 130 
412 38 128 
397 39 125 
384 37 114 
413 37 121 
400 35 122 
434 37 124 
414 37 123 





9467 51 684 
806 34« 





























595 3 086 
575 4475 
la) Lahn-0111, Taunu1-HilnsrOck, Oberheaen c) Minerais trait&, enrichit, :fibr&, arlll&, anlom6r6s, etc. b) Donererzaeblet. Kreldeerzaeblet la) Lahn-0111, Taunui-HunsrOck, Oberhesien ·. c) Hlnerall trattad, arrlcchld, callbratl, arlallacl, arrosdtl, aulomerad 
186 
F6rderung von Roher:z: und handelsfihlgem Er:z: nach Be:z:lrken 
Wlnnlng von ruwerts en ln de hondel gongbGor erts per bekken 
France UEBL • BLEU 
1 
Ital la 
Ouest Centr .. Mldl Total 16n6ral Belclque • Belcll Luxembour1 
8 9 10 11 11 13 
Minerale rrezzo • Ruwerts 
3 899 102 60126 1368 91 6 315 
3 899 74 55 657 1 253 124 6 528 
308 4 3755 118 12 579 
219 3 3095 121 11 551 
338 6 4955 116 11 544 
339 7 4857 105 8 508 
324 6 4684 81 9 492 
349 6 4837 81 11 525 
351 6 4896 94 11 513 
313 6 4437 62 9 526 
361 5 sou 93 11 535 
335 5 464 92 8 718 
321 5 4447 95 10 587 
335 5 SOlO 115 5 480 
250 3 3155 127 6 552 
193 2 3281 111 4 486 
321 4 4800 120 5 478 
Produzlone commerclablle (c) • Produktle ran ln de handel gatigbaar ljzererts (c) · 
3 327 80 59531 779 91 6 315 
3316 59 55162 814 124 6 528 
258 3 3732. 75 12 579 
189 3 3082 77 11 551 
284 5 4900 69 11 544 
290 6 4819 59 8 508 
276 5 4641 59 9 492 
295 4 4786 64 11 525 
292 5 4845 63 11 513 
262 4 4 399 45 9 526 
295 4 4950 70 11 535 
277 4 408 68 8 718 
270 4 4415 66 10 587 
286 4 4966 77 5 480 
210 2 3119 83 6 552 
164 2 3251 76 4 486 















6223 1 1967 














5 768 Xl 
sm Xli 
5986 1 1967 
5 531 Il 
6143 Ill 
1763 IV 




5 881 IX 
la) Lahn-0111, Taunus-HunsrQck, Oberheuen -b Do, ererqeblet. Kreldeerqeblet c~ Ge~nnun, von handelsflhl,em Roherz und Erzeu,un, von aufbereltecem 
Erz elnschlleBIIch R6sterz und Elaenerulnter der Gruben 
la} Lahn-Dill, Taunus·HunsrOck, Oberheuen b Do11ererqeblet, Kreldeerz,eblet c Wlnnln1 van ln de handel can1bur ruwera en produktie van bereld era 
met lnbepip van ,erooste en ceslnterde eraen van de mllnen 
187 
évolution de ta matn-d•œuvre Inscrite dans tes mines de fer 
Evoluzlone dello mono d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Honauende 
Fln du molt 
Fln• del ma• Arbelter lns&.,amt • Ensemble da ouvrlen Compl..,o de&ll operai • Alle arbelden taamen 
Elnde van de mund 
Deuuchland (BR• France ltalla Luxembour& 
1 l 3 .. 
1965 1 7832 17 644 1 551 1697 
Il 7833 17-402 1 551 1693 
Ill 7 818 17 324 1534 1687 
IV 7169 17230 1525 1670 
v 7053 17131 1 515 1657 
VI 6884 17033 1504 1 641 
VIl 6802 16970 1 504 1633 
VIII 6734 16 831 1498 1631 
IX 6674 16701 149-4 1619 
x 6616 16 544 1485 1609 
Xl 6 594 16-453 1479 1608 
Xli 6 543 16 317 1455 1600 
1966 1 6145 16130 1-442 1 585 
Il 5970 16042 1332 1 571 
Ill 5887 15 921 1318 1553 
IV 5677 15 671 1308 1533 
v 5 507 15 47-4 1288 1504 
VI 5-441 15211 1274 1-487 
VIl 5-430 15017 1270 1484 
VIII 5413 14906 1267 H76 
IX 5-407 1.otm 1256 H71 
x 5 383 14 630 1 2-40 1465 
Xl 5341 14 512 1 227 1453 
Xli 5 263 14 385 1223 1 .of48 
1967 1 5222 14206 1 214 1442 
Il 5148 14092 1196 1438 
Ill 5014 13 984 1179 H35 
IV 4789 13 848 1166 H15 
v 4695 13 585 1165 1 -407 
VI 4643 13 406 1160 1358 
VIl 4611 13 264 1156 1 353 
VIII 4577 13 043 1149 1 342 
IX 4550 12 816 11-43 1 345 
x ... 473 12600 1138 1 342 









28479 18 792 
28363 18 695 
27594 18103 
27 356 17957 
27062 17770 
26909 17 623 
26694 17 433 




25302 16 650 
24915 16-403 
24679 16207 
24189 15 813 
um 15497 
234U 15 281 
23 201 1511-4 






21 874 14093 
. 21 612 13904 
21218 13 615 
20852 13 32-4 
20567 13169 
20 384 13 055 
20111 12858 
19854 12685 . 
19553 12517 
(a) ElnschlleBIIch der Arbelukrlftebeweauna zwlschen Gruben denelben 
G.,elltchaft 
(a) Y compris 1., mouvemenu de main-d'œuvre entre mina de la mime 
•od't' 
188 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng vern het crcrntcrl lngeschreven werknemerl ln de l}zerertsml]nen 
Bachlftlcte 
Arbeltakrlftebewef.unc (Arbelter) (a) 
Mouvement de a main-d'œuvre 
Oparal • Arbelden lnscesamt tuvrleraJ (a) 
Lehrllnce Ancestellte Hovlmento del mano 'opera (operai) (a) 
Hain-d'œuvre Hutatlea (arbeldera) (a) 
Apprentil Employû totale 
-
lmTaaebau 
Obertaae Apprendlatl lmpleptl Mano d'opera Zuclnce Abclnce Hlnu totale Arrlv'es D'paru l ciel ouvert au Jour Leerllncen Beambten 
Hlnlere all'eatemo Totaal Arrlvl Partenze 
a delo aperto bovencronda werknemen Aancenomen Afcevloeld 
ln dacbouw peraoneel peraoneel 
• CECA EGKS • CECA 
7 8 9 10 11 11 13 (5+9+10) 
m 8977 54S .of877 34146 128 3-49 
793 889-4 543 -4866 33888 111 366 
781 8887 S37 .f860 33760 2H 330 
801 8690 547 H96 3l937 139 896 
811 8588 54.f -4776 3l674 73 312 
m 8S1S Sl9 4717 3l3t8 129 œ 
886 8.f00 .f7S H91 3l075 180 334 
875 8 386 -433 H73 3t800 116 .f.f1 
77-4 8439 326 466S 3t 479 196 .fOS 
76-4 8 319 292 H14 31 160 16-4 .fOS 
760 8171 196 4597 3t ~7 89 117 
7.f8 8101 194 .ofSS1 30760 50 169 
731 7910 167 H38 30007 83 696 
7.f6 7766 168 438S 29568 101 .f87 
754 7 718 167 4351 29297 8.f 367 
7.f6 7 630 283 432-4 28796 106 599 
731 7 54S 314 4169 28356 111 528 
717 7.f1S 163 4176 17952 51 -411 
711 4376 134 4210 27655 141 353 
698 7 363 111 4179 27452 1H 153 
697 7 3-47 177 .f15.f 27237 16S 311 
680 7 36-4 17-4 -4110 27012 181 369 
681 7188 17-4 -4108 26815 115 309 
671 7110 177 .f053 26 549 3S 1-49 
669 7118 179 3,.. 26157 93 350 
659 7111 181 3 96-4 26010 56 167 
73-4 6974 185 3 91-4 25 721 76 3S1 
631 6971 119 3 880 25 317 116 .f81 
6-41 6887 113 3 783 24848 81 471 
611 6m 119 3 760 2A 5.f6 100 387 
609 6720 103 3 714 2A3U 110 301 
605 6 6.f8 187 3701 23999 69 3-49 
680 6 .f89 167 3697 23 718 109 375 
577 6-459 167 3 6-41 23 362 62 .fOO 
Honauende 
fln du mola 
Fine del mue 



































(a) lvi compreall movlmentl della mano d'opera fra mlnlere della ateaaaaocletl (a) Met lnbecrlp van de mutatlea tuaaen miJnen van eenzelfde maauchappiJ 
189 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (o) 
P6rlocle Deuuchland France 
Perloclo (BR) Eac Ouest 
Durh du poste 
Dunto del turno 
Fond • All'lnterno 8,- 7,.f5 7,.f5 
Jour · All'esterno 8,- 8,- 8.-
Lelstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerz• 
gruben (a) 
Prestotle per mon en per dienst ln de IJzerertsmiJ-
nen (o) 
!cella Luxemboura Zele 
France cocal nJdvak 
Schlchcdauer 
Duur van de dienst 
7,45 8,- 8,- UnterTqe • Onderaronda 
8,- 8,- 8,- lmTqebau • ln dqbouw 
A) Unter Tage • Fond: mines souterraines • All'lnterno: minlere ln sotterraneo • Ondergronds 
1965 9,46 22,60 1M1 11,6-4 6,10 14,55 
1966 10,65 2-f,.f.f 14,59 23,-f.f 6,70 16,90 
1966 VIl 10,76 25,1-f 14,64 23,83 6,61 17,31 
VIII 11,15 13,71 15,57 11,85 6,80 19,-f.f 
IX 11,10 25,16 1·M3 23,91 6,94 19,05 
x 10,70 25,25 14,62 14,00 7,39 18,80 
Xl 10,49 25,-40 14,50 14,11 7,31 17,71 
Xli 10,10 25,86 15,-40 14,60 7,10 17,95 
1967 1 10,73 25,.f7 15,27 14,15 7,-f.f 16,51 
Il 11,09 25,73 15,-f.f 14,49 7,63 17,81 
Ill 11,60 26,51 15,93 15,15 7,61 18,90 
IV 11,61 -(b) 16,26 -(b) 7,97 18,98 
v 11,03 26,14 16,43 15,0 5,09 19,03 
VI 11,15 27,57 16,28 16,16 7,91 10,08 
VIl 11,53 27,91 15,83 26,22 7,80 11,36 
VIII 11,70 26,54 17,56 25,72 7,45 10,48 
IX 12,56 8,35 
8) lm Tagebau • Chantlen de production des mines l clet ouvert • 8) Cantlerl dl produzlone delle mlniere a delo operto • 
1965 43,82 104,70 
1966 .f.f,U 106,50 
1966 VIl 47,19 170,36 
VIII 38,74 157,19 
IX 35,55 89,89 
x 38,89 92,13 
Xl 46,15 100,95 
Xli 53,98 91,62 
1967 1 39,30 86,50 
Il 42,39 116,71 
Ill 35,67 105,15 
IV 39,10 -(b) 
v 41,65 132,45 
VI 56,03 125,30 
VIl 59,95 146,81 
VIII 65,17 168,16 
IX 50,52 
(a) Exuaction brute par poste (ouvrien et apprentis) 
Estrulone ,rezza per turno (lavorator e apprendbtl) 
(b) Grhes du 1" au 30 avrll1967 


















41,20 13,90 70,10 
39,79 13,86 85,31 
53,41 15,78 93,75 
53,35 16,63 11],71 
35,74 16,13 83,53 
35,58 14,01 81,81 
37,36 11,13 78,11 
33,53 11,95 76,08 
31,79 12,15 76,78 
39,98 9,14 88,31 
40,82 9,54 83,18 
-(b) t1,78 111,83 
40,18 13,34 95,63 
41,09 13,04 80,00 
50,12 14,71 97,93 
74,95 14,76 110,10 
15,04 
(a) 1\ohRirderunal• Schlcht (Arbelter und Lehrllnae) 
Bruco-wlnnina per dienst (arbelders en leerllnaenl 
· (b) Streik vom 1 bis 30 Aprll1967 




































Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa• 
laire direct (a) 




Zelt Einschl. Bercmannsprlmie 
"riode 
Periodo Y compris la prime de mineur 
nJdvak lncluslef mllnwerkenpremle 
Compreso Il premlo dl mll!ltore 
DM 
Durchschnlttllche Bruttostundenl6hne lm Eisen· 
erz:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruco-uurlonen ln de l}zerertsml}nen 
(directe lonenJ (a) 
france (Est) ltalia Luxembourc 
ffr Ut 1 Flbc 
Ouvriers du fond • Untertagearbelter • Operol oii'IÏ1terno • Onderrrondse orbelders (b) 
1963 Xl 3,96 5,55 396 66,-46 
1964 IV 4,31 5,85 482 70,71 . 
VIl 4,50 5,92 508 71,97 
x 4,53 5,99 554 72,10 
1965 1 4,n 6,06 559 75,48 
IV 4,74 6,15 566 78,12 
VIl 4,96 6,16 575 80.S1 
x 4,74 6,22 571 87,11 
1966 1 4,71 6,24 565 83,40 
IV 4,77 6,14 568 84,20 
VIl 4,90 6,42 547 86,57 
x 4,89 6,45 557 88,87 
1967 1 4,94 6,-46 568 87,09 
IV 5,01 6,54(c) 603 89,54 
VIl 5,00 6,65 617 89,05 
x 624 87,00 
Ouvriers du jour • Obertagearbelter Operol otl'estemo • 8ovenrrondse orbelders (b) 
1963 Xl 3,23 4,06 
1 
335 53.23 
1964 IV 3,58 4,37 366 56,14 
VIl 3,74 4,48 382 56,82 
x 3,76 4,50 389 56,47 
1965 1 3,98 4,59 400 60,70 
IV 3,95 4,65 407 61,90 
VIl 4,23 4,70 399 63,19 
x 3,93 4.73 414 66,63 
1966 1 3,89 4,78 419 66,06 
IV 3,91 4,64 420 67,10 
VIl 4,07 4,96 431 69,39 
x 4,02 4,94 424 70,54 
1967 1 4,01 4,98 431 68,08 
IV 4,01 5,02(c) 441 69,89 
VIl 4,13 5,20 451 69,55 
x 454 70,56 
Ouvriers du fond et du Jour • Untertage- und Obertagearbelter • Operol oll'interno e oll'esterno • Onder- en bovenirondse orbelders (b} 
1963 Xl 3,68 5,18 365 60,92 
1964 IV 4,02 5,49 417 64,27 
VIl 4,19 5,55 437 65,19 
x 4,22 5,63 452 65,40 
1965 1 4,42 5,71 -460 68,91 
IV 4.41 5,79 470 70,94 
VIl 4,67 5,78 -465 72,95 
x 4,42 5,87 475 77,27 
1966 1 4,39 5,89 476 74,93 
IV 4,42 5,77 483 75,72 
VIl 4,56 6,04 479 78,11 
x 4.54 6,08 478 79,64 
1967 1 4,57 6,10 488 77,78 
IV 4,60 6,16(c) sos 79.42 
VIl 4,64 6,28 518 78,89 
x 520 78,60 
(a) Salaire horaire brut directement Il' au travail effectif des o~rYrien (a) Direkter Lohn, der in unmlttelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeiu-
elnsatz steht 
Salarlo orario lordo direttamente dipendente dai lavoro effettuato dacli Directe lonen, die onmiddellllk ln verband saan mec de celeverde arbeid 
operai (b 1 Elnschll.SIIch LehrUnc• (b) Y compris let apprentis 
lvi com11resl cU apprendiatl "•dutlef l .. rllncen 
(c) Mols de mars (c) Monat Mlrz 
Mese dl marzo Maand murt 
191 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Eneugung, Bestinde und Beschiftlgte ln den 
Manganengruben 
Produzlone. scorte e mano d•of'era delle mlnlere dl 
manganèse· 
Produl<tle. voorraden en aantal werknemers ln de 
mangaanertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
Erzeu~uns von handebflhllem Erz Besdnde bel Eln~chrlebene 
roduction marchan e den Gruben Be epchaften 
Zeit Rohel'%f6rderuns Produzlone utlllzzablle 
Produktle van de ln handel sansbaar manpaneru Stoeb des mines Effectifs Inscrits 
P6riode Extraction brute 
Scorte della mlnlera Effettlvl lnscrlttl 
Perlodo Estrazlone srezza Roherz Aufbereltetes Zusammen 
Brut Trait6 Tijdvak Bruto-eruwlnnlns Grezzo Trattate 
Ruwerts Be reid (b) 
1965 47 800 597 47 203 
1966 43 939 l80 43 659 
1964 x 4302 100 
Xl 4080 53 
Xli 4158 85 
1965 1 3941 94 
Il 4025 22 
Ill 4 315 57 
IV 4000 42 
v 4 094 89 
VI 3637 34 
VIl 4254 46 
VIII 3916 13 
IX 3 810 34 
x 3938 63 
Xl 4 027 J.f 
Xli 3 843 69 
1966 1 3 741 24 
Il 3 650 34 
Ill 3 760 49 
IV 3588 34 
v 3 834 36 
VI 3 581 12 
VIl 3316 21 
VIII 40ù0 24 
IX 3 826 -t6 
x 3 994 
-Xl '3 649 
-Xli 3 000 
-
1967 1 3 375 
-Il 2450 
-Ill 3 896 
-
IV 3 765 
-v 3 755 
-VI 4 055 
-
VIl 3 948 
-VIII -4070 
-IX 3 939 
-
(a) L'Italie esc le seul pays de la Communaut6 producteur de mineral de man-
pnàe (Mineral contenant plus de 20 'Yt Mn) 
L'ltalla, nella Comunltl, e la sola procluttrlce dl minerale dl mansanese (Minerale contenente ph) del 20 % de Mn) 
(b) Minerait traités, enriChis, calibra; Jrlll6t, fritt6t, asllom6r6s, etc. 
Mlnerall trattad, errlcchld, callbraU. srlslletl, arrostftl, a11lomerad, etc. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlodo (d) Ouvrlera, apprentis et employés lnscrlu en fln de p6rlode 






































Voorraden Werk· Total bll de mljnen nemera Totale 
Totaal (c) (d) 
47800 11 n9 134 
43 939 2489 
4301 ·12 897 138 
4080 13125 138 
4158 12863 138 
3941 13151 138 
4025 14103 138 
4 315 15035 137 
4000 14476 136 
4094 13 602 137 
3 637 12610 136 
4254 12160 136 
3916 12168 136 
3810 11 589 134 
3 938 11 561 13-f 
4027 11 561 134 
3 843 11 n9 134 
3 741 12 081 134 
3650 12140 133 
3760 12 391 133 
3 588 12 355 133 
3 834 11 799 132 
3 581 12164 131 
3316 11878 130 
4 000 11 550 130 
3 826 11176 129 
4705 10 -t65 126 
3 849 10265 125 
3 380 9885 125 
3375 2489 126 
2450 2202 126 
3896 2037 128 
3765 1 937 125 
3 755 1 463 126 
4340 1178 128 
4 313 813 128 
-4240 643 128 
4396 186 128 
(a) Italien bt du einzlse Erzeucertand der Gemeinschaft von Manpnerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20 % 
ltalif il het enice land ln de Gemeenschap dat manpaneruen met ••• Hn-
cehalte van meer dan 20 ~ voonbrensc 
(b) Einschlle81ich R6sterz sowte Han""erzslnter 
Met inbesrlp van serooste en cesonterde eruen (c) Am Ende des Zeitrauma 
Op het einde van het tijdvak (d) Arbelter, Lehrllnce und Ansestellce l111sesamt am Ende des Zeitrauma 
Arbeldera, leerlincen en beambtell ln -1 op het elnde van hec dldvak 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
111• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Oeel: ljzererts- en mangaanertsmijnen 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(Au8enhandelsstatlstlk) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl inanganese e dl ceneri dl plritl 
e scambl all'interno della Comunità 
lStatistiche doganali) 
Il 
Commerce extérieur du mineral de fer, 
du mineral de manganèse et des cendres de 
pyrites,etéchangesàl'lntérleurdelaCommunauté 
(Statistiques douanières) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 




Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scombl oll'lnterno dello Comu-
nltcl dl mlnerole dl ferro, dl mlnerole dl mongonese 
e dl ceneri dl f'lrltl 
Zelt Elaenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
P6rlocle Mineral de fer Mineral de manpnùe Cendres de pyrite 
Perlodo Minerale dl ferro Minerale dl manpnue Ceneri dl plrld 
Tljdvak IJzerertl Mancaanerts Pyrlet-raldu 
Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien 
lmpo~zlonlprovenlentl dol poesi terzl 
lnvoer u/t derde landen 
1965 . 53 717 1 972 1296 
1966 50 641 2077 1 013 
1967 
1966 IV 3 816 143 87 
v Hll 136 100 
VI ..f......S 160 81 
VIl 4519 157 59 
VIII -4885 169 101 
IX -4202 230 116 
x -4138 188 50 
Xl 3 998 165 55 
Xli H41 156 55 
1967 1 4086 245 94 
Il 3 653 1ll 97 
Ill ... 434 122 100 
IV r 4165 153 84 
V r 4938 145 178 
VI r 5290 136 40 
VIl r 4020 119 108 
VIII r 5131 111 7-4 




Bezüge aus Llndern der Gemelnschaft 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dai poesl della Comunitd 
Aanvoer ult landen van de Gemeenschap 
1965 lO 9l3 17 898 
1966 18020 8 984 
1967 
1966 IV 1 559 1 72 
v 993 1 78 
VI 1 535 2 105 
VIl 1411 1 15 
VIII 1405 1 ll 
IX 1428 1 177 
x 1 513 1 os 
Xl 1 576 1 46 
Xli 1 738 1 63 
1967 1 1 350 0 86 
Il 1-494 2 59 
Ill 1 529 1 73 
IV r 672 1 76 
V r 1 0-41 1 77 
VI r 1528 1 55 
VIl r 1 540 1 88 
VIII r 1259 1 98 




AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln· 
schaft an Elsenerz, Manganerz und Schwefelkles· 
abbrlnden 
Bultenlondse hondel von - en rullverlceer blnnen -
de Gemeenschop ln l}zereru, mongoonertt en pyrlet· 
residu 
Eisen en Manpnerz Schwefelkluabbrlnde 
Mineral de fer Mineral de mancanùe Cendres de pyrite 
Minerale dl ferro Minerale dl manpnue Ceneri dl plrltl 
l)zererts Hancaanerts Pyrlec-ruldu 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations ven les pays tien 
Exportoz/on/ verso 1 paes/ terz/ 
U/tvoer naar dude landen 
359 ., 514 
353 10 515 
l6 1 -43 
3-4 1 52 
31 1 -48 
29 0 35 
27 1 2-4 
l3 1 -43 
lS 1 65 
39 0 38 
l6 1 43 
29 1 37 
39 1 39 
31 1 33 
-41 1 39 
32 1 42 
lS 0 67 
39 1 54 
24 1 47 
36 1 35 
Ueferungen nach Llndern der Gemelnschaft 
Uvralsons aux pays de la Communauté 
Consegne al poesl della Comun/td 
uverlngen aan landen van de Gemeenschap 
20778 19 866 
18188 9 1 002 
1579 1 75 
1-421 1 162 
1 ...... 7 1 06 
1556 1 81 
1 360 1 83 
1499 1 85 
121-4 1 156 
1 599 1 47 
1702 1 78 
1 7-48 1 65 
1 501 1 52 
1496 1 86 
736 1 68 
1186 1 67 
1740 2 76 
1452 1 77 
1 271 1 69 
1 545 2 95 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY• 
rites 
lmportGzlonl ed esportulonl dl mlnerole dl ferro, dl 
mlne/'oll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer von IJzererts, mongoonerts en PY· 
rlet-resldu 
EGKS / CECA 1000 t 
Ebenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Und er Mineral de fer Mineral de mancan••• Cendres de Pf.rltu 




{"""""""'''"'' 15 France 17 925 EGKS !talla 51 
CECA Nederland 6 
UEBL • BLEU 23 
EGKS • CECA 18 020 
lnscesamt • Total 17 ""' r•~M·SH<o 15 8l5 West,. Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 750 
europa Schwel% • Sulu• 31 
Europa ~anlen • e.sacn• 199 Europe rlechenlan • Gr•c• 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstlce • Autres 4 
ZuJommen • Totlll 16 909 
dar. EFTA ·dont AELE 16 586 
Oneuroba { lnscuamt • Totlll S» 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 537 
r·-mo·ToW 11 438 NoNiamerlka • Amfrl~ du Nord 2 594 darunter ada • dont Canada 2592 
Am erika Mlttelamer/ka • Am'rlque Centrale 17 
SDdamerlka • Amfr/que du Sud 9828 
Am6rlque { Venuuela • V'nau"a 2538 
darunter Peru • "rou 1258 
dont Brulllen • Brall 5234 
Chlle • Chlll 797 
ln•cesamt • Total 19 65) ! ........... '"'· .. """ 1 560 Acypten • Eeypte 7 
Afrlka Mauritanien • Mauritanie 5 039 darunter Sierra Leone 1 891 
Afrique Liberia • Llb,rla 10 751 dont Gabun • Gabon l 
Konco (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
-Portuc. Geblete • Terr. portuc. 324 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 7l 
{ lnsresamt • Total 921 
Aslen Mltderer Omn • Moyen-Orient 5 
Asie Obrltes As/en • 1tesu de l' As/e 917 
darunter Indien • dont Indes 907 
. 
Ozeanlen • Oc6anle 3 
Drltte Under zusammen • Total P&YI tien 50 461 
ln•resamt • Total c6n6ral 6B -481 
{~-· (BR) 4762 France "' EGKS ltalia 0 CECA Nederland l 
UEBL • BLEU 13377 
EGKS • CECA 18188 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 
"' O.terrelch • Autriche lM Sonstl1e drltte Under • Autres paya tiers 5 
Drltte Under z:usammen • Total P&YI tien 353 
lnscesamt • Total r6n6ral 18 541 
(a) Importations du piys tiers et r'ceptlons du autres piys de la Communaut6 
lmportulonl dai paesl terzl • arrlvl dacll altrl piesl della Comunld 
(b) Exportations vers lu pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut' · 
Esportulonl verso 1 pitsl terzl • consecn• acll altrl paul della Comunid 






1966 1966 1966 1~ ------l-VI l-VI J..VJ l-VI l-VI l-VI 
Elnfuhr • Importation• • lmllOrtozlonl • lnvoer (a) 
11 19 3 l 1 38 20 31 
8866 7 556 1 1 1 l-48 1-41 128 
34 0 0 0 0 l88 97 113 
3 3 5 l 3 196 119 -48 
l 26 0 
-
0 213 110 107 
8915 7615 8 5 6 9M 
""' 
426 
8275 8 730 116 101 95 869 502 457 
7 494 7 815 4 4 
-
13 13 0 
-483 543 
- - -
158 81 49 
20 
- - - -
3 3 3 
163 91 
- - -
657 388 387 
- -
4 3 4 33 15 18 
- -
4 4 1 
- - -0 0 1 1 1 
- - -8160 8448 14 12 6 864 499 457 
7997 8 358 5 5 1 97 68 52 
115 281 211 B9 90 5 3 -
115 281 161 70 8l 5 3 
-
6-480 6139 67 26 18 1"' 76 136 1136 590 0 0 0 94 76 94 
1135 590 
- - -
94 76 94 
17 
- - - - - - -5328 5549 67 26 18 46 
-
42 
1 .. 3 1 H3 
- - - - -
41 
7M 326 
- - - "' 
- -2615 3701 65 l5 16 
- -
1 
50. 178 3 1 l 
- - -
10 013 11066 1627 796 691 4 0 1 
1114 851 116 130 101 4 0 1 
0 18 37 l5 15 
- - -lll8 2973 
- - - - - -918 1 017 
- - - - - -5479 6005 
- - - - - -1 
-





- - -1M 189 39 0 11 
- - -70 1 785 375 357 
- - -. 
-487 4)) 156 81 114 
- - -3 3 27 8 1 
- - -483 430 130 73 113 
- - -474 430 87 42 8l 
- - -
0 203 
- - - - - -
25165 26 571 2077 1 004 919 1013 578 594 
34180 34185 2085 1 009 925 1 998 1064 1010 
Ausfuhr • Exportations • Esi!Ott~~zlonl • U/tvoer (b) 
2474 1 912 3 1 3 837 "'3 341 
24 83 1 0 1 77 17 26 
0 0 3 l l 0 0 0 
1 1 l 1 0 19 11 15 
6758 6 410 1 0 1 59 31 32 
9 256 8 "'6 9 4 7 1 001 473 .. 14 
42 s .. 1 1 1 136 79 92 
138 1-41 1 0 0 3 .. 166 160 
l 3 8 4 3 35 23 4 
183 198 10 5 .. 515 268 257 
9 439 8603 19 9 11 1517 741 671 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BuGe• aus anderen Undern der Gemeln-
•chaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit anderelanden van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undërn und Lleferuncen nach anderen Undern dJr 
Gemelnschaft 
Uitvoer naar derde landen en Jeverlncen aan andere landen van ·de. Ge-
meenschap 
195 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py-
rites 
lmfJOrtazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro. dl 
mineral# dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lnYoer en u#tYoer Yan 1/zererts. mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
1000 t DEUTSCHLAND (BR) 
Ebenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Und er Mineral de fer Mineral de manpnù Cendra de plri:ta 




r-- 1 3.of1 EGKS Ital la -Nederland 1 CECA UEBL ·BLEU -EGKS • CECA 1342 
lns1esamt · Total 1605 
Schweden • Su,de 2261 
Wett• Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. 133 Schwelz · Suisse 7 
europa Spanlen • e.sacne 43 
Europa Europe Grlechenlan • Gr,ce -TOrkel • Turquie 
-Europe de Sonstice • Autres 
-I'Ouut ZUJammen • Totol 2544 
dar. EFTA • dont AELE 2501 
Osteuro~ { lnstesamt • Total 61 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 61 
lnscesamt • Total 1 691 
Nordamerlb • Anl<!rl'f('e du Nord 706 
darunter anada • dont Canada 706 
Am erika Mlttelamerilco • Am~rlque Centrale 
-SDdamerllca • Anl<!rlque du Sud 5654 
Am6rlquo { Venezuela • V o!n6zu61a 1 606 
darunter Peru • P6rou 767 
dont Brasilien • Brésil 2892 
Choie· Chili 389 
ln11esamt · TotaJ 1610 
Nordafrlka • Afr. du Nord 284 
A~rpten • Ecy~e 
-
Afrlka Mauritanien • aurltanle 1177 darunter Sierra Leone 609 
Afrique Liberia • Llb6rla 62$1 dont Gabun • Gabon l 
Konco (Kinshasa)· Conco (Kinshasa) 
-Ponuc. Gebiete • Terr. ponuc. 290 
SOdllfr. Union • Union Sud·Afr. 5 
llns1esamt · Total 489 
Aslen M1ttlerer Osten • Moyen-Orient 
-Asie Obrltes Aslen • Reste de l'Asie 489 
darunter Indien • dont lnda 480 
Ozoanlen • Oc6anle 
-
Orltte Linder zusammen • Total payo tiers 16 381 
ln•a:e•amt • Total 16n6ral 31168 
r- 7 EGKS tuila 0 Nederland l CECA lJEBL · BLEU 4 
EGKS • CECA 13 
Gro8brltannien • Royaume-Uni 0 
Osterrelch • Autriche 284 
Sonstlce dricte Linder • Autra pays tiers 3 
Drltte Linder zu1ammen • TotaJ payo tiers 187 
lnste•amt • Total 16n6ral 300 
(a) Importations des pays tiers et r6cepdons des autres pays dela Communaut6 
lmportuionl dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl paal della Comunld 
(b) Exportations vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut' 
Esportazlonl verso 1 paal terzl e consecne acll altrl paal della Comunltl 
196 
IJzereru Mancaaneru Pyrlewaldu 
1966 1967 1966 1967 1 1966 1967 1966 1966 
l-VI l-VI l-VI l-VI 1 l-VI l-VI 
Elnfuhr • lmporutlons • lmportazlonl • lnvoer (a) 
l-487 1936 0 0 0 170 87 107 
- -
0 0 0 111 87 69 




0 213 109 107 
2489 1937 2 1 0 795 398 329 
5131 5163 60 13 15 850 493 418 
... 59.of 4511 
- - -
12 12 0 
.of11 .of 58 
- - -
158 81 49 
10 
- - - -
3 3 3 
92 2.of 
- - -
645 383 358 
- -
3 1 .. 32 14 18 
- - - - - - - -0 
-
1 1 
- - - -5117 5004 4 2 4 850 493 428 
SOlS .of980 1 1 
-
96 67 52 
115 159 56 21 ff 
- - -115 159 14 6 8 
- - -
3251 3 330 48 15 l 94 76 16 
208 118 
- - -
94 76 16 
208 118 
- - -
94 76 16 
- - - - - - - -3043 3 212 48 fS 2 
- - -968 844 
- - - - - -503 10 
- - - - - -1 llO 2248 .of6 H 0 
- - -l$1 110 l 1 l 
- - -
4 583 4631 695 367 163 4 0 1 
187 88 12 9 8 4 0 1 
- -
10 10 
- - -60.of 859 
- - - - - -351 356 
- - - - - -3289 3140 
- - - - - -l 
-
171 70 69 
- - -
- -
81 3.of 40 
- - -H5 189 0 0 
- - - -
.. 0 369 193 143 
- - -




- - - - -235 259 62 30 37 




- - - - -
13301 13404 865 4)5 317 948 569 445 
15 790 15 340 867 435 317 1 743 968 774 
Ausfuhr • Exportations • Esportazlonl • UltYoer (b) 
~ 1 32 0 0 - 3l 12 20 0 1 1 - - - 0 1 l 1 0 
- - -3 1 0 0 
-
14 .. 8 
7 34 3 l 0 46 17 l8 
0 1 0 0 
-
7 7 
-138 H1 1 0 0 8 ·l 5 
1 l l l 0 1 
- -
140 144 , l 0 
161 9 5 147 178 6 4 0 62 16 3J 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BaOce aus anderen Undern der Genieln-
tchaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undern und Uefaruncen nach anderen Undem der 
Gemelnschaft 
Ultvoer naar darde landen en teverln1en aan andere landen van de Ge-
meenachap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
FRANCE 1000t 
Elsenerz Mancanerz Schwefelklesabbrlnde 
Und er Mineral de fer Mlnerel de mancanàe Cendres de Pf.rlces 
Pays Mlnerele dl ferro Minerale dl mancanese Ceneri dl p riel Pyrlewesldu Paal 
Landen 
1966 1 
{D"""''"" IBO) 0 EGKS lcalla 51 
Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 21 
EGKS • CECA 73 
lnscesamt • Total -478 
r~···~·· 396 West.- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 5 europa Schwelx • Suisse -Europa Spanlen • e.1acn• 77 Europe Grlechenlan • Gr~ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonsclce • Autres -Zusammen • Total 418 
dar. EFTA ·dont AELE -401 
O.ceuroga { lnsresamt • Total 
-Europe rient. darunter UdSSR • donc URSS 
-
rMJ-mO·T- 1 087 Nordamerlka • Am6rl'l<:, du Nord 65 darunter ada • dont Canada 65 
Amerlka M/ttelamerlka • Am6rlque Centrale 
-SDdamerlka • Am6rlque du Sud 1022 
Am6rlque { Venuuela • V6n6zu61a 
-darunter Peru • P6rou 305 




lnsceaamt • Total 155-4 !"""' .................. 9-4 .I.JYpten • E1Yf:e -
Afrlka Mauritanien • aurlcanle 1-422 darunter Sierra Leone 7 
Afrique Liberia • Llb6rla · 946 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshua) • Conco (Kinshua) 
-Porcuc. Geblete • Terr. porcua. 22 
SUdafr. Union • Union Sud-Afr. 6-4 
{ lnscesamt • Total 53 
Allen Mlulerer Olten • Moyen-Orient s 
Asie Obrlres Aslen • Resce de l'Asie 48 
darunter Indien • dont Indes -48 
Ozeanlen • Oc6anle 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers -4172 
lnsceaamt • Totalc6n6ral -4145 
ID•""""'''"' -4758 EGKS lcalia -CECA Nederland -UEBL ·BLEU 13 373 
EGKS • CECA 18131 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 63 
Oscerrelch • Autriche 
-Sonstlce drltte Under • Autres pays ciers 0 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 6-4 
lnsceaamt • Totalc6n6ral 18195 
(a) Importations des paya tiers et r6cepclons des autres pays dela Communaut6 
lmportulonl dai paal terzl • arrlvl dacll altrl paul della Comunld 
(b) Exportations vers les pays tiers et llvrelsons aux autres pays de la Com-
munaut6 
F.sportulonl verso 1 paal terzl • conseane acll altrl paal della Comunltl 
IJzereru • Mancaaneru 
1 1966 1 
1 1 
1966 1967 1966 1967 1966 1966 1967 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 
Elnfuhr · lmporutlons • lmportDzlonl • ltwOet (a) 
0 5 0 0 0 32 16 7 
3-4 0 
- - -
17 -4 6 
-
0 1 0 1 




3-4 3l 1 0 1 50 10 13 
189 117 100 55 61 9 1 2l 
1-48 157 
- - - - - -3 2 
- - - -
- -
- - - - - - -
-
37 58 ~1 - - 9 1 l3 - - 1 0 - - -
- -
3 
- - - -
-
0 -4 
- - - - -189 217 s s 0 9 1 23 
152 158 
- - - - - -
- -
95 51 61 
- - -
- -
95 51 61 
- - -
605 713 tt tt 16 
- -
1 
46 0 0 0 
- - - -46 0 
- - - - - -
- - - - -
- - -559 713 11 11 16 
- -
1 
- - - - -
- - -
165 153 




- - - - -
1 
1185 1 -480 7tt 3-4-4 l87 
- - -7l 3-4 201 11-4 8l 
- - -
- - - - - - - -651 917 




- - - - -
-480 461 
- - - - - -
- -
183 76 69 
- - -
- - - - - - - -19 0 




313 1-45 3 
- - -
31 , 17 tt 11 
- - -3 3 3 3 
- - -
-
21 31 14 1 12 




- - - - -
lttO 1-485 839 -411 377 9 1 1J 
11-4-4 1517 840 422 378 59 11 37 
Ausfuhr • Exportations • bportaz/onl • Uit'loer (b) 
2-473 1 911 
- -
0 163 83 111 
- -
0 0 0 
- - -
- -
0 0 0 0 0 
-6755 6-409 0 0 0 -40 22 10 
9227 8310 0 0 0 303 105 132 
-42 51 
- - - - - -
- - - -
0 
- - -0 0 0 0 0 
- - -
-41 53 0 0 0 
- -· -
9169 8372 1 0 0 303 105 • 131 
1 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDae aus anderen Undem der Gemeln· 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andert landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschaft 





Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
lmiJortazlonl ed esfJortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl manganese e dl ceneri dl ~Jirltl 
ITALIA 
Elaenerz 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en fJY· 
rlet-resldu 
Schwefelklesabbrlnde 
Linder Mineral de fer 
Manpnerz 
Mineral de mancanàe Cendres de p7.rltes 




{D-d(BO) 0 EGKS France · 
-Nederland 0 
CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 0 
lnsce•amt • Total .Cl8 
Schweden • Su~de 3.C3 
West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. .C1 Schwelz · Sulue 
-europa ~anien • Essacn• .C1 Europa rlechenlan • Grice 
-Europe TOrkel • Turquie 
-Europe de Sonstice • Autres .. l'Ouest ZuSCIIIIIIIell • T ofll/ 429 
dar. EFTA ·dont AELE 388 
Osteuroba } /nsresomt • Toto/ 9 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 9 
lnsce•amt • Total 3 381 
Nordomer/l<o • AmM~e du Nord 1 241 
darunter anada • dont Canada 1 2.C1 
Am erika Mittelomeril<o • Am~r/que Centro/e 
-SOdomeril<o • Amulque du Sud 2140 
Am4rlque { Venezuela • Voln4zu41a 932 
darunter Peru • P6rou 186 
dont Brullien • Br4sll 1022 
Chile ·Chili 
-
lnste•amt • Total .Cll.C r .................... 998 
.ll.eypten • Ecy~e 7 
Afrlka Mauritanien • aurltanle 1236 
darunter Sierra Leone 363 
Afrique Liberia • Llbolrla 1 618 
dont Gabun • Gabon 
-Konco (Kinshasa) • Conco (Kinshasa) 
-Po"UI· Geblete • Terr. portuc. 
-SOdalr. Union • Union Sud-Afr. 2 
Aslen { lns1e1amt • Total 66 
Asie Mittlerer Osten • Moyen-Orient -Obr/rer Aslen • Reste de /'Asie 66 
darunter Indien • dont Indes 66 
Ozeanlen • Oc,anle 
-
Drltte Under zusammen • Total pays tien 8110 
ln•t••amt • Totalc,n6ral 8110 
{.,. ............. ., 0 
EGKS France 18 
CECA Nederland 0 UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA 18 
Gro8brltannien • Royaume-Uni 0 
O.terreich • Autriche 0 
Sonstlce dritte Linder • Autres pays tlert 1 
Drltte Under zusammen • Total pays den 1 
ln11e•amt • Total •'"'rai 19 
(a) Importation• des pays tlert et rolceptlona des autres pays dela Communaut6 
lmpo~ionl dai paesi terzl e arrlvl dacll altrl paul della Comunitl 
(b) Exportations vert les paya tiert et livraison• aux autres pays de la Com-
munaut' 
Espo~ionl ver10 i paesi terzl • co11aecne ••Il altrl paesi della Comunltl 
198 
Qzereru Manpaneru Pyrlewesldu 
1966 1 1967 1 1966 1967 1966 1967 1966 1966 
l-VI 1 l-VI 1 l-VI l-VI l-VI l-VI 
Elnfuhr • Importations • lmt>ortDzlonl • /nroer (a) 
~1 20 1 0 0 - - -- 0 0 0 - - -- 2 1 2 - - 0 - 0 - 0 - - -20 l 1 2 
- -
0 
118 <101 5 5 8 5 l 
-79 20.. 
- - - - - -22 67 
- - - - - -
- - - - - - - -16 8 
- - - - - -
- - - - - - - -




0 0 0 0 
- - -118 279 0 0 1 
- - -101 271 0 0 0 
- - -
-
122 s s 8 s 3 
-
-
122 5 5 8 5 3 
-
1889 1 """' - - - .C6 - 119 702 378 
- - - - -
78 
702 378 
- - - - -
78 











- -676 365 
- - - - - -
- - - - - - - -
1 979 2 787 ... 21 23 
- - -753 610 8 3 3 
- - -
-




- - - - - -HO 177 
- - - - - -603 1363 
- - - - - -
- -
10 3 
- - - -
- - - -
5 
- - -
- - - - - - - -2 1 1 1 1 
- -
-






- - -66 0 24 f8 24 







.. 051 Hl6 89 ... 57 51 3 U9 
.. 051 .. 656 92 .C7 59 51 l 119 
Ausfuhr • Exportation• • Eaportozloni • Uitvoer (b) 
- -
0 0 0 179 105 
"" 18 0 - - - .cs 15 6 
- - - - -
28 11 15 
- - - - - -
.. 
18 0 0 0 0 252 Ul 109 
0 
- - - -
129 72 92 
- - - - -
336 163 155 
0 0 0 0 
-
lof 23 .. 
0 0 0 0 
-
500 258 252 
18 0 1 0 0 n2 389 361 
1 
(a) Elnfuhr au• drltten Llndem und BezDce aua anderen Llndem der Gemeln-
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uit anderc landen van de Gemeenachap 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndem und Lleferuncen nach anderen Llndem der 
Gemeinachaft 
Uicvoer naar derde landen en leverlncen aan andere landen nn de G .. 
meenachap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmf'or&azlonl ed esf'ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mineral# dl manganese e dl ceneri dl f'lrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en uftvoer van fjzererts, mangaanerts en l'Y· 
rlet-resldu 
NEDERLANO 1000t 
Elsenerz Manpnerz Schwefelklesabbrlnde 
Und er Mineral de fer Mineral de manpnàe Cendres de Pf.rltes 




{"'"""'""'"" 1 EGKS France -ltalia -CECA UEBL ·BLEU 1 
EGKS • CECA 1 
lnteesamt • Total 314 
r-u·~Wo 30. Wesfto Finn. • Norw. - Oln. Fini. - Norv.- Dan. 3 Schwelz • Suisse 
-
Euro pa europa Spanien • Easaene 17 Europe Griechenlan • Gr,ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonadce • Autres 
-Zusammen • Total 323 
·dar. EFTA • dont AELE 307 
Oateuro0a { lnrresamt • Total 0 Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 0 
r-··T- 677 Nordamerllta • Am~rlyt• du Nord 532 daruncer anada • dont Canada 531 Amerlka Mlttelamerllta • Amûlque Centrale -SOdamerllta • Am6rlque du Sud 145 
Am,rlque {Venezuela· V,n,zu"a 
-darunter Peru • "rou 
-dont Braalllen • Br,sll 14S 
Chlle ·Chili 
-
lnseuamt • Total 1387 
~-~·~···~ 10 .l.eypcen • Ecr~e 0 Afrlka Mauritanien • aurltanle 416 daruncer Sierra Leone 911 
Afrique Liberia • Llb'rla 1 037 dont Gabun • Gabon 
-Konco {Kinahua) • Conco {Kinahua) 
-Portue. Geblete • Terr. portuc. 
-SOdalr. Union • Union Sud-Air. 1 
{ lnteuamt • Total 61 
Allen Mlttlerer Olten • Moyelt-()rlent 
-Alle Obrlres Allen • Reste de l'Alle 62 
· darunter Indien • dont Indes 62 
Ozeanlen • Odanle 
-
Drltte Uncler zusammen • Total pays tien 3449 
lnseuamt • Totaleü6ral 3 451 
{ ,_..., (BR) 3 
EGKS France -Ital la 0 CECA UEBL • BLEU 0 
EGKS • CECA 3 
Gro8brltannlen • Roysume-Unl 1 
Osterrelch • Autriche 
-Sonsclce drltte Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Uncler zusammen • Total pays tien 1 
lnseesamt • Total t6n6ral 4 
(a) Importations des pays tien et r•ceptlona des autres pays dela Communaut' 
lmportulonl dai paul terzl e arrlvl daell altrl paesl della Comunltl 
(b) Exportations véra le,s pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munauu 
Esporuzlonl verso 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunltl 
l)zereru Manpaneru Pyrlewesldu 
1 
1966 1967 1966 1966 1967 1966 1966 1~ l-VI 1-V 1 l-VI l-VI l-VI l-VI 
Elnfuhr • Importations • lmt»rt4zlonl • lmoer (a) 
0 0 1 JI 0 - - 0 - - 0 1 - - -- - - - - - -1 
-
0 ~ - - -1 0 1 1 
- -
0 
116 1 • 3 5 - - -97 0 
- - - - - -1 1 
- - - - - -
- - - - - - - -17 
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
1 
- - -116 1 
- -
1 
- - -99 1 
- -
1 
- - -0 
-
8 3 4 
- - -0 
-
8 3 4 
- - -
160 606 1 
-
0 
- - -f31 94 
- - - - - -130 94 
- -
- - - -




- - - - - - - -
- - - - - - - -l8 511 






1184 968 11 6 7 
- - -10 
-
1 0 4 
- - -0 
- - - - - - -186 68 
- - - - - -418 416 
- - - - - -650 473 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -0 
-




6 1 1l 
- - -
- - - - - - -30 
-
6 2 12 
- - -30 
-
5 1 11 
- - -
- - - - - - - -
1589 1575 16 10 14 
- - -
1590 1575 17 11 26 
- -
0 
Ausfuhr • Exportations • Eat»rt4zlonl • UitYOer (b) 
1 
-
1 1 1 185 111 43 
- -
1 0 1 
- - -0 0 1 1 1 0 0 
-
- -
1 0 1 5 5 
-1 0 6 1 6 190 116 43 
-
0 
- - - - - -
- - - - - - - -0 0 5 1 3 0 0 
-
0 1 s 1 3 0 0 
-
1 1 11 4 8 190 116 43 
{a) Elnluhr aus drltten Undern und BezOae aua anderen Undern der Gemeln-
achalt 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andert landen van de Gemeenachap 
(b) Ausluhr nach drltten Undern und Lleferuncen nach anderen Undern der 
Gemelnschalt 
Ultvoer nur derde landen en leverlnaen aan andere landen van de Ge-
meenschap 
199 
Importations et exportations de mineral de fer. 
de mineral de manganèse et des cendres de py· 
rites 
lmiJorta:rlonl ed es#)Ortazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl f»lrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:. Manganer:r; 
und Schwefelklesabbrlnden 
fnYoer en ultvoer van IJ:rererts, mangaanerts en fJY· 
rlet-resldu 
1000 t UEBL / BLEU 
Elsenerz Manpnerz Sehwefelklesabbrlnde 
Und er Mineral de fer Mineral de manpnbe Cendra de pr.rlta 




{""~"""''''"' 1-4 EGKS France 13 042 ltalia 
-CECA Nederland 3 
EGKS • CECA 13058 
lna1esamt • Total 5 294 
IS.hwodu . '""' 5 l06 West• Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan, f1T 
europa Schwelz · Sulne 
-
Euro pa ~anlen • E•s•ane -Europe rlechenlan • Gr.,ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -l'Ouest Sonstlae • Autres 0 
Zusommen • T ottJI 5293 
dar. EFTA • dont AELE 5193 
Osteuroba { lnsresomt • Total 1 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 1 
r-··T- 934 Nordamerll<a • Am6rlke du Nord 49 darunter anada • dont Canada 49 Am erika Mlttelamer/l<a • Am~r/que Centrale 17 SOdamer/l<a • ~r/que du Sud 868 
Am6rlque {Venezuela • V6n6zu"a -darunter Peru • "rou 
-dont Brulllen • Brull 459 
Chlle ·Chili 408 
IMIU&mt • Total 1867 
. !"""""" . At,.,, ..... 164 Anpten • Ecr,.;• -
Afrlka Mauritanien • auritanle 7f11 darunter Sierra Leone 
-
Afrique Liberia • Lib6ria · 900 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshasa) • Conco (Kinshua) 
-Portuc. Geblete • Terr. portuc. 11 
SDdafr. Union • Union Suci-Afr. 
-
{ ln11eaamt • Total 151 
Allen Mittlerer Osten • Moyen-Orient 
-Alle Obrlres Allen • Reste de l'Alle 251 
darunter Indien • dont Indes l$1 
Ozeanlen • Oc6anle Il 
Drftte Linder zuaammen • Total pays tlera 8348 
ln••••amt • Total16n6ral 11407 
ID._. .... , •• , 1 
EGKS France 11 
CECA ltalla -Nederland 0 
EGKS • CECA u 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
-O.terreleh • Autriche 
-Sonatlae drltte Under • Autres pays tiers 0 
Drltte Linder zusammen • Total paye dera 0 
IM1eaamt • Total16n6ral u 
(a) Importations dea pays tiers et r6eeptlons des autres pays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl • arrlvl daall altrf paesl della Comunitl 
(b) Exportations vera les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Com· 
mu naud 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl • conseane aall altrl paal della Comunltl 
lOO 
l)zereru Manpaneru Pyrlewesidu 
1 
1967 1966 1966 1967 1966 1966 1966 1967 
l-VI l-VI l-VI l-VI l-VI 1 l-VI 
Einfuhr • Importations • lm1>0r10zlonl • IIIYoer (a) 
11 3 1 1 1 
' 
4 l3 
6379 5 620 0 1 0 79 54 11 
- - - - -
50 6 38 
1 1 0 0 0 4 4 1 
6390 5625 1 2 1 139 67 83 
2620 2947 52 15 5 6 5 6 





- - - - - -




4 3 6 





- - - -0 0 
- - - - - -2620 2 947 s s 
-
6 s 6 





47 9 5 
- - -
- -
40 5 1 
- - -
-575 85 8 
-
0 
- - -49 
- - -
0 
- - -49 
- - - - - - -17 
- - - - - - -510 8S 8 
- - - - -
-
0 
- - ·- - - -
- - -· - - - - -l57 55 8 
- - - - -l$3 30 
- - - - - -
893 1100 163 58 111 




- - - - - -341 501 
- - - - - -
- - - - - - - -456 568 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
11 17 
- - - -
- -
39 0 ll 
- - -
- -
95 33 84 
- - -




- - - -125 141 24 16 28 




- - - - - -
4 214 4471 158 93 145 6 5 6 
10 604 10097 159 94 145 145 71 89 
Ausfuhr • Exportations • &portazlon/ • U/tvoer (b) 
0 1 ~1 0 0 l09 f().f 102 3 51 - 0 0 - -
- - -
0 
- - -0 
- - -
0 1 1 
-3 51 0 0 0 110 fOS 102 
- -
1 1 1 
- - -
- - - - - - - -0 0 0 0 0 
- - -
0 0 1 1 1 
- - -
3 52 f 1 1 110 105 102 
(a) Elnfuhr aus drltten Undem und BaDa• aus anderen Undern der Gemeln-
aehaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap (b) Ausfuhr naeh drltten Undern und Ueferunaen naeh anderen Undern lier 
Gemelnsehaft 




Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Prélèvement 
Heffing 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Entwlcklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag Ober die EGKS fallenden Er· 
zeugnlsse ln % und EW A·Rechnungselnhelten Je 
t Erzeugnlsse (a) 
Evoluzlone del tasso dl prellevo sul valore delle pro-
duzlonl CECA ln % e ln unltd dl conto A.M.E. per 
tonnellcrta dl prodottl (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de onder 
het EGKS·Verdrag vallende produlcten, ln % en ln 
E.M.O.•relceneenheden per ton (a) 
%-REJUC 
Nettoumla,e Je t • Pr61hement net l la tonne • Prellevo netto per t • Nettoohefllnc per ton 
Zelt Satz% Braunkohlenbrlketts und Braunkohlen 
schwelkob Stelnkohle Période Taux en% Brlretta et Houille Perloclo Tuso ln% semlco e de llcnlte 
Mattonelle e Carbon fossile 
nJdvak Percentace •emlcoke dl llcnlte (b) Brulnkoolbrlketten Steenkool 
en halfcokes van 
-
brulnkool 
1 1 3 
1953 1 0,3 0,0111 o,o3n 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,04-48 
IX 0,35 0,0220 0,04-48 
1959 1 0,35 0,0220 0,04-48 
VJI 0,35 00277 0,04-48 
1960 1 0,35 0,0277 0,04-48 
Ill 0,35 0,0277 0,04-48 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,038-4 
1962 VIl 0,10 0,0158 0,0256 
196-4 VIl 0,10 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,02-47 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0432 
(a) Le taux en % de la valeur moyenne de la production est commun l toul le• 
produits de ra CECA - Son 'qulvalence en unltu de compte A.M.E. est 
flde d'aprà la valeur moyenne l la t pour chacun des crand1 croupes de 
produits CECA - elle peut varier lora de• raJustements effectua •ur les 
valeun moyennes, mals elle est commune pour cheque produit· pour tous 
les pays (le prél~vement l lat 1ubit en outre des d'ductlou tenant compte 
des consommation• de produits d6Jl taxa). L'équivalence en monnaie na· 
tlonale (voir tableau 1ulvant) d6pend en outre des_ fluctuation• du taux de 
chenee officiel qui, l'calemenc, définit la valeur des différentes monnaies en 
unlt6s A.M.E. (1 unité A.M.E. vaut actuellement: 4 DM, 50,- ln b. ou lux., 
4, 937 Ffr ., 615 Lit, 3,61 FI) 
Il ta110 ln %del valore medlo della produzlone l comune a tutti 1 prodottl 
CECA. La 1ua equlvalenza ln unltl di conto A.M.E. l fluate 1ulla bue del 
valore medio per tonnellata per clascuno del craildl cruppl dl prodotti 
CECA. Eua puo'varlare a aecuico del nclfusumentl effeuuatl 1ui valorl 
medl, ma essa l comune per ocnl prodotto per tutti 1 pae•l (Il prellevo 
per t.lublscelnoltre deduzloni che tencono conco del consumo dl prodottl 
dl tunti). L'equivalenza in valuta nazionale (dr. ubellasecuente) dlpende 
fnoltre dalle fluttuazionl del taSSo dl cambio uflldale che flua lecalmente Il 
valore delle varie valuce ln unitl A.M.E. (1 unltl A.M.E. equlvale attualmente 
a 4 DM, 50,- fr. b. o luss., 4,937 Ffr., 615 Lit, 3,61 FI.) 
(b) Date des chancements de taux ou des valeun moyennes 
Data ln cul sono stad modiflcati 1 taul o 1 valorl medl 
( c) Non datlna l la fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabrlcazlone dell'acclalo 
lOl 
Walzstahlfenlc· 
P.ohelsen Thomas- Sons tl ce und welterverarb. 
Stahlrohblllcke Stahlblllcke WalzltahJ. 
Fonte fenlcerzeucnlsse 
UncotsThomu Autra llncots Produits fini• et final• Ghlu 









0,1122 0,1398 0,1884 0,0735 
0,2370 0,2330 0,3110 0,1225 
0,3318 0.3262 0-4396 0,1715 
0,-4266 0,-419-4 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,1604 0,2540 0,0860 
(a) Der Satz des mlttleren Wenes der Produktlon ln ~ lst bel slmdlchen 
EGKS.Erzeupluen clelch. Der entsprechende Wert ln EWA-Rechnunp-
elnhelten wlrd nach dem mlctleren Wert le t fOr lede der croBen EGK$-
Erzeucnlscruppen festcesetzt - er kann slch bel Berlclitlcuncen der 
mlttleren Wene lndern, ln Jedoch bel J•dem Erzeucnl• fOr alle Under 
clelch (die Umla,e Je t unterllect auBer em cewluen AbzOcen, wenn Er-
zeucnlue verbraucht werden, fOr die berelu Umla,e cezahlt wurden). 
Der Wert ln Landeswlhrunr (slehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen des amtllchen Wechselkunes a&, der den Wen der 
venchledenen Wlhruncen ln EW A-P.echnunpelnhelten, bestimmt (1 EWA· 
Elnhelt llt_Jecenwlrtlc clelch 4 DM, 50,-bfn oder lfn, 4,937 Ffr, 615 
Ut, 3,61 FI.) 
Het percenuce van de cemlddelde wurde van de produktle Il voor alle 
produkten van de E.G.K.S. cellflc.- Het equivalent ln E.M.O.-rekeneenhe-
den wordt voor eike croep EGKS.produkten volcens de cemlddelde 
wurde per con vastcesteld - deze kan eniiiZiu afwljken wanneer er 
herzlenlncen worden uncebracht ln de cemladelde wurden, doch blllft 
celljk voor elk produkt voor alle landen (op de hefllnc per c worden boven-
dien bepaalde konlncen coecepast Indien produkten worden verbruikt 
welke reeds zlfn belast). Het equivalent ln nationale valut& (zle volcende 
ubel) henct bovendlen al van de schommellncen van de oMcllle wiuel• 
koen welke wettellfk de wurde van de venchlllende valuta ln E.M.O.-
rekeneenheden bepaalt (1 E.M.O.-rekeneenheld ls momenteel cellfk 
aan: DM 4,-, ln. b. of lux. 50,-, Ffr. 4,937, Ut 615, Fl3,61) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Satzes oder der mlttleren Wene 
Datum van de wljzlcln1en ln het hefllnppercenta,e of de 1emlddelde 
wurden 
(c) Nlcht fOr die Stahlhentellunc bestlmmt 
Nlet beltemd voor de stulfabrlcace 
évolution en monnaie nationale des taux du pré-
lèvement ~ la tonne sur la production des pro· 
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis~ la 3• décimale) 
evoluzlone ln VtJiuttJ nozlonole del tGSSI dl prellevo 
per tonneiiGtG suiiG produzlone del prodottl slderur• 











A)· RoheJsen (b) • Fonte brute (b) 
A) Ghlso trezzo (b) • Ruwljzer (b) 
1953 1 0,597 '49,770 88,875 0,5'40 
Ill 0,995 82,950 1'48,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,'450 116,875 0,711 
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 0,677 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,'427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 0.388 
1967 VIl 0,51-4 0,635 80,375 0,466 
8) Thomubl&:ke • Uncots Thomu 
8) Uncottl Thomas • Thomosb/okken 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531' 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,2'40 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,2'40 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0,660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 0,858 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 0,484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
Entwlcklung der Umlagesltze Jet auf die Erzeu-
gung der Eisen· und Stahlerzeugnlsse ln Landes· 
wlhrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop vGn de hefflng per ton op de produktle van 
IJzer- en staolprolükten, ln nationale valuta (CIJ(ers 
ofgerond op de derde decimerai} 
Deutsch-








q Andert BJIScke • Autres lingots 
C) A/tri llntottl • Andere blokken 
7,110 0,791 65,9'40 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 27'4,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,07'4 
9,350 1,ll9 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 1ll,850 182,813 1,112 
9,350 1,ll9 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,ll9 1'44,'409 182,813 1,112 
9,350 1,ll9 1,'4'44 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,'4'44 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,3'40 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0,847 1,045 132.313 0,766 
6,430 1,016 1,254 158,750 0,919 
0) Fertlgerzeugnlsse (c) • Produits flniJ (c) 
D) l'rodottl flnltl ( c) • Wolserljprodultten (c) 
6,990 0,309 25,725 '45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 77,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 0,419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 '49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,'495 62,688 0,381 
8,690 0,'401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,3'44 0,425 . 53,750 0,311 
4,965 o,n9 0,283 35,813 0,207 
6,685 0,287 0,354 '44,813 0,260 




































(a) Sarre comprise avec la france Jusqu'au Juin 1959, e111ulte avec I'AIIemacne 
Le clfre reladve alla Sarre 10no comprese in quelle della franda flno al 
~lucno 1959 data a decorrara dalla quale sono comprese ln quelle della 
German la 
(a) Surland bb )uni 1959 unter frankrelch, anschlleBend unter Deutschland 
erfaBt 
Surland bil frankrllk inbecrepen tot en met junl 1959 vervolce111 bil 
Duitaland 
(b) Non dutln6 lia fabrication de l'acier 
Non dudnata alla fabrlcazlone dall'acdalo 
( c) Ou 6ventuallement produits finals 
0 eYIUitualmente prodotd finale 
( d) Date des chancementa de taux 
Data ln cul sono stad modiflcatll tusl 
(b) Nicht fOr die Stahlhentellunc b•dmmt 
Niet bestemd voor de ttaalfabrlcac• 
(c) Oder ••c•benenfalls Enderzeucnbs• 
Of evencueel elndproduktn 
(d) Zeltpunkt der Anderunc des Umlacesatzes 
Datum van wllzlclnc van het liefflnppercentae• 
203 
1~ évolution des déclarations relatives au r.rélève-ment, en valeur (V) par produits et contr butions relatives en o/o de chaque produit E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al ,rellevo, 
ln valore (V) ,er ,rodottf e ln o/o ,er ,rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach En:eugnlssen sowle Antell der elnzel• 
nen Erzeugnlsse ln o/o 
Verloo, van de aanglften met betrelddng tot de ltef;_ 
flng, ,er ,rodukt, ln waarde (V) en aandeel ln Yo 
van elk ,rodukt 
Mio REJUC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Rechnuns~o Kohlenbersbau 






Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
Boeklaar 
KolenmlJnen Ruwlrer (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 3,54 38,1 0,21 
1963/1964 3,49. 35,7 0,20 
1964/1965 3,42 32,2 0,22 
1965]1966 4,34 33,3 0,20 
19641 0,87 34,6 0,05 
2 0,83 32,8 0,05 
3 0,86 32,2 0,05 
4 0,92 34,2 0,05 
19651 0,77 30,0 0,06 
2 0,77 31,0 0,06 
3 1,09 32,8 0,05 
4 1,13 35,1 0,05 
19661 1,07 32,9 0,05 
2 1,05 32,5 0,05 
3 0,98 31,1 0,05 
4 1,01 34,4 0,05 
19671 0,94 30,9 0,05 
2 0,92 28,9 0,07 
1962/1963 1,06 26,1 0,11 
1963/196-4 1,19 26,7 0,12 
1964/1965 1,15 25,4 0,12 
1965/1966 1,51 25,5 0,11 
19641 0,32 27,3 0,03 
2 0,29 24,5 0,03 
3 0,25 24.4 0,02 
4 0,32 25,4 0,03 
19651 0,30 24,6 0,03 
2 0,28 23,9 0,03 
3 0,33 25,3 0,02 
4 0,42 27,0 0,03 
19661 0,38 24,7 0,03 
2 0,38 25,0 0,03 
3 0,31 24,3 0,02 
4 0,40 25,8 0,03 
19671 0,36 23,8 0,03 
2 0,37 25,5 0,03 
(a) Non dutln6s lia fabrication de l'ecler 





































Sonstl~e Wabstahlfertl~und Thomas- welterverarb. Ibo Zusammen Stahlrohbl&cke Stahlrohb &cke ~lfertlse~eusnlase 
Total un,ouThomu Autru llnsoa Produits flnla et finals 
Prodotd flnltl e flnall 
•Totale Unsottl Thomu Altrl lln1ottl WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte Touai Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v _l % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,25 13,5 3,09 
1,24 12,6 3,56 
1,16 11,1 4,28 
1,39 10,7 5,35 
0,30 11,8 0,96 
0,31 12,1 1,00 
0,32 11,9 1,08 
0,29 11,0 1,05 
0,28 10,9 1,10 
0,27 10,8 1,05 
0,36 11,0 1,37 
0,34 10,6 1,27 
0,34 10,6 1,35 
0,34 10,6 1,36 
0,33 10,5 1,35 
0,29 10,0 1,19 
0,30 9,7 1,35 
0,30 9,4 1,46 
France 
1,00 24,6 1,17 
1,00 ll,S 1,36 
1,05 23,1 1,51 
1,39 23,6 1,87 
0,26 22,1 0,35 
0,27 22,6 0,39 
0,24 23,7 0,33 
0,28 22,7 0,40 
0,26 21,8 0,39 
0,26 22,5 0,39 
0,32 24,2 0,42 
0,36 23,6 0,47 
0,36 23,4 0,49 
0,35 23,3 0,49 
0,31 23,8 0,42 
0,36 23,2 0,49 
0,36 23,4 . 0,51 
0,32 21,4 0,49 
33,3 1,19 12,8 5,75 
36,3 1,30 13,3 6,30 
40,9 1,44 13,8 7,10 
41,1 1,74 13,4 8,70 
38,1 0,34 13,4 1,66 
39,4 0,35 13,8 1,70 
40,5 0,36 13,7 1,81 
39,2 0,36 13,6 1,76 
42,6 0,37 14,3 1,81 
42,2 0,34 13,8 1,n 
41,2 0,45 13,5 2,23 
39,6 0,42 13,1 2,09 
41,6 0,44 13,4 2,18 
41,8 0,44 13,6 2,19 
42,9 0,44 14,0 2,17 
40,8 0,39 13,2 1,92 
44,2 o.42 13,6 2,11 
45,5 MS 14,0 2,28 
28,6 0,73 18,0 3,02 
30,7 0,78 17,6 3,26 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31,7 1,02 17,4 4,39 
30,4 0,21 17,6 0,85 
32,6 0,21 18,0 0,90 
32,1 0,18 17,5 0,77 
31,8 0,22 17,5 0,93 
32,5 0,22 18,4 0,91 
32,8 0,21 18,1 0,89 
31,9 0,22 16,9 0,98 
30,4 0,27 17,2 1,13 
32,1 0,27 17,8 1,15 
32,4 0,27 17,5 1,14 
32,7 0,23 17,6 0,97 
31,5 .0.27 17,5 1,16 
33,3 0,27 17,6 1,16 
33,4 0,26 18,0 1,09 
(a) Nicht zur Stahlhemellun1 butlmmt 














































































évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlcltlcrrcrzlonl relative al ,relfevo, 
ln vcrlore (V) ,er ,rodottl e ln % ,er ,rodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln· Werten 
(V) nach Erzeufnlssen sowle Antell der elnzelnen 
&rzeugnlsse ln Yo 
Verloo, vern de crcrnglften met betreklclng tot de ltef• 
fJng, ,er ,rodulct, ln wcrcrrde (V) en acrndeel ln % 
van elle ,rodulct 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
Kohlenber&bau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6rur&lque • lndustrla slderur&lca • Ijzer- en stullndustrle 
Rechnun,.. 
Jahr 
Industrie Roh eisen 
Exercice cherbonlll.re 
fln and er Fonte 
lndustrla mlnerarla 
Eaerclzl dl carbone Ghba 
flnanzlarl 
BoekJaar 
Kolenmllnen Ruwlr•r (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,01 0,7 0.02 1,0 
1963/1964 0,01 0,6 0,03 1,4 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 1,2 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 1,1 
19641 0,00 0,5 0,01 1,2 
2 0,00 0,6 0,01 1,6 
3 0,00 0,6 0,01 1,1 
4 0,00. 0,4 0,01 0,9 
19651 0,00 0,4 0,01 1,2 
2 0,00 0,4 0,01 1,5 
3 0,00 0,3 0,01 1,4 
4 0,00 0,2 0,01 0,8 
19661 0,01 0,5 0,01 1,1 
2 0,00 0,3 0,01 1,5 
3 0,00 0,3 0,01 1,1 
4 0,00 0,3 0,01 1,0 
f967 1 0,00 0,3 0,01 1,4 
2 0,00 0,3 0,01 1,1 
1962/1963 0,27 35,2 0,03 s.s 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 2,8 
1964/1965 0,26 29,4 0,02 2.3 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 1,3 
1'9641 0,07 32,3 0,00 2,7 
2 0,06 31,2 0,00 1,6 
3 0,06 32,1 0,01 2,7 
4 0,07 30,4 0,01 2,9 
19651 0,06 28,2 0,01 2,7 
2 0,06 26,7 0,01 2,9 
3 0,09 3M 0,01 2,1 
4 0,10 30,8 0.01 1,6 
19661 0,09 2.9,0 0,00 0,9 
2 0,08 27,5 0,00 0,5 
3 0,07 25,4 0,01 2,9 
4 0,07 24,7 0,01 4,0 
19671 0,07 24,2 0,01 3,5 
2 0,07 22,8 0,01 3,2 
(a) Non deatln6s lia fabrication de l'ader 
































Sonstl!e Walutahlfertlty und welterverarb. alz- Zusammen Stahlrohb IScke stahlfertl&erzeu&nllle 
Produits flnb et finals Total Autres lln&ota 
Prodottl ftnitle ftnall Totale Altrlllncottl Walserij-produkten 
en verder bewerkte Totul Andere blokken produkten 
v J % v 1 % v 1 
!talla 
1,56 . 74,5 o,43 20,6 2,03 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,-48 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
0,39 75,0 0,10 20,2 0,52 
0,35 72,5 0,11 22.2 0,49 
0,36 74,5 0,10 21,6 0,48 
0,45 77,4 0,12 20,8 0,58 
0,49 78,7 0,12 19,7 0,62 
0,52 78,7 0,13 19,4 0,66 
0,65 79,6 0,15 18,7 0,81 
0,75 80,6 0,17 18,4 0,93 
0,69 79,9 0,16 18,6 0,85 
0,71 79,7 0,17 17,9 0,89 
0,72 80,0 0,17 18,6 0,90 
0,77 79,7 0,18 19,0 0,96 
0,78 78,9 0,19 19,4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,06 
Nederland 
0,37 48,6 0,09 12,4 0,49 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55.2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,11 SlJ o.~.o2 12,7 0,14 
0,11 !P3,6 0,03 13,6 0,14 
0,10 52,5 0,03 12,8 0,13 
0,12 53,9 0,03 12,8 o,ts 
0,13 56,3 0,03 12,7 0,16 
0,13 56,6 0,03 13,7 0,17 
0,16 54,2 0,04 13,3 0,21 
0,17 54,6 0,04 13,0 0,22 
0,17 S5,9 0,04 14,2 0,22 
0,17 ~,2 0,04 14,8 0,21 
0,17 58,6 0.04 13,1 0,22 
0,18 58,0 0,04 13,3 0,23 
0,17 59,0 0,04 13,4 0,22 
0,18 58,8 0,05 15,2 0,23 
(a) Niche zur Stahlheratellun& batlmmt 
















































































évolution des déclarations relatives au prél6ve-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en o/o de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlorozlonl relative ol prellevo, 
ln volore (V) per prodottl e ln o/o per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeufnlssen sowle Antell der elnzelnen 
.:rzeugnlsse ln llo 
Verloop von de oonglften met betrelddng tot de hef· 
fJng, per produlc.t, ln woorde (V) en oondeel ln o/o 
von elle. produlc.t 
Mio REJUC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Rechnuncs- Kohlenbercbau 






Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
BoekJaar 
Kolenmllnen RuwiJzer (a 
v 1 % v 1 % 
1962/1963 0,-48 30,6 0,01 
1963/1964 0,-48 18.0 0,01 
1964[1965 0,46 23,6 0,01 
1965/1966 0,56 21.9 0,01 
19641 0,13 27,9 0,00 
2 0,12 16,3 0,00 
3 0,10 24,8 0,00 
4 0,12 25,6 0,00 
19651 0,11 24,2 0,00 
2 0,11 13,2 0,00 
3 0,14 13,2 0,00 
4 0,15 13,6 0,00 
19661 0,14 13,0 0,00 
2 0,13 21,8 0,00 
3 0,12 21,5 0,00 
4 0,14 11,1 0,00 
19671 0,14 21,0 0,00 
2 0,13 21,9 0,00 
1962/1963 
- - -1963/1964 
- - -1964[1965 
- - -1965/1966 
- - --
19641 
- - -2 
- - ·-3 
- - -4 
- - -
19651 
- - -2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19661 
- - -2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19671 
- - -2 
- - -
(a) Non destina lia fabrication de racler 






































Sonstl!e Walutahlfe"l~und Thomu· welterverarb. alz. Zuaammen Stahlrohbl8cke Stahlrohb llcke lsiàJilfe"lceneucnlsse 
Produits finis et finals Total Llncou Thomu Autres llncou 
Prodottl flnltle flnall Totale Llncottl Thomu Altrlllncottl WalseriJ·produkten 
en verder bewerkte Totul Thomublokken Andere blokken produkten 
v % v 1 % v 1 % v _l % 





































0,13 8,2 0,31 10,1 1,09 
0,19 . 11,3 0,35 20,4 1,13 
0,18 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21,6 0,-48 19,5 1.90 
0,05 12,0 0,09 20,5 o,n 
0,06 13,1 0,09 20,6 0,33 
0,05 12,4 0,08 20,1 0,31 
0,07 15,0 0,10 2o,4 0,36 
0,08 16,1 0,10 21,4 0,35 
0,08 17,5 0,10 11,0 0,36 
0,12 20,3 0,11 18,6 0,45 
0,14 21,6 0,12 18,9 0,50 
0,13 21,5 0,13 10.2 0,48 
0,14 23,1 0,12 10,2 0,48 
0,13 11,8 0,11 20,0 0.44 
0,14 11,9 0,13 20,6 0,49 
0,15 13,3 0,14 21,1 0,51 























6,3 0,18 29,4 0,63 
11,1 0,10 '2B,7 0,68 
14,6 0,24 26,9 0,88 
6,9 0,04 29,3 0,15 
6,9 0,05 2B,9 0,17 
9,0 0,05 2B,8 0,17 
10,5 0,05 '2B,7 0,17 
12,0 0,05 '2B,6 0,17 
11,9 0,05 2B,1 0,17 
13,8 0,06 16,7 0,12 
14,1 0,06 27,0 0,12 
15,6 0,06 27,0 0,12 
14,7 0,06 16,7 0,11 
15,0 0,06 16,9 0,21 
14,9 0,06 27,4 0,21 
19,8 0.06 26,8 0,23 
23,2 0,06 26,0 0,13 
(a) Niche zur Stahlhemellunc besclmmc 














































































évolution des déclarations relatives au prélive-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque prodalt 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} per prodotto e ln % per prodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erzeufnlssen sowle Antell der elnzelnen 
erzeugnlsse ln Yo 
Verloop van de aanglften met betrekldng tot de hef· 
flng, per produkt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt 
EGKS • CECA Mio RE/UC -% 
Rechnuncs- Kohlenbercbau 
Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque • lndustrla slderurclca • l.lnr· en stullndustrle 
Jahr 
Industrie Roh eben 
Exerdce charbon nitre 
flnander Fonte 
lndustrla mlnerarl 
Eaerdzl dl carbone Ghlu 
flnanzlarl 
BoekJur 
Kolenmljnen Ruwl~zer (a 
v 1 % v 1 % 
1962-1963 5,36 29,2 0,39 
1963-1964 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 MO 
1965-1966 6,78 25,1 0,38 
1965 3 1,65 25,2 0,10 
4 1,80 26,2 0,10 
1966 1 1,68 24,8 0,09 
2 1,65 24,4 0,09 
3 1,49 23,2 0,09 
4 1,63 24,6 0,10 
1967 1 1,52 22,5 0,10 
2 1,50 21,7 0,12 
(a) Non denln6 l la fabrication de l'acier 













Thomas- Sonstl!e Wa!Dtahlfertltv und 
Stahlrohblllcke Stahlrohb &cke welterverarb. ab:· 
Llncou Thomas Autres llncou 
stahlferticerzeucn. 
Produiu flnl1 et finals 
Prodottl flnltl • flnall 
Llncottl Thomas Altrl llncottl Walserlf-produkten 
en verder bewerkte 
Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % 













6,34 34,5 2,94 16,0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
8,45 41,7 3,44 16,1 
11,36 42,1 4,31 16,0 
2,74 41,9 1,03 15,7 
2,84 41,2 1,08 15,7 
2,87 42,3 1,09 16,2 
2,90 42,8 1,09 16,2 
2,83 44,2 1,04 16,3 
2,81 4~,5 1,07 16,3 
3,01 44,7 1,11 16,5 
3,20 46,1 1,16 16,7 
(a) Nlcht fOr die Stahlerzeucunc b,stlmmt 



































Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Antell des Betrags der elnzelnen Linder an der 
EGKS~Umlage, ln % 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CECA Het aandeel ln % van de bl/drage van elle land ln de 
EGKS·heff)ng 
Rechn:Jahr UEBL • BLEU lfExe ca 
flnander Deuuchland France ltalla Nederland Eaerclzl (BR) 
Belclque • Belcll 1 flnanzlarl Luxembourc BoekJur 
A) Gesamtumlage • Prélbement total • ,relfevo complesslvo • Totale hefflnl 
1962-1963 50,6 22,2 11,4 4,1 8,6 3,2 
1963-1964 50,3 22,9 10,6 4,2 8,8 3,2 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 4,2 8,8 3,2 
1965-1966 48,2 21,8 13.1 4,5 9,1 3,3 
1966-1967 46,2 21,8 1-f.S 4,5 9,4 3,) 
B) Umlage auf die Erzeugung der Eisen· und Stahllndustrle • Prél6vement sur la Sld,rurgle 
,rellevo lndustrla slderurflca • Hefllnl op de Ijzer· en staallndustrle 
1962-1963 44,2 23,1 16,0 3,8 . 8,4 4,5 
1963·1964 44,8 23,2 14,8 3,9 8,8 4,5 
1964-1965 45,4 22,4 15,0 4,0 8,8 4,4 
1965-1966 43,0 21,7 17,3 4,3 9,4 4,3 
















Tell IV : Verschiedenes 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produits chez les producteurs et les négociants dans 
les pays de la Communauté 
Stocks reaU e varlazlonl degll stocks par gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel 
paesl della Comunltl 
Il 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeug-
nlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
ln den Undern der Gemelnschaft 
Werkelljke voornden en voorraadmutatles per pro-
duktengroep biJ de producenten en blj de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
EJ Stocks et variations des stocks par groupe de produits che:z: les producteurs et les négociants dans les pays de la Communauté Stocks e varlazlonl degll stocks par gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel paesl 
della Comunltcl 
1000t-% 
Bestlnde (1) • Stocks riels (1) Bestandsverlnderuncen (l) • Variations des stocks (l) 
Tatslchllche 1 ln Rohatah~ewlcht ln Rohstahl· Hencen en !!qulvslent 'acier brut Tatslchllche Hencen • Tonnaces rhls cewicht (3) Tonnaces rhls 
en iqulvalent 
d'acier brut (3) lnscesamt • Total 
Zelt 
Pirlode 
ln% der Halbzeuc Fertlc· 
Bl6cke und Colis erzeulnlsse Rohstahlerz. 
Lin cots Demi-produits Pro ults lnscesamt • Total Hencen • Quantitis en [o dela 
et colis finis pro • d'acier 
brut 













l 511 1 409 1315 -41-45 5155 + 1-45 + 175 + 1,9 3 580 1 650 1501 -4731 5847 + 486 + 591 + 6,0 4 sos 1 654 17-48 -4907 6101 + 176 + 155 + 1,7 


















































3 31-4 1 07-4 2151 3649 H90 + 141 + 299 + 6,7 4 311 11H 2311 3 746. -4719 + 97 + 119 + 2,-4 














3 301 1106 2139 3 6-47 -4601 + 186 + 211 + -4,8 














3 310 1 067 2328 3 715 -4679 
·+ 17-4 + l06 + -4,8 














3 3-47 110-4 2510 3_.971 5 009 + 161 + 310 + 7,3 
Ital la 




























3 366 678 1 034 2078 2561 + 30 + 21 + 0,7 4 411 852 1 07l 2345 1875 + 267 + 3H + 8,9 














1967 1 ., 
l 
3 
81 Fln de trimestre al Alla fine del trimestre ' Au cours du trimestre Nel corso del trimestre 
Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont ''' ucills's : Per la converslone in acclalo creuo sono stad ucilizzatl i secuentl coeffi. 
Llncots : 1,00: demi-produits : 1,18: coils : 1,14: produits finis :coefficient clentl : llncottl: 1,00: semilavontl: 1,18: coils: 1,14: prodottl finiti: 
moyen de 1,30 6 1,38 suivant la structure des produits dans les années coefficlente medio da 1,30 a 1,38 secondo la struttun del prodottl necll 
et les pays annl e nel paesl 
110 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Erz:eugnlsgruppen bel den Erz:eugern und bel den 
Hindlern ln den Llndern der Gemelnschaft · 
Voorraden en voorraadmutatles f>er f>rodul<tengroef> blj de f>roducenten en biJ de handelaren ln de 
landen van de Gemeenschaf> 
Stocks reall • Voornden Varlulone decllatocks • Voorrudmutatles 
ln equivalente (3) Tonnellqfil realll ln e,ulvalente dl acclao crezzo Werke ijke 
Tonnellaccl reali • Werkelijke tonnaces dl acclalo crezzo hoeveelheden n ruwstaal equivalent ln ruwstaal 
eq ulvalent (3) Totale • Totaal 
Semllavo- Prodotti ln ~ della pro-Lln~ttl ntle colis flnitl . uzlone dl 
Bio en Halffabrlkaten WalseriJ• Totale • Totaal Quantitl • Hoeveelheld acclalo crezzo 
en colis produkten ln % van de ruw· 
1taalproduktle 






65 151 -415 631 797 9 7 1,1 
57 1-46 -413 616 781 16 16 1,-4 
-45 153 -4-41 6<10 816 + 1-4 + 35 + 5,6 
-41 176 -481 698 888 + 58 + n + 10,1 
38 136 SOl 776 981 + 78 + 93 + 11,0 
-46 151 -459 757 951 19 30 
-
3,8 
61 1-48 -459 769 961 + 11 + 10 + 1,3 88 158 -455 801 995 + 3l + 3-4 + -4,1 
55 198 sos 758 955 -43 <10 -4,8 
11 19-4 506 n1 918 37 37 -4,6 
3l 138 -476 7-46 9-43 + 15 + 15 + 3,1 17 193 <!58 778 979 + 31 + 36 + -4,1 
31 lBS -478 795 1 001 + 17 + 11 + 1,6 
-41 161 -45-4 757 950 38 51 6,1 
UEBL ·BLEU 
60 -416 n1 1197 1 500 + 61 + 78 + 1,-4 8-4 -4-41 750 1175 1589 + 78 + 89 + 1,7 175 <105 788 1 368 1690 + 93 + .101 + 3,1 103 -459 781 1 3-4-4 1673 1-4 17 0,5 
6<1 -419 813 1 306 1 6<10 38 33 1,0 
57 <105 807 1169 1 596 -45 .... 1,3 
10<1 -451 799 1 35-4 1 689 + 85 + 93 + 1,8 115 <155 763 1 3-43 1 663 11 16 0,7 
' 67 -430 799 1196 1616 .fi/ 37 1,1 
53 -451 BOl 1 306 1 6<11 + 10 + 15 + 0,-4 61 -4-47 815 131-4 1 663 + 18 + 11 + 0,7 59 501 796 1356 1699 + 31 + 36 + 1,1 
80 -499 88l 1 -461 1 831 + 105 + 131 + 3.8 97 511 90<1 1 511 1 901 + 61 + 70 + 1,9 91 551 934 1 576 1 970 + 54 + 70 + 1,1 
EGKS • CECA 
1368 3 651 6 56<1 11 538 14 399 + 7-4 + 111 + 1,0 1385 3 575 67-45 11705 1-4 563 + 167 + 16<1 + 0,8 1 5-41 3 893 7061 11496 15 514 + 791 + 961 + -4,7 137-4 3 998 7 357 11nt 15 867 + 133 + 343 + 1,6 







1 339 -4157 710<1 11700 158-4-4 + 88 + 50 + 0,1 1 377 -415-4 7178 11809 15 957 + 109 + 113 + 0,5 
























































âl Am Ende des Vlerteljahres FOr die Umrechnunc ln Rohstahlcewlcht wurden folcende Koefllzlenten 
benutn: Bl6cke : 1,00; Halbzeuc : 1,18: colis : 1,14: Fertlcerzeucnlsse : 
Durchschnlttl. Koefflzlenc 1,30.1,38 la nach der Struktur der Erzeucnlue 
ln den elnzelnen Jahren und Undern · 
8} Op hec elnde van hec quartai ln de loop van hec quartai Voor de omrekenlnc ln ruwstaalequlvalent werden de volcende col!ffl. 
clenten toecepuc: Blokken 1,00: halffabrlkut: 1,18: warmcewalst breed· 
band (colla) : 1 .l.ofi elndprodukten cemlddeld 1,30.1,38 al naar celanc van 
de structuur van ae produkcen ln de venchlllende jaren en landen 
111 

Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV• Parte: Statistiche varie 
tv• Deel: Diverse statistieken 
lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe 
von Eisen und Stahl 
lndustrla della prima trasformazlone 
della ghlsa e dell'acclalo 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
Primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën 
1 1431 
Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 





























Ital la (k) 
10 
1. ElsenguBen:eugung • Moulages de fonte 
Gettl dl rhlsa • IJzerrletwerk 
Ill. PreB-, Zleh· und Stanztelle 




















































Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e raccord# dl rhlsa • Waarvan: Bulzen en verblndlnrsstukken 
IV. Stahlrohre (c) · 
Tubi dl acclalo (c) 
1965 
1966 
516 588 42 • 26 • 2848 
2819 
1305 1358 



















































Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampage (b) 
Fucl"a e stamparrlo (b) • Smederl}en en stamperljen (b) 
• 167 • • 8 



































Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
Dl cul: 1• Tubi senza saldatura 
1 596 506 781 





















Darunter: Rollendes Elsenbahnzeug • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, assall, centrl dl ruota • Waarvan: rollend materlaal voor spoorweren 
Darunter: 2. GeschweiBte Rohre 
Dl cul: 2• Tubi saldatl 
1965 
1966 
153 • 47 - 27 - • 1 252 799 574 






















(a) Pour plu•. da d6talll •• reporter au Bulladn de c Statlldqua tndUitrlella » 
da l'Office (voir ll1te da publlcadoftl de l'Office en fln da Bulletin) o6 on 
trouvera auul 1'6volutlon da l'acdvlt6 da autres lnduatrla con~omma­
trlca d'ader (b) Comprend:.Ja barra forc6a, la plkes de fora• de piUiat da moins da 
125 k~, la p"ta atamp6a, la bandqa, fretta et centra da roua. 
Pour 1 Italie aeulement la usines ln~cn!es lia 1ld6rurcle, 
le~ Y comprll tuba da pr6clllon~ tuba 61ectriqua at cros tuba aoudu d Producdon totale da fil tr6flle •Impie · a Production da barra d'ader, comprlm6a, tourn6a, profll6a etc. f) Production da faultlardl l froid hor1 Tntt6 c) Producdon da proflll obtenu• par pllqa l froid da feuillard• (l froid ou~ 
chaud) ou da c61a 





























(a) Per mqclorl dettaclt consultare Il Bolletdno dl cStatlltlcha dell'lnduatrla» 
dell'lltituto (vedl elenco delle pubbltcaztonl dell'lltltuto ln fondo al BoUee. 
cino) ove 11 troverl anthe l'evoluzlona delt'atdvltl delle altrl tnduatrla 
con~umacrld dl acdalo (b) Compranda: Je barre forclate, 1 peul dl fudna m11clorl e mlnorl dl1l5 kc, 
1 pazl stampad, 1 cerchlonl a ruoce lamlnace. Per l'ltalla IOitanto le u:lende 
lntecrate alla slderurcla. 
le~ Compral 1 tubi dl prKillone, 1 tubi electrlcl ed 1 crout tubi saldatl d Produztone totale dl fllo trafllato sempllce e Produzlone dl barre d'acdalo ldrate, tomke, profllata ace. f) Produzlone dl nutrl lamlnad e freddo non contemplad dai Trettato 1) Produzlona dl profllatl octanud medlanta plepmento a freddo dl nutrl a 
caldo o a freddo) a dl Jamlare (h) Con~acna 
(1) Da 1964 lndusa Bertin (Ovest) 
(k) Soltanto la produzlone delle u:Jende partedpantl alle rllevu:lonl atatiatlche 
dell' ASSIDER (l5 u:Jenda per 1 tubi uldatl et 7 u:Jende per 1 tubi senza 
saldatura) 
Erxeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produktle vern de verschlllende prlmcrlre ljze,... en stcrcrlverwerkende lndustrleën per land (a) EJ 
1000t 
UEBL • BLEU Deutsch- UEBL • BLEU 
Nec! el'" EGKS land Nede l'" EGKS Zele 
land Belaf~ue Luxe mo CECA (BR) France leal la land Belaf~ue Luxem- CECA P6riode (h) Periodo Bell boure (1) Belli boure nJdvak 
11 12. 13 1-4 15 16 17 18 19 20 2.1 
Emboutissage et découpage V. Orahuleherelen (d) • Tréfilage (d) 
D#eptreklcerl}en en stanserljen Tra(ilatun1 (d) • DraGdtreklcerljen (d) ' 
. 10 . . 1 741 837 . 139 710 . 1965 
. 15 . . 1704 844 142 730 . : 1966 
. 3 . . 450 210 . 35 190 . . 1 1966 
. 3 . 434 236 . 35 198 . . 2 
. 4 . . 425 179 . 33 162 . . 3 
. 5 . . 395 219 . 39 180 . . 4 
. 4 . . . 394 217 . 37 189 . . 1 1967 
. 4 . 425 231 36 180 . . 2 
170 . 33 . 3 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) . Etirage (e) 
Stalen bulzen (c) Stlratura (e) • Pletterljen (e) 
193 268 104 6076 688 220 . . 28 . 1965 
158 275 104 5 970 604 252 26 1966 
43 69 27 1510 162 65 . . 7 . . 1 1966 
41 71 27 1523 154 68 . . 7 . 2 
37 64 25 1445 151 50 . . 5 . . 3 
37 71 26 f 493 137 69 . . 7 . . 4 
34 66 26 f6f3 133 68 . . 6 . . 1 1967 
38 65 29 f 739 132 64 . . 7 . . 2 
34 30 46 1 . . . 3 
Dont: 1• Tubes sans soudure VIt. Kaltwalzwerke (f) • Laminage A froid (f) 
Waarvan: 1• NaGdloze bulzen LtlmlnGtl G freddo (f) • Koudwalserl}en (f) 
. 94 
-




























794 223 49 . . 71 6 . 2 
- -
35 . 6 3 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Hem. kaltgefalzter Profile (g) Profilage A froid (g) 
Waarvan: 2• Gelarte bulzen ProlfiGtl G freddo (g) • Vervaardlglng van koudgevouwen prolfelen (g) 
. 174 104 . 211 179 
158 179 104 3100 212 211 
43 43 27 803 53 51 
41 46 27 800 54 55 
37 42 25 731 57 49 
37 48 26 767 48 56 
.. 
34 45 26 853 43 57 
38 45 29 945 47 56 
34 30 43 
(a) Welcere Elnzelhelcen slehe ., lndustrl-dsdk " d• Ststlsdschen 
Amta (viL Veretfendlchunpverzelchnls am Ende d• Bulletins). 
Ole &•nannce Veraffendlchun1 albt auch Aufschlu8 Ober die Entwlcldun1 
der Tld1kelt der Obrlpn stahlverbrauchenden lndustrien (b) Umfallt: 1•chmlecl- Stlbe, SchmleclatOcke unter und Ober 12.5 q, 
G•enbchmleclatOcke sowle rolland• Elsenbahnzeul• FOr Italien nur mit 
der Eisen- und Stshlindustrie verbundene Werke 
d Gaamcerzeupn von ksi nam Oraht le~ Elnschl. Prlzbl-rohre, Elektrorohre und .-chweiBte GroBrohre e Eruu1Un1 von Bfankltahl'f::en, ppre8t, 1eclreht, proflllert usw.) 
(f) Eruupn1 von kslqewalzcem Bandstahl (auBerhalb d• Vercraps) 
(1) Eruupn1 von ksltlewalzcen Profllen aus wann- oder ksltpW&Jzcem Band-
stahl und Blechen (h) Lleferunpn 
tl) Ab 1964 elnschl. Berllft fW•d 
(k) Nur die Erzeu1un1 der Warka, die an d• Erhebun1 der ASSIOER cellnehmen 










(a) Voor verdere biJzonderheden zle men ., lndustrl•tstladek " 
(blauwe serie - zle "Uicpven van hat Bureau voor de Staclstlek" achcer 
fn dit handbo.ek). De 1enoemde publlkatle bevat ook 1•1•vens over de ono-
wlkkellnl van de acdvlcelt ln de overl1e staalverwerkende lnduacrleln 
(b) Omvac: ... mede ataven, smeedatukken onder 125 Q. acampwerk en rol-
lend macerleel voor apoorwepn. Voor ltslli! alechts de ln de IJzer- en acaaJ. 
Industrie I&Tntelreerde fabrieken 
(c~ Metlnbelrip van preclsiH»ulzen, electrldceltsbulzen en 1•lute1rote bulzen (d Totale produkde van setrokken dnad ' (e Produkde van blankltaal (letrokken, 1eperst, 1-rdeercl, l&pro-
flleerd, enz.) 
(f) Produktie van lcoud1ewalat bandstaal (niee onder hat Verclrq vallend) 
(&) Vervaardlafnl van koudlewalsce proflelen ult wann- of koud1ewalst band-
staal of plut (h) Leverlnsen 
(1) Vanal 1964 lnduslef Berllln (West) 
(k) Slechtl de produktie der fabrieken die aan de tellin& van ASSIOER hebben 
deel~&nommen (l5 fabrieken voor plaste bulzen en 7 fabrieken voor nud-
loze bulzen) 215 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CITES 
DANS LE BUllETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOllETTINO 
Deuuch 
Oouad>lood (BR) 1 frank reich 
Italien 
Nlederlande EGKS 





GrnBbriunnlu 1 Norwegen 
Schweden 









Osteuropa, darunter: UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter: 

















Portug. Gulnea } 
Angola. Port. Afrlka 
Mozamblk 
Agypten 
Assozllerte Oberseelsche linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SOdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mlttlerer Osten darunter : 
Iran und lsrail 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 








All....,oe(RF) 1 France 
Italie CECA 
Pays-Bas 
















Europe orientale, dont: URSS 


















Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Mozambique 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer woclés l la 
CECA (EAMA, DOM; TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran et Israël 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 






VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BUllETIN 
AUFGEFOHRTEN LÂNDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Gonn.nlo (P.F) 1 francia 
ltalla CECA 
Paesl Bassl 
Belglo U B 
lussemburgo } E l 
Unlone Economlca 
Belgo-lussemburghese 













Europa orient., dl cul: URSS 












AFRICA, dl cul: 
Algerla } 








Paesl d'Oitremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asla occidentale, dl cul: 
Iran e lsraele 
Resto dell' Asla, dl cul: 
Pakistan 







Oul ..... d(BR) } frankrljk 
ltalli EGKS 
Nederland 

































Sierra Leone : 




Landen overzee geassocleerd met 




Iran en Israël 
Overlg deel van Azli, wurvan: 
Pakistan 
















Alltemelna Statl•tl•che• Bulletin (violett) 
deutsch 1 franzllslsch 1 iwllenlsch 1 nieder· 
lifndisch 1 enrllsch 
11 Hefte Jlhrllch 
Volk1wlrtschaftllche Gesamtrechnunten 
(violett) 
deutsch 1 franzlls/sch /lwllenlsch 1 nleder-
lifnd/sch 1 enrllsch 
jlhrllch (eineeschlossen lm Abonnement 
des Alleemeinen Statistischen Bulletins) 
Statl•tl1che lnformatlonen · (oranee) 
deutsch 1 franzllslsch /lwllenlsch 1 nleder-
lifndlsch 1 enrllsch 
4 Hefte llhrlich 
Statlstl1che Grundzahlen 
deutsch, franz/Jslsch, iwllenlsch, nleder-
lifndlsch, enrllsch, spanlsch 
flhrllch 
Au8enhandeh Monatsstatl1tlk (rot) 
deutsch 1 franzllslsch 
11 Heftejlhrllch 
Au8enhandeh Analytl1che Obenlchten 
rot) 
deutsch 1 (ranziSslsch 
vlerteljlhrllch ln zwei Blnden (Importe-
Exporte) 
Binde Jan.-Hlrz, Jan.-Junl, Jan..Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollstlndie ertchienen: 1958-1965 
Au8enhandeh Elnheltllchu Underver-
zelchnl• (rot) 
deutsch 1 franzllslsch 1 itallenlsch 1 nleder-
lifndlsch 1 enrllsch 
llhrllch 
Au8enhandeh Zolltarifstatlltlk'ln ,rot) 
deutsch 1 franzlls/sch 
l(hrllch mporte: Tab. 1, 3 Binde zusammen 
Tab. 1 u. 3, 1 Binde zusammen 
Tab.+5 
Exporte: 3 Binde zusammen 
bi1her ertchienen: 1961-196-4 
Au8enhandeh Erzeutnl••• EGKS (rot) 
deutsch 1 franzllslsch /lwllenlsch 1 nleder-
lifnd/sch 
JlhrDch 
blsher ertchlenen: 1955-1965 
Obeneelsche A11ozllerte1 AuOenhan-
dels•tatl•tlk (ollverDn) 
deutsch 1 franzllslsch 
11 Hefte llhrllch 
Obeneel•che A11ozllerte1 AIIJemelne• 
Statl•tl•ehe• Jahrbuch (ollverDn) 
deutsch 1 (ranz/Js11ch /lwllenlsch 1 nieder• 
·tifndl•ch 1 enrtJ~eh 
PUBLICATIONS DE 




Bulletin t6n6ral de 1tatl1tlque• (violet) 
allemand 1 fra"'als /lwllen 1 nferlandal• 1 
anflall · 
Prei• Prix 
Einzelnummer par num6ro 
Priee per bsue 
Prezzo oeni Prll• 
numero per nummer 
DHI Ffr lut.l FI 1 Fb 
1967 
Prels )ahres- Prix abonne-
abonl)ement ment annuel 
Priee annual •ubscrl~ttlon 
Prezzo abbona. Pril• lur-
mento annuo abonnement 
OH 1 Ffr 1 Lit. 1 FI 1 Fb 
11 num6ro• par an 4,- 5,- 610 3,60 50 44,- 55,- 6 880 40,15 550 
Comptu nationaux (violet) 
allemand 1 fra"'all /lwllen 1 nferlandal1 1 
anrtals 
publication annuelle (comprise dan• 
l'abonnement au Bulletin e6n6ral de 
statistique~) 
Information• 1tatl•tlquu (orance) 
allemand 1 français /lwllen 1 nferlandal• 1 
anrlall 
8,- 10,- 1150 7,15 100 
4 num6ros par an 8,- 10,- 1 150 7 ,l5 100 28,- 35,- 4 370 15,50 350 
Statl•tlquu de bue 
allemand, fra"'als, lwllen, nferlanda11, 
anrla/1, esparnol 
publication annuelle 
Commerce ext6rleur 1 Statl•tlque 
mensuelle (rouee) 
4,- s.- 620 3,60 50 
allemand 1 françal• · 
11 num6ros par an 4,- 5,- 610 3,60 50 40,- 50,- 6 250 36,50 500 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlquu (rouee) 
allemand 1 français 
tbllcadon trimestrielle de deux tomes mport-export} clcules Janv.•mart, Janv.-Juln, Janv.• 
sept. 
lasclculelanv.-dllc. : Importations 
Exportations 
d6Jl parus lntlleralement : 1958l1965 
Commerce ext6rleur 1 Code t6otraphl· 
que commun (rouee) 
allemand 1 françal• /lwllen 1 œerlandals 1 
anrla/1 
8,- 10,- 1 150 7 ,l5 
11,- 15,- 1 870 11,-
10,- 15,- 3 110 18,-
100 68,- 85,- 10610 61,50 
150 - - - -250----
publication annuelle 4,- 5,- 610 3,60 50 -
Commerce ext6rleur 1 Statl1tlques tari· 
falru (rouee) . . 
allemand 1 françal• 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab.1 et 3,2 vol. ensemble 
tab.+S 
ExJ!Ortation• : 3 volumu ensemble 
d6Jl parus : 1961 l1964 
Commerce ext6rleur 1 Produits CECA (rouee) 
n.- 40,- s ooo 29,- 400 
24,- 30,- 3 750 n.- 300 
24,- 30,- 3 750 n.- 300 
80,- 100,-12500 73,- 1 000 
allemand françal• /lwllen 1 Mlr/andal• 
publication annuelle 
d6Jl parus : 1955 l1965 16,- 10,- 2 500 14,50 200 -
Auod61 d'outre-mer 1 Statl1tlque du 
commerce ext6rleur (olive) 
allemand 1 (rançal• 
850 
11 numllros par an 6,- 7 .SO 930 5,40 75 56,- 70,- 8 750 50 700 
Alloc16t d'outre-mer 1 Annuaire de 
1tatlstlques t6n6ralu (olive) 
allemand 1 françal• 1 lwllen 1 nferlanda/s 1 
anrtat• 10,- 12,50 1 560 9,- 115 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettlno aenerale dl statlstlche (viola) 
tedesco 1 francue 1 ica/lano 1 olandese 1 inlllese 
11 numerl aJranno 
Conti nulonall (viola) ) 
tedesco 1 francese 1 ica/lano 1 olandese 1 inlllese 
pubbllcazlone annuale (COII)presa nell'abbona· 
mento al Bollettlno cenerale dl statlstlca) 
lnformulonl statlstlche (aranclone) 
tedesco 1 francue 1 ICG/Iano 1 olandese 1 ln,tese 
.f numorl all'anno 
Statlstlche 1eneraJI 
tedesco, francese, /ca/lano, olondese, in1/ese, 
1/>Gino/0 
pubbllculone annuale 
Commerdo estero 1 Statlstlca menslle (rouo) 
tedesco 1 froncese 
11 numerl aJranno 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche (rouo) 
tedesco 1 (rancese 
trlmestrale ln due tomi (lmport-export) 
fasdcoll 1enn.-marm, cenn.-,lucno, cenn.-sett. 
fasdcolo cenn.-dlc. : lmportazlonl 
Esportazlonl 
cil pubbllcati lntecralmente cil annl 1958-1965 
Commerclo estero 1 Codlce 1eoarallco comune (rosso) 
tedesco 1 francese 1 ica/lano 1 olandese /lnr/ese 
pubbllculone annuale 
Commerclo estero 1 Statlstlche tarlflarle (rouo) 
tedesco 1 (rancue 
r.ubbllculone annuale mportulonl : tab. 1, 3 voluml lnsleme 
tab. l e 3, l vol. lnsleme 
tab.+S 
Esportazlonl : 3 volumllnsleme 
cil pubbllcatl1ll annl1961-196-f 
Commerdo estero 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francue 1 ica/lano 1 o/andese 
pubbllcazlone annuale 
cil pubblicat1JIIannl1955-1965 
Auoclatl d'oltremare 1 Statlstlca del commerclo 
estero (verde oliva) 
tedesco 1 francue 
11 numerl all'anno 
Anoclatl d'oltremare1 Annuarlo dl statlstlche 
1enerall (verde oliva) 
tedesco 1 froncese 1 ica/lano 1 olandese 1 inrlese 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
nT EL 
PEP.IODIEKE UITGAVEN 
Alaemeen Statlstlsch Bulletin (pun) 
Oulu f Frans /ltoliaanr 1 Hederlands 1 En1el1 
11 nummers per laar 
Nationale Rekenlnaen (pun 
Duits 1 Frans 1 ICG/Iaans 1 Neder/ands 1 Enrelr 
laarlllkr (lnbecrer.en ln het abonnement op hat 
Alcemeen Statlrt rch Bulletin) 
Statlstlsche Mededelln1en (oranle) 
Duits 1 Frans 1 /ca/laons 1 Hederlands 1 En1el1 
.f nummers per laar 
Baslsstatlstleken 
Duits, Frans, Ica/laons, Nederlondr, Enrels, Spaans 
laarlijkr 
Bultenlandse Handel 1 Maandstatlstlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per laar 
Bultenlandse Handel 1 Analytlsche Tabellen 
(rood) 
Oulu 1 Frans 
drlemaandelijkr ln twee banden (lnvoer-ultvoer) 
band fan.-maart, lan.-Junl. fan.-sept. 
band an.-dec. : lnvoer 
Ultvoer 
tot durver vo11edll verschenen : 1958-1965 
Bultenlandse Handel 1 Gemeenschappellfke Lan· 
denlllst {rood) 
Duits/ Frans 1 ICG/Iaans 1 Hederlands 1 En1els 
Jaarlljkr 
Bultenlandse Handel 1 Douanetarlef-statlstlek 
(rood) 
Duits 1 Frans 
laarlllkr nvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab.l en 3,1 banden tezamen 
tab. +5 
Ultvoer : 3 banden tezamen 
tot durver verschenen : 1961·196-4 
Bultenlandse Handel 1 Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans 1 Ica/laons 1 Nederlondr 
faarlijkr 
tot durver verschenen : 1955-1965 
Overzeere Geusocleerden 1 Statlstlek van de 
Bultenlandse Handel (oliif1roen) 
Oulu 1 Frans 
11 nummers per fur 
Overzeese Geassocleerden1 Jaarboek al1emeen 
statlstlsch (olijf1roen) 
Duits 1 Frans 1 ltollaans 1 Neder/onds 1 Enrels 
PUBLICATIONS 




General Statlstlcal Bulletin (purple) 
Germon 1 French 1 Ica/lan 1 Outch 1 Enrlish 
11 Issues per year 
National Accounà (violet) 
German 1 French 1 ICG/Ian 1 Dutch 1 Enrllrh 
yearly (lnduded ln the subscrlptlon to the 
General Statlstlcal Bulletin) 
Statlstlcal Information (orance) 
German 1 French 1 Ica/lan 1 Outch f En11ish 
.f Issues yearly 
Basle Statlstlcs 
German, French, Ica/lan, Dutch, Enclllh, Spanlsh 
yearly 
Forelan Trade 1 Honthly Statlstlcs (red) 
German 1 French 
11 Issues yearly 
Forelan Trade 1 Analytlca Tables (red) 
German 1 French 
quarterly publication ln two volumes (imporu-
exports) 
luues jan.-March,Jan.-June, Jan.-Sept. 
luues an.-Dec. : Importa 
Ex ports 
prevlously published complete : 1958-1965 
Forel1n Trade 1 Standard Country Classification (red) 
German 1 French /Ica/lan 1 Dutch 1 En,llsh 
y earl y 
Forelan Trade 1 Tarlff Statlstlcs (red) 
German 1 French 
yearly 
lmports : Table 1, 3 volumes to1ether 
Table l and 3, l volumes toJether 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes toJether 
prevlously published : 1961-196-4 
Forel1n Trade 1 ECSC producà (rn) 
German 1 French 1 ICtJ/ian 1 Outch 
yearly 
prevlously published : 1955-1965 
Oveneas Assoclates 1 Forel1n Trade Statlstla 
(olive-1reen) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Overse11 Assodates 1 Yearbook of ceneral 
statlstlcs (olive-,reen) 
German 1 French 1 Ica/lan 1 Outch 1 Enrlilh 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 





Obeneeltche A11ozllerte1 Memento 
(olivcrOn) 
deuuch 1 (ranz klsclt 1 lta/ienlsclt 1 nleder-
/8ndisch 1 enclisch 
jlltrlich 
Eneraleutatlstlk (rublnfarben) 
deuuclt 1 franz/S$/sch 1 italienlsch 1 nieder· 
/8ndisch 1 enclisch 
vlerteljlhrlich 
Jahrbuch (lm Abonnement eincesthl.) 
lnduttrlettatlatlk (blau) 
deu!sch 1 frandslsch 1 ita/ienlsch 1 nieder-
/8ndlsch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 franz/S$1sclt 1 ita//en/sc/1 1 nieder· 
/8ndlsch 
zwelmonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sodalttatlttlk (lelb) 
deutsch 1 franzas/sch und ltalienlsch 1 nle-
der/8ndisdt 
+6 Hefte llhrllch 
Aararatatlatlk (crOn) 
deutsch 1 franzaslsclt 
8-10 Hefte jlhrllch 
EINZEL VERÔFFENTUCHUNGEN 
Sozlalttatlatlka Sonderrelhe Wlrtachaft•· 
rechnunaen (celb) 
deuuch 1 franz5slsch und /talienitch 1 nle-
der/8ndisdt 
7 Binde mit elnem Text• und Tabellenteil je Heft 
canze Reihe 
Internationale• Warenverzelchnlt fOr 
den Au8enhandel (CST) 
deuuch, franzllslsch, ltal/en/sch, nleder-
18ndlsch 
Systematlache• Venelchnls der Indu· 
strlen ln den Europllschen Gemelntchaf• 
ten (NICE) 
deuuch 1 franz5s/sch und ita/ienisch 1 nle-
derl8ndisdt 
Elnheltllches GOterverzelchnlt fOr die 
Verkehnstatlstlk (NST) 
deuuch, franz8slsch 
Nomenklatur det Handelt (NCE) 
deuuch 1 (ranz5slsch 1 ltalienisch 1 nieder· 
18ndlsch 
Harmonltierte Nomenklatur filr die 
Au8enhandelsstatlttlken der EWG· 
Linder (NIMEXE) 
deutsch, franz/S$/sc/1, italien11ch, nieder-
18ndlsch 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DI:S 
COMMUNAUTéS EUROPIEENNES 1967 
Preis Prix 
Einzelnummer par num,ro 
Prelt Jahru- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subscrlption 
TITRE Preuo ocnl Prll• Preuo abbona• Prljs Jur-numero per nummer mento annuo abonnement 
OH 1 Ffr llit. 1 FI 1 Fb OH 1 Ffr 1 Lie. 1 FI 1 Fb 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
A11odu d'outre-mer 1 Memento 
(olive) 
alletrKJnd 1 français 1 Italien 1 n&rlandais 1 
anrlall 
publication annuelle 
Statlttlquu de 1'6nerale (rubis) 
allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandalt 1 
anrlals 
4,- 5,- 620 3,60 
publication trimestrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
Statlttlques lnduttrlelles (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 œerlandals 
publication trimutrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
annuaire (compris dans l'abonnement) 10,- 12,50 1 560 9,-
Sld6rurale (bleu) 
allemand 1 français 1 italien 1 n&rlanda/1 
· publication blmacrielle 6,- 7,50 930 5,-40 
annuaire 1964, 1966 10,- 12,50 t 560 9,-
Statistique• todales (jaune) 
allensand 1 français et italien t~Hrlandals 
+6 num6ro1 par an 8,- 10,- 1 l50 7 ,l5 
Statlttlque aarlcole (vert) 
alletrKJnd 1 français 
50 
75 36,- 45,- s 6lo n.50 .f50 
125 - - - -
75 l.f,- 30,- 3 750 n.- 300 
125 - - - -
75 30,- 37,50 ueo l7,3o 
125 - - - -
375 
100 32,- -40,- 5 000 29,- 400 
8-10 num6ros par an 6,- 7 .so 930 5,-40 75 36,- 45,- 5 620 32,50 450 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statistique• toclales 1 s6rle sp,clale 
« Budaete familiaux • Oaune) 
allemand 1 (rançal• et Italien 1 n6erlandals 
7 num6ro1 dont chacun •• compose d'un 
texte et de tsbleaua 
par num6ro 16,- 20,- 2500 14,50 lOO 
a6rle compl•t• 96,- 120,-15000 85,70 1200 
Claèlflcatlon ttatlstlque et tarifaire pour 
le commerce International (CST) 
allemand, françois, Italien, n6erlandal1 
Nomenclature des lnduttrles 6tabllet 
dant les Communaut61 europ6enn61 (NICE) 
allemand 1 fronça/ut italien 1 n6erlandal1 
Nomenclature uniforme de marchand!· 
tet ~ur let Statlttlquu de Trantport (NST) 
tJI/emand, françail 
Nomenclature du Commerce (NCE) 
allemand 1 fra"'al• 1 italien 1 t~Hrlandals 
Nomenclature harmonls6e pour let sta• 
tlstlquu du commerce ext6rleur des 
pays de la CEE (NIHEXE) 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
4,- 5,- 620 3,60 50 
.f,- 5,- 620 3,60 50 
all•mand, françall, ltali•n, n6erlandal• 60,- 73,50 9 370 54,50 750 -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
A11oclatl d'oltremare 1 Memento (verde oliva) 
tedesco 1 froncese/ itoliono 1 olondese /Inclue 
pubbliculone annuale 
Stetlstlche dell'enercla (rubino) 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese /Inclue 
trlmestrale 
Annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Stetlstlche dell'lndustrle (blu) 
tedesco 1 fronces• 1 itoliono 1 olondue 
trimestrale 
Annuar io (compreso nell'abbonamento) 
Slderurcla (blu) . 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 
bimestrale 
Annuario 1964, 1966 
Stetlstlche soclall (ciallo) 
tedesco 1 froncese e itoliono 1 olondese 
4-6 numerl all'anno 
Stetlstl~ acrarla (verde) 
tedesc:o 1 froncese 
8-10 numerl all'anno 
PUBBUCAZIONI NON PERIODICHE 
Statlstlche sodall 1 Serie speciale « Bilancl 
famlllarl • (clallo) 
tedesco 1 fronc:ese e itollono 1 olondese 
7 numerl, cluc:uno composto di un testo espli· 
caclvo e di tabelle 
ocnl numero 
aerle completa 
Cluslflcazlone stetlstlca e tariHarla per Il com-
merclo Internationale (CST) 
tedesc:o, froncese, ltoliono, olondese 
Nomendatura delle Industrie nelle Comunlti 
europee (NICE) 
tedesco 1 froncue e itollono 1 olondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la •ta-
tlstlca del truportl (NST) 
tedesco 1 (roncese 
Nomenclature del commerdo 
tedesco 1 froncese 1 itoliono 1 olondese 
Nomenclature armonh:zata per le statlstiche 
del commerclo estero del paul della CEE (NIMEXE) 
tedesc:o. francese, ltoliono, olandue 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOORDE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Overzeete Geutocleerden 1 Memento 
(oliif1roen) 
Ouits 1 Frans 1 ltolioons 1 Nederlond•l Encels 
jaarlijkl 
Enercle•tatittlek (robijn) 
Duits 1 Frans 1 ltolloons 1 Nederlonds 1 Encels 
driemaandelljkl 
Jaarboek (inbecrepen in hec abonnement) 
lnduttrlestatlstiek (blauw) 
Duits 1 frans 1 ltollaans 1 Nederlands 
driemaandelijka 
Jaarboek (inbecrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits 1 Frans 1 ltoliaans 1 Nederland1 
tweemaandelijkl 
Jaarboek 1964, 1966 
Sociale Statl1tlek (ceel) 
Duits 1 frans en ltollaons 1 Nederlands 
4-6 nummers per laar 
Landbou-tatlstlek (croen) 
Duits 1 frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET·PERIOOIEKE UITGAVEN 
Sociale Statlstiek 1 bllzonder reeke « Bud1et• 
onderzoek » (ceel) 
Duits 1 frans en ltolioans 1 Nederlands 




Clu1lflcatle voor Statlstlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Duits, frans, ltolioont, Nederland1 
Systematlache lndellnc der lndustrletakken ln 
de Europese Gemeenschappen (NICE) 
Duits 1 frans en ltoliaans 1 Nederlands 
Eenvormlce Goederennomenclatuur voor de 
Vervoentatlstleken (NST) 
Duits, frans 
Nomenclatuur van de Handel (NCE) 
Duits 1 Frans /ltollaans 1 Nederlonds 
Gebarmonlseerde Nomenclatuur voor de Sta-
tlstleken van de Bultenlandse Handel van de 
Lld·Steten van de EEG (NIMEXE) 
Duits, frans, ltollaans. Nederlands 
PUBLICATIONS 




Oveneu Assoclates 1 Memento (olive-areen) 
German 1 French 1 lt,..lian 1 Dutclt 1 Enclllh 
yearly 
Enerey Statlstlcs (ruby) 
German 1 French 1 ltolian 1 Dutclt 1 Enrlllh 
quaterly 
Y earbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
lndustrlal Statlstlcs (blue) 
German 1 French 1 ltolian 1 Dutclt 
quarterly 
· Y earbook (included ln the 1ubacrlption) 
Iron and Steel (blue) 
German 1 French 1 ltolion Dutclt 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statlstics (yellow) 
German 1 French and ltolian 1 Dutclt 
4-6 inues yearly 
Acrlcultural Stetlttlcs (areen 
German 1 French 
8-10 inues yearly 
NON PEIUOOICAL PUBLICATIONS 
Social Statistlcs 1 Special Series of Economie 
Accounts (yellow) 
German 1 French and ltollan 1 Dutclt 
7 lnues each lndudin& text and tables 
per issue 
whole series 
Stetlstlcal and Tarlff Classification for lntern• • 
tlonal Trade (CST) 
German, french, /tG/lan, Dutclt 
Nomenclature of the lnduttrles ln the European 
Communltlet (NICE) 
German 1 French and ltolian 1 Dutclt 
Standard Goodt Nomenclature for Trantport 
Statlttlcs (NST) 
German 1 French 
External Trade Nomenclature (NCE) 
German 1 French 1 ltollan 1 Dutclt 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelcn 
Trade Statlstlcs of the EEC.Countrle• (NIMEXE) 
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